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Poĉetak ovog veka u Srbiji obeleţavaju  demokratski procesi i postepeno 
ukljuĉivanje u svetske tokove iz kojih je bila potisnuta. Obrazovanje kao kljuĉni nosilac 
savremenog društva zahteva korenitu transformaciju. Vlada Republike Srbije i 
Ministarstvo prosvete i sporta podrţali su ciljeve  reforme obrazovanja koji se oslanjaju 
na: decentralizaciju i demokratizaciju, poboljšanje kvaliteta: nastavnog procesa i uĉenja,  
sadrţaja obrazovanja i obrazovnih postignuća, kao i unapreĊenje obrazovnih institucija. 
Autor ove disertacije je prosvetni radnik, zaposlen u Ministarstvu prosvete i 
sporta,  upustio se u ovo istraţivanje  sa nadom da će  doprineti  reformskim procesima 
u Srbiji, a naroĉito  organizaciji i  strukturi geografske nastave  u obaveznom 
obrazovanju. Iskustva i saznanja do kojih se došlo u analizi geografskih kurikuluma 
odabranih zemalja sveta trebalo bi da pomognu u koncipiranju srpskog geografskog 
kurikuluma. 
Istraţivanje je obavljeno Ministarstu prosvete i sporta  Republike Srbije,  u 
Odeljenju za razvoj i Odeljenju za nastavni plan i program u Beogradu i u Georg-Eckert 
Institutu u Braunscweigu u Nemaĉkoj. Veliku podršku i struĉnu pomoć pruţili su mi: 
mentor prof. dr Jovan Romelić  i ĉlanovi komisije  prof.dr Vuladin Rudić i prof.dr Rade 
Davidović,  kojima se nesebiĉno zahvaljujem. 
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1.1. PREDMET, ZADATAK  I  CILJ  ISTRAŢIVANJA 
 
 
 
 U većini zamalja sveta  poslednje decenije obeleţene su veoma krupnim  i 
dinamiĉnim  promenama u društvu, privredi, naĉinu ţivota,  kulturi, nauci i tehnologiji. 
Efekti ovih kompleksnih promena  postavljaju nove zahteve prema sistemu 
obrazovanja. Obrazovni sistemi u zemljama sveta treba da stvaraju svestrano obrazovnu  
liĉnost:  mlade ljude sa širokom  opštom   kulturom, sa razvijenim moralnim i estetskim 
osobinama, kreativno orijentisani i sa svestrano razvijenim sposobnostima, što će im 
omogućiti da se lakše ukljuĉe u svet odraslih radi stvaranja materijalnih i duhovnih 
dobara za sebe i zajednicu kojoj pripadaju.  
U skladu sa savremenim potrebama društva neophodno je podizanje kvaliteta i 
kreativnosti obrazovanja, odnosno modernizacijski procesi obrazovnog sistema  
odgovoriće izazovima XXI veka.  
Krajem prošlog veka u mnogim zemljama sveta sprovedene su reforme 
obrazovanja. U pojedinim zemljama  reforme su bile korenite i modernizacijske, u 
drugim zemljama su strukturalne i sistemske.
1
 Reforme obrazovanja ĉini skup 
organizovanih radnji i mera koje imaju za cilj inoviranje i modernizaciju odreĊenih 
segmenata ili kompletnog sistema obrazovanja, odnosno prilagoĊavanje  obrazovanja 
društveno-ekonomskim i tehnološkim novinama.  
U našoj zemlji, 2000. godinu  obeleţavaju velike i radikalne transformacije u 
politiĉkom i ekonomskom  sistemu drţave, i uporedo sa njima odvijaju se promene u 
oblasti obrazovanja. Glavni ciljevi politiĉkih i ekonomskih promena, proces tranzicije, 
predstavljaju  kljuĉne principe promena u obrazovanju. Savremeno  obrazovanje mora 
da bude usmereno prema sutrašnjici, razvijenoj Evropi, pri ĉemu  mora da se uspostavi 
                                                 
1
 'Korenite reforme podrazumevaju direktnu i momentalnu korekciju najvidljivijih karakteristika 
ideološkog obrazovanja. Reforme  modernizacije predstavljaju izraz ''usvajanja'' politike koja 
podrazomeva aţuriranje nastavnog  programa i udţbenika, novih nastavnih metoda, itd. ...Strukturalne 
reforme se odnose na promene...izmeĊu razliĉitih nivoa i  tipova obrazovanja...ĉesto podrazumevaju 
istinske inovacije i odstupanja od starih struktura...Sistemske reforme  su dugotrajan i nepovratan proces 
koji pokreću ĉetiri prelomna zadatka: depolitizacija, demonopolizacija, sloboda izbora i decentralizacija 
sistema obrazovanja',
 
 Strategija razvoja i reforme obrazovanja u svetu,  (1997), Ministarstvo prosvete, 
Beograd, str. 96-97. 
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 9 
ravnoteţa izmeĊu  tradicionalnih,  nacionalnih i individualnih vrednosti  i savremenih 
teţnji i potreba  savremenog sveta. 
Poznato je da Nastavni programi geografije (geografski kurikulum) sa 
specifiĉnim nastavnim sadrţajima imaju istaknuto mesto u opštem obrazovanju i u 
formiranju kompleksnog pogleda na svet. Usavršavanje i osavremenjavanje nastavnih 
programa, njihova racionalizacija i poboljšanje ne znaĉi samo zamenu nastavnih  
sadrţaja novim programskim zahtevima, već  podrazumeva i neophodnu korelaciju i  
meĊusobno  povezivanje i usklaĊivanje sa ostalim nastavnim programima.  
Sistemska reforma obrazovanja u našoj zemlji je pred geografe postavila  veoma 
delikatna  i sloţena pitanja koja se odnose na: 
 Strategiju obrazovanja;  
 Organizaciju nastave geografije u osnovnom i srednjem obrazovanju; 
 Primena iskustava drugih zemalja u nastavi geografije u Srbiji; 
 Strukturu geografske nastave; 
 Struĉno usavršavanje nastavnika. 
           Ovakva i sliĉna pitanja opredelila su  predmet, cilj i zadatak ovog istraţivanja.   
Predmet istraţivanja je:  Organizacija geografske nastave u školskim  kurikulumima  
u svetu (SAD, Australija, Juţnoafriĉka Republika, Nemaĉka, Engleska i Vels, Rusija i 
Republika Slovenija) obuhvata: organizaciju i strukturu  osnovnog i obaveznog 
obrazovanja, organizaciju i strukturu  geografije kao nastavnog predmeta i njihovu 
inplikaciju na geografski kurikulum u Republici Srbiji. Predmet istraţivanja u skladu je 
sa potrebom pedagoške prakse, modernizacije i racionalizacije geografije kao nastavnog 
predmeta, i ustanove  u  kojoj je autor ovog  rada zaposlen.   
Ključno pitanje ovog  istraţivanja je: Koje  elemente iz geografskih 
kurikuluma izabranih zemalja sveta moţemo primeniti u  struktuiranju srpskog 
geografskog kurikuluma? Pitanje potvrĊuje i glavni cilj našeg rada, a zadatak  
istraţivanja  usmeren je  na prouĉavanje, analizu i poreĊenje:  organizaciju i strukturu 
osnovnog i obaveznog obrazovanja, organizaciju i strukturu geografskog kurikuluma u 
osnovnim i obaveznim školama. Postavljenim  ciljem   i zadatakom  istraţivanja  otvara 
se veliki broj  pitanja: 
 1. Zašto je odabrana  geografija kao nastavni predmet u osnovnom i       
obaveznom obrazovanju? 
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2. Zašto su odabrani  nastavni programi (geografski kurikulumi) ovih drţava 
(SAD, Australija, Juţnoafriĉka Republika, Nemaĉka, Engleska i Vels,  
Rusija i Republika Slovenija)? 
3. Da li se moţe izvesti komparativna analiza? 
4. Koji su kljuĉni elementi prema kojima se sprovodi poreĊenje? 
Odgovori na ova pitanja predstavljaju uvod u  analizu. 
1.  Zašto je  odabrana geografija kao nastavni predmet  u osnovnom i obaveznom 
obrazovanju? 
 U svim zemljama sveta geografija u osnovnom i obaveznom  obrazovanju  
zasnovana je na veoma sliĉnim ciljevima i zadacima, kao i obrazovnim zahtevima koje 
treba ostvariti u procesu obrazovanja i vaspitanja, a najĉešće su usmereni su na: 
afirmaciju  liĉnosti, osobina, sposobnosti i individualnog  razvoja deteta. Znanja i 
veštine su veoma znaĉajne komponente ciljeva geografskog obrazovanja i predstavljaju 
osnovu daljem obrazovanju i pripremama za ukljuĉivanje mladih u svet odraslih. 
Posebno se uoĉava  potreba ka globalizaciji društvenih zahteva i istucanju zajedniĉkih 
vrednosti neophodnih za ţivot u multietniĉkom, multikulturnom, multijeziĉkom ... 
društvu. 
2.  Zašto su odabrani  nastavni programi (geografski kurikulumi) ovih drţava (SAD, 
Australija, Juţnoafriĉka Republika i Nigerija, Nemaĉka, Engleska i Vels, Rusija i 
Republika Slovenija)? 
         Obrazovni sistem Nemaĉke i Rusije imali su  velikog uticaja na  srpsko školstvo u 
prošlosti, SAD i Australija su visoko razvijene industrijske i multietniĉke zemlje sa 
specifiĉnim modularnim sistemima  i kursevima geografske nastave. Ove zemlje su 
karakteristiĉne po raznolikom školskom sistemu i mnoštvu nastavnih programa i 
geografskih kurikuluma. Juţnoafriĉka Republika i Nigerija su post-aparthejdske zemlje 
gde se i danas primećuju uticaji obrazovnog sistema visoko razvijene Velike Britanije. 
Geografski kurikulimi Engleske i Velsa ušli su u implementaciju (nakon opseţnih 
revizija),  iskustva ove zemlje kao i Republike Slovenije, geografski i etniĉki nama 
najbliţe, mogu  da nam  trasiraju put ka našem Geografskom kurikulumu, pri ĉemu 
treba  da saĉuvamo naše tradicionalne vrednosti i kvalitete opšteg i geografskog 
obrazovanja.   
3.  Da li se moţe izvesti komparativna analiza? 
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     Prilikom  analize pošli smo od:   
a) preporuka meĊunarodnih organizacija i institucija usmerenih na razvoj obrazovanja, 
b) osnovnih segmenta  osnovnog i obaveznog obrazovanja u svetu, 
c) nastavnih programa geografije u osnovnom i obaveznom obrazovanju  odabranih 
zemalja. 
4.  Koji su kljuĉni elementi prema kojima se sprovodi poreĊenje? 
Odabrani  segmenti osnovnog i obaveznog obrazovanja i nastavni programi 
geografije u okviru osnovnog i obaveznog obrazovanja ujedno su i elementi prema 
kojima se poreĊenje sprovodi.  Većina zajedniĉkih aspekata u osnovnom  i obaveznom 
obrazovanju i nastavnim programima  geografije u okviru osnovnog i obaveznog 
obrazovanja sadrţani su u sledećim segmentima: 
a) osnovne smernice (ciljevi i zadaci) osnovnog i obaveznog obrazovanja i         
geografske    nastave, 
b)  organizacija  osnovnog i obaveznog školovanja  i nastave geografije, 
c)   koncepcija geografskog kurikuluma. 
Prilikom izbora ovih elemenata vodili smo raĉuna da budu zastupljeni u skoro 
svim sistemima i programima, da su reformski procesi aktuelni i da pruţaju mogućnost 
donošenja pouzdanih zakljuĉaka.  Krajni cilj analize jeste saznanje koji su to elementi i 
u kojoj meri su  relevantni za pojedine osnovne i obavezne škole i geografsku nastavu u 
okviru njih. 
 
 
1.2. METODOLOGIJA   ISTRAŢIVANJA 
 
 
         Koncepcija i struktura rada ima teoretski karakter i zasniva se na operativnom 
(primenjenom) i teorijskom  istraţivanju  koje je u direktnoj sluţbi unapreĊenja 
pedagoške prakse i nastave geografije.   
         Da bi smo odgovorili na kljuĉno pitanje–hipotezu rada, odabran je istorijski i  
deskriptivni  metod, prikupljanje i  prouĉavanje pedagoških podataka i dokumentacije iz 
prošlosti i iz savremene pedagoške prakse.  
         Istorijski metod sa naĉelima postupnosti i autentiĉnosti realizovan je tehnikom 
prouĉavanja primarnih i sekundarnih dokumenata. Pedagoški sadrţaji  i njihova 
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komparativna analiza  pomogli su  da  sagledamo razvoj obrazovanja i geografske 
nastave u bliskoj prošlosti  što  predstavlja  vaţan segment  ovog  istraţivanja.  
        Pri korišćenju deskriptivne metode prouĉavane su  savremene pedagoške pojave sa 
njihovom  uzroĉno-poslediĉnom povezanošću. 
        Istraţivanje je obavljeno  u Ministarstu prosvete i sporta u Odeljenju za razvoj i 
Odeljenju za nastavni plan i program u Beogradu i u Georg-Eckert Institutu u 
Braunscweigu u Nemaĉkoj. Dokumenti koji su korišćeni  u ovom istraţivanju mogu da 
se klasifikuju u nekoliko osnovnih tipova: 
      a)   Dokumenti organa vlasti o prosveti : zakoni, uredbe, Nacionalni kurikulumi; 
b) Dokumenti škola, pedagoških ustanova i geografskih udruţenja; 
c) Udţbeniĉka literatura: udţbenici i priruĉnici; 
d) Pedagoška literatura: struĉni i nauĉni radovi publikovani u zbornicma,  
ĉasopisima i listovima. 
           Najveći i najznaĉajniji deo istraţivanja i prikupljanja dokumentacije obavljen je 
u Nemaĉkoj uz znaĉajnu struĉnu pomoć dr Sabine Rutar.  Prouĉavana su i analizirana: 
izdanja Instituta - Zbornik radova, udţbeniĉka i atlasna literatura,  Nacionalni i 
Geografski  kurikulumi velikog broja zemalja sveta, raznovrsni zakoni,   priruĉnici i 
ostala dokumenta   koja  su mogla da  doprinesu istraţivaĉkom zadatku. Dragocena 
literatura (zbornici radova, saopštenja i obaveštenja) u izdanju  Ministarstva prosvete i 
sporta doprinela je rasvetljavanju pojedinih dilema prilikom  realizacije odreĊenih 
segmenata rada.  
         Korišćena je  domaća i strana  literatura,  gde su odreĊene celine ili kompletni 
tekstovi i dokumenta prevoĊena u toku rada  a   korišćeni su  i  ranije prevedeni  
tekstovi. U citiranim tekstovima nisu  vršene  jeziĉke i ortografske intervencije.  
         Ovo istraţivanje upućeno je na  kvalitativnu  obradu  prikupljenih podataka,  
iznalaţenje kauzalnih odnosa u razliĉitim sistemima obrazovanja i u geografskim 
kurikulumima, i dovoĊenjem u vezu sa postavljenom hipotezom  ovog istraţivanja. 
Verujemo da će ovo istraţivanje doprineti  harmoniĉnoj  organizaciji i strukturi 
geografskog  kurikuluma  i  obrazovnog sistema uopšte.  
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2.1. OBRAZOVANJE  NA  PRAGU  XXI  VEKA 
 
 
          Kraj XX veka  karakterušu globalne promene i velika nauĉno-tehnološka 
dostignuća, što otvara puteve  novim civilizacijskim tokovima. Obrazovanje postaje  
najvaţniji i najsloţeniji ĉinilac savremenog društva. Obrazovna politika uĉestvuje u 
kreiranju sveta, komunikaciji i toleranciji meĊu ljudima, demokratskim procesima 
svakodnevice.., zato se od obrazovanja u XXI veku oĉekuje da bude savremeno,  
struĉno, da razvija individualne sposobnosti,  kreativnost, i  mora da utiĉe na razvoj 
liĉnosti, društvenih, kulturnih i moralnih vrednosti.  Od obrazovnog sistema  oĉekuje se 
da "stvara svestranu obrazovanu liĉnost; ljude široke opšte kulture, svestrano razvijenih 
sposobnosti i kreativne orijentacije; liĉnost  harmoniĉno razvijene socijalne, moralne i 
estetske kulture; radnike koji stvaraju materijalna i duhovna dobra za sebe i druge, 
radnike koji prate nauĉna i kulturna dostugnuća i permanentno se obrazuju. Na ovaj 
naĉin obrazovanje će doprineti  duhovnom razvoju liĉnosti i  kreiranju uslova koji mogu 
da  doprinesu  afirmaciji  u profesionalnom radu".
2
  
         Brze  društveno-ekonomske promene, nauĉno-tehnološki napredak nameću 
definisanje ciljeva kojima obrazovanje teţi kao i aktivno ukljuĉivanje ĉoveka kao 
uĉesnika i nosioca svih   promena. 
         Demokratske  promene savremenog sveta podrazumevaju i demokratizaciju 
obrazovanja: uvoĊenje besplatnog obaveznog  osnovnog  obrazovanja,  sticanje 
obrazovanja pod jednakim uslovima  za sve pojedince koji se školuju,  pruţanje 
struĉnog i profesionalnog obrazovanja, uvoĊenje savremene obrazovne tehnologije, 
fleksibulnost nastavnih programa, demokratizaciju  procesa odluĉivanja i upravljanja. 
         Obrazovanje budućnosti zahteva rekonstrukciju sistema obrazovanja  što znaĉi: 
sprovoĊenje  reformi celokupnog sistema obrazovanja, razvoj koncepcije permanentnog 
obrazovanja koje će pratiti potrebe i promene u društvu. Pored  umenja, znanja i veština, 
obrazovanje ima zadatak da razvija kreativnost, odgovornost, fleksibilnost, nezavisnost, 
mišljenje i  sposobnost odluĉivanja. 
                                                 
2
 Herera A. – Mandić, P. (1989),  Obrazovanje za XXI stoljeće, Zavod za udţbenike i nastavna sredstva, 
Beograd, str.240. 
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         Modernizacija obrazovanja podrazumeva uvoĊenje novih tehniĉkih sredstava i 
novih tehnologija,  ima za cilj "razvijanje nauĉnih stavova deteta, kao što su kreativnost, 
kritiĉki duh, objektivnost, taĉnost,  sticanje odgovarajućih sposobnosti i znanja u  skladu 
sa njegovim umnim i fiziĉkim razvojem, poĉevši od neposredne  saradnje i osnovnih 
nauĉnih i tehniĉkih pojmova".
3
 UvoĊenje savremene nauke i tehnologije u nastavni 
proces nezamisliv je bez prethodnih izmene u nastavnim planovima i programima, 
obezbeĊenja interdisciplinarnosti u nastavnom procesu,  prilagoĊavanja nastavnih 
sredstava,  nastavnih metoda i tehnika rada novoj nastavi. 
          Poseban zadatak savremenog obrazovanja odnosi se na razvijanje stvaralaĉkih 
sposobnosti  i podizanje intelektualnog  potencijala mladih,  a da se pri tome ne 
zanemare  dostignuća, osnovna znanja i plodovi ljudskog iskustva. Sve to zajedno,  daje 
peĉat savremenim, brzim društvenim tokovima i  sloţenim karakteristikama proizvodih 
procesa i potrebama pojedinaca u njima. 
 
 
2.2. UNESCO   I   OBRAZOVANJE   U  XXI  VEKU 
 
         Ekonomske, društvene, tehniĉko-tehnološke i ekološke promene daju obrazovnom 
sistemu novu ulogu i neposredno utiĉu na njegov razvoj. Kvalitetno obrazovanje 
doprinosi zadovoljenju ekonomskih, društvenih, tehnoloških i ekoloških potreba i 
podstiĉe nauĉno-tehniĉki i kulturni napredak društva. 
          Obrazovanja za XXI vek je neiscrpna tema meĊunarodnih organizacija i 
asocijacija UNESCO, OECD, Svetske banke. Njihova istraţivanja, zakljuĉci,  
preporuke i finansijska podrška od velikog su znaĉaja za obrazovne sisteme zemalja 
sveta.   
         Svetska organizacija UNESCO - MeĊunarodni institut za obrazovno planiranje u 
Parizu, u svojoj Preporuci ministarstvima obrazovanja
4
 o problemima informisanja 
(1977.) potencira da se "problemi koje predstavlja razvoj nacionalnih obrazovnih  
sistema mogu efikasnije rešavati ako se zna izvući korist iz analognih iskustava drugih  
                                                 
3
 Revija obrazovanja, (1984) broj 1-2/85, Preporuka meĎunarodne konferencije o obrazovanju, br.74. o 
osnovnom obrazovanju i uvoĎenju nauke i tehnike, UNESCO, Ţeneva,  strana 20. 
4
  Delors, J.  (1996),  The Treasure Within Report to UNESCO of the Internitional Commission on 
Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publiching, Paris, ukupno -str.180. 
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zemalja, naroĉito zemalja u razvoju".
5
 Preporuka predlaţe stvaranje svetske 
informativne mreţe za obrazovanje "da bi  se lakše definisala obrazovna politika, 
pripremile reforme, odredili i sproveli prioriteti u obrazovanju, poboljšao postojeći 
obrazovni sistem i obrazovna politika".
6
  
        Sedam godina kasnije (1984.), UNESCO u knjizi "Obrazovno planiranje u 
kontekstu tekućih problema "iznosi rezultate istraţivanja u obrazovanju  razvrstane u tri 
tematske celine: 
1. Odnosi izmeĊu obrazovnog planiranja i tehnološkog razvoja; nauĉne i 
tehnološke politike; 
2. Raznolikost  podruĉja obrazovanja i problemi njegovog planiranja; 
3. Veza  izmeĊu planiranja obrazovanja donošenja odluka i promena obrazovne 
politike.                             
        Smatra se da je glavni zadatak planiranja obrazovanja da ustanovi kako njegova  
funkcija odgovara ukupnim društvenim potrebama unutar kojeg obrazovanje dobija svoj 
znaĉaj. Svet prihvata obrazovanje kao nezamenljivi faktor dugoroĉnog razvoja i 
preduzima mere da ono bude dostupno svima: obrazovanje za sve" .
7
 
       U izveštaju UNESCO,  MeĊunarodne Komusije o obrazovanju za XXI vek, 
odrţanoj u Ţenevi 1994. godine,  definisani su  pravci razvoja društva i obrazovanja: 
"usmeravanje sveta ka većem meĊusobnom razumevanju, većem osećanju odgovornosti 
i većoj  solidarnosti, pomoću prihvatanja naših duhovnih vrednosti i razlika u 
kulturama. ObezbeĊivanjem pristupa znanju  za sve, obrazovanje dobija taĉno onaj 
univerzalni zadatak da pomogne ljudima da  shvate svet i da razumeju druge".
8
  
        Komusija ukazuje na potrebu fleksibilnijeg sistema obrazovanja koji će sadrţati: 
raznovrsne nastavne programe,  raznovrsnije oblike obrazovanja, profesionalne prakse i 
sistema struĉnog usavršavanja a to će omogućiti da  se reše problemi nezaposlenosti, 
društvene otuĊenosti i rasipanje ljudskog  potencijala. Komisija se  zalaţe za  doţivotno 
obrazovanje i naglašava prednosti ove koncepcije: fleksibilnost, raznovrsnost i 
dostupnost vremenu i prostoru. Ovakvo obrazovanje uticaće na razvoj  liĉnosti, znanja i 
veština, sposobnost komunikacije  i opšte aktivnosti u liĉnom i profesionalnom ţivotu. 
                                                 
5
  Nedeljković, M. (1994),  Obrazovanje i razvoj, Obrazovanje i društvo, knjiga I, Beograd, str.8. 
6
Nedeljković, M. (1994),  Obrazovanje i razvoj, Obrazovanje i društvo, knjiga I, Beograd, str.8. 
7
 Isto. str.9. 
8
  Delors, J. (1996), The Treasure Within Report to UNESCO of the Internitional Commission on 
Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publiching, Paris, str.43. 
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        Da bi obrazovanje odgovorilo svojim ciljevima, mora se organizovati oko ĉetiri 
osnovne oblasti koje će svakom pojedincu predstavljati stubove znanja: 
1.  Učenje za znanje, znaĉi, nauĉiti sticati znanje i usklaĊivanje širokih opštih 
znanja sa mogućnošću temeljnog savlaĊivanja sadrţaja iz odreĊenih nauĉnih 
disciplina. Tako će pojedinac moći da razume i istraţuje svet koji ga okruţuje, 
da spozna sve razliĉitosti sveta, a to će   podsticati intelektualnu  radoznalost i 
samostalno procenjivanje, a stimulisaće kritiĉko mišljenje. 
2.  Učenje za rad, podrazumeva usavršavanje u svojoj profesiji, ovladavanje 
kompetentnim znanjima  kako bi pojedinac mogao da se snalazi u raznim 
situacijama:  nauĉiti da se znanja prepoznaju i praktiĉno primene, kao i razviti 
''sposobnosti za timski rad. To podrazumeva i učenje za znanje u kontekstu 
razliĉitog iskustva mladih ljudi u pogledu društvenog i radnog iskustva, koji 
mogu biti neformalni – nastali kao rezultat  lokalnog ili nacionalnog konteksta – 
ili formalni, koji ukljuĉuju kurseve, alternativne studije i rad''.
9
 
3. Učenje za zajednički ţivot, ovo pitanje je apostrofirao Edgar For (1972. godine 
u preporukama za obrazovanje za XXI vek pod okriljem UNESCO).  Potrebno 
je zahtevati veću samostalnost i sposobnost sa povećanjem liĉne odgovornosti u 
okviru realizacije zajedniĉkih projekata, pri ĉemu ne sme da se ostavi 
''neiskorišćenim ni jedan talenat koji je kao riznica skriven u samom ĉoveku''.
10
 
Ţiveti i saraĊivati  sa drugim ljudima uz  poštovanje i razumevanje razliĉitosti   i 
meĊusobne sliĉnosti kao i meĊuzavisnosti svih ljudi sveta podrazumeva 
zajedniĉki proces uĉenja i rada u svim situacijama, u duhu poštovanja vrednosti 
pluralizma, razumevanja i zalaganja za mir. 
4. Učenje za postojanje, usmereno je na razvoj i negovanje sopstvene liĉnosti i  
sposobnosti za samostalno delovanje u procesu  rasuĊivanja i liĉne 
odgovornosti. Obrazovanje mora da doprinese razvoju individualnih potencijala: 
pamćenje, rasuĊivanje, fiziĉke sposobnosti, prirodne sklonosti, smisao za lepo, 
sposobnosti za komunikaciju Ovaj stub znanja podrazumeva i razvoj i negovanje  
                                                 
9
 Delors, J. (1996), The Treasure Within Report to UNESCO of the Internitional Commission on 
Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publiching, Paris,  str. 67.  
10
 isto, str. 69. 
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porodiĉnih, društvenih, stvaralaĉko-tehniĉkih potencijala koji maštu pretvaraju u 
stvarnost.
11
 
   Komisija preporuĉuje da se svakom od četiri stuba znanja mora posvetiti 
podjednaka paţnja u svim obrazovnim strukturama, ne vezujući ih samo za jednu fazu 
ili jedno mesto jer  obrazovanje  treba da bude prisutno u svim periodima i podruĉjima  
ĉovekovog razvoja. Ovakve preporuke treba da budu od suštinskog znaĉaja za 
obrazovanje i da budu glavne smernice budućih reformi i nove pedagoške politike, kako 
zbog sadrţaja tako i zbog metoda obrazovanja
12
. 
   Obrazovanje mora biti kontinuirano, doţivotno, da se  prilagoĊava promenama 
uslovljenim nauĉno-tehnološkim  procesima pri ĉemu ne sme da se zanemare osnovna 
znanja, veštine i postignuća ljudskog iskustva.  Doţivotno obrazovanje je civilizacijska 
potreba, ne samo u materijalnoj, nego i kulturnoj sferi savremenog  doba. Takvo 
obrazovanje otvara nove mogućnosti sticanja i proširivanja znanja što doprinosi 
svestranom razvoju liĉnosti, doprinosi liĉnom zadovoljstvu i zadovoljenju potreba 
zajednice. Porast nivoa i  kvaliteta obrazovanja ĉini društvo boljim, mudrijim i 
prilagodljivijim promenama. 
 
 
2.3. POVEZIVANJE  NIVOA  OBRAZOVANJA  
- princip UNESCO-a - 
 
  Najveći izazov s kraja XX veka predstavlja stvaranje najpovoljnijih uslova za 
stvaranje kvalitetnig baziĉnog obrazovanja koje bi bilo dostupno svima, kako bi  svako 
mogao koristiti  svoja znanja u spoznaji i razumevanju sveta i prostora koji ga okruţuju. 
U Dţomtijenu, na  Konferenciji o obrazovanju (1990.) donešeni su zakljuĉci o 
potrebama baziĉnog obrazovanja,  a to je jedan od vaţnijih principa UNESCO.
13
 
  Baziĉne potrebe obrazovanja obuhvataju: ĉitanje, pisanje, brojanje,  raĉunanje i 
komunikaciju sa  drugima, osnovne sadrţaje uĉenja. To su znanja i profesionalne 
veštine koje su  potrebne ze poboljšanje kvaliteta ţivota, rada i  nastavak obrazovanja. 
                                                 
11
 Delors, J. (1996),  The Treasure Within Report to UNESCO of the Internitional Commission on 
Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publiching, Paris, str. 75-87. 
12
 Isto,  str. 17-21.  
13
 Isto,  str. 19-21.  
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Pored baziĉnih znanja u toku obrazovanja mora se omogućiti razvoj i bogaćenje liĉnih i 
intelektualnih znanja i veština kroz spoznaju etiĉkih, kulturnih, nauĉno-tehniĉkih i 
društveno-ekonomskih komponenata. 
 Baziĉnim obrazovanjem u ovom trenutku  potrebno je obuhvatiti oko 1 200 miliona 
ţitelja naše planete (oko 900 miliona odraslih nepismenih osoba i oko 300 miliona dece 
koja ne idu u  školu ili koja su pre vremena napustila školu).
14
 Rešavanje ovog 
problema predstavlja prioritet svih zemalja sveta, i iziskuje znaĉajnu tehniĉku pomoć 
koja je imperativ meĊunarodnih organizacija i asocijacija. 
  Komisija UNESCO-a preporuĉuje da baziĉno obrazovanje poĉinje u predškolskom 
dobu deteta uz uĉešće porodice i šire zajednice. Tokom baziĉnog obrazovanja kod 
uĉenika je potrebno razvijati ljubav i ţelju ka uĉenju i saznavanju. Ţivimo u vremenu 
velike nezaposlenosti, neiskorišćenog ljudskog potencijala Mladi se osećaju odbaĉenim 
i  besperspektivnim. Pa kakvu  srednju školu predlaţe Komisija? Srednja škola je veliki 
izazov i velika prekretnica u ţivotu mladih. Na uzrastu od 12 - 14 godina oni moraju da 
budu dovoljno svesni i zreli da odluĉe o svojoj budućnosti i da budu dovoljno uspešni u  
svojoj profesiji koja  će im trasirati ţivotne  puteve do njihove  zrelosti. Uz uvaţavanje 
individualnih i intelektualnih razliĉitosti mladih, srednja škola mora da nudi lepezu 
obrazovnih  puteva i da bude orijentisana ka profesionalnom obrazovanju. Pored 
nastave u školi preporuĉuje se profesionalna i društvena  praksa, što će omogućiti  
otkrivanje odreĊenog talenta i sklonosti kod  uĉenika. Komisija naglašava i potrebu 
alternativnog studiranja uz rad, organizovanje  "sendviĉ kurseva", koji će pomoći u 
procesu rada  kao i  u procesu odrastanja i sazrevanja.  
          Po završetku srednje škole, najsposobniji uĉenici (kriterijumi su veoma oštri pri 
selekciji) svoje obrazovanje će nastaviti na najvišem nivou, na univerzitetu, a ostali,  
usko i kvalitetno profesionalno obrazovanje sticaće na visokoškolskim ustanovama u 
trajanju od 2 do 4 godine. Veliki problem ka ovakvoj orijentaciji predstavljaju mladi 
koji su van sistema obrazovanja , bez kvalifikacije su ili poseduju struĉno obrazovanje 
koje nije potrebno trţištu rada. Ova preporuka istiĉe velike prednosti: talentovani  mladi 
ljudi  našli bi svoje mesto za primenu i bavljenje teorijskim ili praktiĉnim 
istraţivanjima, a struĉna i profesionalna znanja mogu se sticati, obogaćivati,  korigovati 
dotadašnja u ustanovama ili visokoškolskim institucijama tokom ĉitavog ţivota. 
                                                 
14
 UNESCO, (2001),  World Education Report 2001, Paris, str. 18 - 21. 
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Komisija  je naglasila da bi ovakav predlog  pomogao u pripremi budućih istraţivaĉa, 
nauĉnika i diplomiranih struĉnjaka visokog i srednjeg nivoa obrazovanja,  što vodi ka 
razrešavanju potrebe i traţnje na trţištu rada.
15
 
  Neosporno je da obrazovanje, raformisanjem odreĊenih segmenata,  mora da se  
prilagoĊava savremenim društveno-ekonomskim i nauĉno-tehnološkim  promenama. 
"Komisija upravo naglašava da brojne  reforme koje idu jedna za drugom  onemogućuju 
sprovoĊenje same reforme jer sistemu ne obezbeĊuju neophodno vreme ze raĊanje 
novih ideja i  onemogućavaju sve radne ljude da budu aktivni uĉesnici u njoj".
16
 
  Iskustvo nas opominje da se prilikom sprovoĊenja  radikalnih reformi odbacuju 
iskustva i vrednosti obrazovanja  iz prošlosti a to je uticalo na inertnost pedagoga, 
roditelja i uĉenika, te  takve reforme nisu prihvaćene niti su sprovedene u praksi. 
 Proces promena u sistemu obrazovanja treba da bude permanentan. U realizaciji 
ovako znaĉajnog poduhvata moraju biti ukljuĉeni: 
1. lokalna zajednica i  roditelji, 
2. pedagozi, 
3. drţavna vlast, 
4. meĎunarodna zajednica.17 
  Ukoliko su svi  navedeni uĉesnici angaţovani, njihova struĉna, materijalna i  
tehniĉka pomoć  dovešće do uspešne realizacije skoro svakog segmenta ovog znaĉajnog 
zadatka. 
  Ukljuĉivanje lokalne zajednice doprinosi konstruktivnijem rešavanju reformskih 
promena koje će se odraziti na poboljšanje kvaliteta ţivota svakog pojedinca. Tako će  
proces decentralizacije zaţiveti i uticaće na povećanje odgovornosti svih aktera u 
procesu. 
 Uticanjem na poboljšanje socijalnog, materijalnog i kulturnog statusa svih 
zaposlenih u obrazovanju pozitivno će se odraţavati na  odgovornost i ţelju za 
inovacijama u nastavnom procesu što je veoma  znaĉajno u sistemu obrazovanja. 
 Od drţavne vlasti se oĉekuje da utvrdi jasnu strategiju obrazovnog sistema koji će 
biti dostupan svima i da  pruţi finansijsku podršku. 
                                                 
15
  Delors, J. (1996),  The Treasure Within Report to UNESCO of the Internitional Commission on 
Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publiching, Paris, str. 18-21. 
16
 isto, str. 21. 
17
 Ostini, M.  (1998), The Basic Contepts and Core Competenciens, Written Contribution, Strasbourg, 
Council of Europe,  str. 3-5. 
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  MeĊunarodna zajednica preko institucija i asocijacija treba da pruţi struĉnu, 
tehniĉku i materijalnu pomoć  za realizaciju obrazovnih nacionalnih projekata.
18
  
 
 
2.4. PROCESI  GLOBALIZACIJE  U  OBRAZOVANJU 
 
    Pravci razvoja  ljudskog društva i obrazovanja  u XXI veku usmereni su na 
svetsku meĊuzavisnost i globalizaciju savremenog ţivota. 
    Brojni analitiĉari, istraţivaĉi, pedagozi i politiĉari sveta pojam globalizacije 
oznaĉavaju kao niz fenomena koji su univerzalnog karaktera, njihovi efekti su trajni i 
obuhvataju ceo svet. Efekti globalizacije poĉeli su da se manifestvuju prvenstveno u 
ekonomiji, a ubrzo i  na svim ostalim sferama ljudskog društva. Globalistiĉki procesi su 
veoma brzi, oslanjaju se na znanje i struĉne sposobnosti, pa se nameću  pitanja: 
-   Kakvo treba da bude obrazovanje da bi odgovorili zahtevima globalizacije? 
- Kako i koliko procesi globalizacije utiĉu ili mogu da utiĉu na nacionalne 
obrazovne  sisteme i njihov razvoj?
19
 
   Po mišljenju nekih analitiĉara i pedagoga  opšte obrazovanje treba da pruţi 
solidnu osnovu iz prirodnih nauka i matematike. Steĉena praktiĉna i teorijska znanja 
biće osnova sticanju profesionalnih veština neophodnih za praćenje tehniĉko – 
tehnoloških promena i potreba u procesu rada, podrazumevajući i doţivotno  
osposobljvanje. Ovakvo opšte obrazovanje, naroĉito srednje, podrţaće 
samozapošljavanje i produktivnost rada biće efikasnija. Akcenat globalizacijskih 
promena treba da bude  na upoznavanju drugih kultura, na zajedniĉkom ţivotu, na 
jaĉanju znanja i veština u procesu visokog obrazovanja da bi se zadovoljili zahtevi 
radnih mesta u proizvodnji, upravljanju i  biznisu. Visoko obrazovanje  treba da 
pojedincu  omogući sticanje znanja i veština u procesu istraţivanja, širenja,  primenu  
znanja i uspostavljanje veza u svim sferama ljudskog društva, a  kroz uvoĊenje i transfer 
                                                 
18
 Delors, J. (1996), The Treasure Within Report to UNESCO of the Internitional Commission on 
Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publiching, Paris,  str. 22-26. 
19
  Carton,  M.  &Tawil,  S. (1997),  Economic Globalization and Educational Policies, Prospects, 
Inernational Bureau of Education, Geneve, no. 1, str. 26-28. 
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novih programa koji će pratiti dostignuća u prirodnim naukama, informacionim i 
tehnološkim sistemima.
20
 
   Analizirajući uticaj globalizacije na sisteme obrazovanja i promene u sferi 
obrazovanja neki analitiĉari i istraţivaĉi su utvrdili opšte tendencije u tim procesima. 
Wadi Haddad prouĉavao je proces globalizacije u svetskoj ekonomiji i njen uticaj na 
obrazovanje i tom prilikom je izdvojio 5 jasno diferenciranih  grupa zemalja: 
1. Visoko razvijene zapadnoevropske zemlje, Japan, SAD i Kanada akcenat 
stavljaju na jaĉanje nauĉnih inovacija,  kreativnog menadţmenta i 
kvalitatnije univerzalno  srednje obrazovanje, a naroĉito visoko obrazovanje 
i primenu istraţivaĉkih rezultata u proizvodnji i usluţnim delatnostima. 
2. Nove industrijalizovane zemlje sposobne su uz efikasnije i efektnije ulaganje 
da poboljšaju kvalitet i kvantitet obrazovanja i struĉnog osposobljavanja, da 
jaĉaju razvoj tehniĉko - tehnološkog obrazovanja, inovatorstva i istraţivanja 
na univerzitetu da bi se rezultati primenili u privredi i da bi  poboljšali svoju 
konkurenciju na svetskom trţištu, 
3. Zemlje sa srednjim i niskim nacionalnim dohotkom imaju univerzalno 
osnovno obrazovanje i nagli porast broja upisanih u srednje škole i na 
univerzitete. Kod ove grupacije zemalja primećuje se  uvoĊenje novih 
informacionih tehnologija i tehnologija menadţmenta što treba da stvori 
bolje uslove za oblasti rada i proizvodnje. Najveći problem,  prisutan je u 
kvalitetu obrazovanja, iako je napravljen mali pomak,  kvalitet  obrazovanja 
još uvek ne zadovoljava potrebe savremenog  društva  i trţišta  rada. 
4. Ĉetvrtoj grupi pripadaju zemlje koje su u fazi industrijalizacije. U ovim 
zemljama je neophodno da se utiĉe na podizanje nivoa znanja i veština za 
rad i to na svim nivoima obrazovanja. Ovo se smatra prioritetom zbog 
neophodnosti praćenja trendova informacione revolucije. U  ovim zemljama  
još uvek se insistira na baziĉnom obrazovanju. 
5. Ovu grupu ĉine poljoprivredne zemlje, koje se bore da baziĉnim 
obrazovanjem obuhvate kompletnu naciju. Savremeni nauĉno - tehnološki   
procesi nameću potrebu za visoko obrazovanim i struĉnim kadrovima zbog  
                                                 
20
 Wadi, D. H.  (1997), Globalization of the economi: the implications for education and skill formation, 
Prospects, International Bureau of Education, Geneve, no. 1, str. 13. 
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potrebe ukljuĉivanja u društveno - ekonomske procese u zemlji i u svetu. 
Ove zemlje pritiskaju velika finansijska ograniĉenja koja koĉe razvoj 
obrazovnog sistema. 
   Na osnovu istraţivanja procesa globalizacije u obrazovnim sistemima 
pojedinih zemalja sveta, Noel F. McGinn zakljuĉuje "da sadašnji talasi globalizacije  
imaju relativno male efekte na nacionalne obrazovne sisteme".
21
 On smatra da školski 
sistemi moraju pre svega da budu u sluţbi mladih i njihovog poimanja savremenih 
svetskih tokova kako bi oni mogli da kanališu i iskoriste svoje intelektualne,  radne i 
ţivotne potrebe  u svim njihovim dimenzijama. 
 
 
2.5. OECD  I  REFORMA  OBRAZOVANJA 
 
         Velike promene u sistemu obrazovanja, podrazumevaju odbacivanje prevaziĊenih 
nastavnih sadrţaja, nastavnih metoda i tehnike rada, osavremenjavanje nastavnog 
procesa uopšte.  Savet OECD  za obrazovanje, u izveštaju  "Tehnologija i obrazovanje", 
1984. godine, prezentuje razliĉite aspekte odnosa izmeĊu tehnologije i nastavnih 
planova i programa. Na osnuvu zakljuĉka jasno se vidi da je: neophodno izvršiti velike 
promene u nastavnim planovima i programima na svim nivoima obrazovanja. To 
podrazumeva savremeni  nauĉno - tehnološki pristup  već postojećim planovima, 
nastavnim programima ili  postojećim predmetima na odreĊenom nivou obrazovanja. 
         Krajem 1990. godine u Parizu je odrţana Konferencija ministara prosvete  zemalja 
ĉlanica OECD-a. Razmatrano je stanje u obrazovanju i date su preporuke za razvoj 
obrazovanja za prve godine XXI veka. Opšti zakljuĉak je: "obrazovanje mora da dobije 
jedno od centralnih mesta jer to su potrebe naglog razvoja ljudskog  društva! Poĉetno 
obrazovanje i osposobljavanje treba da imaju univerzalni visoki kvalitet i da svim 
ljudima obezbede osnovu znanja, veština i vrednosti koji će omogućiti puno uĉešće u 
savladavanju budućih izazova. Pojedinci treba da budu osposobljeni da uĉe i ponovo 
                                                 
21
 Noel, F. (1997) The impact of globalizacion on national education systems, Prospects, International 
Bureau of Education, Geneve,  no 1, str.11. 
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uĉe. Dalji razvoj obrazovanja treba da omogući da se kroz formalno i neformalno 
obrazovanje i osposobljavanje ostvaruje  kljuĉni cilj - doţivotno uĉenje"
22
. 
        U skladu sa zakljuĉcima iz 1993. godine, na Konferenciji odrţanoj 1996. godine u 
Parizu ministri iz zemalja ĉlanica OECD-a  usvojili su 11 zadataka neophodnih za dalji 
razvoj obrazovanja: 
1. Kvalitetno obrazovanje koje se stiĉe na poĉetku doţivotnog uĉenja ima 
odluĉujuću ulogu za dalje obrazovanje i struĉno osposobljavanje koje mora da 
bude kontinuirano i efikasno  u svim sredinama. 
2. Potrebno je obezbediti visok kvalitet struĉnih programa u celokupnom 
školovanju, naroĉito  u visokom obrazovanju, kao i kvalitetan program za 
struĉno osposobljavanje uz rad i za obrazovanje odraslih. 
3. Obrazovni prioritet je: obrazovanje za sve  naroĉito u zemljama gde dolazi do 
osipanja inteligencije, 
4. SavlaĊivanje nepismenosti u novim izmenjenim formama, 
5. Potrebno je da se radi na jedinstvenim razvojnim programima kako bi  se 
izbeglo njegovo preopterećenje, 
6. Ostvarivanje kvaliteta i obezbeĊenje atraktivnosti u nastavnom procesu što moţe 
da obezbedi samo struĉno, motivisano, socijalno i materijalno zadovoljno 
nastavno osoblje, 
7. Potrebno je razviti informacioni sistem i sistem profesionalne orijentacije kako  
za uĉenike tako i za nastavno osoblje i sve zainteresovane iz društvene 
zajednice, 
8. Evaluacija i ocenjivanje uĉenika, edukatora  i sistema u celini mora da postane 
integralni deo obrazovne politike i prakse, 
9. Razvijati i podsticati  istraţivaĉke i inovatorske sposobnosti svih aktera u 
obrazovanju, 
10. Jaĉati meĊunarodnu saradnju na polju obrazovanja na svim nivoima, 
11. Postaviti nove principe u sistemu finansiranja posle obaveznog obrazovanja.23  
                                                 
22
  OECD, (1993),  The Curriculum redfined schooling for the 21 st century,  CERI/CR  Paris,   
str. 14 -15. 
23
   OECD, (1996), Education and Human Resources Development, Communique of Education Ministries, 
Meeting of the Education Comminittee at Ministierial level, making lifelong learning a reality for all, 
Paris,  str. 12 - 15. 
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Poslednjih godina  XX veka i s poĉetka ovog veka obrazovanje u zemljama 
ĉlanicama OECD-a pretrpelo je znatne izmene. 
           Vreme školovanja je produţena. Veliki broj uĉenika napušta ili prekida 
školovanje (oko 1/4 uĉenika ne završi srednju školu, a ĉak 40% studenata napušta 
visokoškolske ustanove).
24
  
           U   pojedinim zemljama  poklanja se sve veća paţnja kvalitetu obrazovanja koja 
ĉesto zavisi od veština, iskustva i motivacije  nastavnika i onih koji ih edukuju. Vlade 
nekih drţava se zalaţu  za poboljšanje  profesionalnog  statusa nastave, podstiĉu 
revitalizaciju nastavnih veština, a za visokokvalitetne rezultate u realizaciji nastave i  u 
nastavnom  procesu ustanovljeno je  nagraĊivanja nastavnika.  
    U nekim zemljama ustanovljen je dualni zanatski sistem (npr. Nemaĉka) 
obrazovanja, što omogućava fleksibilnije  kretanje iz obrazovanja u svet rada. 
    Insistira se na doţivotnom obrazovanju dostupnom svima. Ministri OECD-a 
utvrdili su osnove strategije razvoja doţivotnog obrazovanja. 
    Razvijaju se partnerski odnosi sa društvenim sluţbama, porodicom, agencijama 
za zapošljavanje, poslodavcima i pojedincima kao i sa svima koji mogu na neki naĉin da 
podrţe obrazovanje i  osposobljavanje kako motivacionim i struĉnim tako i tehniĉkim i 
materijalnim sredstvima.
25
 
   Poznato je da na sveukupni razvoj svake zemlje, regiona  pa i sveta u celini 
direktan uticaj ima obrazovana populacija. Preporuka ministara OECD-a vladama 
drţava  da je nophodno da se  podrţi  obrazovanje  nacije na svim nivoima, da se daju 
veće ingerencije obrazovnim kadrovima u smislu promovisanja i korišćenja postignutih 
znanja i veština. Ovo će  podsticajno da deluje na doţivotno uĉenje koje treba da 
postane imperativ savremenog doba.
26
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  OECD, (1996),  Education and Human Resources Development, Communique of Education Ministries, 
Meeting of the Education Comminittee at Ministierial level, making lifelong learning a reality for all, 
Paris,  str. 56. 
25
  OECD,  (2001),  Education and Human Resources Development, Communique of Education 
Ministries, Paris,  33-46. 
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2.6.  SVETSKA  BANKA  I  OBRAZOVANJE 
 
         Brz razvoj komunikacionih sistema, ekspanzija trgovine, teniĉko-tehnološke 
promene i migracije stanovništva uslovili su integrisanost svetske ekonomije i njenu 
trţišnu orijentaciju. To je uticalo na povećanu ulogu obrazovanja,  nametnuti su novi 
zahtevi pred sistem obrazovanja,  a zbog potrebe prilagoĊavanja novonastalim svetskim 
tokovima.  
        Proces promena u sistemima obrazovanja razvija se neujednaĉenim tempom. 
Zemlje u razvoju  još uvek ne daju prioritet obrazovanju. Suoĉene su sa velikim 
procentom nepismenog stanovništva i sa malim brojem uĉenika u osnovnom 
obrazovanju. Svetska banka je još 1995. godine u svom izveštaju  akcenat stavila na 
razvoj obrazovanja koje je od izuzetne vaţnosti za ekonomski razvoj zemlje i za 
smanjenje siromaštva. Konkurenciju na svetskom trţištu odreĊuje ekonomski razvoj 
zemlje kao posledica  ubrzanih  procesa:  tehnoloških, ekonomskih i obrazovnih 
reformi. Stoga se u obrazovanju postavljaju dva znaĉajna prioriteta: 
          1. Obrazovanje mora da zadovolji povećane zahteve ekonomije u pogledu 
osposobljavanja radnika kako bi mogli da steknu nove veštine, 
2. Obrazovanje mora da podrţi kontinuiranu ekspanziju zemlje.27 
  Zemlje u razvoju moraju da utiĉi na poboljšanje zdravlja stanovništva, da 
sprovedu populacionu politiku, utiĉu na struĉno osposobljavanje stanovništva  jer će 
tako biti trasiran put zdravijim uslovima ţivota  i  naprednijim društveno-ekonomskim 
procesima. Na smanjenje siromaštva i na  produktivnost proizvodnje moţe da ima 
osnovno i niţe srednje obrazovanje gde se  stiĉu   opšta znanja i veštine u oblasti jezika, 
komunikacija, prirodnih nauka i matematike što daje osnovu daljem obrazovanju i 
osposobljavanju za rad ili za nastavak obrazovanja na višem nivou (srednje i visoko 
obrazovanje).  
  Raznolikost u sistemima obrazovanja u zemljama sveta  ima za posledicu  pojavu 
velikih razlika u kvalitetu i stepenu  obrazovanja a to se inplicira na kvalitetu ţivota i 
rada, odnosno na  ţivotnom standardu stanovništva. 
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 The World  Bank, (1997), – Priorities and Strategies for Education, 1995, str. 32-47. i The World Bank  
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  Zemlje u razvoju suoĉene su sa novim izazovima uslovljenim promenama u sferi 
ekonomije. Krajem prošlog veka u ovim zemljama došlo je do pada izdvajanja 
finansijskih sredstava u sferi  odrazovanja, što se odrazilo na kvalitet školovanja. Zato je  
nametnuta  potreba pronalaska novih izvora finansiranja i preusmeravanje sredstava iz 
javnog izdvajanja ali i iz drugih izvora (privatnih preduzeća, donatorskih svetskih 
organizacija). Danas je Svetska banka vodeći izvor finansiranja u oblasti obrazovanja  u  
zemljama u razvoju. Najviše sredstava  ulaţe se u osnovno obrazovanje (oko jedne 
trećine svih zajmova usmerenih na obrazovanje). Posebna paţnja je posvećena 
obrazovanju dece ţenskog pola, nacionalnim manjinama, etniĉkim grupama i  
starosedeocima. 
 Da bi obrazovanje zadovoljilo zahtevima savremenog društva Svetska banka je 
predloţila  preporuke za sprovoĊenje  reformi: 
    pristup obrazovanju – uticati na povećanje broja dece koja se upisuju na 
poĉetne    nivoe obrazovanja, 
 jednakost obrazovanja za sve – odnosi se na decu ţenskog pola i na decu  
jeziĉkih i nacionalnih manjina, 
    kvalitet obrazovanja – obezbediti poboljšanje kvaliteta obrazovanja.28 
        Pod kljuĉnim prioritetima razvoja obrazovanja koji se odnose na sferu upravljanja i 
finansiranja Svetska banka podrazumeva: 
1.   veći prioritet obrazovanju, 
2.   praćenje rezultata obrazovanja,  
3.   povećanje ulaganja finansijskih sredstava u osnovno obrazovanje, 
4.   finansiranje visokog obrazovanja u saradnji sa porodicom, 
5.   omogućiti jednakost  u obrazovanju, 
6.   veća autonomija obrazovnih institucija.29 
 Po mišljenju struĉnjaka Svetske banke obrazovanje mora da bude prioritet vlada 
drţava kao i ministarstava koji će kroz makroekonomska i fiziĉka ulaganja u 
obrazovanje uticati na smanjenje siromaštva u pojedinim zemljama. U ovom pogledu 
                                                 
28
  Burnett,  N. &Patrions, H.A. (1999) Education and the changing world economy: the inperative of 
reform Prospects, IBE, Geneve,  str.42. 
29
 Burnett,  N. &  Patrions, H.A. (1999) Education and the changing world economy: the inperative of 
reform Prospects, IBE, Geneve,  str.43. 
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vidan napredak su   uĉinile zemlje Istoĉne Azije i Latinske Amerike gde su uloţena 
ogromna sredstva u osnovno obrazovanje. 
  Svetska banka, kroz izveštaje, podseća drţavne vlasti  zemalja u razvoju na 
obaveznu dostupnosti osnovnog obrazovanja za svu decu. To se naroĉito odnosi na decu 
iz siromašnih porodica, na pripadnike nacionalnih manjina, na ţensku populacuju i na 
decu iz geografski udaljenih mesta. U tu svrhu Banka daje i preporuke:  za postizanje 
jednakosti u obrazovanju potrebne su  finansijske i administrativne mere, stipendije su 
znaĉajne za sve nivoe obrazovanja. One mogu da pokrivaju i troškove  prevoza uĉenika 
iz geografski udaljenih mesta, nabavku udţbeniĉke literature i osnovnog pribora za 
nastavu, jedan obrok za uĉenike koji provode veći deo dana van porodice. Finansijska  
podrška moţe da se kombinuje sa porodiĉnim izdvajanjima za školovanje dece. 
Administrativnim merama mora da se obezbedi povećanje broja upisanih uĉenika, 
posebno onih koji potiĉu iz siromašnih porodica, uĉenika iz jeziĉkih manjina  i ţenske 
uĉeniĉke populacije. Za jeziĉke manjine Svetska banka preporuĉuje bilingvalne 
programe i mogućnost izbora jezika na kome će uĉenici pratiti nastavu  u osnovnoj 
školi. Mere koje podrazumevaju podršku školovanju ţenske dece mogu da ukljuĉe i 
formiranje ţenskih odeljenja u školi ili otvaranje škola koje će biti locirane u 
neposrednoj blizini  naselja gde za to ima potrebe, a dnevne aktivnosti u školi  treba da 
se usklade sa obavezama koje je porodica nametnula devojĉicama. U prilog ovoj potrebi 
predlaţe se veće zapošljavanje ţena nastavnika kao i formiranje centra za brigu o deci. 
   Vrednovanje rezultata rada, statistiĉke i ekonomske analize, postavljanje 
standarda u obrazovanju i merenje postignuća u nastavnom procesu je sastavni deo 
obrazovnih prioriteta. Poboljšanje pristupa obrazovanju i školske efikasnosti omogući 
će  promena politike obrazovanja i bez znaĉajnijih materijalnih ulaganja. Prioriteti 
obrazovanja su veoma razliĉiti u pojedinim zemljama sveta.. Neke zemlje prioritete 
stavljaju na srednje i visoko obrazovanje tako da prilikom analiza mogu da sagledaju 
ekonomske rezultate na trţištu rada. U tom smislu, Svetska banka navodi  da je sve veći 
broj zemalja koje se vraćaju opštem srednjem obrazovanju (to je i tendencija sve većeg 
broja zemalja ĉlanica OECD-a), dok  se za specijalizovano struĉno obrazovanje 
opredeljuje  manji broj obrazovnih sistema.  Struĉnjaci Svetske banke su mišljenja da u 
zemljama kod kojih je ustanovljeno univerzalno osnovno obrazovanje nije potrebno 
usmeravati veliku paţnju na ostale nivoe obrazovanja. Centralna pitanja su: 
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uspostavljanje standarda, nastavni programi, praćenje i ocenjivanje uĉeniĉkih 
postignuća. 
   Finaniranje u sferi obrazovanja je imperativ svih drţava sveta. Izdvajanja iz 
nacionalnih budţeta ne zadovoljavaju potrebe. Primer zemalja Istoĉne Azije pokazuje 
da se sa malim sredstvima moţe uĉiniti napredak ukoliko se ta sredstva usmere na niţe 
nivoe obrazovanja i ako se poveća unutrašnja efikasnost školskog sistema.  Svetska 
banka je predvidela “paket” finansijskih  mera i on moţe da obuhvati: 
1. ″besplatno osnovno obrazovanje – podrazumeva podelu troškova sa 
zajednicama i stipendije koje su namenjene deci iz siromašnih porodica, 
2. selektivno praćenje školovanja na višem srednjem obrazovanju, kombinovano 
sa ciljnim stipendijama, 
3. plaćanje školarine ze sve drţavne visokoškolske ustanove, kombinovano sa 
pozajmnicama, taksama, ciljnim stipendijama i drugim naĉinima koji bi 
omogućili studentima razliĉite naĉine plaćanja školarine,  
4. obezbeĊivanje kvaliteta osnovnog obrazovanja za svu decu treba da postane 
glavni prioritet drţavnog izdvajanja za obrazovanje u svim zemljama, 
5. povećan pristup kvalitetnom opštem srednjem obrazovanju (prvo niţe srednje i 
kasnije svi  nivoi srednjeg obrazovanja), s tim da sva deca prethodno steknu 
dobro osnovno obrazovanje, 
6. efikasni javni troškovi škola i institucija''.30 
      Reforme sistema obrazovanja potrebne su kompletnoj svetskoj zajednici kako 
bi se zadovoljili budući zahtevi  društvenih, tehnoloških i ekonomskih promena i 
procesa. Specifiĉni uslovi svake zemlje odreĊuju i utiĉu na  tok reformi obrazovanja.  
Sagledavajući sve probleme sa kojima se sreću prvenstveno zemlje u razvoju, Svetska 
banka je izdvojila prioritete koji mogu da olakšaju najavljene i zapoĉete reforme u 
sistemima obrazovanja: 
 ″reforme u oblasti finansiranja i organizacije najbolje se mogu predstaviti 
paralelno sa ekspanzijom obrazovnih mogućnosti, 
 stvaranje nacionalnog konsenzusa ukljuĉuje i akcionare u nacionalni sistem 
obrazovanja i nacionalni konsultacioni mehanizam, 
                                                 
30
  Burnett,  N.  & Patrions H.A.  (1999), Education and the changing world economy: the inperative of 
reform Prospects, IBE, Geneve, str .62.
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 povećano ukljuĉivanje roditelja i društvene zajednice davanjem autonomije i 
odgovornosti školama što moţe da kompenzuje moć širih interesa, ali to moţe 
da bude kritiĉno za jaĉanje fleksibilnosti i poboljšanja kvaliteta nastave, 
 paţljivo projektovanje mera reforme je potrebno da se ne bi izgibile iz vida  
      vitalne veze izmeĊu pojedinih sektora u obrazovanju ''.
31
 
 
 
2.7. SAVET  EVROPE  I  EVROPSKA  DIMENZIJA U OBRAZOVANJU 
 
    Savet Evrope
32
 predstavlja najveću meĊunarodnu i meĊuparlamentarnu   
organizaciju Evrope. 
      Program Saveta Evrope  u oblasti  obrazovanje priprema i realizuje Savet za 
kulturnu saradnju (CDCC) u ĉijem se sastavu nalaze  ĉetiri specijalizovana Komiteta 
za obrazovanje. Prioriteti projekata CDCC-a na poĉetku ovog veka obuhvataju 
evropsku dimenziju u obrazovanju, definisanje rezultata istraţivanja u obrazovanju, 
društvene promene i njihov uticaj na obrazovanje, obrazovanje  odraslih, 
univerzitetsku saradnju  itd. 
        '' Svesni obrazovnih i kulturnih dimenzija najvaţnijih izazova sa kojima će se 
Evropa suoĉiti u budućnosti kao i suštinske uloge kulture i obrazovanja u jaĉanju 
meĊusobnog razumevanja i poverenja meĊu našim narodima: - izraţavamo svoju 
ţelju da razvijemo obrazovanje za demokratsko graĊanstvo na osnovu prava i 
odgovornosti graĊana i uĉešća mladih u graĊanskom društvu''
33
. 
        Poslednjih godina XX veka  CDCC zapoĉeo je jedan od velikih projekata 
''Srednje obrazovanje za Evropu''. Kljuĉni elemenat svih projekata CDCC- a 
predstavlja primena i ostvarivanje evropske dimenzije u obrazovanju. Suština pojma 
evropske dimenzije je razumevanje drugih naroda i zemalja što predstavlja osnovu 
za stvaranje i egzistenciju  jedinstvene i zajedniĉke Erope što je imperativ budućeg 
                                                 
31
 The World  Bank, (1997), – Priorities and Strategies for Education,  str. 66-67. 
32
  Savet Evrope je osnovan 1949. godine, formiran je radi što boljeg povezivanja drţava ĉlanica. Program 
Saveta Evrope ostvaruje se u sledećim oblastima: ljudska prava, mediji, zvaniĉna   saradnja, društvena i 
ekonomska pitanja, zdravstvo, obrazovanje, kultura, kulturno nasleĊe, sport, omladina, lokalne i 
regionalne vlasti, zaštita okoline. 
33
 Savet Evrope,   Deklaracija i akcioni plan  (1997), Završna deklaracija šefova drţava i vlada zemalja 
članica Saveta Evrope, Strazbur, Francuska. 
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doba. Takva Evropa  pruţaće nove mogućnosti razvoja naroĉito mladima, sada 
uĉenicima osnovnih  škola. 
      Obrazovanje mladih je orijentisano ka formiranju ''evropske svesti'' zasnovane 
na zajedniĉkom duhovnom evropskom nasleĊu i evropskoj meĊuzavisnosti sa 
drugim kontinentima, i na  demokratskim principima, što podrazumeva  
razumevanje i uvaţavanje razliĉitih jeziĉkih, kulturnih i verskih tradicija. 
      Evropska dimenzija je obuhvatila inoviranje sistema obrazovanja: od ciljeva i 
ishoda obrazovanja, preko inoviranja  nastavnih sadrţaja i nastavnog procesa uopšte. 
      Evropska dimenzija razraĊuje se u mnogim rezolucijama u okviru kojih su 
date preporuke Komiteta Ministara Saveta Evrope
34
, a upućene su vladama 
potpisnicama Evropske kulturne konvencije ili njenim pristalicama. 
      Znaĉajna preporuka Komiteta Ministara je uvoĊenje evropske dimenzije u 
nastavne sadrţaje opšteobrazovnih predmeta: istorije, geografije, knjiţevnosti, 
jezika jer programi ovih predmeta mogu da doprinesu  formiranju  evropske svesti.  
      Komitet Ministara u rezoluciji 17 (usvojena 25.9.1965. – trajna preporuka) 
istiĉe znaĉaj stalnog usavršavanja školskih udţbenika i druge udţbeniĉke literature 
namenjenih nastavi geografije i istorije. Preporuĉuje  se vladama ĉlanicama da 
formiraju nacionalne centre ili druge organizacije sa ciljem širenja i razmene 
informacija o svojoj zemlji i o drugim zemljama, preko brošura, ilustracija, filmova, 
bibliografije, karata itd.. Preporuka se odnosi i na pomoć u organizaciji  
pripravniĉkog rada  profesorima geografije i istorije.  
       U izveštaju sa redovnog zasedanja Skupštine Saveta Evrope od  1989. godine 
istiĉe se angaţovanje Saveta za kulturnu saradnju, na promovisanju i razvoju 
evropske svesti u oblasti izuĉavanja geografije, istorije i jezika. Takav  pristup je 
neophodan i u  drugim  predmetima. Apostrofirana je neophodnost promovisanja 
programa geografije i razvoja školskog turizma sa ciljem meĊunarodne razmene 
koja doprinosi meĊusobnom zbliţavanju evropskih naroda i drţava kao i njihovo 
povezivanje na novim osnovama. Mladi moraju da budu inicijatori uobliĉavanja 
Evrope prema vrednostima koje su posledica njihovog zajedniĉkog nasleĊa. 
Evropska dimenzija u obrazovanju neguje se uoĉavanjem i razumevanjem 
                                                 
34
 navodimo samo one rezolucije i preporuke koje se odnose na predmetnu temu rada 
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geografske razliĉitosti na evropskom prostoru, odnosno, prirodnih, društvenih i 
ekonomskih specifiĉnosti kontinenta. 
      Na 18. sednici Stalne konferencije evropskih ministara obrazovanja (Madrid, 
marta 1994.) za odreĊene oblasti, usvojena je Rezolucija o razvijanju veza meĊu 
školama i razmena u Evropi. Cilj rezolucije je ukazivanje na potrebu kvalitetnije 
pripreme mladih ljudi za ţivot u demokratskoj, multilingvalnoj, multietniĉkoj i 
multikulturnoj Evropi, preko organizovanih  poseta školama, ekskurzija, kraći ili 
duţi periodi razmene nastavnika i uĉenika, elektronske pošte, telekomunikacione i 
satelitske mreţe, kompjuterskih disketa, video kaseta, nastavnog materijala i sliĉno.  
      U  dokumentu ''Evropska dimenzija obrazovanja, obrazovna praksa i sadrţaji 
programa'' (Stalna konferencija  evropskih ministara prosvete, 1991. godine), 
potvrĊuje se poznata konstatacija: razvoj Evrope  izuĉava se u okviru geografije, 
istorije, društvenih nauka i graĊanskog vaspitanja.  
       U nastavi  geografije treba da se izloţe osnovne karakteristike evropskog 
prostora, razliĉiti prirodni uslovi, njihove kulturne, ekološke i ekonomske 
specifiĉnosti ĉije je formiranje trajalo vekovima, pod uticajem ljudskog faktora. 
Potrebno je naglasiti i teškoće koje se javljaju pri usklaĊivanju ekonomskih, 
ekoloških i društvenih interesa. Evropa je jedan od prioritetnih ciljeva nastave 
geografije. Geografski sadrţaji treba da omoguće uĉenicima da sagledaju i razumeju 
mesto i ulogu Evrope u svetu, potrebu  integrisanja  i saradnje u svim svetskim   
tokovima.
35
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35
 Stalne Konferencije Evropskih ministara prosvete ( Drugi samit šefova drţava i zemalja Saveta Evrope 
u Strazburu, 1997; Budimpeštanska  Deklaracija Saveta ministara ''Za Veliku Evropu bez granica'' od 7.5. 
1999; 20. sednica Stalne Konferencije Evropskih ministara prosvete, Krakov, 2000; i u Strazburu, 2002.) 
u zakljuĉcima i smernicama vladama zamalja ĉlanica naglasak se stavlja na obrazovanje za demokratiju i 
gradjansko društvo, uz uvaţavanje sopstvene drţavne strukture, nacionalne ili lokalne situacije i sistema 
obrazovanja. 
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2.8.  ZAKLJUČAK 
 
 
          Na osnovu zakljuĉaka meĊunarodnih organizacija i asocijacija koje se bave 
obrazovanjem  mogu da se predloţe glavni pravci daljeg razvoja obrazovanja u 
svetu: 
 Demokratizacija obrazovanja, što podrazumeva jednako pravo i jednaku 
dostupnost obrazovanja za sve, bez obzira na ekonomska, socijalna, kulturna, 
jeziĉka  i druga obeleţja, 
 Rekonstrukcija sistema obrazovanja – koja obuhvata rekonstrukciju sistemskih 
elemenata kao što su: ciljevi obrazovanja, institucionalna osnova, nastavni 
planovi i programi, nastavni  sadrţaji, obrazovna tehnologija i nastavna 
metodologija, 
 Podizanje kvaliteta i kreativnosti u obrazovanju, razvijanje kreativnosti, 
pozitivne fleksibilnosti, nezavisnosti, samostalnog i kritiĉkog mišljenja, 
sposobnost odluĉivanja i snalaţenja u novim situacijama, 
 UvoĎenje nauke i tehnologije u obrazovanje obuhvata prilagoĊavanje nastavnih 
planova i programa, obezbeĊivanje didaktiĉkih sredstava i korišćenje metoda 
primerenih  nastavi, i obezbeĊivanje interdisciplinarnosti u nastavi i razliĉitim 
oblastima  prouĉavanja, 
 Podizanje intelektualnog potencijala mladih i razvoj stvaralačke ličnosti, to 
proizilazi iz kompleksne prirode savremenog društva, sloţenih proizvodnih 
procesa i rada kao i potreba da pojedinac ima aktivnu ulogu u društvenim 
procesima, 
 Razvijati koncepciju  povezivanja raznih nivoa obrazovanja, odeţbediti uslove 
za doţivotno obrazovanje koje će biti  dostupno  svima,  
 Ciljeve obrazovanje  treba prilagoditi svetskoj meĎuzavisnosti,  globalizacijakim 
procesima ljudskog društva koji imaju univerzalni karakter a ĉiji su efekti 
dalekoseţni i obuhvataju ceo svet. 
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 CILJEVI  OSNOVNOG  I  OBAVEZNOG  OBRAZOVANJA 
 
 
           Kraj XX veka obeleţen je brojnim seminarima, nauĉnim skupovima,  
konferencijama meĊunarodnog karaktera gde su najeminentniji struĉnjaci iz oblasti 
pedagogije, metodike, didaktike i nastavnici praktiĉari, na osnovu nauĉnih istraţivanja i 
sagledavanja stanja u obrazovnim sistemima razvijenih zemalja  sveta pokrenuli  pitanje 
promena u obrazovanju. Inovacijske  promene u sveobuhvatnim društvenim tokovima 
nameću  redefinisanje  ciljeva i zadataka  obrazovnih sistema u skladu sa postojećim 
obrazovno-politiĉkim  strategijama na drţavnom ili lokalnom obrazovnom nivou.  
         Razvijene zemlje sveta sprovode znaĉajne i efikasne reforme sistema obrazovanja, 
što podrazumeva lakše i brţe ukljuĉivanje u nauĉno-tehnološku revoluciju kao društveni 
proces. Nivo i kvalitet obrazovanja i vaspitanje  utiĉe na privreĊivanje, ţivotni standard   
i  meĊunarodni ugled. 
Sistem obrazovanja u svim zemljama  sveta ĉini skup ureĊenih i povezanih 
obrazovnih  elemenata izmeĊu kojih su osnovni obrazovni programi i obrazovne 
institucije koje ĉine celinu i pomoću kojih sa ostvaruju obrazovni ciljevi. 
         Struktura  sistema obrazovanja utiĉe na karakter ciljeva obrazovanja koji se 
"razlikuju prema stepenu opštosti i sadrţaju, usko su povezani  sa zadacima pojedinih 
nivoa obrazovanja i predmeta, a nekad ih je ĉak teško i razdvojiti od njih. U većini 
zemalja   ciljevi su samostalno definisani i odreĊuju šta treba postići u odgovarajućoj 
fazi obrazovanja, dok zadaci to neposredno razraĊuju".
36
                                                                                                         
         U drţavama Evrope, koja je na  putu  integracijskih procesa,  ciljevi obrazovanja  
dobijaju veliki znaĉaj i pretrpeli su velike promene u pogledu obima i perspektiva, jer 
predstavljaju osnovni elemenat u povezivanju evropskih drţava. Na konferenciji Saveta 
Evrope, odrţanoj  u Vaduzu 1983. godine definisani su opšti ciljevi osnovnog 
obrazovanja. ''Osnovno obrazovanje mora da pruţi više od pouĉavanja temeljnog 
ĉitanja, pisanja i raĉunanja, iako to i dalje ostaje vaţno. Ono mora da  proširi horizonte 
deĉije neposredne i šire fiziĉke i kulturne sredine. Ono mora da pomogne deci u sticanju 
                                                 
36
 Projekat no: 8 du CDCC: ''L'innovation dans l'enseignement primaire'', Rapport final, Council of 
Europe, Strasbourg, 1988. prevod, Osnovno i obavezno obrazovanje u svetu, Ministarstvo prosvete, 
Sektor za istraţivanje i razvoj,Beograd,  str.46.  
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i praktiĉnoj primeni demokratskih vrednosti tolerancije, uĉešća, odgovornosti i 
poštovanja prava drugih. Ono mora da podstiĉe razvoj znanja, veština i stavova na 
osnovu kojih će deca moći da odgovore na buduće zahteve koje će pred njih  postaviti 
srednja škola, posao, porodica i društvo. Osnovno obrazovanje je, dakle, najvaţnija 
osnova  u onome što će biti proces doţivotnog uĉenja  u multikulturnom društvu''.
37
 
         Ciljevi obrazovanja treba da obuhvate potrebu meĊunarodnog zbliţavanja drţava i 
naroda sveta, da se kod mladih rezvijaju osećanja svetske pripadnosti  uz uvaţavanje 
nacionalnih, regionalnih i lokalnih korena,  da utiĉu na formiranje sistema vrednosti, 
liĉne i kolektivne  inicijative i odgovornosti u svim procesima  ţivota i rada. 
        Na stalnoj konferenciji ministara prosvete 1991. godine usvojena je   rezolucija 
''Evropska dimenzija obrazovanja: obrazovna praksa i sadrţaj programa'', gde je  
ciljevima  obrazovanja  ''data''  evropska dimenzija. Obrazovanje Evrope mora da ima 
jedan zajedniĉki cilj, da kod mladih razvije potrebu zbliţavanja i povezivanja  evropskih 
naroda i drţava. Ciljevi obrazovanja koji proizilaze iz evropske dimenzije obuhvataju: 
 pruţanje znanja, kompetencija i stavova mladima da mogu da prate i da  
uĉestvuju u svim izazovima evropskog društva, 
 pripremu mladih za visoko obrazovanja, rad i svakodnevni ţivot u  
multikulturalnoj i multijeziĉkoj Evropi, 
 osposobljavanje mladih da ĉuvaju kulturno nasleĊe i da  odgovorno  ispunjavaju  
svoje obaveze , poštuju prava svih  stanovnika Evrope.
38
  
  U  izveštaju sa Ministarskih konferencija o obrazovanju (1990-1991), jasno se 
uoĉavaju ciljevi  evropskog obrazovanja: 
 ''Obrazovanje za ţivot, za uĉešće u demokratskom društvu, za saradnju u 
Evropi,  
 promocija svih talenata: kreativnost, liĉni razvoj, kritiĉko mišljenje, 
samostalan rad, poštovanje demokratije i ljudska  prava, hrišćanske i 
humanistiĉke vrednosti, 
 široko opšte obrazovanje, 
 
                                                 
37
 Projekat no 8 du CDCC: L'innovation dans l'enseignement primaire,  Rapport final, Council of Europe, 
Strasbourg, 1988. prevod, Osnovno i obavezno obrazovanje u svetu, Ministarstvo prosvete, Sektor za 
istraţivanje i razvoj,Beograd,  str.46.  
38
 Isto, .46-47. 
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 poštovanje evropskog zajedniĉkog kulturnog nasleĊa i istorije''.39 
         Društveni  uslovi i zahtevi koji se postavljaju školstvu menjali su se nešto 
intenzivnije krajem prošlog veka, što je izmeĊu ostalog dovelo do promene obima, 
perspektiva i znaĉaja pojedinih ciljeva obrazovanja. Tako su inovirani  ciljevi 
obrazovanja  u: Švedskoj, Danskoj, Nemaĉkoj, Ĉeškoj, Poljskoj, Francuskoj, Ukrajini, 
MaĊarskoj, Sloveniji i Slovaĉkoj. Redefinisani ciljevi obrazovanja u pomenutim 
zemljama odnose se na: 
 razvoj liĉnosti  uĉenika, u skladu sa njegovim emocionalnim razvojnim 
periodom i sposobnostima,   
 obezbeĊivanje znanja i veština i priprema za ţivot i rad u multikulturnom i 
multijeziĉkom društvu,  
  osposobljavanje za poštovanje vrednosti  i tolerancije kao što su: mir, 
verske, rasne i sve druge razlike, 
 razvijanje osećanja pripadnosti specifiĉnoj kultiri i tradiciji svoje zemlje.40 
Period promena ili period tranzicije koji se odvija poslednjih godina u  zemljama 
Centralne i Istoĉne Evrope, podrazumeva i promene u sistemima obrazovanja. Prosvetni 
analitiĉari  upozoravaju na moguće krize i periode skeptiĉnosti koje će uzrokovati  nova 
politika  i zadaci obrazovanja koji treba da se primene na starim strukturama.  Prve 
godine tranzicije (1990-1992) obeleţene su najnuţnijim promenama  u obrazovanju. 
Doneti su novi zakoni o obrazovanju gde su jasno definisani pravci razvoja. MeĊu  prve 
znaĉajnije poduhvate spada definisanje novih ciljeva obrazovanja na osnovu odrednica i 
preporuka evropskih institucija (UNESCO, OECD, Svetska banka, EZ), i iskustava 
zapadnoevropskih zemalja. Svakako da su se vredna iskustva i tradicija obrazovanja 
zadrţali prilikom definisanja novih ciljeva obrazovanja. U ciljeve obrazovanja u ovim 
zemljama integrisani su ciljevi iz ''evropske dimenzije'',  i oni  obuhvataju: 
 razvoj liĉnosti uĉenika i njegovih sposobnosti, veština i kreativnosti, 
 sticanje, vrednovanje i evaluacija znanja, 
 fiziĉko zdravlje uĉenika. 
 
                                                 
39
 Isto, str. 47 
40
  Toma, S.  (2001),  10 godina reformi obrazovanja u evropskim zemljama, Ministarstvo prosvete i 
sporta, Beograd,  str. 13-19. 
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        Novi ciljevi obrazovanja predstavljaju univerzalne fundamente reformskih procesa 
koji se ostvaruju na nacionalnom ili lokalnom nivou.
41
 
             Osnovni  opšti ciljevi obrazovanja u zemljama sveta razlikuju se zbog: 
integracija nacionalnih vrednosti, kulture, tradicije i prethodnih pozitivnih iskustava u 
ovoj oblasti.   
              Na osnovu analize ciljeva obrazovanja u zemljama sveta,  tendencije razvoja 
obrazovanja u Evropi, preporuka meĊunarodnih  organizacija (UNESCO, OECD, 
EFTA, Savet Evrope, Svetska  banka ...) nameće se zakljuĉak da cu: ciljevi obrazovanja 
veoma sliĉni i mogu se svrstati u nekoliko kategorija: 
1. jednaki uslovi školovanja za svako dete u skladu sa njegovim uzrastom, 
mogućnostima i sposobnostima, izbegavanje diskriminacije svake vrste i 
besplatan pristip obaveznom osnovnom obrazovanju, 
2. škola treba da omogući deci sticanje znanja, vrednovanje i evaluaciju znanja, 
razvijanje psiho-motoriĉkih veština i pravila društvenog ponašanja u skladu 
sa brzim promenama u društvu,  
3. razvijanje liĉnosti deteta, promocija duhovnog, moralnog, kulturnog,    
psihiĉkog i fiziĉkog razvoja u školi i u društvu, 
4. omogućavanje deci da: razvijaju snalaţljivost, prilagodljivost, kreativnost, 
radoznalost, racionalno prosuĊivanje, dokazivanje, preduzimanje inicijative,  
preuzimaju odgovornost za svoje postupke i akcije i priprema  za 
ukljuĉivanje u svet odraslih,  
5. razvijanje veštine komunikacije, razumevanja i slušanja drugih, 
6. razumevanje sveta u kome ţivimo,  otkrivanje i upoznavanje drugih kultura,  
drugih identiteta i negovanje meĊusobnih veza, 
7. sticanje sposobnosti za procenjivanje i razumevanje ljudskih dostignuća i 
ţelja, 
8. razvijanje svesti o zdravstvenoj preventivi i zaštiti ljudi, o ekologiji i zaštiti 
ţivotne sredine, 
9. razvijanje motivacije kod uĉenika za  obrazovanje tokom celog  ţivota i rada 
u svetu brzih promena. 
                                                 
41
 Mehisto,  P. (1993),   Education in a Time of Rapid Change: A Perspectives from Eastern Europe, 
Education and Change in Central and Eastern Europe, UNICEF, Sadac,  Geneva,  str. 11-12. 
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       Ciljevi osnovnog obaveznog obrazovanja predstavljaju jedan od najznaĉajnijih 
elemenata obrazovnog sistema jedne zemlje. Oni odreĊuju vrednosti i pravce razvoja 
obrazovanja,  proizilaze iz glavnih komponenata društvenog razvoja zemlje koji 
obuhvataju:  nauĉni, tehnološki, ekonomski, politiĉki,  kulturni i ekološki  razvoj.  U 
većini zemalja sveta uoĉava se tendencija ka jasnom odreĊenju ciljeva obrazovanja koji 
treba da  sadrţe tri osnovna segmenta koja su znaĉajna za:  
            1. za ličnost deteta i njegov razvoj 
 razvoj liĉnosti deteta, 
 potpuni razvoj liĉnosti, 
 ujednaĉen razvoj liĉnosti, 
 razvoj inicijative samostalnog razmišljanja, 
 razvoj sposobnosti, kompetentnosti, 
 razvoj talenta, kreativnosti,  stvaralaĉkog izraţavanja, 
 razvoj moralne, obrazovne, radne i kooperativne liĉnosti koja je deo prirode, 
 razvoj liĉnosti u skladu sa individualnim sposobnostima, 
 skladan razvoj liĉnosti, 
 razvijanje intelektualne i fiziĉke sposobnosti, kritiĉkog mišljenja, samostalnosti i 
zainteresovanosti za nova znanja. 
 
            2. za društvo i njegov razvoj  
 privikavanje na društvenu sredinu, 
 formiranje ponašanja i stavova, 
 upoznavanje drugih i okruţenja, 
 negovanje patriotizma, 
 poštovanje društvenih vrednosti i demokratskog ureĊenja društva, 
 podsticanje demokratskih stavova i vrednosti, 
 poštovanje vrednosti i razvijanje predstava o svetu, negovanje kulturnog 
identiteta, 
 razvijanje poštovanja i ophoĊenja za  društveni ţivot, 
 promocija slobode i tolerancije, 
 formiranje nacionalne i kulturno-istorijske samosvesti, 
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 razvoj graĊanske svesti, nacionalnog osećanja i internacionalnog pogleda na 
svet, 
 priprema za ţivot i dalje obrazovanje, 
 razvijanje etiĉkih osobina liĉnosti. 
 
             3. za sistem obrazovanja 
 pruţanje znanja i veština, 
 podsticanje na uĉenje, 
 produbljivanje znanja, 
 stvaranje osnove za dalje obrazovanje, 
 sticanje znanja i temelj novih veština, 
 uĉenje uĉenja i pamćenja, 
 korišćenju rada u procesu uĉenja, 
 razvoj baziĉnog razumevanja  veština izraţavanja, znanja i ponašanja, 
 sticanje opšteg obrazovanja i vaspitanja".42 
Dinamiĉne promene u savremenom duštvu  uzrokovale su i drugaĉiju 
koncepciju ciljeva u osnovnom obaveznom obrazovanju u svetu. Teţište se stavlja na 
svestrani razvoj lišnosti  i društva kroz sistem obrazovanja koji  se svakim danom 
usavršava i inovira u najvećem broju drţava. 
 
 
   MEĐUNARODNA  KLASIFIKACIJA  OBRAZOVANJA  
 
   Obavezno obrazovanja predstavlja jedan od segmenata opšteg obrazovanja. U 
zemljama sveta  koriste se  razliĉiti jeziĉki termini koji oznaĉavaju  osnovno 
obrazovanje što je stvaralo nejasnoće u preciznom odreĊenju pojma. Tako osnovno 
obrazovanje u pojedinim zemljama oznaĉavaju  termini: primary education,  elementary 
education, l'enseignement primaire élémentaire, scuola elementare, basisonderwijs,  
grundskola, volksschile, grundschule, shogakko, dimitiko, basisonderwijs,  itd.  
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  Osnovno i obavezno obrazovanje  u svetu, (1998),   Ministarstvo prosvete i sporta, Sektor za 
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    Krajem osamdesetih godina prošlog veka uvedena je nova terminologija u 
oblast obrazovanja. Kreatori savremene politike obrazovanja uvode termine basic 
education – baziĉno obrazovanje i general éducation – opšte obrazovanje, a ovi termini 
se odnose na obrazovanje koje je dostupno  i potrebno većini stanovništva.
43
 
   Znaĉenje i definisanje pojma osnovnog obrazovanja nametnulo je analitiĉarima i 
istraţivaĉima UNESCO-a i OECD-a da iznesu jasne stavove i klasifikaciju obrazovanja 
koju mogu da primenjuju   sve drţave  sveta.  Tako je nastalo odreĊenje pojma koji 
podrazumeva da je osnovno obrazovanje "deo ciklusa obrazovanja u okviru koga 
uĉenici stiĉu najosnovnija znanja u oblasti maternjeg jezika, matematike, društvenih 
nauka, estetskog obrazovanja (elementary  part  of  the cucle)".
44
 
 
                tabela br. 1:  Nivoi obrazovanja u MeĎunarodnoj standardnoj 
klasifikaciji obrazovanja – ISCED 
45
 
 
naziv nivoa obrazovanja kodni znak 
obrazovanje koje prethodi prvom nivou 
- predškolsko vaspitanje i obrazovanje - 
Level ISCED     0 
prvi nivo - osnovno obrazovanje 
prvi stepen baziĉnog obrazovanja 
Level ISCED     1 
drugi nivo - prvi stepen srednjeg obrazovanja 
drugi stepen baziĉnog obrazovanja 
Level ISCED     2 
drugi nivo - drugi stepen srednjeg obrazovanja Level ISCED     3 
poslesrednje obrazovanje koje ne pripada      
trećem  nivou 
Level ISCED     4 
prvi stepen trećeg nivoa (univerzitetso 
obrazovanje) ili 
ekvivalentno neuniverzitetsko obrazovanje  
Level ISCED     5 
drugi stepen  trećeg nivoa za sticanje 
istraţivaĉkih kvalifikacija 
Level ISCED     6 
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   Osnovno i obavezno obrazovanje  u svetu,  (1998),  Ministarstvo prosvete i sporta,  Sektor za 
istraţivanje i razvoj obrazovanja, Beograd, str. 9. 
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          Prema MeĊunerodnoj klasifikaciji iz 1976. godine,  prvi nivo obrazovanja 
poĉinje sa navršenom petom, šestom ili sedmom godinom deteta i proseĉno traje pet 
godina. Ovaj segment je oznaĉavao najĉešće osnovno obrazovanje koje je obuhvatalo i 
obrazovanje odraslog stanovništva koji iz nekih razloga nije moglo u adekvatno vreme 
da završi osnovnu školu (kod nas se takav vid školovanja odraslih vezivao za pojam  
''veĉernja škola''). Posle prvog nivoa sledio je drugi nivo obrazovanja, koji je najĉešće 
oznaĉavan kao srednje obrazovanje koje se sastojalo od dva ciklusa: prvi ciklus 
namenjen uzrastu od jedanaest do dvanaest godina i uglavnom je trajao tri godine. Ovaj 
nivo je predstavljao drugi deo obaveznog obrazovanja. Drugi ciklus srednjeg 
obrazovanja poĉinjao je sa navršenom jedanaestom ili dvanarstom godinom starosti 
uĉenika i trajao je dve, tri ili ĉetiri godine i nije predstavljao obavezno školovanje. 
Promene u obrazovanju, s kraja prošlog veka nametnule su potrebu 
osavremenjavanja klasifikacije obrazovanja.  U periodu od 1992. godine do 1996. 
godine u okviru MeĊunarodne standardne klasifikacije obrazovanja  (ISCED) izvršena 
je revizija znaĉenja i definisanja  pojma osnovnog obrazovanja. 
         Po novoj verziji klasifikacije obrazovanja (tabela br. 1.), prvi nivo obrazovanja 
predstavlja osnovno obrazovanje (ISCED Level 1), odnosno, u isto vreme to je i prvi 
ciklus  bazičnog obrazovanja. Na ovaj nivo upisuju se deca od pete do sedme godine 
starosti i moţe da traje od   pet  do sedam godina redovnog školovanja. Programi na 
ovom nivou tako su koncipirani da uĉenicima daju samo osnovno, baziĉno obrazovanje 
u ĉitanju, pisanju, matematici, i uĉenici se upoznaju sa osnovama istorije, geografije, 
prirodnih i društvenih nauka, umetnost i muzika, religija ili graĊansko vaspitanje. 
Programi su organizovani kao baziĉni projekti  a reĊe kao specijalizovani predmeti. 
Ovaj nivo ukljuĉuje i predškolsko obrazovanje (nivo 0), specijalne razrede za nadarenu 
decu kao i posebne razrede  za decu ometenu u razvoju. 
Drugi nivo obrazovanja - srednje obrazovanje ima dva stepena: prvi stepen ili 
ciklus baziĉnog obrazovanja (ISCED Level 2) i drugi stepen (ISCED Level 3)  koji 
obuhvata niţe srednje obavezno obrazovanje. Ovaj nivo poĉinje najĉešće posle pet ili 
sedam godina osnovnog obrazovanja, završava se posle devet ili deset godina 
obaveznog obrazovanja. Obrazovanje na ovom nivou je u kontinuitetu sa  baziĉnim 
programima   na  prvom nivou, veći je broj predmeta koji se izuĉavaju i nastavu izvode 
nastavnici  koji su specijalizovani za uţe struĉne oblasti. Na ovom nivou, u pojedinim 
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zemljama sveta uĉenici mogu da pohaĊaju nastavu odreĊenih predmeta (tehniĉke, 
umetniĉke, komercijalne...), u zavisnosti od liĉnih interesovanja, što predstavlja   
takozvanu uĉeniĉku specijalizaciju. Kraj ovog ciklusa  ĉesto se poklapa sa završetkom 
obaveznog obrazovanja. Drugi stepen  u drugom nivou obrazovanja (ISCED Level 3)  
predstavlja drugi stepen srednjeg obrazovanja traje od dve do ĉetiri godine  i nije 
obavezan za sve uĉenike. 
Posle srednje obrazovanje (ISCED Level 4) ne pripada trećem nivou, traje 
najĉešće jednu do tri gidine i predstavlja odreĊenu vrstu uţe obrazovne  specijalizacije. 
Treći nivo obrazovanja – visoko obrazovanje ĉine dva stepena. Prvi stepen 
trećeg nivoa (ISCED Level 5) – univerzitetsko obrazovanje ili ekvivalentno 
neuniverzitetsko obrazovanje, poĉinje najĉešće sa navršenom osamnaestom ili 
devetnaestom godinom starosti, traje dve do šest godina. Drugi stepen trećeg nivoa 
(ISCED Level 6) najĉešće se oznaĉava kao poslediplomsko obrazovanje gde je 
omogućeno sticanje istraţivaĉkih i nauĉnih  kvalifikacija. Ovo obrazovanje se stiĉe na 
Univerzitetima i na nauĉnim Institutima, moţe da traje jednu do tri godine. 
Po meĊunarodnoj klasifikaciji obrazovanje poĉinje u predškolskom dobu deteta, 
obuhvata  tri nivoa i ukupno šest ciklusa. Naravno, da ova klasifikacija ne ograniĉava 
obrazovanje pojedinaca, obrazovanje traje celog ţivota i dostupno je svima. 
 
 
3.3.  INSTITUCIONALIZACIJA   OBAVEZNOG  OBRAZOVANJA 
 
Obavezno uĉestvovanje  u procesu obrazovanja (compulsory education) 
podrazumeva  obavezu dece  da u toku odreĊenog  vremenskog perioda pohaĊaju 
nastavu kako bi za to vreme stekli  osnovno školsko obrazovanje, ali  ne podrazumeva 
obavezno institualizaciju obrazovanja. 
Obavezno pohaĊanje škole (compulsory schooling) odnosi se na vremenski period  
u kome su deca formalno obavezna da u  obliku nastave sa nedovoljnim ili podeljenim 
nastavnim vremenom  budu obuhvaćeni institucijalnim obrazovanjem, najĉešće 
školskim. 
Većina razvijenih zemalja sveta prihvatila je koncept  obaveznog obrazovanja, 
odnosno, deca imaju obavezu da u toku odreĊenog  vremenskog perioda pohaĊaju 
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nastavu i da za to vreme stiĉu baziĉno školsko obrazovanje. U nekim razvijenim 
drţavama sveta vaţi "takozvani  *princip subsidijariteta*  prema kome je drţava 
obavezna da uskoĉi tamo gde privatne škole (konfesionalne ili druge  škole slobodnih 
osnivaĉa) ne obezbeĊuju dovoljnu materijalnu podršku".
46
   
Vlade ovih zemalja prihvatile su  preporuke i sugestije meĊunarodne zajednice,  
uvedeni  su obavezujući zakoni kojima je regulisana obaveza pohaĊanja škole za svu 
decu odreĊenog uzrasta. Do donošenja zakona o obaveznom školovanju ove zemlje su 
se  suoĉavale sa nedovoljnim obuhvatom dece obaveznim obrazovanjem, sa 
prevremenim prekidanjem školovanja i   malim ukljuĉivanjem ţenske dece u proces 
školovanja. Sve to je za posledicu imalo veliku nepismenost stanovništva što se 
reflektovalo na sve društvene i ekonomske procese u zemlji i usporeno otvaranje ka 
svetu i svetskim tokovima.  
U većini zemalja ĉlanica Evropske unije, EFTA i  "Evropskog privrednog 
prostora" obavezno školovanje je obaveza uĉestvovanja u obrazovanju  (podrazumeva 
se školskom), koje traje do navršene osamnaeste godine. Poslednje godine obrazovanja 
omogućavaju  uĉenicima da deo nastavnog vremena provedu u preduzeću sa ciljem 
lakšeg ukljuĉivanja u proces rada ili za dalje specijalizovano obrazovanje. Ovakva 
praksa je prisutna u Belgiji, Nemaĉkoj, Holandiji i Švajcarskoj.  U Austriji, Danskoj, 
Finskoj, Norveškoj, Velikoj  Britaniji i  delimiĉno Belgiji, roditelji nisu u obavezi da 
šalju svoju decu u školu ukoliko imaju mogućnost da na neki drugi naĉin obezbede 
odgovarajuće obrazovanje.
47
 
Institucionalizacija škola je posledica tradicije i ekonomskog napretka društva. 
Tako u visokorazvijenim zemljama sveta roditelji i  uĉenici imaju mogućnost  da 
izaberu javnu  (drţavnu) ili privatnu školu koja njima  odgovara po:  kvalitetu, 
finansijskim izdvajanjima, tradicionalnim karakteristikama, konfesionalnoj  pripadnosti  
ili po distanci u odnosu na mesto stanovanja. 
U školskom sistemu Španije i Holandije privatne škole su  brojnije od javnih 
škola. Oba tipa škola finansiraju se sredstvima iz  javnog budţeta. Upis u privatne škole 
odreĊen je najĉešće materijalnim  statusom  porodice i drugim uslovima koji su ĉesto 
nedostupni svakom detetu i njegovoj porodici. U Engleskoj i Velsu uvedene su "javno 
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 Osnovno i obavezno obrazovanje  u svetu, (1998),   Ministarstvo prosvete i sporta, Sektor za 
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finansirane inokosne škole - grant-maintained schools, Citi Tehnology Colleges, nove 
kategorije privatnih škola  koje se finansiraju iz javnih sredstava, i Specialist technology 
and laungage colleges  sa teţištem na tehnici i jezicima".
48
  Svakako da postoje 
odreĊeni kriterijumi koji se moraju ispoštovati da bi se dete  upisalo u ţeljenu  školu. 
Dešava se da je veće interesovanje uĉenika od raspoloţivih mesta u odreĊenoj školi, 
tada će blizina stanovanja  predstavljati jedan od vaţnih kriterijuma.  
  U srednjim školama, sekundarnog nivoa, data je mogućnost  školama da mogu da  
odaberu  15% uĉenika na osnovu postignutog uspeha na prethodnom nivou školovanja. 
To direktno podstiĉe  konkurenciju meĊu školama i pospešuje slobodan  izbor škole,   
što znaĉajno utiĉe na poboljšanje obrazovne ponude, koja je uzrokovana kvalitetom 
obrazovanja. Ovakvi  tipovi škola postoje u Italiji i  Danskoj. U ostalim zemljama 
odluĉujići faktor prilikom izbora škole predstavlja  udaljenost mesta stanovanja, dok 
ovaj princip nije odluĉujući  u gradskim sredinama. Pojedini  roditelji  upisuju decu u 
škole  koje se  nalaze u    neposrednoj  blizini njihovog radnog mesta , ţelja roditelja  je 
da  što više vremena provedu  sa svojom decom,  pa makar to bilo vreme koje se utroši 
na putu od kuće do posla i obrnuto (ovo se prvenstveno odnosi na uzrast dece koja 
pohaĊaju  poĉetni - prvi obrazovni nivo).
49
 
Naĉelno, u većini zemalja sveta  roditeljima je prepuštena mogućnost  da biraju  
školu koju će pohaĊati njihovo dete.  
 
 
3.4.  ORGANIZACIJA I STRUKTURA  ŠKOLSTVA U OBLASTI 
OBAVEZNOG  OBRAZOVANJA 
 
Termin baziĉno (basic) ili fundamentalno (fundamental) obrazovanje sve je 
prisutniji u svetskoj terminologiji. U okviru ovog nivoa obrazovanja potrebno je 
ostvariti minimum utvrĊenih obrazovnih zadataka. Termin baziĉno obrazovanje 
definisano  je na Svetskoj konferenciji "Obrazovanje za sve" (Dţomtijen, 1990.), 
predstavlja temelj  za  uĉenje   koje traje doţivotno. Osnovni oblik sticanja baziĉnog 
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obrazovanja izvan porodica je osnovno  školovanje, koje mora da zadovolji osnovne 
potrebe uĉenja za svako dete uz uvaţavanje potreba i razvoja društvene zajednice. U 
mnogim zemljama sveta osnovno obrazovanje zadrţalo je tradicionalno znaĉenje, 
odnosno, osnovno obrazovanje je poĉetni nivo ili  ciklus obaveznog obrazovanja. 
Termin obavezno obrazovanje, bez obzira na strukturu obrazovanja u nekoj 
zemlji, predstavlja zakonom regulisano obavezno školovanje dece odreĊenog uzrasta     
( compuslory education, schulpficht, obligatoire, objazatel’noe) . 
   Na ostvarivanje ciljeva i zadataka osnovnog  obrazovanja utiĉu: starost deteta u 
procesu školovanja, organizacija i trajanje osnovnog obrazovanja, naĉini i metode 
izvoĊenja nastave i uopšte obrazovnog procesa, kvantitet  i  kvalitet nastavnog plana i 
programa i  struktura sadrţaja osnovnog obrazovanja.   
          Krajem  XX  veka u  strukturama obrazovnih sistema u oblasti obaveznog 
obrazovanja u zemljama sveta  sprovedene su velike promene.  Tako su brojne  zemlje 
sveta produţile  obavezno školovanje za jednu, dve ili tri godine. Produţavanje 
obaveznog školovanja ima  cilj da se poboljša obrazovni nivo graĊana što predstavlja 
veliko  nacionalno bogastvo. Na drugoj strani, moţda se produţavanjem obaveznog 
školovanja mladima odlaţe momenat njihovog ukljuĉivanja u proces rada ili 
prijavljivanje na evedencije nezaposlenih zbog sve manje mogućnosti za zapošljavanje 
što je prisutno u mnogim drţavama sveta. 
   Produţavanje  trajanja obaveznog školovanja zahteva promenu u koncepcije 
odreĊenih segmenata sistema obaveznog  obrazovanja kojima će se  obezbediti 
optimalna obrazovna ponuda. Svakako da se mora  misliti na potrebe  uĉeniĉke 
populacije odreĊenog uzrasta kako bi  se razvijala liĉna iskustva, talenat i odreĊene 
sposobnosti  pojedinca. 
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Grafika br. 1: Početak i trajanje obaveznog obrazovanja 
u pojedinim zemljama sveta 
 
 
 
 
          Obavezno obrazovanje je najĉešće opšteobrazovnog  karaktera i odreĊeno je 
godinama školovanja i uzrastom uĉenika, razliĉitog je trajanja, od 8 do 11 godina, 
najĉešće je 9 godina i proizilazi iz školskog sistema. U razvijenim zemljama Evrope i u 
Severnoj Americi  obavezno obrazovanje traje duţe od osnovnog obrazovanja. U 
malom broju zemalja obavezno i osnovno obrazovanje  iste su duţine trajanja. Poĉetak 
obaveznog obrazovanja poklapa se sa redovnim školovanjem i uzrastom uĉenika od 5, 6 
ili 7 godina i završava se uglavnom na uzrastu od 15 – 16 godina (grafik br. 1). U 
pojedinim zemljama obavezno obrazovanje obuhvata i prvi stepen srednjeg niţeg 
obrazovanja.  
          Obrazovni    stadijum - model školskog sistama je vaţna komponenta strukture i 
organizacije osnovnog  i obaveznog obrazovanja. U većini zemljama sveta zadrţali su 
se tradicionalni modeli,  razredi (uţe ograniĉeni vremenski  periodi), sa kontinuiranim 
nastavnim planom i programom.   U pojedinim  zemljama obrazovni stadijum (model) 
je podeljen  na nivoe, odnosno na  vremenski duţe i fleksibilnije stepene ili cikluse u 
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okviru obaveznog obrazovanja. Nastavni planovi i programi su prilagoĊeni  razliĉitim 
usmerenjima ili  'uĉeniĉkim'  specijalizacijama.  
         Najĉešći  obrazovni stadijumi u sistemu  obaveznog obrazovanja organizovani su: 
1. u okviru jednog nivoa,  kao osnovno i obavezno obrazovanje ( Srbija, Slovenija, 
Makedonija, Hrvatska, Poljska, Švedska), 
2. u okviru dva nivoa,  kao osnovno i niţe srednje obrazovanje (Francuska, 
Nemaĉka, Austrija, Italija, Grĉka, Španija, Irska, Danska, Finska, Ĉeška, 
MaĊarska, Kina, Japan), 
3. u okviru tri nivoa (Norveška), 
4. na različite načine u okviru jedne zemlje (SAD, Kanada, Australija, Engleska i 
Vels, Švajcarska).  
 
Grafika br.2:  Osnovno i obavezno obrazovanjeu izabranim zemljama sveta 
 
 
Obavezno obrazovanje je najĉešće organizovano u dva nivoa, ali svaka drţava u 
svom sistemu ima odreĊene specifiĉnosti. Tako na primer: u Engleskoj i Velsu postoje 
dva razliĉita tipa unutrašnje organizacije. Prvi oblik podeljen je na dva trogodišnja 
ciklusa, koji obuhvata decu na uzrastu od 5 do 11 godina, nakon ĉega sledi drugi nivo – 
petogodišnji ciklus obaveznog obrazovanja. Drugi oblik obuhvata školovanje dece na 
uzrastu od 5 – 10 godina, zatim sledi srednji nivo  za decu uzrasta od  8, 9 ili 10 godina 
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do 12, 13, ili 14 godina. Posle ovog nivoa sledi  ciklus srednje škole za uĉenike od 12, 
13 ili 14 do 16 godina. Specifiĉan je model osnovnog obrazovanja u Nemaĉkoj. U 
većini pokrajina duţina trajanja osnovnog obrazovanja je ĉetiri godine nakon ĉega sledi 
obavezno obrazovanje u trajanju od 3, 4, 5 ili 6 godina u razliĉitim tipovima srednjih 
škola. U Italiji je prvi nivo obaveznog obrazovanja podeljen na dva ciklusa, prvi je 
dvogodišnji, a drugi trogodišnji. 
Na osnovu podataka  prikazanih grafikom broj 2 moţe da  se zakljuĉi da su 
strukture osnovnog i obaveznog obrazovanja u većini obrazovnih sistema povezane 
celine koje traju od osam do jedanaest godina. 
 Organizacija osnovnog i obaveznog obrazovanja  prilagoĊena je ukupnoj strukturi 
sistema obrazovanja i deo je obrazovne tradicije svake zemlje. Savremeni svetski tokovi 
nameću potrebu usklaĊivanja obrazovnih zahteva iz sistema obrazovanja svih drţava 
sveta. 
         Pojedine zemlje sveta razvoj obaveznog obrazovanja usmerile na 
osavremenjavanje i stvaranje kontinuiteta u obaveznom obrazovanju,  dok su druge  
zemlje svoje postojeće sisteme obrazovanja parcijalno menjale. Promene u tim 
zemaljama  odnosile su  se na odrţavanje ravnoteţe izmeĊu opšte jedinstvene obrazovne 
ponude za svu decu i  ponude  sa  osavremenjenim  izbornim sadrţajima (uĉeniĉka 
specijaliuacija).  
 
 
3.5.  ORGANIZACIJA   I  TRAJANJE   ŠKOLSKE   GODINE,  NEDELJE,  
DANA   I   ŠKOLSKOG  ČASA 
 
       Organizacija i trajanje školske godine radne nedelje i nastavnog dana  razlikuje se u 
svetu. U većini zemalja školska godina (grafik  br.3) traje 200 nastavnih dana, mada 
broj dana u toku školske godine varira od 175 do 216. U pojedinim zemljama nije 
propisan broj nastavnih dana u jednoj školskoj godini. 
       Duţina i raspored raspusta, odnosno, predviĊen broj i raspored dana za odmor ili 
druge aktivnosti van škole, razlikuju se u zemljama sveta. Raspust u toku letnjih meseci 
je najduţi odmor, od šest do osam   nedelja, negde i duţe. Najduţi letnji raspust imaju 
uĉenici u Grĉkoj i Španiji, dvanaest nedelja, što se moţe povezati sa trajanjem turistiĉke 
sezone na Mediteranu, a ova privredna aktivnost je veoma znaĉajna ne samo za ove 
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zemlje, već i za kompletnu populaciju na ovim prostorima. U hladnijem delu godine 
raspust se vezuje za veliki hrišćanski praznik Boţić, i u većini zemalja 
zapadnoevropskog, ameriĉkog i australijskog  prostora raspust traje do tri nedelje. 
Duţina raspusta u vreme uskršnjih praznika je nešto kraća, od jedne do dve nedelje. U 
svakoj zemlji postoje  neradni dani za uĉenike, to su drţavni ili  lokalni praznici a broj 
dana kreće se od tri do petnaest. U pojedinim zemljama uĉenici imaju raspust tri do 
ĉetiri puta godišnje uglavnom posle odreĊenih klasifikacija kada se smatra da je 
uĉenicima potreban odmor. 
 
Grafik br. 3:    Broj školskih dana (godišnji fond)
50
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       Duţinu radne nedelje u pojedinim zemljma odreĊuju lokalne vlasti (u zemljama 
Zapadne Evrope,  Severnoj Americi i Australiji). Većina zemalja ima petodnevnu  
nastavnu nedelju a mali broj zemalja  šestodnevnu. U svim zemljama sveta neradni dan 
je nedelja. Nastava poĉinje ponedeljkom a završava se u petak ili u subotu, izuzetak je 
Francuska gde je neradni dan sreda, a nastavna nedelja se završava subotom pre podne. 
                                                 
50
 UNESCO, (1999), Organizacija školskog vremena u drţavama članicama Evropske zajednice  
Eurydice; Izveštaj o obrazovanju u svetu.  
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        U zemljama sveta  primenjuje se dva modela organizacije nastavnog dana. Po 
jednom modelu uĉenik prisustvuje nastavi pre ili posle podne. Drugi model 
podrazumeva  organizaciju nastavnog dana u prepodnevnim i popodnevnim satima  sa 
obaveznom pauzom za ruĉak ili kraći odmor koji se razlikuje po duţini trajanja, od  
jednog sata  do više sati kao što je sluĉaj u Luksemburgu, Francuskoj i Španiji. Školski 
dan u najvećem broju zemalja poĉinje u 8 sati  ili 14 sati poslepodne, dok nije redak 
sluĉaj da nastava poĉinje i kasnije kao na primer, u Portugaliji nastava poĉinje izmeĊu 9 
i 10 sati pre podne. 
Broj ĉasova redovne nastave u  toku jednog  nastavnog dana kreće se od 3 u 
zemljama u razvoju, a u  razvijenim zemljama sveta 6 – 8 ĉasova dnevno (Kanada – 
proseĉno 8 ĉasova dnevno). Duţina nastavnog ĉasa nije usaglašena u zemljama sveta. U 
pojedinim zemljama, kao naprimer u Španiji, Portugaliji i Irskoj dopušteno je 
nastavniku da sam proceni trajanje nastavnog ĉasa. U većini zemalja nastavni ĉas traje 
od 40 do 50 minuta, dok je u Holandiji i Italiji  nastavni ĉas  najduţi, traje  1 sat.  
Pored redovne nastave u toku dana uĉenicima se u skoro svim zemljama sveta 
nude posebne aktivnosti. MlaĊem uzrastu je obezbeĊena dnevna briga pre i posle ĉasova 
za koju su zaduţeni nastavnici a u nekum drzavama i roditelji volonteri. Vannastavne 
aktivnosti su u kordinaciji sa redovnom nastavom. Sadrţaji su najĉešće prošireni, 
sloţeniji( to se odnosi i na veštine), a namenjeni  su deci koja su zainteresovana za 
širenje i produbljivanje znanja i veština. U  pojedinim drţavama  organizuje  se struĉna 
pomoć uĉenicima koja ne mogu da savladaju predviĊene nastavne sadrţaje, kao i pomoć 
u pripremi domaćih zadataka. Sportske, kulturne i umetniĉke aktivnosti organizuju se 
pre ili posle nastave, u zavisnosti od unutrašnje organizacije školskog dana.  
         Podaci koji su prikazani u graficima: 4, 5 i 6. svakako ne oslikavaju realnu 
situaciju u školama već normativno stanje za  odreĊeni  segmant  obrazovnog sistema. 
U mnogim školama, naroĉito u zemeljama u razvoju, zbog vanrednih situacija, 
odsustvovanje nastavnika,  rad u kombinovanim odeljenjima, vremenske nepogode ili 
bilo kakvi neredi u lokalnoj sredini zbog kojih se dešava prekid nastave, neplanirano 
zatvaranje  škole, i sliĉno,  nije moguće ostvariti normativne odrednice. Praksa pokazuje 
da se realizacija nastavnih ĉasova razlikuje u urbanim  i ruralnim sredinama. Po 
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procenama, u pojedinim zemljama u razvoju u ruralnim sredinama  realizuje se od 50% 
do 80% ĉasova, a u urbanim sredinama od 70% do 90% planiranih ĉasova.
51
 
 
Grafik br. 4:  Duţina nastavnog  časa
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   Primećuju se  da je  broj predviĊenih ĉasova  koje  uĉenici treba da provedu u toku 
godine u školskoj klupi  razliĉit u zemljama sveta. Pored dnevnog i nedeljnog fonda 
ĉasova na opterećenost uĉenika utiĉu i: duţina nastavnog ĉasa, sadrţaji nastavnih 
programa, nastavne metode. Opterećenost uĉenika je u ţiţi interesovanja i istraţivanja  
šire društvene zajednice.    
          Nameću se pitanja: da li, i koliko broj ĉasova provedenih u školi utiĉe na kvalitet  
postignuća uĉenika istog uzrasta? Koliko  dnevno opterećenje nastavnim ĉasovima utiĉe 
na postignuća uĉenika? Delimiĉan odgovor moţda moţe da se pronaĊe u nastavnim 
planovima, nastavnim programima, odnosno ciljevima i ishodima obrazovnog sistema, 
obrazovnog nivoa,  nastavne oblasti ili  pojedinaĉnog  predmeta. 
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 Informe nacional, (1998), International Conference on Education, forty-fifth session, Geneva, str.58-
69. 
52
 UNESCO, (1999),  Organizacija školskog vremena u drţavama članicama Evropske zajednice, 
Eurydice; Izveštaj o obrazovanju u svetu.    
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Tabela br. 2:  NEDELJNI FOND  ČASOVA
53
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 UNESCO, (1999),  Eurydice, Izveštaj o obrazovanju u svetu. 
 
godina 
škol. 
Srbija Bugarska Rusija Nemačka Francuska Italija Švedska Norveška Grčka Japan 
I 18 22 19/20 24 26 b e z  
 
  
podataka  
74  
(proseĉno 25) 
 
51 
(proseĉno 17) 
 
23 25 
II 18 22 19/22 25 26 23 26 
III 19 24/25 19/24 27/29 26 25 28 
IV 20 25 19/24 27/29 26 102 (proseĉno 34) 
 
82 
(proseĉno 27) 
 
28 29 
V 25 27 26/29 29 26 28 29 
VI 25 30 27/30 29 25.30 30 28 29 
VII 25 30 30/32 32 25.30 30 102 
(proseĉno 34) 
 
90 
(proseĉno 30) 
 
30 30 
VIII 25 30 30/32 33 25.30 30 30 30 
IX   30/33 33 25.30  30 30 
X    33       
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3.6.  OPŠTA  KONCEPCIJA  NASTAVNIH  PLANOVA  I  PROGRAMA 
 
Mnoge preporuke UNESCO-a  i MeĊunarodnih komisija o obrazovanju  
rezultirale su korekcijom nastavnih planova i programa u oblasti obaveznog 
obrazovanja u skoro svim drţavama sveta. 
U nekim zemljama sveta promene u nastavnim planovima i progranima vezuju 
se  za  strukturalne reforme ukupnog školskog sistema obrazovanja (npr. Španija i 
Portugalija, Engleska i Vels...) su potpuno izmenile strukturu obrazovnog sistema u 
oblasti obaveznog obrazovanja). U mnogim drţavama i njihovim sistemima 
obrazovanja reforme su sprovedene samo u pojedinim delovima sistema, a najĉešće  to 
su bile inovacije u nastavnim planovima i programima (Francuska, Italija, Nemaĉka, 
Belgija, Holandija, Luksemburg, Ruska federacija, SAD...). Zemlje u razvoju, inovirale 
su samo nastavne programe, to se odnosilo  i na našu zemlju.   
Poĉetak ovog veka karakteriše sve prisutnija decentralizacija u obrazovnim 
sistemima zemalja u svetu, ali još uvek centralne instance donose odluke o osnovnim 
nastavnim sadrţajima nastavnih planova i programa (nacionalni kurikulum
54
), koji će se 
razraĊivati, pripremati i prilagoĊavati potrebama  na regionalnom i lokalnom nivou, pri 
ĉemu škola predstavlja poslednji stupanj u tom procesu. U pojedinim zemljama 
otvorenost nacionalnog kurikuluma omogućava razvijanje i dograĊivanje kurikuluma na 
nivou škola, koja preuzima ulogu aktivnog uĉesnika u prilagoĊavanju sadrţaja 
potrebama i interesovanjima uĉenika.    
U prilog otvorenosti kurikuluma govori ĉinjenica da  u jednoj školi nastavi 
zajedno prisustvuju deca koja govore razliĉitim maternjim jezicima i koja pripadaju 
razliĉitim strukturama stanovništva. Ova pojava ima  snaţan razvojni proces u Evropi, 
uzrokovan Ugovorom o Evropskoj uniji (Mastrihtski ugovor) i uvoĊenjem drţavljanstva 
na nivou Unije (sloboda graĊana u okviru Unije da biraju mesto boravka, zapošljavanje, 
školovanje..) i pojaĉanim migrantskim kretanjima stanovništva iz manje razvijenih 
zemalja u razvijene zemlje Evrope i sveta u celini. Proces interkulturalizacije  kao vaţan 
                                                 
54
 Termin ''kurikulum'' potiĉe iz evropske pedagogije, vreme baroka i pribliţno znaĉi ''tok obrazovanja'' 
(analogno pojmu curiculum vitae-tok ţivota, biografija). U poglavlju 2.7. detaljnije su prikazani pojam i 
vrste kurikuluma. 
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segment globalizacijskih procesa mora da se odrazi i na  školske sisteme, odnosno, 
neophodnost  promena u koncipiranju osnovnih nastavnih planova i programa.  
Sve brţi razvoj nauke, tehnike i znanja nametnuo je permanentno prilagoĊavanje 
i proširivanje nastavnih planova i programa. Uĉenicima je neophodno odgovarajuće 
obrazovanje koje će ih na adekvatan  naĉin   pripremiti za ulazak u ţivot i rad modernog 
informatiĉkog društva, to je jedan od  ciljeva  savremenog obrazovanja u svetu.  
''Nastavni plan i program danas se ne posmatra više  kao zbir nastavnog  gradiva, 
tj. kao spisak predmeta i  sadrţaja ĉije izućavanje treba omogućiti uĉeniku kako bi mu 
se prenelo  jeziĉko, kulturno, istorijsko nasleĊe i sistem  vrednosti društva. Danas se, 
štaviše, bitno veći znaĉaj posvećuje instrumentalnim aspektima, dakle usvajanju alata uz 
ĉiju pomoć će uĉenici samostalno i kritiĉki sticati  nova znanja kao i kreativni stav 
prema razvoju znanja''.
55
 
Dakle, srţ nastavnih planova i programa treba da ĉine baziĉna znanja, naĉini 
ponašanja i  intelektualne veštine sa teţištem na osposobljavanju za korišćenje velike 
banke podataka i kompjuterski podrţane dokumentacione mreţe. Baziĉna znanja i 
veštine  neophodni  su za sveobuhvatni razvoj uĉenika i njihovo kasnije ukljuĉenje u 
više nivoe obrazovanja ili za specijalizaciju u uţe struĉnom osposobljavanju u procesu 
rada.    
U   reformisanim  nastavnim planovima i programima razvijenih zemalja sveta, 
uoĉava se odstupanje od podele na nastavne predmete. Koncipirane su nastavne oblasti, 
koje pored znanja iz odreĊene discipline i nauke sadrţe i strategije mišljenja i 
intelektualene veštine koje uĉenik treba da usvoji. Tako se u pojedinim zemljama sveta 
po nivoima obaveznog obrazovanja  izdvajaju:   
1. pojedinaĉni predmeti (Srbija, Bugarska, Makedonija, Hrvatska, Slovenija,Grĉka)  
2. grupe predmeta (Francuska i Italija na oba nivoa a Nemaĉka na prvom nivou) 
3. nastavne oblasti (Švedska, Norveška, Japan). 
4. kombinacije pojedinaĉnih predmeta i oblasti (Rusija). 
Obavezno obrazovanje ne samo da se rezlikuju po nivoima i duţini trajanja već i po 
broju predmeta koji ĉine nastavne planove (tabele br. 3 i 4). Tako je na prvom nivou 
obaveznog obrazovanja najmanje predmeta u planovima Srbije  i Rusije  - sedam, a 
najviše  u Francuskoj, Grĉkoj i Japanu - jedanaest. Nešto manja je razlika na drugom 
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  Toma, S. (2001),  10 godina reformi obrazovanja u nekim evropskum zemljama, Ministarstvo prosvete 
i sporta, Beograd, str. 49.  
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nivou obaveznog obrazovanja, Japan ima najmanje  predmeta - 10, a najviše imaju 
Grĉka i  Rusija – 16. Istovremeno, uoĉava  se razlika u broju predmeta izmeĊu nivoa  u 
okviru nastavnog plana jedne zemlje. Najveća razlika je u nastavnom planu Rusije - 
7:16,  i Srbije - 7:12, a manja je razlika kod zemalja koje imaju veći broj predmeta na 
prvom nivou (Švedska  i Norveška 10:11, Japan 11:10). 
Skoro  svi nastavni planovi sastoje se od nekoliko obaveznih pojedinaĉnih 
predmeta: maternji i strani jezik,  matematika, umetnost, fiziĉko vaspitanje i tehniĉko 
vaspitanje. Prirodne i društvene nauke sreću se u raznim kombinacijama: kao 
pojedinačni predmeti, pod razliĉitim nazivima, u grupi predmete ili kao nastavne 
oblasti. Veronauka (religija), etika i graĊansko vaspitanje sve su prisutniji  u nastavnim 
planovina na svim nivoima obaveznog obrazovanja . 
U nastavnim planovima  pojedinih zemlja sveta postoje obavezni izborni 
predmeti  i fakultativni predmeti. Ovi predmeti su ĉesto u bliskoj vezi sa profesionalnim 
usmerenjem uĉenika u obaveznoj školi. 
U nastavnim planovima nekih zemalja (Norveška, Švedska, Rusija, Francuska i 
Japan) izborni predmeti su dati kao  grupa predmeta bez jasnog odreĊenja o nazivu 
ponuĊeng  predmeta  i  njegovog nastavnog  sadrţaja. U Srbiji su jasno definisani 
izborni predmeti kao i njihovi sadrţaji (drugi strani jezik, veronauka i gradjansko 
vaspitanje – uĉenici biraju dva od ponuĊena 3 predmeta), u Španiji uĉenici biraju 2 od 
ponuĊena 4 predmete: prirodne nauke, plastiĉno i vizuelno oblikovanje, tehnologija i 
muzika. U nastavnom planu Danske obavezne škole predviĊen je jedan  izborni predmet 
ali bez definisanja kojije to. U SAD-u, izborni predmeti su: strani jezici, primenjene 
umetnosti i predmeti iz oblasti struĉnog obrazovanja.  
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Tabela br. 3:  NASTAVNI PREDMETI, GRUPE PREDMETA I NASTAVNE OBLASTI 
56
 U OBAVEZNOM OBRAZOVANJU 
PRVI  NIVO OBAVEZNOG OBRAZOVANJA 
(Prvi nivo obaveznog obrazovanja u Bugarskoj i Rusiji je poĉetno osnovno obrazovanje, u ostalim zemljama je osnovno obrazovanje, u Srbiji su to mlaĊi razredi) 
Srbija Bugarska Rusija Nemačka  Francuska Italija Švedska Norveška Grčka  Japan 
maternji 
jezik 
maternji 
jezik 
maternji jezik maternji 
jezik 
maternji jezik maternji jezik maternji jezik maternji 
jezik 
maternji 
jezik 
maternji 
jezik 
matematika matematika ruski kao  
sluţbeni jez. 
poznav.zavi 
ĉaja i stvari 
 
otkrivanjesveta 
graĊ.vasp. 
strani jezik strani jezik strani jezik strani jezik aritmetika 
priroda i  
društvo 
poznavanje  
otadţbine 
Matematika matematika matematika matematika matematika matematika matematika Upoznavanj
e 
ţivot.sred. 
poznavanje 
prirode 
poznavanje 
prirode 
svet oko nas umetniĉko 
vaspitanje 
geografija i  
prirod.nauke 
prirodne 
nauke 
prirodne i  
društ.nauke 
primenjena  
umetnost 
svet oko  
nas 
prirodne 
nauke 
poznavanje 
društva 
likovna 
umetnost 
umetnost muzika i 
pokret 
istorija geografija prirodne nauke muzika prirodne 
nauke 
društvene 
nauke 
likovna 
kultura 
muzika fiskultura muzika  umetniĉko 
vaspitanje 
istorija društvene 
nauke 
fiziĉko 
vaspitanje 
geografija crtawe i 
ruĉni rad 
muziĉka 
kultura 
fiskultura 
(sport) 
radno 
vaspitanje 
sport tehnologija društvene 
nauke 
uĉenje 
crtanjem 
PSWC
57
 istorija muzika 
fiziĉko 
vaspitanje 
ruĉni rad  tekstil – 
tehniĉko 
fiz.i sport- 
sko vaspit. 
vizuelno 
obrazovanje 
muzika domaćinstvo estetsko 
vaspitanje 
fiziĉko 
vaspitanje 
   veronauka  obrazovanje za 
zvuk 
sport upućivanje u 
religiju 
fiziĉko 
vaspitanje 
domaćinstvo 
     motoriĉko 
obrazovanje 
ruĉni rad graĊansko 
vaspitanje 
religija moralno 
vaspitanje 
     religija domaćinstvo  Društveno i 
graĊ.vaspit. 
posebne 
aktivnosti 
 
                                                 
56
  UNESCO, (1999),  Eurydice; Izveštaj o obrazovanju u svetu..  
57
 Praktiĉni i kulturni rad 
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Tabela br. 4:  DRUGI   NIVO  OBAVEZNOG  OBRAZOVANJA 
 
Srbija Bugarska Rusija Nemačka  Francuska Italija Švedska Norveška Grčka Japan 
maternji 
jezik 
maternji 
jezik 
maternji jezik maternji 
jezik 
maternji 
jezik 
maternji 
jezik 
maternji 
jezik 
maternji 
jezik 
maternji jezik maternji jezik 
strani jezik strani jezik ruski kao 
sluţb.jez. 
strani jezik strani jezik strani jezik strani jezik strani jezik starogrĉki i 
knjiţevn.jez. 
matematika 
matematika matematika strani jezik III strani 
jezik 
matematika  matematika matematika matematika strani jezik prirodne nauke 
Fizika fizika matematika matematika fizika fizika prirodne 
nauke 
prirodne 
nauke 
matematika društvene nauke 
Hemija hemija priroda fizika hemija hemija društvene 
nauke 
društvene 
nauke 
fizika lepe umetnosti 
biologija biologija fizika hemija biologija prirodne 
nauke 
uĉenje 
crtanjem 
primenjena 
umetnost 
hemija muzika 
geografija geografija astronomija biologija geologija geografija muzika graĊansko 
vaspitanje 
biologija zdravstveno i fiz.vasp. 
Istorija istorija hemija geografija geografija istorija sport muzika antropologija industr.dizajn i 
domaćinstvo 
likovna 
kultura 
likovna 
umetnost 
biologija istorija istorija graĊansko 
vaspitanje 
ruĉni rad fiziĉko 
vaspitanje 
geografija moralno vaspitanje 
muziĉka 
kultura 
muzika geografija  sociologija ekonomija estetsko 
vaspitanje 
domaćinstvo domaćinstvo istorija posebne aktivnosti 
fiziĉko 
vaspitanje 
fiziĉka 
kultura 
ekologija likovna 
umetnost 
graĊansko 
vaspitanje 
muziĉko 
vaspitanje 
deĉija 
psihologija 
PSCW-
prakt.druš.i 
kul.rad 
graĊansko 
vaspitanje  
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Izborna nastava se ostvaruje u Rusiji  tikom ĉitavog obaveznog školovanja, u Srbiji 
od 1. razreda, u Francuskoj od 6. (treći ciklus), u Švedskoj, Norveškoj i Japanu od 7. 
razreda obavezne škole.  
Fakultativna nastava je razliĉito iskazana u nastavnim planovima. PredviĊena je 
nastavnim planom Bugarske, a nije prikazana  u planovima  većine drţava (Nemaĉke, 
Grĉke i Italije...) . Po nekim istraţivanjima   sadrţaji fakultativne nastave su u bliskoj 
vezi sa profesionalnim usmerenjem  uĉenika. 
Osnovno obrazovanje u većini zemalja je opšteobrazovnog karaktera i u skladu je sa 
vaspitno-obrazovnim ciljevima i zadacima osnovnog obrazovanja pojedinih zemalja,  ali 
sa naglašenom orijentacijom na pripremu mladih za ukljuĉivanje u savremene društvene 
tokove.   
3.7.  POJAM  I  KARAKTERISTIKE   KURIKULUMA 
 
 
Pojam ''kurikulum''
58
 vezuje se za pedagogiju iz doba baroka i znaĉi ''tok 
obrazovanja''. Ovaj pojam u svom obrazovnom znaĉenju ostao je u upotrebi u 
anglosanksonskim zemljama sve do današnjeg dana. Šezdesetih godina prošlog veka u 
većini evropskih zemalja pojam je prihvaćen ponovo i danas se sreće u sintagmama kao 
što su ''istraţivanja kurikuluma'', ''teorija kurikuluma'', ''razvoj kurikuluma'', ''nacionalni 
kurikulum''  i sliĉno. 
Pojmovi ''nastavni plan i program'' i ''kurikulum'' nisu sinonimi. ''Znaĉajnu 
razliku izmeĊu nastavnih planova i programa tradicionalnog tipa i razvoja kurikuluma, 
koji je usledio kao reakcija na njih, treba traţiti u tome što su u kurikulumu ciljevi 
nastave i uĉenja specifikovani tako da se u njima navode proverljive i opaţajne reakcije 
uĉenika''.
59
 
Evropski pedagozi  pojam kurikuluma definišu  ''kao prvu skicu za proces uĉenja 
i predavanja u kome su na jednom mestu sakupljeni iskazi o sadrţajima, ciljevima, 
uslovima uĉenja, metodima izvoĊenja nastave i procesima evaluacije''.
60
 
Kurikulumi se razlikuju od tradicionalnih planova i programa po sledećim 
karakteristikama: 
                                                 
58
  Nastavni planovi i programi i kurikulum, (2002),   (ne publikovan materijal) Ministarstvo prosvete i 
sporta Srbije,  Beograd,  str.1. 
59
 isto, str.1. 
60
  isto, str. 4. 
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1. u  kurikulumu postoji tendencija sistematskog koncipiranja, obrazloţenja i 
hijerarhijskog rasporeda nastavnih ciljeva, 
2. razvijena su i isprobana meĊusobno usaglaĉena nastavna sredstva za realizaciju 
nastavnih ciljeva, 
3. pripremljena su jasna uputstva nastavniku za planiranje i realizaciju nastave, 
4. celokupan uspeh zasnovan na kurikulumu  sistematski se proverava (evoluira) u 
pogledu postignutih ciljeva i ostalih efekata. 
         ''Zatvoreni kurikulum'' u prvi mah predstavljao alternativu tradicionalnim 
planovima  i programima. Suština ove koncepcije ogleda se u svim unapred 
produkovanim elementima organizacije uĉenja: naĉin planiranja, koncepcija i  
realizacija. nastave, vrednovanjem postignuća uĉenika, nastavne metode i  td. Nastavna 
sredstava  su  koncipirana tako  da omogućavaju uĉenicima samostalan rad. Ovakav 
razvoj kurikuluma izazvao je velike kritike i negodovanja nastavnika  (poĉetkom 
osamdesetih godina XX veka) koje su se odnosile na sledeća iskustva: 
 Nastavnici nisu bili u stanju da u potpunosti sagledaju organizaciju nastave, 
 Nastavnici su izvršavali uputstva koja nisu razumeli, 
 Osećali su se potisnuti u nastavnom procesu, 
 Kod nastavnika je rasla potreba za aktivnostima,  a to je ometalo strategiju 
kurikuluma, 
 Nastavnici su gubili kompetencije u pogledu struĉnih, psiholoških, i pedagoških 
saznanja, jer nastava je do detalja unapred isplanirana. 
 Nastavnici su tvrdili da je njima i uĉenicima osporena duhovna zrelost, jer su 
ovakvim kurikulumom postali administratori i primaoci prefabrikovane i 
donekle konzervisane nastave.  
Ovakve kritike  uslovile su potrebu za fleksibilnijim planiranjem nastavnog 
proseca kao vaţnog segmenta obrazovanja,  a koji će se razvijati uz uĉešće nastavnika.   
''Otvoreni  kurikulum'',  podrazumeva  ukljuĉivanje  što većeg broja  nastavnika 
u izradu nastavnih programa. Formiraće se  razvojne grupe koje  će de se sastoje od 
nastavnika i nauĉnika, koji   imaju zadatak da formulišu nastavne programe sa više 
alternativa da  bi se u  nastavnom procesu  omogućila  spontanost u realizaciji nastavnih 
sadrţaja. Na ovaj naĉin izbeći će se  kruto planiranje i propisivanje kao što je to sluĉaj u 
zatvorenom kurikulumu. 
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Oba koncepta kurikuluma ĉesto su kritikovana od strane pedagoške javnosti 
samo zato što ta ideja zvuĉi i suviše radikalno, a u suštini to je novina koja ima za cilj 
''bolju školu''. Diskusija o razlikama i sliĉnostima oba  tipa kurikuluma moţe da 
predstavlja dobar naĉin da se prikaţu odgovarajući aspekti koji se tiĉu ukupne 
problematike kao što su: postupci utvrĊivanja kurikuluma,  razliĉiti nivoi kurikuluma 
(od nacionalnog do školskog) osnovne funkcije kurikuluma, problemi implementacije 
kurikuluma itd.  
''Jezgro kurikuluma'' – Krajem XX veka javlja se ideja ''jezgra kurikuluma'' koja 
je zasnovana na obrazovno-filozofskom pogledu i na anglosaksonskim  diskusijama o 
opštem obrazovanju, i odnosi se na  amariĉki pokret ''jezgra kurikuluma''  ĉije je 
obrazovno-teorijske temelje postavio Eric Donald Hirsch. On  definiše ''jezgra 
kurikuluma'' kao: ''osnovni kanon faktiĉkog znanja u kome se precizno navodi šta se 
mora nauĉiti''.
61
  Metodiĉko-didaktiĉki  i medijalni aspekti ne spadaju  po njegovom 
mišljenju u domen definisanja ''jezgra kurikuluma''. Obavezno ''jezgro'' koje sadrţi 
osnovna znanja o ĉinjenicama treba uĉenicima  da ponudi ambiciozno opšte 
obrazovanje ĉiji su sadrţaji jasno definisani.  Opšte obrazovanje mora da bude dostupno 
svakom pojedincu društvene zajednice što će biti solidna osnova za dalje uĉenje i 
postizanje veće efikasnosti škole. Pored  toga obavezno ''jezgro kurikuluma''  po 
Hirschu je  ''osnova za saradnju  i solidarnost u društvu, jer ono daje svakom  detetu  
istu šansu za nadogradnju znanja i uspešno uĉenje''.
62
  
U Nemaĉkoj na Univerzitetu u Bilefeldu formirana je ''radionica kurikuluma'' 
locirana je u  ''laboratorijskoj školi'', i  bavi se istraţivanjem i razvojem   ''jezgra i okvira 
otvorenog kurikuluma''. Poslednjih godina u Evropi se intenzivnije raspravlja o  
ameriĉkoj koncepciji ''jezgra kurikuluma'' koji u nekim svojim segmentima podseća na  
koncept ''zatvorenog kurikuluma''. Annemarie von der Groeben,  profesor u 
''laboratorijskoj školi'' u Bilefeldu, u svojoj kritici  ''Varljiva sigurnost, ili: Sadrţinski 
kanon  ne ĉini školu boljom'',
63
 navodi  da je nizak kvalitet škole  izazvan ''isuviše 
krutim sadrţinskim predlošcima ... nastavom koja je u prevelikoj meri usmerena ka 
nastavniku i u kojoj on dominira ...'' kao i nedovoljnom realizacijom nastavnih ciljeva u 
procesu usvajanja gradiva, koji bi odgovarao sposobnostima uĉenika. Uglavnom, 
                                                 
61
  Donald,  H. E. (1987),  Cultural Litaracz. What Everz American Needs To Know,  Boston, str. 18-20. 
62
 Isto,  str. 21-36. 
63
 Groeben,  A. (1999),  Trüggerusche Sicherheiten, Die Deutsche Schule,  str. 11-18. 
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Groeben suprostavlja ''jezgru kurikuluma'' zahtev  za ''didaktikom mnogostrukosti i 
diferencijacije'', odnosno, najveća  kritika odnosi se na nemogućnost da se obrati paţnja 
na individualne razlike u stepenu razvoja i uspeha uĉenika.
64
 
Befeldska grupa i Groeben  za koncept  kurikuluma i ''otvorenog kurikuluma''  
kaţu: ''Nisu sadrţaji ti koji ĉine jezgro  kurikuluma, već je to pitanje šta, kako, sa kojom 
namerom se sa njima radi, ili odreĊivanje materije za neki uzrast ne saĉinjavaju još uvek 
kurikulum...''.
65
 Po shvatanju Befeldske grupe kurikulum treba da pored obaveznih 
sadrţaja u  sebi sadrţi metodiĉko-didaktiĉke odredbe, moţda i odredbe o medijima. Ova 
poslednja konstatacija podseća nas na pribliţavanje ''zatvorenom'' kurikulumu koji su 
oni ţestoko kritikovali. Verovatno se ovde radi o odreĊenim, odabranim segmentima  
kurikuluma koji imaju  odlike zatvorenog ili  otvorenog koncepta.  
Analizom  Hirchovog ''jezgra kurikuluma'' uoĉava se da  autor nije iskljuĉio  
medijalna i metodiĉko-didaktiĉka odreĊenja iz nastavnog procesa. On ih nije jasno 
fiksirao, jer smatra da oni treba da budu prepušteni profesionalnim odlukama nastavnika 
u konkretnim situacijama, što je u duhu prevazilaţenja osnovnih nedostataka 
''zatvorenog kurikuluma''.      
''Jezgro  kurikuluma'' predstavlja  ''jezgro znanja'',  gde sadrţaj  ne sme da bude 
proizvoljan,  već mora da  bude tema javne debate i isto tako znaĉajnih  odluka 
donešenih tim povodom.  Bez obzira na suprostavljena mišljenja oko oba koncepta,  
pojedine zemlje sveta su prihvatile ''jezgro kurikuluma''  (Japan, Velika Britanija, 
Francuska, Slovenija), doduše u razliĉitim varijantama prilagodivši ga nacionalnim i 
školskim potrebama.  
U  SAD-u  ''jezgro  kurikuluma''  za pojedine razrede  razvijani su u toku rada  
koji je trajao  nekoliko godina, uz stalnu kritiĉku analuzu i reviziju. U toku  izrade  
takozvanih  ''stepenastih  jezgara '' vodilo se raĉuna o  predlozima i preporukama koje su 
davali  eksperti, profesionalne organizacije i struĉnjaci za  multikulturalne oblasti. 
Istovremeno, analizirani su nastavni planovi i programi drugih zemalja. Svi zakljuĉci i 
predlozi  prosleĊivani su grupama nastavnika, struĉnjaka iz oblasti prirodnih i 
društvenih nauka, profesorima univerziteta i prosvetnim vlastima koji su imali zadatak 
da sastave prvi nacrt  kurikuluma.  Od  nacrta nastalo je tzv.  ''zbirno jezgro'' 
kurikuluma za osnovnu školu. ''Zbirno jezgro''  je ureĊeno na ''stepenasti'' naĉin za svaki  
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Groeben,  A. (1999),  Trüggerusche Sicherheiten, Die Deutsche Schule,  str. 319-323. 
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od šest razreda  osnovne škole pojedinaĉno. Na Nacionalnoj struĉnoj konferenciji  24 
radne grupe, koje je ĉinilo preko stotinu pedagoških struĉnjaka i specijalista  za 
pojedine predmete,  razmatralo se ''zbirno jezgro'' kurikuluma, a predlagane su dalje 
revizije  ''stepenastog jezgra'' kurikuluma. Tek nakon prihvatanja svih sugestija uraĊeno 
je  ''jezgro'' kurikuluma  i uvedeno u vidu eksperimenta u jednu školu na Floridi. 
''Jezgro'' kurikuluma  u ovoj školi  je isprobano, testirano, neprekidno  poboljšavano i 
nakon  dve godine ostale škole su poĉele sa implementacijom ovog programa. 
Kod naših suseda Rumuna  osnovan je Nacionalni kurikularni savet  koga ĉine 
dva tima:  
a) eksperti iz oblasti metodologije za donošenje  kurikuluma i 
b) struĉnjaci razliĉitih nastavnih  oblasti  za nacionalni kurikulum. 
Nacionalni kurikularni savet odluĉuje o  strategiji razvoja nacionalnog 
kurikuluma, i o funkcionisanju kurikuluma u  zemlji. Strategija kurikuluma  objavljena 
je  u pisanoj formi i dostupna je svakom nastavniku.  Nacionalni kurikularni savet  i 
njegove komisije  pregledaju  nastavne  planove  i programe  za pojedine predmete i 
utvrĊuju  odnose meĊu predmetima  i transdisciplinarne veze meĊu njima.
66
 
Postupak izrade kurikuluma u Sloveniji išao je sledećim redom: donošenje  
''Bele knjige ''  - strategija kurikuluma;  donošenje zakona u Parlamentu,  kurikularna 
reforma i evaluacija .
67
  Nakon osamostaljivanja Slovenije izvršene su male korekcije  u 
Zakonu o prosveti. U 1995. godini u Parlamentu je predloţena posebna komisija za 
kurikularnue promene, a 1996. godine  postavljen je Nacionalni kurikularni savet koji 
su ĉinili struĉnjaci za sistem, za posebne delove sistema (vrtiće, osnovne škole, srednje 
škole...) i predstavnici najjaĉih predmeta unutar kurikularnih timova (ukupno 80 
ĉlanova).  Formirano je pet komisija, po jedan ĉovek je bio glavni koordinator  tima i on 
je bio ĉlan  Nacionalnog   kurikularnog saveta. Priprema nastavnika za novine išla je 
postupno. Organizovali su se skupovi po predmetnim grupama gde su nastavnici 
razmatrali pitanja koja su najznaĉajnija za njihovu uţu struĉnu specijalnost i mesto 
predmeta u školama. Takvi skupovi su trajali dve godine. Kada je poĉela reforma 
nastavnici su već imali spremne predloge. Nacionalni kurikularni savet je dao zaduţenja 
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nastavnicima da izvrše analizu  programa iz najmanje tri zemlje sveta. Predmetne 
komisije pregledale su sve predloge za sve nivoe obrazovanja i analizirali su i 
usklaĊivali  srodne predmete – izvršili su korelaciju,  i na osnovu njih uraĊeni su 
programi koji su prvo eksperimentalno proveravani i ocenjivani.  
Nacionalni kurikularni savet Slovenije ima zadatak da sa svojim komisijama 
pregleda  planove i programe koje moţe svaki  zainteresovani   pojedinac ili institucija 
da  predloţi na usvajanje i upotrebu u školi.  
Evaluacija je poĉela 1999. godine a nešto kasnije je poĉela implementacija. 
Uglavnom,  deset godina su trajale pripreme za kurikularnu reformu a podrazumevale 
su  analizu sistema obrazovanja, i rad na  raznim delovima strategije obrazovanja.  
Navedene ĉinjenice mogu da ukaţu na postojanje odreĊenih faza  koje dovode 
do gotovih nastavnih planova i programa i do njihove implementacije.  
 
Tabela br. 5:   R.Kunzli - Nivoi u donošenju nastavnih planova i programa 
 
 
Politika Javnost 
Programiranje sistema (prosvetna uprava, koncepcija nastavnih planova i 
programa) 
Nivo I Produkcija nastavnih planova i programa 
(komisije, radne grupe, tela) 
Nivo II Implementacija 
(osposobljavanje nastavnika za primenu 
novih nastavnih planova i programa, 
grupe zaduţene za plementaciju i 
evaluaciju, pedagoške sluţbe) 
Praksa (planiranje nastave) 
Nivo III 
Primena nastavnih planova i programa 
 
U knjizi ''Nastavni planovi i programi, kako se oni razvijaju i šta se od njih 
oĉekuje'' Rudolf Kunzli, švajcarski pedagog, definiše nivoe rada na donošenju i 
istraţivanju  nastavnih planova i programa  (tabela br. 5)
68
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U evropskoj tradiciji školske politike  i upravljanja prosvetom  postoje 
uobiĉajeni postupci donošenja nastavnih planova i programa. Ti postupci  ugraĊeni  su u 
kompletan sistem školstva:  u organizaciju i ciljeve obrazovanja, strukturu i trajanje 
obrazovanja, u organizaciju nastave i donošenje nastavnih planova i programa. U 
javnom razgovoru   reĉ je  o odnosu prema društveno dostupnom znanju i  umenju, 
njegovom odrţavanju  i vrednovanju, njegovom stvaranju, o naĉinu i putevima pristupa 
znanju. U debati je neophodno da se razgraniĉe nivoi  i postupci i radnje u njima (tabela 
br.5). 
Uĉešće  u   debati  široke  publike i ljudi iz prakse, prvenstveno   prosvetnih 
radnika, po razgraniĉenim nivoima  treba da rezultira lojalnošću  u odnosu na donosioca 
nastavnog plana i programa i  njegovim prihvatanjem.  
Produkcija nastavnih planova i programa predstavlja  niz veoma kompleksnih  
radnji u procesu:  planiranja, implementacije,  realizacije, evaluacije ... Da bi se 
realizovali zahtevi  postavljeni u I nivou, neophodno  je izvršiti  sistematsku 
parcelizaciju   elemenata planova i programa.  Na taj naĉin  rasterećuje se  sama 
''produkcija nastavnih planova i programa od istovremenih  i jedva zaustavljivih svaĊa 
oko strukture školstva i ciljeva obrazovanja, od  društveno-politiĉkih debata o 
obrazovnim idealima i korisnosti škole. Ta parcelizacija stvara pregledne veze meĊu 
temeljnim polazištima na kojima se zasnivaju pojedinaĉne odluke''.
69
  
Implementacija podrazumeva osposobljavanje  nastavnika za uspešnu primenu  
novih nastavnih planova i programa. Osposobljavanje se vrši putem raznih seminara i 
radionica  za koje je  zaduţena pedagoško-psihološka sluţba i nastavnici koji su 
edukovani u zvanje multiplikatora. U ovom nivou predviĊena je eksperimentalna 
provera  nastavnih planova i programa pre njihove  konaĉne implementacija u školama.    
Nivo III  podrazumeva primenu nastavnih planova i programa u praksi, odnosno, 
nivo  planiranja prenosi se u samu školu, a to znaĉi da se školi daju odreĊene 
kompetencije za utvrĊivanje  odreĊenog dela nastavnog plana i programa u okviru 
autonomije škole.   
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3.8. DECENTRALIZACIJA  NASTAVNIH  PLANOVA  I  PROGRAMA  I  
ODNOS  NACIONALNOG  I  ŠKOLSKOG  KURIKULUMA 
 
 
Reforme obrazovnih sistema  u većem delu Evrope karakteriše postepeni razvoj 
ka decentralizaciji u okviru koje se kompetencije odluĉivanja iz oblasti prosvete u sve 
većoj meri prenose na razliĉite ustanove regionalnog i mesnog nivoa, a odatle u 
pojedinaĉne škole. Prosec decentralizacije prisutan je i u procesu donošenja nastavnih 
planova i programa. Centralne  instance prosvetne vlasti i dalje donose odluku o 
nastavnim planovima i programskim sadrţajima, odnosno nacionalnim okvirima koji su 
obavezujući za sve (od 60-70% sadrţaja). Škole dobijaju veliki stepen autonomije i 
same utiĉu na definisanje odreĊenog dela nastavnih planova i programskih  sadrţaja 
(školski kurikulum), pri ĉemu mora da se vodi raĉuna o potrebama i interesovanjima 
uĉenika, zajednice i perspektivama  lokalne sredine. Dakle, nastavne programe  definišu 
nastavnici u svojoj svakodnevnoj nastavnoj praksi, u svojim svakodnevnim pripremama 
za nastavu, u svojim odeljenjima i na svojim ĉasovima. Ovakav pristup maksimalno 
mobiliše nastavnike. Njihova uloga se menja. Sada su oni kreatori predmetnog 
kurikuluma a za to je potrebna kvalitetnija  priprema, koja podrazumeva  obrazovanje 
tokom ĉitavog ţivota!  
Ovakav pristup donošenja  nastavnih planova i programa predstavlja  sistematski 
radni model u kome aktivnosti proistiĉu sa tri  razliĉita  nivoa ( tabela, br.5): produkcija 
nastavnih planova i programa, implementacija i primena nastavnih planova i programa. 
Ovi nivoi  su meĊusobno povezani iako nisu detaljno istraţeni njihovi interaktivni 
odnosi.  
Ekonomski i politiĉki razlozi  za ovakav proces decentralizacije u postupku 
donošenja nastavnih planova i programa  manifestvuje se u dinamiĉkom odnosu 
centralne i lokalne vlasti u oblasti donošenja nastavnih planova i programa i u sferi 
strategije njihove  primene, odnosno, direktno se odnosi na unutrašnji razvoj škole, a ne 
na reformu školstva. 
Visok stepen decentralizacije donošenja nastavnih planova i programa uzrokuje 
posledice i  nedostatke u prirodi same nastave. Jedna od  ''posledica je proces 
išĉezavanja šireg konteksta nastave, kao i gubljenje  kontinuiteta koji prevazilazi 
nastavu koja se trenutno izvodi. Time se istovremeno gubi  i sposobnost tako izraĊenih 
nastavnih planova i programa da usmere nastavu u jednom jasnom pravcu. Umesto 
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linearnosti koja vodi napred i prevazilazi granice odreĊenih odeljaka, stvaraju se tako 
zatvoreni krugovi koji se reprodukuju  unutar sebe samih – pored krugova pojedinaĉnih 
predmeta koji su u sebi  zatvoreni  već odavno stupaju sada i krugovi pojedinaĉnih 
škola''.
70
  
U većini zemalja postavljaju se pitanja: 
 kako treba da izgledaju osnovni sadrţaji nastavnog plana i programa koji 
definiše centralna vlast?     
 Koliki udeo nastavnog plana i programa odreĊuje centralna vlast? 
 Koji su obavezni predmeti u nastavnom planu? 
 Koji  sadrţaji predstavljaju  programski minimum po predmetu? 
Evropski pedagozi u preporukama daju i odgovore na ovakva i sliĉna pitanja: 
 Nastavni planovi i programi moraju da sadrţe generalni okvir ili jezgro, osnovne 
obavezujuće nastavne ciljeve i nastavne sadrţaje koji su obavezujući za sve 
uĉenike na teritoriji drţave, 
 Na osnovu obavezujućih ciljeva i sadrţaja moguće je izdavati svedoĉanstva koja 
su opšteprihvaćena na ĉitavoj  teritoriji zemlje, 
 Evoluacija postignuća  izvršiće se na teritoriji ĉitave zemlje što znaĉi da se 
obavezujući ciljevi i sadrţaji mogu proveravati i uporeĊivati. 
Istovremeno, potrebno je voditi raĉuna o geografskim, istorijskim, socio-
kulturnim i ekonomskim specifiĉnostima regionalnih zajednica da bi obrazovna ponuda 
bila u skladu sa svakodnevnom realnošću uĉenika i njihove zajednice.  
Da bi se kompetencije jasno razgraniĉile, sve zainteresovane instance upoznaju 
se sa svim detaljima  u procesu donošenja nastavnih planova i programa. Najmanje 
detaljan je nastavni plan i program koji je donet na centralnom nivou, a najiscrpnije 
definisan je onaj koji se donosi u samoj školi.  
Prosvetne vlasti na centralnom nivou, pored utvrĊivanja okvira  nacionalnog 
kurikuluma ''imaju i 'sekundarne  obaveznosti'  koje se odnose na ukaze o uslovima 
primene na: nastavne modele, udţbenike, nastavne materijale, na obrazovanje i 
usavršavanje nastavnika itd''.
71
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Da bi se  sistem decentralizacije  obrazovanja i školske  autonomije razvijao 
potrebni su veoma jasno definisani i jaki mehanizmi ekonomske i politiĉke  podrške.  
Evropske organizacije i asocijacije  svojim svestranim  zalaganjem utiĉu da proces 
decentralizacije u evropskim školskim sistemima bude sproveden na najkvalitetniji 
naĉin. 
Nastavne planove i programe u njihovoj realizaciji odreĊuju i prate ''sekundarne 
obaveznosti'',
72
 koje se odnose  na uslove primene, na nastavne modele, nastavne 
metode, nastavna sredstva, udţbeniĉku literaturu,  obrazovanje i usavršavanje 
nastavnika. 
Na osnovu nastavnih planova i programa stvaraju se udţbenici za pojedine 
predmete ili nastavne oblasti. U pojedinim zemljama  piscima udţbenika i izdavaĉima 
se nude razna uputstva  koja imaju funkciju predradnje za nove udţbenike. U 
uputstvima su date osnove ''jezgra kurikuluma'' koji omogućavaju autorima da primene 
razliĉite obrazovne  metode,  raznovrsnu didaktiĉku aparaturu kao i dodatne nastavne  
sadrţaje koji mogu da ilustruju i prikaţu posebne nastavne oblasti koje su u 
korelacijskim odnosima sa predmetnim udţbenikom. 
U centralnim nastavnim planovima i programima  ĉesto se navode sredstva  koja 
pomaţu nastavnicima u planiranju nastave  a koja mogu da se koriste za evaluaciji 
znanja uĉenika. Od samog nastavnika zavisi koliko će upoznati sadrţinu i karakter 
nastavnih planova i programa, jer praksa pokazuje da nastavnici sa duţim iskustvom 
nerado prihvataju bilo kakve  inovacije u procesu nastave, pravdajući to svojim dobrim, 
isprobanim tehnikama i  metodima rada  i iskustvom uopšte. 
Velika heterogenost personala zaduţenog za poslove razvoja i uvoĊenje 
nastavnih planova i programa ĉesto dovodi do difuznosti ciljeva i funkcije nastavnih 
planova i programa, koji tako gube na jasnoći orijentacije i na obaveznosti. Da bi se to 
izbeglo moraju se imenovati relacione veliĉine koje svaki nastavni plan i program 
moraju da sadrţe. Prema H.Tenortu i r. Kunzliju to su: red ili sreĊenost,  redosled ili 
sled i izbor.
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Ove kategorije se,  pre svega,  odnose na predmetnu i vremensku sreĊenost 
znanja i na selektivnost i legitimnost  sadrţaja.  Red u procesu donošenja kurikuluma  
podrazumeva zadatke koji se  donose u procesu razmene argumenata i u skladu su sa 
istorijskim razvojem prosvete u samoj zemlji.  Problem nastavnih planova i programa 
rešava se procesualno,  shodno odlukama koje se  taĉno  fiksiraju, normiraju, sreĊuju  i 
vremenski odreĊuju. U radu  na donošenju nastavnih planova i programa potrebno je 
uneti elemente iskustva i nastavne prakse. Uz pomoć ovih relacionih  veliĉina  nastavni 
plan i program ispuniće svoju funkciju,   ali pod uslovom da je društveno priznat i da je 
obavezan, jer kao takav je konstitutivan za školu i školstvo.  
 
 
3.9.  ORIJENTACIJA  NASTAVNIH  PLANOVA  I  PROGRAMA 
 
 
U poslednje vreme jasno su se izdiferencirala tri pravca razvoja nastavnih 
planova i programa: 
1. orijentacija nastavnih planova i programa na nastavne ciljeve; 
2. razvijanje interno-školskih nastavnih planova i programa; 
3. naglašavanje aspekta evaluacije u nastavnim planovima i programima. 
Orijentacija nastavnih planova na  nastavne ciljeve sprovodi se uglavnom da bi 
se obezbedio referentni okvir za individualne postavke ciljeva. Centaralni ciljevi  više 
sluţe za  kontrolu  i evaluaciji  a manje su potrebni za planiranje nastave. Precizno 
definisani ciljevi imaju kompleksan  zadatak  usmeren ka upravljanju  i usmeravanju  
dogaĊaja  i  radnji u nastavnom procesu,  što predstavlja veliku smetnju  jer ima 
tendenciju  da  spreĉi pogled na iznenadne aktivnosti i pojavu novih i drugaĉijih 
perspektiva  koje donose nove šanse za usvajanje znanja. Zato je prikladnije formulisati  
relativno otvorene ciljeve kako bi se obezbedio manevarski prostor za nepredviĊene 
aktivnosti  i radnje koje mogu na neki naĉin da  ''obeleţe''  nastavni  ĉas. 
Orijentacija nastavnih  planova  i programa na ciljeve moţe da uslovi tematske 
proizvoljnosti.  Definicije ciljeva sugerišu zakljuĉak da se oni mogu postići uz pomoć 
razliĉitih sadrţaja i tema. To znaĉi, da je za postizanje  ciljeva obrazovanja neophodno 
odrediti  precizne sadrţaje i teme koje obezbeĊuju  kontinuitet i omogućavaju veću 
razvojnu dinamiku nastave. 
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Nastavni planovi i programi su neiscrpna tema brojnih analitiĉara, pedagoga  i 
najviše prosvetne javnosti. Trenutno se vodi polemika oko  delotvornosti nastavnih 
planova i programa. Ovde se ukazuje na potrebu  da se nastavni planovi i programi  
preciziraju tako da sluţe evaluaciji. U praksi je prisutno da  povratne  evaluacijske  
informacije   sluţe za upravljanje   sistemom obrazovanja. U ovom sluĉaju  ciljevi gube 
ulogu,  nastavom  se upravlja  preko  rezultata  evaluacije koji   postaju ciljevi i sadrţaji 
nastave, a nastavnici prestaju da obrazuju  jer se orijentišu   samo na rezultate  i na one 
uĉenike ĉija su  znanja  adekvatna  rezultatima i  merljiva  su. Ovakvi postupci  najĉešće 
su uzrok  strukturalnih  promena u  nastavi. 
Obrazovna klima u Evropi  koja je u skladu sa  politiĉkim i ekonomskim  
okruţenjem uslovila je  inovativne promene i tendencije u nastavi, orijentisane ka 
doţivotnom uĉenju. Te promene rezultirale su konceptom  ''aktivne liĉnosti'' koju škola 
treba da obrazuje.  Novi pristup zahteva da se u kurikulumima  naglasi potreba za 
razvijanjem:  nezavisnog kritiĉkog mišljenja, sposobnosti za rešavanje problema  i 
sposobnosti za pronalaţenje novih      informacija i  njihove primene. Takvo moderno 
obrazovanje poĉiva na ĉetiri stuba:  
1. Učenje za  znanje, sticanje znanja   -  Learning to know , 
2. Učenje za rad, primena  znanja       -  Learning  do do, 
3. Učenje za ţivot u zajednici             -  Learing to live together, 
4. Učenje za sopstveni ţivot               -  Learning to be. 74 
Prosvetne vlasti imaju obavezu da obezbede odreĊene mehanizme i metode za 
ostvarivanje ovih ciljeva koji se zajedno mogu  smatrati  ''kljuĉnim  kompetencijama''. 
Bez solidnog znanja i veština nema ni  ''kljuĉnih  kompetencija''. Šta konkretno 
saĉinjava  to znanje i  koje je znanje najvrednije.  Ovakva i sliĉna  pitanja  stalno se  
nameću,  a nijedna prosvetna institucija kao ni pojedinaci  nisu ga  u  potpunosti 
razjasnili. Ta ''jezgra'' kurikuluma  moraju se precizno odrediti u širokoj  javnoj debati. 
Definisanje sadrţaja kurikuluma je kompleksan poduhvat. Izuzetno brz razvoj  
znanja i nauke zahteva da se sadrţaji nastavnih planova i programa menjaju  i sve brţe  
prilagoĊavaju   i  proširuju. 
Zbog brzog razvoja znanja i nauke lista baziĉnih  veština  koje su uvek vaţile 
kao suštinske i neizostavne proširuju se, jer  danas,  pored umeća pisanja ĉitanja i 
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raĉunanja, mladi moraju  da koriste novu informacionu i komunikacionu tehniku i da 
vladaju sa nekoliko stranih jezika. Škola mora uĉenicima da prenese sve strategije  
uĉenja, odnosno, osnove na koje će uĉenici kasnije nadograditi svoja znanja u oblasti 
interesovanja. 
Zato je veoma vaţno da se u školi usvajaju ona baziĉna znanja i veštine koje će 
mladima kasnije omogućiti sticanje znanja u razliĉitim oblastima, zbog toga se i menja 
struktura nastavnih planova i programa .  
Tendencija  razvoja nastavnih planova i programa u okviru reformi,  kreće se  u 
pravcu napuštanja tradicionalnih jasno razgraniĉenih  pojedinaĉnih  nastavnih predmeta 
i umesto toga,  teţi se na saţimanju  sastavnih delova nastavnih programa   u široko 
koncipirane nastavne oblasti.  Ovakav stav odgovara  konceptu otvorenog i fleksibilno 
zasnovanog okvirnog nastavnog plana i programa  koji se u pojedinostima konkretizuje 
na razliĉitim nivoima upravljanja prosvetom. Ovakva koncepcija  nastavnih planova i 
programa  odgovara zahtevu da se u nastavni plan i program ne unose samo nastavni  
predmeti, već i intelektualne veštine i strategije mišljenja koje uĉenik treba da usvoji. 
Struktura nastavnih planova i programa  sadrţi veće struĉne nastavne oblasti kao što su: 
nastavna oblast jezika,  prirodnih nauka, društvenih nauka, umetniĉkog vaspitanja itd. 
Sledeća pojava koja se zapaţa u mnogim zemljama, odnosi se na veću 
fleksibilnost u pogledu vremenske distribucije nastavnog gradiva.  Vremenski periodi u 
toku kojih uĉenici treba da steknu znanja i veštine sve više se  proširuju. Pri distribuciji 
nastavnog gradiva sve ĉešće se napušta tradicionalni naĉin  podele tematskih celina na 
nastavne jedinice unutar pojedinih razreda, a daje prednost  podeli na nivoe. Struktura 
nastave na ovaj naĉin postaje celovitija, dobija se veći manevarski prostor za postizanje 
nastavnih ciljeva, smanjuje se  utrošak rada i vremena potrebnog  za sprovoĊenje 
postupka  ocenjivanja uspeha na osnovu kojeg  treba da se utvrde postignuća uĉenika  u 
okviru  predviĊenih ciljeva nastave.  
U brojnim zemljama sveta  sprovedene su reforme obrazovanja, gde je došlo do 
promena u strukturama  koje su dograĊene ili izmenjene. Obavezno školovanje je 
produţeno i podeljeno na nivoe, gde su nastavne oblasti grupisane oko široko  
zasnovanih baziĉnih predmete. Tako su  u Francuskoj  1985. godine uvedeni nastavni  
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planovi i programi  (1995. godine su obnovljeni) u škole primarnog nivoa.  U njima su 
nastavne oblasti: francuski jezuk, matematika, prirodne nauke,  tehnika, istorija i 
geografija,  telesno vaspitanje i sport i umetniĉko vaspitanje.  U Italiji je uveden nov 
nastavni plan i program 1985. godine, i predviĊene su veće nastavne oblasti:  prirodne 
nauke, istorija, geografija, poznavanje društva i telesno vaspitanje. U Škotskoj po 
nastavnom planu i programu koji vaţi od 1991. godine  predviĊena je podela na pet 
nastavnih oblasti: jezik, matematika, poznavanje stvari, umetniĉko vaspitanje, religija i 
etika.  Sliĉan razvoj nastavnih planova i programa moţe se pratiti u: Španiji, Portugaliji, 
Australiji, Japanu, Rusiji itd.  
 
 
3.10. TRAGANJE  ZA  OBRAZOVNIM  STANDARDIMA 
 
  
''Standard – to je utvrĊivanje onoga što uĉenici treba da znaju i umeju da rade''.
75
 
Da bi se oĉuvao  i poboljšao kvalitet sadrţaja obrazovanja neophodno je uvesti 
obrazovne standarde. Potrebno je odrediti one obrazovne sadrţaje koji su znaĉajni za 
ĉitavu zajednicu, grupe predmeta ili oblasti znanja, sadrţaje samih predmeta, odnosno, 
standarde koje garantuje drţava i koji predstavljaju zahteve za svaku obrazovnu 
ustanovu. Ovaj problem dobija na znaĉaju uvoĊenjem decentralizacije i regionalizacije   
obrazovanja u zemljama sveta. 
Ovo pitanje se aktivno razmatra u mnogim zemljama sveta. Sredinom 
osamdesetih godina prošlog veka, pod uticajem ekonomsko-tehnološkog napretka u 
razvijenim zemljama (Sad, Kanada, Velika Britanija, Australija) zapaţaju se pokušaji 
formiranja standarda podizanjem ''praga znanja'', proširivanjem sadrţaja obrazovanja. 
Engleski istraţivaĉ, M.McLean primećuje: ''U velikoj Britaniji i SAD-u postoje politiĉki 
zahtevi za utvrĊivanjem višeg standarda postignuća uĉenika u znanjima i veštinama, 
neophodnih za savremenu profesiju, koji su obrazlagani poreĊenjem višim nivoom 
znanja uĉenika u drugim zemljama, kao što su Japan ili Nemaĉka''.
76
 Istovremeno, u 
nekim zemljama (Francuska, Italija, Japan, Rusija, Kina) postoje pokušaji da se smanji  
obim opšteobrazovnih sadrţaja i da se izvuku neophodni sadrţaji za baziĉno 
obrazovanje koje je namenjeno i neophodno celoj populaciji jedne zemlje. ''Tamo gde 
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je.., postignut uspeh u organizovanju obrazovanja usmerenog ka razvoju ekonomije, 
naroĉito u Francuskoj,  Japanu i Rusiji, postoje ţalbe na stres uĉenika, njihovu 
otuĊenost i odsustvo potrebe uĉenika za razvoj samostalnog kritiĉkog mišljenja''.
77
 
Standardizacija sadrţaja obrazovanja predstavlja razradu drţavnih zahteva 
prema baziĉnom sadrţaju obrazovanja, obaveznom za sve uĉenike, pa se za ovu 
problematiku koriste i izrazi ''baziĉno osnovno obrazovanje'', ''srţ (jezgro) obrazovanja'', 
''opštenacionalni sadrţaj obrazovanja'' i sliĉno (Basic Curriculum, Core Curriculum, 
National Curriculum). 
Definisanje i uvoĊenje standarda u sadrţaje obrazovanja predstavlja veliki 
problem nacionalnim komisijama. Nauĉne osnove ovog principa nisu razraĊene, 
svakako da postoje sliĉnosti u definisanju standarda (postignuća) koji proizilaze iz 
ciljeva obrazovanja. Istovremeno se nameće obaveznost definisanja sadrţaja i  procesa 
evaluacija,  kao pokazatelja ostvarenih nacionalnih postignuća kod uĉeniĉke populacije.  
Na kvalitet i kvantitet  obrazovnih sadrţaja utiĉu kvalitetne metode i tehnike koje su 
neophodne u nastavnom procesu,  kao i dobra materijalna baza škole i šire zajednice 
koje će svakako uticati na kvalitet obrazovnih standarda.  
Reformi obrazovanja u SAD-u prethodile su brojne konferencije i rasprave 
politiĉara i struĉnjaka sa jasnim smernicama za budućnost. Predsednik B.Klinton je 
odobrio (1994.) savezni program obrazovanja ''Ciljevi 2000 godine'' , kojim će se uz 
njegovu pomoć podići nivo obrazovanja i prevazići sve negativne pojave u ameriĉkim 
školama. U ovom dokumentu ''se tvrdi da će 2000. godine ameriĉki uĉenici prestići 
svoje vršnjake iz drugih zemalja u znanju iz matematike i prirodnih nauka'' 
78
. 
U  SAD-u  je 1991. godine osnovan Nacionalni savet za standardizaciju 
obrazovanja i testiranje, utvrĊeni su pravci za razvoj drţavnih standarda obrazovanja. 
Organizovane su komisije za razradu standarda iz matematike, engleskog jezika, 
prirodnih nauka, istorije, geografije, graĊanskog vaspitanja i umetnosti. Do kraja 1995. 
godine sve komisije su utvrdile standarde za navedene predmete. Pošto ameriĉke škole 
imaju visoku autonomiju, iz straha da će se desiti otpor, te da standardi neće biti 
prihvaćeni  (od  strane lokalnih vlasti obrazovanja, škola, roditelja i nastavnika) 
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ministarstvo je donelo odluku  o neobaveznosti  standarda. Oĉekuje se da će standardi 
uticati na poboljšanje kvaliteta i nivoa  obrazovanja u zemlji. U školama  koje su 
prihvatile  obrazovne standarde, obavezujući programi  ubrzo će dovesti do poboljšanja 
kvaliteta obrazovanja, za razliku od onih škola gde je izbor ''dobrovoljnost'' u primeni, 
poboljšanje se  neće primetiti, tako da se oĉekuje da će javnost pojaĉati zahteve na 
obaveznost primene nacionalnih standarda obrazovanja. 
U Engleskoj je, u drugoj polovini prošlog veka,  izvršena potpuna 
decentralizacija  obrazovanja. Škola je imala  potpunu samostalnost koja se odraţavala i 
na  samostalno donošenje  nastavnih  planova i programa. Ovakav sistem obrazovanja 
bio je kritikovan i neprihvatljiv u privrednim krugovima (obrazovanje je zaostajalo za 
obrazovanjem većine evropskih razvijenih drţava). Upozorene su vlasti na neophodnost 
jedinstvenog sadrţaja obrazovanja. Tako je Vlada Engleske u svom dokumentu 
''Nacionalni nastavni plan'' (1987.)  ukazala na potrebu  centralizovanog prilaza u 
razradi sadrţaja  obrazovanja. Zakon o reformi obrazivanja donešen je godinu dana 
kasnije (1988.) i njime je regulisano pravo drţavnog sekretara za obrazovanje da u ime 
Vlade utvĊuje zahteve koji moraju da ĉine opštenacionalne sadrţaje obrazovanja,  
jedinstvene za sve škole u Engleskoj. U zakonu je navedeno  11  predmeta koji treba da 
se izuĉavaju u školi. ''Jezgro'' ĉine: matematika, engleski jezik i nauka o prirodi, pa 
slede: religija,  istorija, geografija, tehnologija, muzika, umetnost, fiskultura i strani 
jezik. 
Po usvajanju reforme obrazovanja, Sektor za obrazovanje i nauku formirao je 
predmetne komisije sa zadatkom  da se formiraju drţavni standardi (ciljevi postignuća). 
Zadatak je  završen  1990. godine, tako detaljno, da su nacionalni standardi predstavljali 
kompletne nastavne programe. Ovakvi sadrţaji su uvedeni u nastavnu praksu već 
sledeće školske godine, i oni ĉine 70 - 75%  obima nastavnih planova, a  25 -30% 
dozvoljeno je školi da  kreira svoj program, odnosno, školski kurikulum. Nacionalni 
obrazovni standardi, provera postignuća  uĉenika  i  usvojenost nastavnih sadrţaja 
obavezujući su za sve škole u Engleskoj  i predstavljaju veoma znaĉajne pokazatelje  
reformisanog  obrazovnog sistema.  
Zakon o obrazovanju, usvojen 1992. godine, u Rusiji, ima za cilj  reformisanje 
obrazovanja zbog potrebe poboljšanja kvaliteta opšteg obrazovanja dece u školi i 
profesionalnog obrazovanja odraslih. Zato je neophodno da se utvrde odreĊeni 
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standardi, odnosno, minimalni sadrţaji obrazovanja, maksimalni fond ĉasova i nivo 
osposobljenosti uĉenika. Obrazovni standardi su obavezni za sve koji uĉestvuju u 
obaveznim obrazovanju  Rusije. U dokumentima koji su nastali poslednjih desetak 
godina, primećuje se da su zadaci i ciljevi formulisani sa manje ambicija i zahteva, a 
povezani su sa teškim društveno-politiĉkim uslovima sa poĉetka novog demokratskog 
perioda Rusije. 
U izradi standarda obrazovanja ruski pedagozi se ne bave problemom kvaliteta 
usvajanja znanja, već samo pitanjem njihovog sadrţaja. Standardima je propisano samo 
šta uĉenik treba da usvoji, ali se ništa ne govori o tome kako oni treba da savladaju 
sadrţaje nastavnih predmeta. To nastavnika oslobaĊa odgovornosti za kvalitet nastave, a 
metodiĉare –  izrade ili izbora i uvoĊenja savremenih tehnologija nastave. 
Poznato je da je definisanje obrazovnih standarda veoma odgovoran i dug posao 
koji mora da bude zasnovan na dobroj nauĉnoj i finansijskoj osnovi. Ako je reĉ o 
nauĉnoj osnovi zadatka oko standardizacije obrazovanja, mora se pomenuti da se moćna 
Ruska akademija obrazovanja (RAO) sastoji od desetak istraţivaĉkih instituta i na 
stotine nastavnih obrazovnih instituta, a samo jedan od njih se bavi izradom standarda, 
ali bez razraĊenog mehanizma za objektivnu ekspertizu i ocenu standarda. ''Tako su u 
nov Zakon  o obrazovanju unešeni izmenjeni stari nastavni programi, a Ministarstvo je  
autoritativno, bez ikakve nauĉne ekspertize, navedene standarde ''šablonizovalo'' i 
uputilo školama. 
Kakav moţe biti rezultat? Uobiĉajena diskreditacija dobre ideje, još jedno 
razoĉarenje nastavnika, dalji pad nivoa pedagoške nauke u celini, nikakav napredak, ako 
ne i dalji pad kvaliteta obrazovanja u Rusiji'' .
79
 
Saveznu Republiku Nemaĉku karakteriše višestepeni i po organizaciji, 
raznovrstan sistem obrazovanja. Veći broj obrazovnih ustanova pripada drţavi, broj 
privatnih škola i fakulteta nije veliki. Za sve vaţe isti propisi koji se odnose na nastavne 
planove i programe. 
Upravljanje obrazovanjem je u nadleţnosti Vlada drţava ĉlanica. Ministarstvo 
obrazovanja je nadleţno za koncepciju obrazovne politike na nivou drţave. Svaka 
drţava ĉlanica donela je svoj Zakon o obrazovanju, koji mora da bude u saglasnosti sa 
saveznim zakonom. Nastavni programi i udţbenici donose se na nivou Vlada ĉlanica. 
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Odgovarajuće ministarstvo odobrava upotrebu  udţbenika u nastavi (za svaki predmet 
postoji više udţbanika, nastavnik  ima pravo da odabere koji će  udţbenik da koristi ). 
Posle ponovnog ujedinjenja Nemaĉke, poĉeo je aktivniji rad na reformisanju 
obrazovanja. Sistem obrazovanja u  bivšoj Demokratskoj Republici Nemaĉkoj mnogo 
se razlikovao od sistema u Saveznoj Republici Nemaĉkoj.  Demokratski procesi u 
zemlji, podrazumevaju i integrisanje u opštenemaĉki sistem obrazovanja, koji je  
integrisan u  opšteevropski sistem, a to znaĉi da: sve vrste obrazovnih ustanova 
uĉestvuju u realizaciiji programa Evropske zajednice. Intenzivno se radi na definisanju i   
unifikaciji  obrazovnih  standarda za  zemlje Zajednice, ĉije se primena oĉekuje  za 2-3 
godine  i  usmerena je na meĊusobno priznavanje diploma.  
Izrada i primena standarda u obaveznom obrazovanju SAD, Rusije i Nemaĉke je 
u poĉetnoj fazi realizacije. Kako su u sve tri drţave izraţeni savezni i regionalni nivoi 
upravljanja obrazovanjem, neophodno je prvo da se utvrdi smisao i mesto svakog nivoa 
u  obrazovnim standardima i njihov odnos. 
Zbog  potrebe da se oĉuva i uĉvrsti obrazovna politika na nivou cele zemlje, 
savezne sluţbe za standardizaciju obrazovanja treba da formulišu globalne ciljeve 
opšteg obrazovanja prema modulu liĉnosti, koji na najbolji naĉin odgovara predstavi o 
dostojnom graĊaninu odreĊenog društva. Na saveznom nivou se predlaţu: plan i 
pedagoška metodologija koji će pomoći realizaciji ciljeva za standardizaciju 
obrazovanja. Potrebno je da se uvede standardna procedura ekspertize regionalnih 
obrazovnih standarda i da se utvrde naĉini kontrole i korekcije nivoa obrazovnog rada u 
regionalnim celinama. 
Na regionalnim nivou, na osnovu nastavnog plana i nastavnih metoda i njihovog 
prilagoĊavanja  uslovima odreĊenog regiona, razraĊuju se obrazovni standardi prema 
pojedinim nastavnim predmetima i metodama kontrole kvaliteta nastave, orijentisanih 
prema konkretnim ciljevima obrazovanja. Potrebno je definisati i regionalne standarde 
kvaliteta nivoa obrazovanja, pri ĉemu mora da se vodi  raĉuna o raspoloţivim nastavnim 
sredstvima u školu ili o usavršavanju tih sredstava. 
Veći broj  drţava  sveta u svojim  obrazovnim  sistemima  nisu jasno definisali, 
ili nisu u potpunosti  primenili obrazovne standarde,  iako je jasno da će oni  doprineti 
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kvalitetu   nastave i vaspitanju uĉenika što je glavni cilj  obrazovanja  svih  nacija i 
drţava.
80
 
 
 
3.11.  PROFESIONALNO  USMERAVANJE  UČENIKA  U  OKVIRU 
OBAVEZNOG  OBRAZOVANJA 
 
 
Veliki problem i dilemu  u zemljama sveta  predstavlja profesionalno 
usmeravanje uĉenika. Suštinu profesionalnog usmeravanja ĉine sledeći elementi: 
1. sistem prohodnosti sa niţeg na viši nivo obrazovanja, 
2. sistem selekcije tokom obaveznog školovanja, 
3. postojanje odreĊenih oblika usmeravanja u završnim godinama obaveznog 
školovanja, 
4. duţina obaveznog školovanja. 
Jedno od  karakteristika savremenog  obrazovanja predstavlja  naĉelo da je 
potrebno olakšati prelazak iz jednog u drugi nivo obrazovanja  ili lakšu prohodnost 
izmeĊu škola u oblasti obaveznog obrazovanja. Posledice ovog naĉela su uslovile 
pojavu  odreĊenih tendencija u pogledu selektivnosti,  vrednovanja i prohodnosti 
odreĊenih segmenata (nivoa) obrazovanja. Na poĉetnom nivou obaveznog obrazovanja 
sve veći znaĉaj se daje oblicima rada koji uslovljavaju postupnu selekciju. Na ovom 
nivou paţnja je usmerena na sticanje i razvijanje osnovnih veština u pisanju, ĉitanju i 
raĉunanju. Mnogi pedagozi su zagovornici ukidanja ocenjivanja uĉenika ili samo 
negativnog ocenjivanja. Na drugoj strani su oni pedagozi koji misle da opraštanje 
neuspešnosti nije dobro za razvoj deteta (u brojnim zemljama sveta uĉenicima u 
poĉetnom razredu  postignut uspeh opisno se ocenjuje). 
U završnim godinama obaveznog  obrazovanja uvode se razliĉiti  modeli koje 
mogu da pomognu roditeljima i uĉenicima u izboru škole za dalje obrazovanje. Dosta 
uspeha  ima princip uvoĊenja odreĊenog usmerenja u završnoj godini obavezne škole, 
što je ustvari prethodnica za ulazak u diferencirani sistem srednjeg obrazovanja. U 
ovakvim školama izjednaĉeni su uslovi za sve uĉenike što pozitivno utiĉe na stavove, a 
ĉesto i na prepoznavanje liĉnih ambicija (roditelja i uĉenika) a i kvaliteta svakog 
uĉenika. Ovakav pristup postoji u školama u Francuskoj, Nemaĉkoj i Velikoj Britaniji.  
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Jedinstvena škola za ĉitavu populaciju (sluĉaj Skandinavskih zemalja, Srbije, Hrvatske, 
Makedonije i  Rusije), gde je sistem spoljašnje diferencijacije zasnovan na podeli na 
osnovnu školu i gimnaziju ili srednju struĉnu školu, pokazuje brojne nedostatke. 
Prvenstveno uslovi za prelazak na viši nivo su razliĉiti (bodovni sistem za upis, 
klasifikacioni ili kvalifikacioni ispiti) ponekad nisu jasno definisani, a dešava se da su 
zbog neobaveštenosti ili nedostatke profesionalne orijentacije uĉenici  primorani da pre 
vremena prekidaju školovanje. Zato unutrašnja diferencijacija koja je sadrţana u 
sistemu stupnjevitosti i usmerenosti u završnim godinama obaveznog školovanja utiĉe 
na vertikalnu i horizontalnu prohodnost u školskom sistemu. U ovakvom sistemu 
školovanja uĉenicima se nudi široka lepeza izbornih ili fakultativnih predmeta koji bitno 
utiĉu na interesovanje i profesionalnu orijentaciju uĉenika. 
U većini zemalja sveta obavezno obrazovanje se završava na uzrastu od 15 do 16 
godina i povezuje se sa poĉetkom profesionalnog opredeljenja, odnosno usmerenja 
uĉenika. Zbog potrebe sticanja šireg opšteg obrazovanja, pojedine razvijene zemlje 
sveta,  poslednjih godina produţavaju trajanje obaveznog obrazovanja, gde se u 
poslednjoj godini  pruţa mogućnost  uĉenicima da se upoznaju sa procesom rada u 
svojoj sredini, što moţe da ima odluĉujući uticaj na izbor zanimanja.  
 
 
3.12. KONTROLA  KVALITETA  I  EVALUACIJA 
 
 
U  poslednje vreme u zemljama sveta intenzivno se razmišlja o neefikasnosti 
sistema obrazovanja kojim se  ugroţava  ĉitava nacija
81
. U razvijenim zemljama sveta 
došlo se na stanovište da upravljanje i efikasnost u oblasti ekonomije treba da se 
primeni i u oblasti obrazovanja. U novije vreme to pitanje direktno se vezuje za kvalitet 
obrazovanja. 
U dosadašnjem  procesu reforme sistema obrazovanja kontrola kvaliteta i 
evaluacija obiĉno su dobijali formu administrativne i finansijske racionalizacije 
ukljuĉujući i decentralizaciju odreĊenih mera.  
Najoĉigledniji primer manifestacije efikasnosti obrazovanja predstavlja 
uvoĊenje spoljnih sistema za   praćenje  i ocenjivanje rezultata rada uĉenika, obrazovnih 
ustanova, nastavnika i sistema obrazovanja u celini.  
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U mnogim sistemima obrazovanja postojalo je odreĊena inspekcijska sluţba ili 
organ koji je obezbeĊivao i  kontrolisao standarde i procedure uspostavljene za škole, 
nastavni kadar i uĉenike.  Usaglašenost sa standardima nije garancija da je cilj škole 
zadovoljen.  Spoljni nadzor i praćenje kvaliteta  i procesa evaluacije moraju da se 
odvijaju paralelno sa odgovornošću koju nastavnici imaju u pogledu evaluacije uĉenika, 
koji će polagati organizovane ispite kao deo procesa selekcije za ulazak u višu fazu 
obrazovanja. 
U pojedinim zemljama sistemi obrazovanja su se širili na kvazianarhiĉan naĉin i 
u tim zemljama je došlo do pojave prevelike autonomije u odnosu na centralnu vlast 
(drţavu), a kontrole kvaliteta u ovom segmentu je bilo veoma malo. U ovim zemljama  
skoro celokupna uĉeniĉka  populacija upisivala se na srednji novo obrazovanja, dok je 
neznatni broj uĉenika napuštao školovanje. Istovremeno to ne znaĉi da svi koji završe 
srednju školu imaju i odgovarajuće kvalifikacije. Iz  tog razloga je potrebno poboljšati 
kvalitet  rada škole i postignute rezultate smatrati suštinski vaţnim. Potrebno je da se 
razviju novi mehanizmi sistema evaluacije  i akreditacije obrazovnih institucija što će u 
sistemu obrazovanja predstavljati kontrolu ''proizvoda''. 
Kontrola kvaliteta i sistem evaluacije su vitalne komponente novih instrumenata 
usmeravanja i biće u sluţbi uspostavljanja nove ravnoteţe izmeĊu razliĉitih nivoa na 
kojima se donose odluke i sistema decentralizacije.  Kontrola kvaliteta i evaluacija  
podrazumevaju nove uloge za  školske inspekcije (nadzora), rukovodioce i direktore 
škola, definisanje nacionalnih standarda za nastavni program, poboljšanje sistema 
informisanja i statistiĉke obrade podataka koji će obezbediti bolje obaveštavanje 
uĉenika i njihovih roditelja, široke javnosti i centralne vlasti. 
MeĊunarodna asocijacija za evaluaciju postignuća u obrazovanju
82
 i OECD 
uradili su koncepte i postupke za nove strategije evaluacije. Projekat ''MeĊunarodni 
obrazovni indikatori (International Education Indicators – INES)'' koji se pojavio 
krajem prošlog veka  ima veliki uticaj  na  politiku i strategiju evaluacuje.  
U skoro sve zemlje Evrope uvedana su odreĊena evaluaciona tela sa ciljem da se 
lakše sagledaju postugnuća  i poboljša sistem obrazovanja. Vlade ovih zemalja i društva 
u celini ţele da sagledaju rezultate  uĉenja uĉenika,  ili preko detaljne analize evaluacije 
i ocenjivanja koju vrše nastavnici, ili  kroz  praćenje rezultata sa nacionalnih  ispita na 
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odreĊenom uzrastu. Oni ţele da znaju i rezultate koje škole pojedinaĉno postiţu. Postoji 
i ţelja da se omogući akreditacija programa i njihova evaluacija kojom se dolazi do 
saznanja o  relevantnim kvalitativnim pokazateljima.  
Svaka evaluacija škole odnosi se i na  evoluaciju nastavnika, kao i na evaluaciju 
strukture i funkcionisanja sistema  obrazovanja u celini. Kao osnovni elemenat školske 
aktivnosti, proces nastave za koji su nastavnici direktno odgovorni predstavlja jedan od 
indikatora rezultata rada. Jedna od preporuka  OECD-a iz 1990. godine odnosi se na 
potrebu da se poveţe ''visok prioritet istraţivanja sa procesom same nastave, povezujući 
ga praktiĉno i što je moguće više  s rutinskim delatnostima koje nastavnik obavlja sa 
uĉenicima''
83
. Pored struĉnih, metodiĉkih i didaktiĉkih sposobnosti i  organizacija škole 
utiĉe na efikasnost i aktivnost nastavnika. Ipak,  postoje znaĉajne razlike u pogledu 
instrumenata  koji se koriste za merenje kvantitativnih i kvalitativnih rezultata i 
indikatora rezultata rada nastavnika. ''Vrednost'' pojedinih nastavnika ne moţe se meriti, 
a ideja o vezivanje odreĊenog dela zarade za ''vrednost'' ne deluje ohrabrujuće, već 
moţe da dovede do uvoĊenja platnih razlika meĊu grupama nastavnika. Moţda bi 
uvoĊenje indirektnih indikatora, (objavljeni struĉni radovi, struĉno usavršavanje, 
primena novih metoda i tehnologija u nastavnom procesu...) moglo  da doprinese  
merenju ''vrednosti''nastavnika!? 
U procesu transformacije  sistema obrazovanja javljaju se razni problemi koji su 
ponekad posledica  radikalnih i  brzih  promena. U nekim ţemljama sveta (Evropske 
zemlje u tranziciji) reforma sistema obrazovanja  sada se nalazi na prekretnici: u 
poĉetnoj fazi došlo je do decentralizacije sistema i radikalnog otvaranja a to je 
pokrenulo ĉitavu lavinu radikalnih promena koje su se dešavale najĉešće  
nekontrolisano. To je bio proces reforme u kome je došlo do generalisanja nove 
dinamike koja se zasnovala na individualnoj inicijativi i odgovornosti, na stvaranju 
vitalnih uslova za budući slobodan i demokratski sistem obrazovanja. Problemi sa 
kojima se sreću pojedine zemlje ne dovode u pitanje primene reforme, već predstavljaju 
poziv za donošenje korektnih i komplementarnih mera koje će dovesti do odreĊene 
stabilizacije i nove stabilnije faze u procesu reforme sistema obrazovanja. 
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3.13.  ZAKLJUČAK 
 
 
Poslednjih decenija XX veka u pojedinim drţavama sveta sprovedene su  
reforme u razliĉitim oblastima i na razliĉitim nivoima obrazovnog sistema i donele su 
znaĉajne promene  u svim oblastima obrazovanja. Obrazovni sistemi  i obrazovna 
politika  prilagoĊavaju se intenzivnim društvenim, kulturnim, nauĉno-tehnološkim i 
privrednim promenama. 
Osnovno i obavezno obrazovanje predstavlja baziĉni deo sistema obrazovanja u 
svakoj drţavi sveta od koga zavisi opšta obrazovna osnova stanovništva.  Poboljšanje   
obrazovnog sistema  je vaţan doprinos unapreĊinanju liĉnosti pojedinca i razvoju 
humanijeg i praviĉnijeg društva.  Kvalitetno i  permanentno obrazovanje je neophodno 
svim slojevima stanovništva ne samo zbog ekonomskih motiva, već i zbog potrebe 
ukljuĉivanja u nove tehniĉko-tehnološke procese koji se neverovatnom brzinom 
razvijaju i utiĉu na  opšti  napredak  društva  i  njegovo mesto u svetu. 
Prouĉavanja  osnovnog obaveznog obrazovanja i analize svetskih iskustava 
doprinose sagledavanju  sliĉnosti i razlika izmeĊu obrazovnih sistema i  razumevanju 
razvojnih tokova  obrazovanja u zemljama sveta. Upoznavanje sa promenama i 
najnovijim dostignućima u osnovnom i obaveznom obrazovanju  u svetu pomaţe  da  se 
lakše trasira put ka razvoju nacionalnog  obrazovanja koje mora da se prilagodi 
potrebama i zahtevima savremenog sveta. 
''Jedna ţelja zajedniĉka je svim zemljama: reformama svojih obrazovnih sistema 
dati pravi smer. Zbog toga je neizostavno ispomagati se u tome meĊusobno, ne samo 
zbog toga da bi smo se uĉili jedni od drugih i pronalazili nove puteve napretka već i 
zbog toga što meĊusobne veze, koje su nam potrebne, ne nastaju iz izolovanih naĉina 
rešavanja problema''
84
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4.1. RAZVOJ GEOGRAFSKE NASTAVE U SVETU 
 
 
Za  razvoj evropskih naroda tehniĉka otkrića u XV i  XVI  veku predstavljaju 
znaĉajnu prekretnicu, koja obeleţava granicu  izmeĊu feudalizma  i novih društvenih 
odnosa zasnovanih na razvoju privrede, nauke i  tehnike  kojima su humanizam i  
renesansa, duhovnim preporodom i materijalnim jaĉanjem stanovništva, omogućili brţe 
i svestranije napredovanje. Veliki broj pronalazaka dovodi do napretka  nauke i opšte 
civilizacije. Najveći znaĉaj za napredak geografije i širenje njenih vidika ima doba 
velikih geografskih otkrića. 
U prvim svojim poĉecima nastava se izvodila u verskim školama ili u kućama 
tadašnje burţoazije. Nastava je imala individualni karakter, nju je  izvodio jedan uĉitelj 
koji  je deci pruţao  znanja shodno  svojim sposobnostima ili ţeljama uĉenikovih 
roditelja. Tadašnja škola još uvek ne poznaje stalni nastavni plan i program, još uvek 
nema razreda (nastavu pohaĊaju uĉenici razliĉite starosti i razliĉitog predznanja), nije 
definisana duţina školske godine, njen poĉetak i kraj, a niti je odreĊena duţina 
školovanja. 
Razvoj kapitalistiĉkih društvenih odnosa i  pedagogije ovog doba, podstaklo je 
potrebe burţoazije  za širim i raznovrsnijim obrazovanjem. U škole se uvode nove 
organizacione forme nastave, koje ubrzavaju tempo školovanja, obrazovanje ĉine 
jeftinijim i  racionalnije iskorišćavaju znanje i rad uĉitelja.                                                                            
U periodu od XVI do XVIII veka, poloţaj  geografije kao nastavnog predmeta 
bio je nepovoljan u školama Evrope. Kvalitet  geografske nastave bio na  veoma niskom  
nivou. Izbor nastavnih metoda, nastavni sadrţaji, oskudna i  faktografski opterećena 
udţbeniĉka literatura, zahtevi koji su se postavljali uĉenicima, nestruĉna kvalifikacija 
nastavnika, opšte društvene prilike u Evropi uticali su da se geografsko obrazovanje 
sporo razvija,  što će imati uticaja i na kasniji period. Istaknuti pedagozi i reformatori 
zalagali su se za uvoĊenje geografskih znanja u škole. ''O sadrţajima geografskog 
obrazovanja i nivou nastave u ovom periodu moţemo izvući neke zakljuĉke na osnovu 
analize udţbeniĉke literature koja je tada bila u upotrebi''.
85
 
Predstavnik mlade progresivne burţoazije, istaknuti pedagog, filozof i ĉeški  
knjiţevnik, Jan Amos Komenski (1592-1670),  u svojim delima ''Velika didaktika''  
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(Didactika Magna) i ''Svet u slikama''  (Orbis pictus) zalaţe se za uvoĊenje geografije 
kao nastavnog predmeta u sve  osnovne i srednje (latinske) škole. U ''Velikoj didaktici'' 
Komenski istiĉe ''potrebu za sistematiĉnošću i postupnošću u nastavi: priroda ne stvara 
skokove, već postupno ide napred''.
86
 Ovo delo u sebi sadrţi  i plan opšteg obrazovanja 
koji podrazumeva i geografske pojave i pojmove. ''Za  materinski   jezik  Komenski je 
... zahtevao poznavanje i mnogih geografskih pojava i pojmova, npr. najvaţnije o svetu, 
o nebeskom svodu, o loptastom obliku  Zemlje i o njenom kretanju, o morima i rekama,  
zemljinim celinama, o glavnim drţavama Evrope, posebno o gradovima, planinama i 
rekama vlastite zemlje''.
87
 Za ovo vreme ovi zahtevi su bili revolucionarni i istovremeno 
moderni.  
Pojedini  napredni pogledi Komenskog odnose se na organizaciju nastave. On je 
uveo školsku godinu sa jasnim odreĊenjem njenog trajanja. Školsku godinu je podelio 
na ĉetiri perida.  Odredio je poĉetak školovanja i sistem škole. Formirao je razrede  koje 
pohaĊaju uĉenici istog uzrasta i sliĉnog predznanja. Uveo je stalni raspored ĉasova sa 
odreĊenim brojem sati dnevnog rada u školi (4 sata). A što je najvaţnije, umesto 
individualnog rada uveo je kolektivni rad sa svim uĉenicima jednog razreda. Pored toga 
Komenski je uveo predmetnu nastavu. Gradivo svakog predmeta podelio je na teme i 
jedinice koje se obraĊuju po nastavnim ĉasovima, a nastavni ĉas organizovao ''je tako  
da prolazi kroz tri etape: nastavnikovo izlaganje, shvatanje uĉenika i ponavljanje nove 
graĊe. Napomene li se još  da odgovornost za uspjeh u nastavi prebacuje na nastavnika, 
te tako upućuje nastavnika, da novu graĊu uĉenicima tumaĉi i objašnjava, a ne samo da 
provjerava znanja, bit će jasno, kako je golema uloga ovog velikoga slovenskoga 
pedagoga''.
88
 
Engleski pedagog i filozof  Dţon Lok (1632-1704), zalagao se za nastavni 
predmet  geografiju  koji treba da  se izuĉava po osnovu putovanja i pomoću karte. U 
geografiji potrebno je ''prouĉavati pre svega prirodne odlike Zemlje, poloţaj pojedinih 
delova kopna i mora, njihove razliĉite nazive i raspored u pojedinim zemljama. Zatim 
mreţu uporednika i podnevaka, izgled Zemlje i sl. Kao pristalica senzualistiĉke teorije 
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saznanja on je smatrao da geografska znanja spadaju u realna i korisna i da najbolje 
mogu da se stiĉi na osnovu iskustava''.
89
 
Doprinos razvoju principa oĉiglednosti  u nastavi  geografije i uticaj geografskih 
znanja  na svestran razvoj liĉnosti,  zalaganje je engleskog socijal-utopiste Roberta 
Ovena (1771-1858). U nastavi geografije je potencirao korišćenje geografske karte a 
princip oĉiglednosti je zasnivao na terenskim istraţivanjima i ekskurzijama u prirodi, jer 
takav vid geografske nastave,  pored  upoznavanja okoline utiĉe na kvalitet i trajnost 
geografskih znanja. 
Znaĉajniji napredak nastave u Francuskoj dešava se krajem XVI veka. Posle 
proterivanja jezuita iz francuskih škola (1594) oratorijanci preuzimaju više od polovine 
francuskih srednjih škola, gde je nastava bila delimiĉno usmerena na: zemljopis, 
istoriju, filozofiju, matematiku i fiziku.  Nastavnici su bili pod uticajem Dekartovog 
racionalizma sa veoma racionalnim shvatanjima. Na ĉasovima geografije nastavnici su  
koristili najĉešće  metod razgovora i metod demonstracije,  koristili su zidne geografske 
karte
90
. Ovakav pristup u nastavi geografije  Francuske  zadrţao se do kraja XVII veka. 
Francuski pedagog, filozof i knjiţavnik Ţan Ţak Ruso (1712 -1778) dao je veliki 
doprinos  obrazovanju  u  XVIII veku. U  ĉuvenom delu ''Emil ili o vaspitanju''  on se 
zalaţe za ''metod posmatranja i oĉigledne  nastave''.
91
 Ruso naglašava,  da direktno 
posmatranje i uoĉavanja  geografskih  pojava i procesa  u neposrednom okruţenju, u  
zaviĉaju doprinosi  kvalitetu i trajnosti znanja. Ruso  se zalagao  za  korišćenje 
nastavnih sredstava u nastavi geografije (karte, globus  i instrumenati), jer  to doprinosi 
boljem shvatanju i razumevanju objektivne stvarnosti.  Uĉenje i zalaganje  istaknutog  
nauĉnika  Rusoa  je uticalo na modernizaciju geografskog obrazovanja. Tako su 
nastavni principi, za koje se Ruso zalagao, oĉiglednost,  postupnost i posmatranje  na 
terenu, u zaviĉaju,  i korišćenje  nastavnih sredstava u nastavi geografije,  našli svoju 
primenu  u nastavi krajem XVIII veka. 
Francuz Eliz Rekli (1830-1905) geografsku nauku i nastavu  oplemenio  je 
svojom ''Opštom geografijom'' od 18 tomova, gde  su prezentovana brojna nova nauĉna 
znanja. 
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Pol Vidal de la Blanš (1848-1918)  ĉuveni francuski geograf,  osnivaĉ  
geografskog humanizma i posebne škole pod  nazivom  ''geografija ĉoveka'', posebno je 
zasluţan za razvoj fiziĉke geografije i  antropogeografije  Francuske.  ''Njegovu školu 
nastavljaju i dalje razvijaju Emanuel de Marton (1783-1855), Luj Blanšar (1877-1965) i 
A. Demanţon,  najistaknutiji predstavnici francuske geografije u 20. veku''
92
. Blanš u 
svom delom ''Principi humane geografije''  smatra da je ĉovek sa  svojom   društvenom  
aktivnošću  centralni deo geoprostora. Blanšove nauĉne postavke doprineće  razvoju  
nauke i nastave geografije u Evropi  i Americi.                                                                                                                                                  
Poĉetkom XVIII veka,  znaĉajan  uticaj na razvoj školstva Nemaĉke izvršile su 
pristalice protestantske sekte,  koji su osnovali takozvanu  školu pijetista. Pristalica ove 
škole August Herman (1663 – 1728) uveo je geografiju u nemaĉke graĊanske škole. On 
je isticao da geografija,  pored astronomije,  fizike i istorije  doprinosi vaspitanju i 
razvoju mudrosti svakog  ĉoveka.
93
 U školama pijetista  geografska  znanja  obilovala 
su velikom fakrografijom, nastavne sadrţaje o svojoj zemlji  i  biblijskoj zemlji  uĉenici 
su   uĉili  napamet.  
Tek krajem XVIII veka,  filantropistiĉki  pedagozi, pristalice ideja Ţ .Ţ. Rusoa,  
doprineće    razvoju  školstva i nastavi  geografije.  Geografiju  ukljuĉuju  u nastavnu 
oblast ''weltkunde'' a primenjuju se  nastavni   principi, koje je  Ruso  postavio. 
Najpoznatiji predstavnici ovog vremena i zagovornici filantropa  bili su poznati 
nemaĉki pedagozi i nauĉnici Johan Bazedov (1723-1790)   i Hristijan  Salcman   ( 1744-
1811). Oni su se  zalagali za razvoj i uvoĊenje zaviĉajne i nacionalne geografije 
(Heimatkunde) u sve škole Nemaĉke. Geografska  znanja  koja se stiĉu u neposrednom 
okruţenju, u svojoj domovini   ĉiniće dobru osnova za uspešno prouĉavanje celog sveta.  
Oni su tvrdili da su  geografska znanja neophodna  za  kompleksno obrazovanje i 
vaspitanje mladih.  
Na prostorima  Pruske,  geografija kao nastavni  predmet uvedena je u škole 
1763. godine. Glavni reformator školstva bio je Johan Felbiger (1724-1788).  On   je 
1765. godine uveo nastavu geografije u  trogodišnje graĊanske škole  Saksonije  i  
Šlezije.  Nastava je organizovana po ugledu  na Hekerovu berlinsku realku.  Bila je na 
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niskom obrazovnom nivou, nastavu su izvodili nestruĉni uĉitelji, uĉenici su koristili 
stare karte i knjige  iz kojih su morali da memorišu  brojne podatke što je pasiviziralo 
njihovu  misaonu aktivnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Nezadovoljna  stanjem u katoliĉkom školstvu,  Marija Terezija, 1770.godine  
uvodi reformu   obrazovanja a za glavnog reformatora imenuje Johana  Felbigera.  
Krajem  XVIII veka stanje u  školstvu  katoliĉkih zamalja  vidno  se  poboljšava.  
Švajcarski  pedagog  i nauĉnik  Henrik  Pestaloci (1746-1827) i njegove 
pristalice zasluţni su za  novu  koncepciju osnovne škole. Pestaloci je pristalica 
predmetnog sistema nastave, i najveći zagovornik uvoĊenja nastavnog predmeta 
geografije  u osnovne škole.  On postavlja  didaktiĉke principe u  nastavi  geografije i   '' 
smatra da je poĉetak svakog uĉenja opaţanje, a cilj jasan pojam''.
94
 Pestaloci   tvrdi  da u 
geografskom obrazovanju  prioritet  ima  prirodna sredina iz neposrednog  okruţenja i 
psihološki uslovi. U   geografskim izuĉavanjima   treba da se  ''polazi od zaviĉaja i od 
zahtjeva za što većom konkretizacijom, ĉešćim  posmatranjem,  putovanjem i 
otkrivanjem uzroka i posljedica''.
95
 Pestaloci je napisao ''Detaljnu metodiku za 
elementarnu nastavu zemljopisa''. 
Najveći  sledbenici Pestalocija na podruĉju geografske nastave su nemaĉki 
geografi Wolhgang Harniš (1787 – 1864)  i  Tuiskon Ziler (1817 – 1882),  i oni su  se 
zalagali za  povoljniji  poloţaj  geografije u školama,  ali  status predmeta   ostao je 
nepromenjen.  
Johan Herbart (1776 -1841) nemaĉki  geograf, zasluţan je  za uvoĊenje 
formalnih nastavnih stepena u nastavu geografije i drugih predmeta (jasnoća, 
asocijacija, sistem i metodi) koji su imali uticaj na artikulaciju nastavnog ĉasa. On je 
isticao veliki znaĉaj  geografije za razvijanje  saznanja i interesovanja što ĉini osnovu 
nastavnog procesa. Naglašavao je  da je geografija nastavni  predmet ĉiji sadrţaji 
omogućavaju korelaciju sa drugim predmetima. ''Od tada se naglašava potreba da treba 
upoznati svet na iskustvu poznavanja domovine''.
96
  Herbartovi formalni stepeni  uticali  
su na unapreĊenje nastave geografije  i uvoĊenje  odreĊenog reda i  sistematike u proces 
geografske nastave. Do tada je  vaţilo pravilo da se svaka metodska jedinica obraĊuje 
po odreĊenom redosledu: geografski poloţaj,  granice, veliĉina, oblik, reljef, 
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hidrografija, klima, vegetacija, naseljenost, privreda itd.  Herbart  ''je preporuĉivao 
deskriptinu nastavu geografije kroz pripovedanje (na primer u obliku izmišljenog 
putovanja). Posebno se zalagao za rad sa geografskom kartom u cilju suzbijanja 
mehaniĉkog uĉenja, u ĉemu je njegov najveći doprinos daljoj racionalizaciji 
geografskog obrazovanja''.
97
 
Nemaĉki pedagog i geograf A.Disterveg, pristalica koncentracije nastave u 
oblastima  istorijskih i racionalnih predmeta. Oblast istorijskih predmeta obuhvatala je: 
istoriju, ostale društvene  nauke  i  geografiju,  a  oblast racionalnih predmeta saĉinjavali 
su: matematika, fizika, hemija i dr. Distervegov  doprinos  odrazio se  na proces 
racionalizacije  obrazovanja, a odnos prema  geografskoj  nastavi bio je zanemarljiv,  
''jer se zalagao za sticanje geografskog znanja  kroz  šetnje  i  izlete''!
98
 
Nemaĉki geograf i  etnogeograf  Fridrih Racel (1844-1904) pristalica uĉenja 
Kanta, Hegela i Ritera, osnovao je antropogeografiju.  Najznaĉajnija njegova dela 
''Antropogeografija ili osnova primenjene geografije u istoriji'', ''Geografsko 
rasprostranjenje ĉoveka'' i ''Politiĉka geografija''  sa  antropogeografskom koncepcijom  
snaţno su uticala na nastavu geografije  u evropskim i ameriĉkom školama krajem XIX 
veka. Na Racelovu antropogeografsku    koncepciju,  poĉetkom XX veka,  upućene su 
brojne kritike  francuske humanistiĉke-Blanšove škole i srpske–Cvijićeve  
antropogeografske škole.  
Poĉetkom XIX veka veliki doprinos  širenju geografskog obrazovanja i  razvoju 
geografske nastave doprinela su  sistematska prouĉavanja  i istraţivaĉki radovi 
Humbolta, Ritera i  Lomonosova.                                                                                                         
Aleksandar Humbolt (1769-1859), nauĉnik i istraţivaĉ svetskog glasa, 
geografske pojave i procese posmatrao je  i tumaĉio u komparativnim, sintetiĉkim i 
meĊusobno uslovljenim relacijama. Njegova putovanja i istraţivanja  po Evropi,  Aziji  
i Americi, i nauĉne misli pretoĉene su u ''Kritiĉka istraţivanja o istorijskom razvitku 
geografije novog sveta''  i  ''Kosmos''.  Humboltov doprinos nauĉnoj i nastavnoj  
geografiji  ogleda se i u tome što je  ''uveo metode opservacije i prvi upotrebio 
barometar za odreĊivanje nadmorske visine, prvi sastavio kartu sa izotermama i prvi 
ukazao na kontraste istoĉnih i zapadnih obala. Za Humbolta se vezuje princip 
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kauzalnosti u geografskim istraţivanjima (uzroci, veze i posledice meĊu pojavama), 
ĉime je definitivno uklonjena barijera izmeĊu opšte i regionalne geografije''.
99
 
Karlo Riter (1779-1859), je izuĉavao zavisnost ĉoveka i prirode i meĊuzavisnost 
geografskih faktora. Kao univerzitetski profesor svoje nauĉne postavke i princip 
kauzalosti u tumaĉenju geografskih pojava i procesa utkao je u ''Zemljopis u odnosu  na 
prirodu i istoriju ili opšta uporedna geografija kao pouzdan osnov izuĉavanja i nastave u 
fiziĉkim i istorijskim naukama''  i  u  ''Udţbenik o Evropi''. 
Sledbenici Riterovog uĉenja Alfred Kirkhof i Hermann Oberlande ''zalagali su 
za specifiĉne oblike modernizacije  i racionalizacije geografskog obrazovanja, koji su 
bili usmereni na jaĉanje vaspitne uloge nastave geografije, ali, na ţalost, nisu bili u 
stanju da prevaziĊu  klasne i ideološke okvire svoga vremena''.
100
 
U  Rusiji  geografija kao nastavni predmet uvodi se u škole krajem XVIII veka. 
Prva škola u koju je uvedena geografija  otvorena je 1701. godine u Moskvi. U školi  se 
najviše  uĉila matematiĉka geografija, zatim, ostale  matematiĉke i navigacione nauke. 
Geografija je ubrzo uvedena u prvu  opšteobrazovnu školu Rusije – Gljukovskaju  
gimnaziju, (1703.)  ovde se najveća paţnja poklanjala politiĉkoj geografiji. U nastvi 
geografije korišćeni su strani udţbenici (nemaĉki ili holandski) sumnjivog kvaliteta,  
nastavno gradivo je bilo nesistematizovano  sa mnoštvom  faktografskih podataka.
101
 
U vreme Katarine  II postojala je  ideja  da se školstvo u Rusiji orijentiše po  
sistemu zapadnoevropskih zemalja. Ova ideja  ubrzo se napušta,  a orijentacija se 
prenosi  na Austrijsko školstvo  koje  je  bilo pod  uticajem  feudalnog  reţima. U oba 
sluĉaja ruske orijentacije u školstvu, nastavi    geografije  daje  se  veliki znaĉaj i ona  je 
meĊu najzastupljenijim  predmetima u ruskim školama. 
Metodiĉke novine iz zapadne Evrope u škole Rusije uveo je srbin Todor 
Janković Mirijevski (1741-1814), on je bio vrhovni  upravitelj srpskih i rumunskih 
škola u Banatu.. Mirijevski je bio zagovornik opšteg obrazovanja i u sve škole  Rusije 
uveo je opšteobrazovne predmete, gde je spadala i   geografija.
102
  
Mihal Vasiljeviĉ Lomonosov (1711-1765),  najslavnije ime ruske i svetske 
geografske nauke. Zalaganjima ovog velikana u Moskvi je otvoren univerziret 1775. 
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godine. Lomonosov se zalagao da univerzitet  bude dostupani  svima. Njegov doprinos 
razvoju nastave geografije ogleda se izmeĊu ostalog razvojem i  uvoĊenjem uporedne 
geografije i dinamiĉkog metoda.
103
   
Na razvoj nauĉne i nastavne  geografije u Rusiji veliki doprinos dali  su 
istraţivaĉi i istaknuti teoretiĉari, jedan od njih je znameniti  P. Semjonov Tjan-Šanski 
(1827-1914), istraţivaĉ Azije,  A. I .Vojekov (1842-1921), osnivaĉ klimatologije,  P. A. 
Krapotkin  teoretiĉar  glacijalne erozije,  V. Dokuĉajev (1846-1903), osnivaĉ  
pedologije i tvorac teorije o prirodno-geografskim zonama,  M. Šokoljski (1856-1940),  
poznati okeanograf i drugi .
104
 
U prvoj polovini XIX veka štampaju se prvi udţbenici geografije za srednje i 
više škole. U udţbenicima su prezentovane nauĉne novine koje su bile ''zatrpane'' 
faktografijom, što se odraţavalo na kvalitet prikazane graĊe. Poloţaj predmeta u 
školama je bio veoma nepovoljan. U vreme nikolajevske reakcije klasiĉnim jezicima se 
daje prioritet a prirodne nauke bivaju potisnute.  
Poznati ruski knjiţevnik Nikolaj  Vasiljeviĉ Gogolj (1809-1852), zaljubljenik u 
geografiju, jedno vreme  je bio predavaĉ  geografije  u ruskoj školi,  je uveo   
koncentriĉne krugove, kao jedno od rešenja kojim se vrši raspored  nastavnog gradiva u 
toku školovanja.  Bio je nezadovoljan znanjima uĉenika i naĉinom prikazivanja  
geografskih  sadrţaja u udţbeniĉkoj literaturi  koja  je destimulativno uticala na 
razvijanje uĉeniĉkih misli i osećanja. Svoja zalaganja za razvoj geografije objavio je u 
knjizi ''Misli o geografiji''. Geografska znanja ruske dece ilustruje reĉenicom: ''Kakvo 
neznanje Rusije usred Rusije ...ljudi se ne poznaju iza prvog brda kao da ţive preko 
mora''.
105
 Gogolj je upućivao nastavnike  u nastavni proces, objašnjavajući  kako treba 
da predaju i objašnjavaju   uĉenicima geografske pojave, procese i predele. Znanja koja 
se na privlaĉan i ţivopisan naĉin prezentuju uĉenicima utiĉu na razvoj  njihove mašte, 
trajnost znanja i njihovih  umenja.
106
 Gogolj je postavio ''temelje modernizaciji i 
racionalizaciji  geografskog obrazovanja u školama Rusije... i on je znaĉajno  uticao ... 
na unapreĊenje  metodike nastave geografije''.
107
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Na razvoj nastave geografije na kraju XIX veka, uticaj imaju istaknuti ruski 
pedagozi i didaktiĉari: Konstantin Dimitrijeviĉ Ušinski (1824-1870),  Nikolaj Ivanoviĉ 
Pigarov (1810-1881)  i  Vasilij Vasiljeviĉ Ĉerniševski (1828-1889). 
Ušinski je prioritet i znaĉaj davao izuĉavanju geografije svoje domovine, jer  ona 
ima vaţnu ulogu u razvijanju i negovanju patriotizma. ''Poruke Ušinskog društvu 
nedvosmisleno ukazuju da je potrebno poznavati svoju otadţbinu, njena bogatstva i 
osobenosti ljudi da bi smo to na najbolji naĉin mogli pravilno koristiti i usmeriti u 
smislu poboljšanja ţivota i rada u njoj''.
108
  Uvaţavajući  ideje Komenskog i Pestalocija 
i sam se  zalagao za modernizaciju nastave geografije. Oštro je kritikovao faktografske 
sadrţaje koji ne razvijaju misaone sposobnosti niti bilo kakve aktivnosti uĉenika.  Veliki 
nedostatak u nastavi geografije, zamerao je  Ušinski, je naĉin struktuiranja  geografskih 
sadrţaja,  gde se prirodni i ekonomski elementi geografske stvarnosti posmatraju 
izolovano. Uoĉavanje kauzalnih odnosa doprinosi   kvalitetnom  i trajnom geografskom 
obrazovanju. 
Pigarov i Ĉerniševski nezadovoljni su ruskim školstvom, naroĉito nastavom 
geografije, koja opterećuje uĉenike i ne razvija nikakve sposobnosti ni osećanja kod 
uĉenika.  ''Ĉerniševski ukazuje da je u geografiji išĉezlo ono što je glavno – a to je 
ĉovek. On zahteva da se u nastavi geografije  obrati posebna paţnja kulturi, narodnoj 
privredi, etnografskim i ekonomsko-geografskim elementima''
109
. 
Zahvaljujući zalaganju Ušinskog, u drugoj polovini XIX veka,  poĉetak 
geografskog obrazovanja   poĉinje sa  zaviĉajnom  geografijom. Prvo  se uĉe  
geografske karakteristike lokalne sredine, pa karakteristike  šireg zaviĉaja i na kraju 
geografija domovine. Prvi udţbenik za geografiju  zaviĉajne nastave napisao je  uĉenik 
Ušinskog, D. Semjonov - ''Ĉasovi geografije'',  i uz njega   priruĉnik ''Pedagoške 
zabeleške za nastavnike''. Semjonov je  napisao   uputstva i principe koji će pomagati 
nastavniku da uspešno realizuje  program zaviĉajne geografije. 
Do kraja XIX veka  geografska nauka je naglo napredovala dok se karakter 
školske nastave   nije bitno menjao.  Iako je  D.N. Anuĉinov, osnivaĉ  prve katedre za 
geografiju na Moskovskom univezritetu, isticao je ''da je izbor nastavnih sadrţaja u 
školi uslovljen, kako opštim ciljevima  i zadacima obrazovanja, tako i zadacima i 
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sadrţajima geografske nauke''
110
.  MeĊutim, nastava se i dalje izvodila po koncentriĉnim 
krugovima. Faktografija je opterećivala geografske sadrţaje.  Princip verbalizma  koĉio 
je razvoj  oĉigledne nastave, a od nastavnih sredstava  u nastavi su  se koristile 
geografske karte i slike. 
 Razvoj geografske nauke i nastave na prostoru Amerike  poĉinje krajem 19. 
veka.  Jedan od najpoznatijih ameriĉkih geografa Vilijam Moris Devis osniva 
geomorfološku školu i napisao je ''Fiziĉku geografiju''. Ovo delo moţe se  smatrati 
prvencem u ameriĉkoj geografskoj literaturi.  Pored Devisa geomorfološkim 
prouĉavanjem bavili su se: Dţonson, Brajen, Solsberi, Dţilbetr i drugi. Teorija 
''erozivnih ciklusa'', koju je postavio Devis brzo je prihvaćena meĊu geografima starog 
kontinenta. Geografiju gradova utemeljio je Mark Dţeferson, a nešto kasnije, razvijaju  
se  znaĉajne geografske discipline koje danas imaju  primat u geografskoj nauci. Reĉ je 
o geografiji stanovništva i saobraćajnoj geografiji. Razvoj ovih geografskih disciplina 
uslovljen je snaţnim razvojem gradova i saobraćaja na Ameriĉkom kontinentu.  
Svakako da su  vredni  pomena i ostali velikani geografske nauke  sa ovih prostora,  mi 
će mo  izdvojiti pedagoga i filozofa  koji se bavio geografskom  nastavom  i 
obrazovanja uopšte, to je  Dţon Djui (1859-1952).  On  je isticao  vaspitni znaĉaj 
geografije jer se  zasniva na interaktivnim odnosima prirodnih i društvenih ĉinilaca
111
. 
Djui nije bio dosledan u svom stavu, a moţe se sa sigurnošću tvrditi da je naneo štetu 
razvoju geografske nastave u svojoj zemlji,  time što se zalagao da se društveno-
geografski sadrţaji  izuĉavaju u istorijskoj nauci a  fiziĉko-geografski sadrţaji u grupi 
prirodnih nauka. Bio je protivnik razrednog sistema školovanja,  nastavnih ĉasova i 
klasiĉne podele nastave na nastavne predmete. Djui i njegovi sledbenici imali su velikog 
uticaja  na  nastavu geografije, koja   u  Severnoj Americi  predstavlja  ''nediferencirano 
znanje, bazirano na društveno-socijalnim  naukama – na istoriji, sociologiji i drţavnom 
vaspitanju. Izraz takvog gledanja je i to što je geografija u školama ukljuĉena u nastavni 
predmet koji nije odvojen od društvenih nauka. S njima geografija ĉini didaktiĉku 
celinu''.
112
  
 Obrazovanje SAD-a karaklterišu brojne specifiĉnosti, što je posledica 
organizacije i strukture školstva u svakoj pojedinaĉnoj saveznoj drţavi. Nastava 
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geografije  SAD-u  još uvek nije doţivela svoju renesansu. Geografskom obrazovanju 
ne pridaje se poseban  znaĉaj, geografija  se najĉešće  izuĉava u  grupi  predmeta  
odreĊene  oblasti  (priroda, rad, društvo), gde su geografska znanja selektivna i 
nesistematizovana. U  drugoj polovini XX veka pedagoška i vladajuća struktura uvideće 
znaĉaj i potrebu za kvalitetnijom organizacijom geografskog obrazovanja.  
  U SAD-u je formirana Nacionalna komisija koja je pratila i ocenila  kvalitet 
obrazovanja i na osnovu podataka je sastavljen  izveštaja ''Nacija u opasnosti'' (objavljen 
1983. godine), u kome je prikazano  neadekvatno, zastarelo i nekvalitetno ameriĉko 
obrazovanje. To je alarmiralo sve politiĉke i društvene strukture i ukazalo na potrebu  
sistemske reforme obrazovanja.   
 
 
 Zaključak 
 
 
  Društveno-ekonomski uslovi  u  XX veku odrazili su se i na sistem obrazovanja 
u većini drţava sveta.  Razvoj geografske nauke koja nudi izobilje  savremene nastavne 
graĊe  nametnuo je potrebu modernizacije i racionalizacije  geografskog obrazovanja. 
Nastava geografije bila je neefikasna,  deskriptivne i verbalne metode bile su prisutne u 
svakodnevnoj praksi. Faktografija i memorisanje ogromne nastavne graĊe koja je 
opterećivala uĉenike, ponegde i  nestruĉni nastavnici, i sliĉno, uslovilo  je potrebu za  
racionalizacijom i osavremenjavanjem nastavnog procesa kao i struktuiranjem nastave 
geografije na svim nivoima obrazovanja. Razvoj metodike nastave geografije unosi 
mnoge metodiĉko-didaktiĉke elemente  u nastavni rad,  što će doprineti  da geografija  
kao nastavni predmet dobije povoljniji  poloţaj i  da se u većini zemalja sveta uvrsti u 
grupu opšteobrazovnih  i obaveznih predmeta.   
             Najveće promene u sistemu obrazovanja nastupile su osamdesetih godina XX 
veka, kada dolazi do reformskih promena u sistemima obrazovanja, a to podrazumeva i 
promene u geografskom kurikulumu.  
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4.2. ORGANIZACIJA GEOGRAFSKE NASTAVE U  OSNOVNOM  I  
OBAVEZNOM   OBRAZOVANJU  SAD-u 
 
 
 
Reforma obrazovanja u SAD-u 
 
         Najveća reforma obrazovanja u SAD-u113  odvijala se poslednje decenije XX 
veka kada je  formirana je Nacionalna komisija za kvalitet obrazovanja u Americi. 
Izveštaj , pod nazivom ''Nacija u opasnosti'' objavljen je 1983. godine, gde je ameriĉko 
obrazovanje prikazano kao zastarelo i  neprimereno  društvenim, ekonomskim i 
tehnološkim procesima zemlje i sveta. To je alarmiralo sve strukture društva, a naroĉito 
tadašnjeg predsednika Dţorţa Buša,  koji je na Samitu o obrazovanju uz prisustvo 50 
ameriĉkih guvernera obrazloţio potrebu revitalizacije školskog sistema. Komisija je 
dala ĉetiri veoma znaĉajne preporuke kojima će se uticati na kvalitet obrazovanja: 
1. pojaĉati zahteve koje je potrebno zadovoljiti da bi se stekla diploma, 
2. postaviti stroţe i merljivije standarde, 
3. produţiti vreme koje uĉenici provode u školi, 
4. znaĉajno poboljšati kvalitet nastave. 
Iz izveštaja komisije jasno se nazire strah od inostrane konkurentske obrazovane 
elite koja  će ugroziti ne samo ekonomiju već i sve ostale tokove ameriĉkog ţivota. 
Poĉetkom devedesetih godina utvrĊeni su  Nacionalni ciljevi  budućeg ameriĉkog 
obrazovanja, i postali su deo obrazovnog projekta  ''Amerika 2000''.         
Krajem 1992. godine  48 ameriĉkih drţava i preko 2000 lokalnih zajednica 
posvetilo se iznalaţenju naĉina za ostvarivanje Nacionalnih ciljeva obrazovanja koji su  
predstavljeli glavne smernice za kreiranje planova za poboljšanje celokupnog 
obrazovnog sistema u SAD-u,  a prihvaćeni su od cele nacije.  
 U SAD-u  sistem obrazovanja je u potpunosti decentralizovan.  Pod opštim 
(generalnim) ciljevima  obrazovanja podrazumeva se: 
                                                 
113
 UNESCO,  (1997), International Burean of Education: Progress od Education in the United states of 
America 1990 through 1994, World Data on Education, 1993-1994.(prevod: Strategija razvoja razvoja  i 
reforme obrazovanja  u svetu,  Ministarstvo prosvete R.Srbije, Beograd,  str. 155-182.) 
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1. pravo na obrazovanje i jednake šanse za pristup obrazovanju i 
2. razvoj liĉnosti uĉenika i njegovih osnovnih veština. 
      Opšti ciljevi  osnovnog  obrazovanja  polaze od principa na kojima se temelji 
ameriĉka osnovna škola: 
1. besplatno obrazovanje kao osnovno pravo ameriĉkog naroda i 
2. zajedniĉki plan i program za svu decu bez obzira na poreklo. 
Ciljevi  ameriĉkog obrazovanja – Nacionalni ciljevi za 2000. godinu su:  
1. Sva deca u  Americi  zapoĉeće školovanje spremna da uĉe, 
2. Stopa  završetka srednje škole povećaće se  najmanje do 90% , 
3. Ameriĉki uĉenici završiće ĉetvrti, osmi i dvanaesti razred kada pokaţu struĉnost   
u odreĊenim predmetima, ukljuĉujući engleski jezik, matematiku,  prirodne 
nauke, strane jezike, graĊensko pravo i upravljanje, ekonomiju,umetnost, istoriju 
i geografiju; svaka škola u Americi obezbediće da uĉenici nauĉe da koriste 
sopstveni um kako bi mogli da se pripreme da jednoga dana budu odgovorni 
graĊani, da nastave da uĉe ili da obavljaju produktivne poslove u savremenoj 
nacionalnoj privredi. 
4.   Ameriĉki uĉenici će biti na prvom mestu u svetu u pogledu postignuća u oblasti 
prirodnih nauka i matematike, 
5. Svaki odrasli Amerikanac biće pismen i posedovaće znanje i veštine koji su 
potrebni da bi mogli da budu konkurentni u oblasti globalne privrede ali i da bi 
mogli da ispunjavaju svoja graĊanska prava i obaveze, 
6. U svakoj školi u Americi biće potpuno eliminisani upotreba droge i nasilja i 
obezbediće se odgovarajuća disciplinivana sredina koja će voditi ka što boljem 
uĉenju, 
7. Nacionalni nastavni kadar imaće pristup svim programima kako bi kontinuirano 
mogli da usavršavaju svoje  profesionalne veštine i kako bi imali priliku da 
steknu znanja i veštine koji su potrebni za drţanje nastave i pripremu svih 
ameriĉkih uĉenika za naredni vek, 
8. Svaka škola će unapreĊivati partnerstvo koje će povećavati uĉešće roditelja u 
društvenom, emocionalnom i akademskom razvoju dece. 
         UtvrĊivanje Nacionalnih ciljeva obrazovanja  i njihova artikulacija  predstavljaju 
poĉetne korake ka reformi obrazovanja. Ciljevi su predstavljali smernice za poboljšanje  
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kompletnog sistema obrazovanja na saveznom, drţavnom i lokalnom nivou. Naĉin  na 
koji je reforma obrazovanja poĉela da se sprovodi, kao i  tempo kojim se odvijala 
reforma, nije dovelo do ţeljenog cilja -  Amerika 2000. Jedan od razloga svakako je 
prostrana teritorija SAD-a, šarolikost u demografskim  strukturama pa i navikama i 
potrebama pojedinih etniĉkih zajednica. 
         Decentralizovana  politika obrazovanja  je znaĉajno  usporila proces reformi, 
razliĉitim tempom su donošeni  i  implementirani  kurikulumi, kako na drţavnom tako i 
na lokalnom nivou.  
         Pošto nacionalni ciljevi obrazovanja još  nisu ostvareni, Bela kuća i Sektor za 
obrazovanje  predloţili su struĉnu pomoć i neobavezujuća  rešenja  drţavnim i lokalnim 
školama SAD-a. To bi se prvenstveno odnosilo na finansijsku pomoć i istraţivaĉke 
aktivnosti  u sferi obrazovanja, na podršku   uspešnim  rešenjima  i strategijama, na 
korišćenju raznih baza  podataka i informacionih mreţa  koje će pomoći da kvalitetne i 
relevantne informacije budu dostupne svima koji su zainteresovani za  sistem 
obrazovanja. Mnogi  reformatori obrazovanja predlaţu  da  realizacija Nacionalnih 
ciljeva treba da bude pod kontrolom savezne drţave i njenih organa, jer jedino  tako je 
moguće  ostvariti ciljeve koji treba da doprinesu  kvalitetnijem nacionalnom 
obrazovanju. 
         Kongres SAD-a je oformio Nacionalni savet i komisiju za standarde i testiranje u 
obrazovanju.  Komisija  ima zadatak da  preporuĉi nacionalne standarde (NECAS) i 
sistem oceljivanja uĉenika što bi omogućilo merenje postignuća  svih uĉesnika  u 
obrazovanju. Zbog kompleksnosti zadatka  usvojena je Povelja o osnivanju Saveta za 
nacionalne standarde u obrazovanju  i ocenjivanju. Zadatak komisije je da propiše nivoe 
znanja i veština koje ameriĉki uĉenici  treba da savladaju  da bi postigli svetski nivo  
znanja i veština, primereno odreĊenom uzrastu. Nacionalni standardi i plan sa 
konkretnom primenom i upotrebom, razraĊeni su po predmetnim oblastima i planirano 
je da se utvrde  školske 1994/95. godine, za tada su planirane završe pripreme za 
reformu obrazovanja. Iako se uvoĊenje standarda smatra  prioritetom, mnoge drţave 
odbile su njihovo uvoĊenje u obrazovanje.  
         Imajući u vidu da je ameriĉko obrazovanje oduvek bilo decentralizovano vaţno je  
naglasiti  da je ideja o reformi obrazovanja naišla na široku podršku od saveznog, 
drţavnog i lokalnog nivoa. Problemi u ameriĉkom obrazovanju dobili su nacionalnu 
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dimenziju i bilo je neophodno utvrditi naĉine na koje će se reforma sprovesti. Posebno 
je naglašeno da se u proces reforme obrazovanja moraju ukljuĉiti nastavnici iz prakse i 
svi oni koji se na lokalnom nivou direktno bave inovacijama u nastavi, jer  sugestije 
koje poteknu od njih mogu da doprinesu  rešavanju problema koje nose  promene 
obrazovanja. 
         Poslednje godine karakteristiĉne su po donošenju programa inovacija u vidu 
strategije za sistemsku reformu obrazovanja – Nacionalni ciljevi 2000: Obrazujmo 
Ameriku.  Ovo je  znaĉajan zakonski paket, zajedno sa Zakonom o uslovima za prelazak 
iz škole na posao, kao i druga zakonska dokumenta kojima se regulišu osnovni principi 
reforme obrazovanja. Svakako, da se odreĊeni segmenti reforme zasnivaju  na 
prethodno uraĊenim projektima i istraţivanjima na kojima se radilo devedesetih godina 
XX veka. Uz odreĊene korekcije ovi projekti i rezultati istraţivanja predstavljaju 
platformu za nastavak priprema za reformu obrazovanja.  
         U procesima reforme definisani su  pravci u ameriĉkom obrazovanju: 
1. Jednakost pristupa obrazovanju – jednak pristup obrazovanju za hendikepirane, 
rasne i religijske manjine, osobe sa teškoćama u razvoju i ţene. U okviru ovih 
mera pripremljeni su programi za: ''Riziĉnu grupu dece'' i  ''Za decu sa posebnim 
potrebama''. 
     2.    Promocija  kvaliteta  u  obrazovanju -  moţe  da   se    postigne   ostvarivanjem    
            definisanih nacionalnih ciljeva.  
         UnapreĊenje ameriĉkog obrazovanja   smatra se prioritetom   na  saveznom nivou. 
Prilikom  prvog obraćanja Kongresu povodom  druge inauguracije (4. februara 1997.) 
Bil Klinton je naglasio da će u svom mandatu  obezbediti  da svi Amerikanci  imaju 
najbolje obrazovanje na svetu. Da bi se to postiglo potrebno je, na nivou cele federacije, 
ostvariti  ĉetiri cilja: 
1. svako dete od osam godina mora da zna da ĉita; 
2. svako dete od dvanaest godina mora biti sposobno da koristi Internet; 
3. svaki osamnaestogodišnjak mora biti sposoban da se upiše na koledţ i 
4. svaki odrasli Amerikanac mora da bude sposoban da nastavi da uĉi u toku celog 
ţivota. 
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         Pored toga, predviĊeno je  ostvarivanje deset principa na kojima treba da se 
zasniva savremeno ameriĉko obrazovanje koje će pripremiti  sve stanovnike SAD-a  za 
opštu konkurenciju na svetskom ekonomskom trţištu i za ulazak u XXI vek. 
Ameriĉko obrazovanje treba da se zasniva na sledećih  deset  principa: 
1. Ustanoviti nacionalne standarde u obrazovanju na osnovu kojih će svaka 
drţava i svaka škola saĉiniti nastavni plan i program koji će ispuniti ove 
standarde, a nastavnici moraju da budu tako osposobljeni  da mogu da 
pruţe uĉenicima odgovarjuće znanje radi zadovoljenja standarda. 
2. NagraĎivanje nastavnika – u najboljim školama na svetu moraju da rade 
najbolji nastavnici. Najbolje nastavnike treba  i novĉano nagraĊivati, to će 
biti podsticaj nastavnicima da pruţaju maksimum u okviru svoje profesije, 
a  uticaće i na opredeljenje mladih ljudi  da odaberu nastavniĉki  poziv. 
3. Obezbediti uslove za poboljšanje čitanja – utvrĊeno je da 40%  
osmogodišnjaka ne moţe samostalno da ĉita. Napravljen je projekat na 
osnovu koga će ĉitava  ''armija'' dobrovoljaca – tutora obezbediti uslove i 
pomoć da svako dete do kraja trećeg razreda nauĉi da samostalno ĉita. U toj 
akciji će uĉestvovati najmanje 100 000 uĉenika  koledţa. Nastavnici i 
roditelji, svakako. 
4. Učenje počinje danom roĎenja – emocionalni i intelektualni  razvoj 
deteta poĉinje roĊenjem,  tada  kao i u toku školovanja roditelji  moraju da 
imaju aktivnu ulogu u obrazovanju svoje dece i tako daju doprinos procesu 
obrazovanja. 
5. Izbor najbolje škole – svaka drţava treba da omogući pravo roditeljima da 
izaberu odgovarajuću školu za svoje dete. To će podsticati škole da 
poboljšaju kvalitet nastave. Naglašena je potreba za osnivanjem posebnih 
škola koje će obrazovati decu po najvišim standardima i postojaće sve dotle 
dok zadovoljavaju te standarde.  
6. Formiranje i razvoj učenika – rad i disciplina moraju da se razvijaju i 
jaĉaju jer deca treba da izrastu u dobre graĊane. Moraju se podrţavati one 
zajednice koje insistiraju na nošenju školskih uniformi, koje se bore protiv 
nereda, za iskljuĉivanje problematiĉnih uĉenika i koje su beskompromisne 
u borbi protiv pojave oruţja i droge u školama. 
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7. Rekonstrukcija postojećih i  izgradnja novih škola – predloţeno je da se 
iz  budţeta  izdvoje sredstva za izgradnju i obnovu školskih zgrada. 
8. Produţavanje trajanja obrazovanja u Americi – poćetkom XXI veka svi 
mladi u Americi treba da završe pored srednje škole i najmanje dve godine 
koledţa. PredviĊena je finansijska pomoć mladima u vidu stipendija, kao i 
uvoĊenje poreskih olakšica za porodice koje školuju decu na koledţu. 
9. Doţivotno obrazovanje – svim Amerikancima,  bez obzira na  godine 
ţivota, mora se pruţiti podjednaka šansa da uĉe nove veštine. Savezni 
programi za usavršavanje radnika imaju za cilj da radnici prošire svoja 
znanja i da se pruţi šansa radnicima da povećaju  svoju zaradu. 
10.  Informatička pismenost – svaka škola i svako odeljenje treba da bude 
prikljuĉeno na Internet kako bi svako dete u Amarici bez obzira gde ţivi 
imalo jednak pristup univerzumu znanja.
114
 
         Da bi se omogućilo ostvarivanje principa neophodno je obezbediti i odreĊenu 
finansijsku podršku kao i precizan plan delovanja  u oblasti obrazovanja, s tim da 
politika ne preĊe ni jedan školski prag 
 
 
Struktura  osnovnog i obaveznog obrazovanja u SAD-u 
 
         Proces decentralizacije i filozofija obrazovne politike  odrazila se na obrazovni 
sistem SAD-a,  koji se po mnogim karakteristikama razlikuje od evropskog sistema 
obrazovanja.  Organizacija i struktura  osnovnog i obaveznog obrazovanja razlikuje se u 
svakoj saveznoj drţavi. Duţina trajanja osnovnog i obaveznog obrazovanja utvrĊena je 
zakonskim propisima  svake drţave  i odreĊena  godinama školovanja, odnosno 
uzrastom uĉenika. U 29 drţava osnovno i obavezno obrazovanje poĉinje u sedmoj 
godini deteta,  u 16 drţava deca polaze u školu jednu godinu ranije, a u ostalim 
drţavama poĉetak  obrazovanja poĉinje sa navršenom petom godinom. U većini drţava 
obavezno obrazovanje se završava najkasnije sa navršenenom 16. godinom starosti 
deteta . 
                                                 
114
 American Education, (1992),  Diversiti & Research, Chicago, str. 16-27. 
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         Osnovno obrazovanje obuhvata jednu ili dve godine predškolskog vaspitanja i 
pet do osam godina osnovne škole,  tako da se u nekim drţavama osnovno obrazovanje 
završava do 12. ili 14. godine.   
         Osnovno  obrazovanje  u SAD-u  ostvaruje se kroz: 
- petogodišnju osnovnu  školu, 
- šestogodišnju osnovnu  školu,  
- osmogodišnju osnovna škola,
115
  
         Srednje obrazovanje poĉinje sa završenom osnovnom školom, odnosno sa  
šestim, sedmim ili devetim razredom u zavisnosti  da li je završena petogodišnja, 
šestogodišnja ili osmogodišnja osnovna škola.  U drţavama gde je osnovna 
petogodišnja škola ušenici nastavljaju obavezno obrazovanje u okviru niţe  trogodišnje 
srednje škole – middle school. U drţavama gde je osnovna škola šestogodišnja, sledi  
niţa srednja škola – junior high school koja traje tri godine i obuhvata 7, 8 i 9. razred,  
ili moţe da traje  samo  dve godine, 7, i 8. razred. Posle  niţe srednje škole sledi viša 
srednja škola, traje 4. godine, obuhvata 9, 10, 11 i 12. razred i uzrast 15 (16) – 17(18) 
godina.  U sistemima gde postoji osmogodišnja osnovna škola uĉenici nastavljaju 
obrazovanje u ĉetvorogodišnjoj srednjoj školi, koju završavaju u 18. godini starosti.
116
 
 
 
Tabela br. 6: Struktura osnovnog i obaveznog obrazovanja u SAD-u 
 
 
Duţina trajanja   
Osnovnog obrazovanja 
 
Uzrast  
Dece / god. 
Duţina trajanja   
Niţe srednje obrazovanje 
Uzrast dece 
Petogodišnje  
 
Od 5,6 -10,11. Trogodišnja-middle school 10,11-13,14 
Šestogodišnje 6 – 12  Trogodišnja-junior high school 
ili dvogodišnje  
13, 14,15.ili 
13, 14. 
Osmogodišnje  
 
6 - 14 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
        
 
         Sistem  obrazovanja kreiraju i na njega utiĉu  potrebe  lokalne sredine  i  visok 
stepen demokratizacije i decentralizacije, što podrazumeva veliku slobodu škole pri 
                                                 
115
 The United States System of Education, (1986), The Nacional Commission on  Excellence in 
Education,  str. 41. 
116
 Isto,  str. 47. 
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izboru pojedinih predmeta, nastavnih oblasti ili grupe predmeta. Velika razlika se 
uoĉava u planovima, u  broju i nazivima  predmeta, grupama predmeta koje ĉine 
odreĊene  nastavne oblasti, pa sve do razliĉitog trajanja  pojedinih nivoa  obaveznog 
obrazovanja i planiranog fonda ĉasova za realizaciju nastavnih sadrţaja.  
         U nastavnim planovima uoĉava se neujednaĉen pristup, nastavni programi i 
njihovi sadrţaji razlikuju se i u okviru jedne drţave,  što u velikoj meri utiĉe na kvalitet 
obrazovanja izmeĊu škola istog nivoa. U drţavama SAD-a u okviru nastavnih planova 
definisani su samo nazivi predmeta ĉesto bez odreĊenja u kojim razredima se izuĉava 
odreĊeni predmet ili nastavna oblast. U nastavnim programima date su smernice u 
obliku tema i dimenzije na nacionalnom nivou, bez odreĊenog fonda ĉasova za osnovno 
i obavezno  obrazovanje. 
         Razlike u nivoima obrazovanja, nastavnim planovima i programima i metodološka 
neujednaĉenost u njima, predstavljaju  osnovni razlog zbog ĉega nismo mogli da 
izvršimo komparativni prikaz  i analizu programa geografije ili geografskog kurikuluma  
u SAD-u. 
       
Geografsko  obrazovanje u  SAD-u 
 
         Geografski edukatori u SAD su zabrinuti oko unapreĊenja statusa geografskog 
znanja u školama. Oni su ukljuĉeni u razliĉite aktivnosti kao što je obuka nastavnika i 
kreiranje kurikuluma sve zbog poboljšanja kvaliteta nastave geografije. Ĉesto su njihovi 
napori vezani za jedno ili više profesionalnih geografskih društava kao što je 
Nacionalni savet za geografsko obrazovanje (NCGE). 
         Nedovoljna  zastupljenost i  pad kvaliteta geografske nastave u školama SAD-a 
uzrokovana je sledećim razlozima: 
1. Geografsko obrazovanje nastavnika nije podrţano istraţivaĉkom 
edukacijom koja je neophodna u procesu kreiranja kurikuluma, 
nastavnog materijala i praćenja postignuća u nastavi; 
2. U procesu geografske nastave malo se vodilo raĉuna o rezultatima 
uĉenja, odnosno o koliĉini i vrsti geografskih  znanja koja uĉenik treba 
da usvoji; 
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3. Rad geografa edukatora koji imaju vaţan doprinos razvoju školske 
geografije nije koordiniran u okviru discipline kao celine, kao ni u okviru 
nacionalne obrazovne strategije. Rezultati i primenljivost  njihovog rada 
u opštem kontekstu obrazovnih  promena   nisu poznati; 
4. Standardi geografskih znanja su neophodni, jer jedino tako je moguće 
meriti uĉeniĉka postignuća; 
5. U Socijalnim  studijama (kurikulum društvenih nauka) koje su definisane 
u  XX veku, geografski kurikulum K-2 nije dobio mesto koje mu 
pripada,  ne-geografi   su dali obrazloţenje da geografija nije društvena 
nauka.
117
    
         Pojedini geografi-profesionalaci zalagali su se za unapreĊenje i uvoĊenje nastave 
geografije u kurikulum društvenih nauka, a drugi su se zalagali  za uvoĊenje geografije 
kao posebnog predmeta naroĉito u srednje škole. Savremeni trendovi u reformi 
obrazovanja naklonjeni su izdvajanju vaţnih predmeta od odvojenih disciplina 
društvenih nauka, posebno u srednjim i višim školama, bilo kao posebnih predmeta ili 
kao deo društvenih nauka. Na niţim obrazovnim nivoima geografi edukatori rade sa 
edukatorima društvenih nauka: istorije, ekonomije i upravljanja, a u kreiranju 
odgovarajućeg radnog okvira, voĊenja razvoja kurikuluma i nastavnog materijala.   
         Ovakvi napori za rezultat imaju prihvatanje i razumevanje geografije kao 
predmeta u školama i utiĉu na  njeno mesto u  K-12 kurikulumu. Brojna istraţivanja su 
pokazala da ameriĉkim  uĉenicima nedostaju  elementarna geografska  znanja i veštine.  
         Mnoga istraţivanja o uĉenju geografije najĉešće su usmerena na sticanje 
geografskih veština. Nekoliko studija odreĊuju potrebno znanje uĉenika i poznavanje 
pojmova, sadrţaja i principa humane i fiziĉke geografije. Izveštaji istraţivanja su ĉesto 
konfliktni. Mnoge od studija ne koriste validne i pouzdane metode u prikupljanju 
podataka. Konaĉno, evidentna je pojava nedovoljnog broja kvalitetnih studija posebno u 
shvatanju i primeni geografskih pojmova i sadrţaja. 
         Iniciran je istraţivaĉki projekat na razvoju 5. i 4. nivoa. UraĊeni su geografski 
testovi. Kriterijumi i preporuke, konstituisani su ustanovljenjem tehniĉkog  kvaliteta, 
pouzdanosti i validnosti  pojmova. Testovi posebnih predmeta, razliĉitih saznajnih 
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nivoa su osmišljeni da ocenjuju znanja uĉenika razliĉitih principa humane i fiziĉke 
geografije kao i razliĉitih geografskih veština. 
         Podaci  ukazuju na  slabo napredovanje uĉenika u razumevanju humane i kulturne 
geografije. Poznavanje geografskih veština je poraţavajuće. Mnogi  uĉenici  ne znaju da 
koriste geografske karte. Uĉenici poseduju veoma oskudna znanja o fiziĉko-
geografskim pojmovima. U celini,  uĉenicima  nije  pruţeno dovoljno geografskih 
znanja u školi.
118
 
         Gallup organizacija je 1988. godine sprovela internacionalni pregled ocenjivanja 
osnovnog geografskog znanja izmeĊu starosnih grupa 18-ogodišnajka i starijih osoba u 
SAD, Japanu, Francuskoj, Zapadnoj Nemaĉkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Italiji, 
Kanadi, Meksiku i Rusiji. Temeljni intervjui su se koristili za sakupljanje podataka. 
         Rezultati ovog pregleda pokazali su: da su  graĊani SAD svesni vaţnosti i znaĉaja 
geografije u njihovim ţivotima, ali je njihovo znanje u ovoj oblasti nedovoljno. Izveštaj 
navodi da "Amerikanci … pokazuju ozbiljan nedostatak poznavanja osnovnih 
geogarfskih pojmova i veština. Ovo je posebno primećeno kod najmlaĊe grupe 
testiranih, izmeĊu 18 i 24 godine". U odnosu na mogućnosti uĉenja geografije, izveštaj 
zakljuĉuje da : 
 uprkos unapreĊenju obrazovnih metoda, tehnološkog napretka u globalnim 
komunikacijama, i povećanja primenljivosti globalnih rezultata, ameriĉka 
geogarfska pismenost je sve slabija. Amerikanci danas rade-uĉe slabije nego 
pre 40 godina,  a  prepoznavanje drţava i gradova  na kartama je gotovo 
strano mladim Amerikancima. 
 PoreĊenjem ovih 10-ak zemalja punoletni Amerikanci su postigli sedmo 
mesto, a mlaĊe kategorije (18-24 godine) završile su testiranje na 
poslednjem mestu. SAD je bila jedina zemlja gde su mlaĊe generacije 
postigle slabiji rezultat nego one preko 55 godina.
119
 
         Ubrzo posle 1988. godine, i NAEP ( The National Assessment of Educational 
Progress) ocenjivanja 12-ogodošnjeg obrazovanja, Kongres SAD-a je potvrdio celovitu 
skalu NAEP i ocenjivanje geografije u nivoima 5, 8, i 12 za 1994. godinu. Odeljenje za 
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obrazovanje finansiralo je  Savet šefa odeljenja drţavnih škola i Nacionalni savet za 
geografsko obrazovanje u cilju podrţavanja  ovog  geografskog projekta. Ovaj 
dvanaestoosmomeseĉni projekat razvijen je u skladnom radnom okviru i u vezi sa 
specifiĉnim dokumentima voĊenja razvoja instrumenata ocenjivanja. Svaki instrument 
je osmišljen tako da ''ispituje sposobnosti uĉenika u korišćenju i razumevanju prostornih 
perspektiva ureĊenja i interakcija ljudi i mesta na celoj zemljinoj površini''.
120
 
         NAEP je 1994. godine merio geografsko znanje uĉenika u tri pojmovne oblasti - 
prostor i mesto, ţivotna sredina i društvo i prostorna dinamika i veze. Od uĉenika se 
zahtevalo da interpretiraju, analiziraju ili koriste tekst, grafik, tabele, karte ili 
fotografije. Polovina testa je napravljena kao ĉetvoro-opcijski izbor, balans je bio 
posvećen pojedinaĉnim zahtevima pisanja odgovora, veţbi (što je od uĉenika zahtevalo 
dodatne informacije sa postojećih karata, crtanje na karti, grafiĉke podatke…). Pojedina 
pitanja na testu merila su saznajne sposobnosti uĉenika. 
         NAEP-ovo ocenjivanje je izvedeno za prvih 5 meseci 1994. godine iako se 
sumnjalo u korisnost podataka dobijenih na ovaj naĉin. 
         Mnogi napori, preduzeti u geografiji ranih 70-ih godina u SAD, imaju karakter 
validnih i pouzdanih podataka o statusu geografije u K-12 kurikulumu. Ovi podaci će 
biti korisni za buduće napore u razvijanju kurikuluma i uputstava za  škole SAD-a. 
 
 
Pokušaj uvoĎenja nacionalnih standarda u nastavu geografije 
 
         Vodič za geografsko obrazovanje: Osnovna i Srednaj škola 
121
  je prvi dokument o 
tome šta uĉenici treba da nauĉe i saglasan je  zakljuĉcima  profesionalnih društava 
geografa u SAD. Aktuelna implementacija poverena je GENIP-u. Projekat 
implementacije nacionalnog geografskog kurikuluma koji funkcioniše od 1985. godine. 
GENIP je udruţenje ustanova Nacionalnog Saveta za geografsko obrazovanje: 
Asocijacije ameriĉkih geografa, Nacionalnog geografskog društva (NGS) i Ameriĉkog 
geografskog društva. Jedno od prvih aktivnosti GENIP-a je bio razvoj dva zajedniĉka 
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dokumenta voĊenja. K-6 geografija: Teme, kljuĉne ideje i mogućnost uĉenja je 
publikovan 1987. godine, obezbeĊeni su nastavnici i planeri kurikuluma. Rezultat je bio 
uĉenje po nivoima koje je organizovano u okviru pet tema. Geografija 7-12 : Teme, 
kljuĉne ideje i mogućnosti uĉenja publikovana je 1989. godine kao radni okvir za 
razvijanje kurseva uĉenja geografije u srednjim školama. Kod  K-6 dokumenta 
predstavljeni su ishodi uĉenja u 4 seta  kao kljuĉne ideje i mogućnosti uĉenja za svaku 
od pet tema.
122
 
         Geografija je bila ukljuĉena 1988. i 1994. godine u projekat Nacionalno 
ocenjivanje obrazovnog napretka i to kroz veštine i saznajna sredstva u fiziĉkoj i 
humanoj geografiji. Testiranje 1994. godine je bazirano na izveštaju o geografskim 
rezultatima uĉenja. Izveštaj identifikuje geografska  sredstva, analitiĉke sadrţaje i 
veštine koje uĉenik treba da zna  da upotrebi. 
         NCGE je 1992. godine pruţilo finansijsku podršku  Departmanu  za obrazovanje u 
cilju razvijanja standarda u geografiji i njihovu  vezu sa drugim profesionalnim 
organizacijama u SAD-u
123
.                                                                                                                                                
         Nacionalni standardi u geografiji definišu šta studenti (uĉenici) treba da znaju i 
koriste za rad. Komitet je odredio da pripremu prikaza standarda koristi uz saradnju svih 
sektora obrazovanja i društava koji se bave razvijanjem standarda. Projekat Standardi 
geografskog obrazovanja je bio veoma ambiciozan i sveobuhvatan u identifikovanju 
ishoda u geografiji za K-12 studente. 
Standardi su uvod za misiju ocenjivanja i osnovnog radnog okvira sastavljenog od 
6 osnovnih elemenata :   
1. Posmatranje sveta u prostornom okviru, 
2. Mesta i regioni, 
3. Fiziĉki sistemi, 
4. Humani sistemi, 
5. Ţivotna sredina i društvo,  
6. Primenjena geografija. 
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 Sadrţaj svakog od ovih elemenata su predmetna znanja, veštine i perspektive. 
Svaki esencijalni elemenat je dalje definisan preko 2 do 5 geografskih standarda (ima 
ukupno 11 geografski standarda), koji specifikuju koje geografkse informacije osoba 
treba da zna. Svaki geografski standard je podrţan sa 2, ili više ocena znanja u obliku 
"znanje i razumevanje" (tj. kako interpretirati fiziĉke i humane fenomene u prostoru). 
Ocena znanja je podrţana sa jednim ili više ocenjenih aktivnosti. ObezbeĊeno je 5 
geografskih veština da pomognu uĉenicima da nauĉe da razmišljaju geografski:  
 Postavljanje geografskih pitanja, 
 Istraţivanje geografskih informacija, 
 Prezentovanje geografskih informacija, 
 Analiza geografskih informacija, 
 Osposobljavanje za geografsko  generalisanje.124 
 Pomoć nastavnicima i ljudima koji rade na razvijanju kurikuluma ukljuĉuje ocenu 
racionalnosti za svaki od 11 geografskih standarda, koji ne ĉine konstitutivan deo  
nacionalnog  kurikuluma. Tendencije  u razvoju školskih sistema u drţavama SAD-a 
idu u pravcu utvrĊivanja i usvajanja standarda na nacionalnom  nivou. MeĊutim, svaka 
drţava bira standarde koje će modifikovati prema njihovim posebnim kurikulumima i 
potrebama ocenjivanja. I konaĉno od nacionalnih standarda se oĉekuje znaĉajan napor u 
razvoju geogarfskog kurikuluma SAD-a  za XXI vek. 
         Od publikovanja Vodiča za geografsko obrazovanje i Pet tema u geografiji 1984. 
godine, geografsko obrazovanje na univerzitetima i školama i razliĉitim drugim 
organizacijama razvija brojne programe i produkuje obiman materijal (za kurikulum i 
nastavniĉki materijal) vizuelni ili štampani u kojima je glavno pitanje kako uĉenici treba 
da uĉe geogarfiju.   
         Radeći na analizi geografske pismenosti meĊu studentima-uĉenicima K-12 
školskog kurikuluma, Gilbert M. Grosvenor, predsedavajući Nacionalnog geografskog 
društva (NGS), ustanovio je Geografski obrazovni program 1986. godine kao napor 
obnavljanja geografije u nacionalnim školama. Ovaj program je osmišljen kao 
korišćenje širokog opsega društvenih resursa u unapreĊenju predavnja geografije u K-12  
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i funkcionisanja u pet strateških oblasti: osnova organizacije se sastoji od mreţe 
drţavnih saveza, obuke nastavnika, inicijative razvoja materijala, jaĉanje javne svesti. 
         Od 1993. godine, drţavni geografski savezi ustanovljeni su u svih 50 drţava SAD. 
NGS savezi su struktuirani tako da iskoriste sadrţaj ekspertize i iskustva iz školske 
univerzitetske uĉionice  kao pokušaj unapreĊivanja predavanja geografije u njihovim 
drţavama. Koordinatori programa traţe pomoć i drugu podršku od onih koji donose 
odluke i nadgledaju aktivnosti saveza. Aktivnosti ukljuĉuju: istraţivanja nastavnika 
(dve do tri letnje nedelje) u geografskim institutima, radionice, razvoj materijala za 
uĉionice i razvoj  geografskog znanja o lokalnoj zajednici. 
         Obuka nastavnika u obrazovnim programima vodi se i na nacionalnom i na 
drţavnom nivou i zasnovana je na principima napredovanja nastavnika i obuĉavanju 
nastavnika izmeĊu sebe. Svi programi obuke nastavnika su osmišljeni ka povećanju i  
razumevanju  sadrţaja u geografiji, unapreĊivanju  veština i razvoju  liderskih veština. 
         Program NGS je uticao na povećanje znaĉaja uloge geografije u K-12. NGS je 
osmislio kurikulum i nastavni materijal koji pomaţe nastavnicima u njihovom radu. 
Poslednjih godina Pathwazs in Geography je publikovao materijal za podršku 
predavanju geogarfskih tema  (sadrţaji i veštine na razliĉitim nivoima). 
         Finansiranje Geografskog istraţivanja unutar Globalnog projekta od strane 
Nacionalne nauĉne fondacije u 1990. godini, dovelo je do razvoja Centra za geografsko 
obrazovanje Univerziteta Kolorado. Osnovna ideja je bila promovisanje aktivnog uĉenja 
i visokog nivoa geografskog razmišljanja. Ovaj program bi se koristio u radu sa 
uĉenicima od 7 do 12 godina u geogarfskim kursevima, društvenim i studijama ţivotne 
sredine, naukama o zemlji i u globalnim studijama. Modeli za projekat usmereni su na 
humane probleme (tj. kvalitet ţivota) u razliĉitim regionima sveta a istraţivanje bi bilo 
na razliĉitim geografskim nivoima (lokalnom, nacionalnom, globalnom). Pitanja igraju 
kljuĉnu ulogu u voĊenju geografskih istraţivanja unutar zadataka i to od niţeg nivoa 
konvergentnih pitanja do višeg nivoa  i divergentnih pitanja. Materijali povezuju pet 
geografskih tema  što podrazumeva  tri sadrţaja ishoda koji su ocenjeni 1994. godine u 
Testu nacionalnog ocenjivanja obrazovnog progresa. Plan je kompletirao bar dva 
modula za svaki od deset regiona sveta, što omugućava dovoljno materijala za 
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dugogodšnji kurs. Moduli ovog projekta publikovani su i koriste se u školama od 
septembra 1994. godine.
125
 
 
 
Struktura geografske nastave u drţavi Kolorado 
                                                                                                                          
         Kvalitetni programi  i nastavni materijal za nastavu  geografije razvijaju  su se u 
poslednje dve decenije. Školska nastava se modernizuje i podiţe se na nauĉni nivo,  
uvode se  sadrţaji novih geografskih, astronomskih, geoloških i  demografkih  
istraţivanja.  Uvedeni su novi sadrţaji iz regionalne geografije drugih kontinenata, gde 
se insistira na prirodnim i društveno-ekonomskim karakteristikama odreĊenih 
regionalnih celina ili odabranih drţava. 
         Pomenuli smo da se struktura obrazovnih sistema u drţavama SAD-a  razlikuje, 
pa tako postoji  i velika razliĉitost u koncipiranju geografskih sadrţaja  u osnovnom i 
obaveznom obrazovanju. U predmetnom radu analiziraćemo program geografije u  
drţavi Kolorado. Moramo da napomenemo da predloţeni sadrţaji   koncipirani u 
''module'' predstavljaju samo smernice ka geografskom obrazovanju na odreĊenom 
školskom nivou i nisu obavezujući. Budući da svaka škola ima specifiĉno okruţenje 
koje utiĉe na uĉenje i koje zahteva prilagoĊavanje nastavnih programa tim 
osobenostima, u tom smislu vidljivo je da se nastavni  programi posmatraju kao 
otvoreni, promenljivi i prilagodljivi shodno postojećim potrebama.  To znaĉi da se i 
nastavni sadrţaji  definišu i prilagoĊavaju posebnim potrebama uĉenika kojima su i 
namenjeni.   
         Nastavni programi, u novije vreme nazvani su  moduli 1 – 7
126
, koncipirani su 
kroz   geografske  teme, bez jasnog odreĊenja kojem su uzrastu uĉenika namenjeni i  
koliki je fond ĉasova planiran za njihovu realizaciju. Ovakva struktura modularnog 
sistema, koji je poseban po mnogim karakteristikama, predstavlja odraz ekonomskog i 
tehnološkog razvoja SAD-a. 
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                  Tabela br. 7:  Geografija I  - Familija i susedi: 
 
 
Red.br. MODUL -  nastavna  tema 
1. O meni 
2. O porodici 
 
3. 
 
Familiji je potrebna hrana 
4. Familiji je potrebna odeća 
 
5. Familiji je potrebno sklonište 
 
6. Porodice ţive u susedstvu 
 
7. Ţivot u Ujedinjenim Nacijama 
 
       
 
 
 
                 Tabela br. 8:   Geografija II – Komunikacija u susedstvu: 
 
 
Red.br. MODUL -  nastavna  tema 
1. Gde mi ţivimo 
2. Ţivljenje u zajednici 
3. 
 
Rad u zajednici 
4. Zajednica postavlja pravila 
 
5. Zajednica nekad i sad 
 
6. Slavimo praznik zajedno 
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                 Tabela br. 9: Geografija III – Komunikacije i susedstva 
 
 
Red.br. MODUL -  nastavna  tema 
1. Uĉenje u zajednici 
2. Ţivljenje u razliĉitim zajednicama 
 
3. 
 
Farme i podruĉja u našim zajednicama 
4.  
GraĊanin u Ujedinjenim Nacijama 
 
 
 
 
            Tabela br. 10:  Geografija IV – Drţave i regioni 
 
 
Red.br. MODUL -  nastavna  tema 
1. Zemlja naš dom 
2. Šumski regioni:  
Vašington, Havaji i Portoriko, Ruska 
unija, Amazonski basen. 
 
3. 
 
Pustinjski regioni:  
Sahara 
 
4. Ravniĉarski regioni:  
Centralna ravnica, Ţitnica sveta, 
Kanzas, Teksas,  Nju Dţersi                                                             
Kina,  Kenija,  Australija 
 
5. Planinski regioni: 
Kolorado, Zapadna Virdţinija, 
Švajcarski Alpi 
 
6. Raditi zajedno u regionu: Zemlje, 
Stanovništvo 
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         Tabela br. 11:  Geografija V – Evropa, Afrika, Azija i Australija 
 
 
Red.br. MODUL -  nastavna  tema 
1. Šta treba da znaš da ti pomogne da 
nauĉiš: mape, kontinente, klimu,   
                        vreme? 
 
2. Poĉeci zapadne civilizacije: Egipat, 
Mesopotamija, Grci, Rimljani 
 
3. 
 
Zapadna Evropa: Ljudi menjaju lice 
Evrope, Moderna nacija, Velika  
Britanija i Nemaĉka, Zapadna Evropa 
danas 
 
4. Ruska Federacija i Istoĉna Evropa: 
stanovništvo, naselja i kontrasti, 
Poljska, Ĉeška i Slovaĉka 
 
5. Srednja, Istoĉna i Severna Afrika: 
prirodne odlike i stanovništvo, Egipat 
 
6. Afrika juţno od Sahare: stanovništvo, 
naseljavanje, klika, zemljište 
 
7. Juţna Azija, Istoĉna Azija i Australija 
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                Tabela br. 12: Geografija VI – Kanada i Latinska Amerika 
 
 
Red.br. MODUL -  nastavna  tema 
1. Uĉenje o svetu:  
elementarno korišćenje mapa, strane 
sveta, vreme,  godišnja doba, Mesec, 
Sunce, prirodne nepogode, klima, 
predstaviti Ameriku-prvi amerikanci 
 
2. Kanada naš severni sused: otkrića, 
Nova zemlja,prvi gradovi, od mora do 
mora, ţiveti i raditi u Kanadi 
 
3. 
 
Latinska Amerika: stanovništvo i 
naselja, kolonijalna osvajanja, 
starosedeoci, osvajanje Meksika, 
osvajanje Juţne Amerike 
 
4. Srednja Amerika – Meksiko, 
Centralna Amerika- Panamski kanal, 
Haiti, Dominikanska Republika, Mala 
ostrva 
 
5. Juţna Amerika: 
 Venecuela, Kolumbija, Argentina, 
Ĉile, Paragvaj, Urugvaj, Brazil 
(priroda i privreda) 
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                      Tabela br. 13:  Geografija VII – SAD i njeni susedi 
 
 
Red.br. MODUL -  nastavna  tema 
1. Stavke o uĉenju o tvojoj zemlji: 
ĉitanje mapa – gde je to?  
Naša istorija –  prošlost, ko smo? 
 
2. Doba otkrića: prvi amerikanci, Inke, 
Maje 
 
3. 
 
Nova i rastuća nacija: raĊanje nacije, 
nezavisnost, rat, konstituisanje 
 
4. Dolazi doba Ujedinjenih nacija 
 
5. Ujedinjene Nacije u XX veku: ljudska 
prava, svet, ratovi, vreme za brze       
promene. 
 
6. Ujedinjene Nacije – zemlja velike 
raznolikosti: geografija u UN: vazduh, 
sunce, priroda 
 
7. Kanada i Latinska Amerika: istorija, 
klima, zemlja, regije, gradovi,Latinska 
Amerika,Meksiko, Juţna Amerika 
 
               
 
         Struktura geografskih sadrţaja, koje smo naveli, jasno ukazuje da su savremene 
geografske teme prilagoĊene upoznavanju i razumevanju aktuelnih  društveno-
ekonomskih i politiĉkih struktura na lokalnom i nacionalnom nivou  i u svetu uopšte. 
         Porodica i meĊunarodna zajednica, ţivot, rad,  uĉenje unutar ovih najvaţnijih 
kategorija društva, kao i odnosi  izmeĊu razvijenih zemalja i zemalja u razvoju i njihova 
uloga u vaspitanju i  meĊunarodnom razumevanju centralne su teme ameriĉke školske 
geografije.  Insistira se na unapreĊenju   i rešavanju aktuelnih društvenih pitanja i 
problema na nivou lokalne zajednice (moduli I, II, III),  kao  i na meĊunarodnom nivou 
(Ţivot u UN, GraĊanin UN, UN u XX veku ...) uz poštovanje i  razumevanje  svih 
društvenih   razliĉitosti i specifiĉnosti  u neposrednom okruţenju i u svetu. U modulima 
IV, V, VI i VII  struktuirani su sadrţaji  konkretnih regiona u SAD-u i u  svetu. Kroz 
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specifiĉnosti regionalnih kontinentalnih celina uĉenici se uvode u osnovne pojmove i 
procese  fiziĉke geografije, demografije i ekonomske geografije.  
 
 
 
Zaključak 
 
 
         Imajući u vidu već navedene konstatacije koje se odnose na obrazovanje i 
geografsku  nastavu, moţe se zakljuĉiti  da  se  razvoj i modernizacija  sve više 
oslanjaju na tendencije savremenog razvoja i na potrebe  društva, odnosno, 
meĊunarodne zajednice. 
         Analizom  školskog geografskog kurikuluma uoĉava se  da su nastavni sadrţaji 
struktuirani u okviru  tematskih celina ili ''modula''.  Najviše paţnje se poklanja 
istraţivanjima i izuĉavanjima u okviru  lokalne sredine i drţavne zajednice. Geografske 
regije sveta  izuĉavaju se fragmentarno, gde se  uĉenicima pruţaju  nesistematske 
geografske informacije, koje utiĉu na nizak kvalitet  znanja. Koliko će uĉenici biti 
osposobljeni da geografska znanja, veštine i umenja primene u svakodnevnom ţivotu 
sigurno da zavisi od didaktiĉko-metodiĉke i uţe struĉne osposobljenosti njihovih 
nastavnika.  
         Geografskom obrazovanju u SAD-u potrebni su kvalitetni  geografi – edukatori, 
koji će svojim znanjima i veštinama povratiti poloţaj i  znaĉaj geografiji  za savremeni 
razvoj obrazovanja. Angaţovanje NGS ojaĉava geografsko znanje, razvoj kvalitetetnog 
kurikuluma i nastavnog materijala, kreaciju validnog i realnog ocenjivanja, i formiranje 
nacionalnih standarda za sve vaţne komponente. Napori stotine geografa u 
profesionalnim društvima, univerzitetima i školama radi zajedno na formulisanju 
nacionalnih ciljeva. Ponovno ustanovljenje geografije u školama, mora se izvesti 
paţljivo i oprezno u svim fazama razvoja kurikuluma. 
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4.3. ORGANIZACIJA  GEOGRAFSKE  NASTAVE  U OSNOVNOM  I  
OBAVEZNOM  OBRAZOVANJU  AUSTRALIJE 
 
 
Osnovno i obavezno obrazovanje u Australije 
 
 
         Ekonomski razlozi koji muĉe Australiju poslednjih godina, uticali su  na drugaĉiji 
odnos prema obrazovanju i  potrebama  njegovog redefinisanja. Vlada Australije je 
identifikovala brojne specifiĉne nedostatke u obrazovanju koje ukazuju na neophodne 
promena u obrazovnom sistemu svih drţava i teritorija, a to su: 
 Veliki broj nepismenog stanovništva  i  obrazovna šarolikost mladih 
kadrova, 
 Porast nezainteresovanosti kod mladih ljudi u poslednjim godinama školovanja 
(napuštanje školovanja), 
 Ograniĉen broj mesta za upis na univerzitet (daleko veća potraţnja od 
ponude), 
 Nedostatak struĉno obrazovanih mladih kadrova, 
 Veliki porast  nezaposlenih  mladih ljudi,127 
         Zajednica  je pokazala veliko interesovanje i brigu za brojno  nepismeno 
stanovništvo. Vlada je predloţila  rešenje za obrazovanje što ima za cilj  omogućavanja 
obrazovne ujednaĉenosti, a to bi se odnosilo na sve drţave i teritorije i  bilo prenosivo i 
preko njihovih granica. 
         Obrazovne promene su markirane u brojnim izveštajima, ocenama i politiĉkim 
inicijativama što se moţe posmatrati kao nameštanje scene za novi »nacionalni 
kurikulum« Australije. 
 
Hobart deklaracija i ključne oblasti učenja 
 
         Od 1988. godine, predstavljanje drţava, teritorija i Komonvelta Australije raĊeno 
je u seriji od 8 nacionalnih kurikularnih projekata baziranih na 8 oblasti uĉenja:
128
   
                                                 
127
   Australian  Education  Council and Ministers for Vocational Education, (1992) , Employment, and 
Training,  Putting General  Education to Work, The Key Competencies Report, str. 7. 
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1. Umetnost, 
2. Zdravlje, 
3. Matematika, 
4. Studije društva, 
5. Studije ţivotne sredine, 
6. Engleski i drugi  jezici,  
7. Nauka,   
8. Tehnologija. 
         Pedagog Hobart, 1989. godine, podneo  je Savetu australijske  zajednice analizu  
stanja u obrazovanju Australije i  predlog  savremenih  promena, sa jasnom  vizijom- 
deklaracijom  školovanja u Australijii. 
         Ova deklaracija sadrţi  10 zajedniĉkih i saglasnih nacionalnih ciljeva
129
 za 
školovanje u Australiji.  
Nacionalni ciljevi  obrazovanja  Australije su: 
1. ObezbeĊivanje odliĉne edukacije za sve mlade ljude, omogućavanje da 
razviju svoje talente i relevantne socijlne, kulturalne i ekonomske potrebe 
nacije, 
2. Omogućavanje svim uĉenicima da postignu visoke standarde u uĉenju i 
razvijanju samopouzdanja, optimizma, visokog samopoštovanja i  
poštovanja  ostalih, 
3. Promovisanje jednakosti u obrazovanim mogućnostima, kao i obezbeĊivanje 
obrazovanja za grupe sa specijalnim zahtevima, 
4. Odgovornost prema savremenim socijalnim i ekonomskim potrebama nacije, 
i obezbeĊivanje veština koje će uĉenicima omogućiti maksimalnu 
fleksibilnost i adaptaciju u budućem zapošljavanju i ostalim aspektima 
ţivota, 
5. ObezbeĊivanje fondova za dalju edukaciju i obuĉavanje u znanju i  
veštinama respektovanju uĉenja, i pozitivnih stavova za obrazovanje za 
ţivot, 
                                                                                                                                               
128
  Australian  Education  Council and Ministers for Vocational Education, (1992) , Employment, and 
Training,  Putting General  Education to Work, The Key Competencies Report, str. 12-13. 
129
  Australian Education Council,  (1994), Common and Agreed  National Goals for Schooling in 
Australia (Carlton, Victoria: The Curriculum Corporation, 1994), Appendix 2, str. 56-57. 
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6. Kod uĉenika treba razvijati:  
a. veštine u engleskoj pismenosti, ukljuĉujući veštine slušanja, govora, 
ĉitanja i pisanja; 
b. veštine brojanja i drugih matematiĉkih operacija; 
c. veštine analiziranja i rešavanja problema; 
d. veštine u informatiĉkim procesima i kompjuterima; 
e. razumevanje uloge nauke i tehnologije u društvu, zajedno sa 
nauĉnim i tehnološkim veštinama; 
f. poznavanje i poštovanje australijskih istorijskih i geografskih 
sadrţaja; 
g. poznavanje drugih jezika osim engleskog; 
h. poštovanje i razumevanje kreativne umetnosti; 
            i.    shvatanje i briga za uravnoteţeni razvoj i globalnu ţivotnu sredinu;  
j.    veţbanje u moralu, etici i pravdi. 
7. Razvijanje znanja, veština, stavova, i vrednosti koje će pomoći uĉenicima da 
uĉestvuju kao aktivni i informisani graĊani u  demokratskom australijskom 
društvu u okviru inetrnacionalnog konteksta, 
8. Poznavanje i respektovanje  kulturnog nasleĊa ukljuĉujući kulturološko 
vraćanje Aboiridţana i drugih etniĉkin grupa, 
9. ObezbeĊivanje fiziĉkog razvoja i liĉnog zdravlja i spremnosti uĉenika kao i 
kreativno korišćenje slobodnog vremena, 
10. ObezbeĊivanje odgovarajućeg obrazovanja za ţivot i znanja o svetu rada,                    
ukljuĉujući shvatanje prirode i tempa rada u  društvu. 
         Deklaracija i 8 obrazovnih oblasti bazirani su na kontinuiranim pregovorima 
izmeĊu drţava i teritorija i federalne vlade ka osvajanju nacionalnog kurikulum. 
 
 
Sistem obrazovanja u Australiji 
 
                Na nacionalnom novou Australije postoje tri sistema obrazovanja a to su:  
1. Drţavni sistem, kurikulum za koji su odgovorne  posebne  drţave  i                 
teritorija,                                                                                                               
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2. Katolički obrazovni sistem,                                                                                                       
3.  Privatni školski sistem.  
         Duţina trajanja osnovnog i obaveznog školovanja  utvrĊena je zakonskim 
propisima svake drţave ili teritorije u okviru Australijskog saveza, a odreĊena je 
godinama školovanja, odnosno uzrastom uĉenika.  
         Obavezno obrazovanje u Australiji traje devet ili deset godina i  obuhvata uzrast  
dece od šest do petnaest godine. Obavezno obrazovanje se realizuje u okviru  osnovnog 
obrazovanja i delimiĉno srednjeg obrazovanja.  Osnovno obrazovanje u nekim 
drţavama traje šest godina i ukljuĉuje i jednu godinu  predškolskog  obrazovanja i 
završava se posle šestog ili posle sedmog razreda.  U  pojedinim drţavama  osnovno 
obrazovanje  poĉinje  od prvog razreda, bez predškolskog obrazovanja, i završava se 
posle sedmog razreda. 
 
           Tabela broj 14:       Duţina trajanja osnovnog  i  niţe srednjeg (sekundarnog) 
                  obrazovanjau saveznim drţavama Australije 
           
. 
Drţava/ teritorija Osnovno obrazovanje Niţe srednje(sekundarno) 
obrazovanje 
Novi juţni Vels 
 
6 7-12 
Viktorija 
 
6 7-12 
Kvinslend 
 
7 8-12 
Juţna Australija 
 
7 8-12 
Zapadna Australija 
 
7 8-12 
Tasmanija 
 
7 8-12 
Australijska glavna 
teritorija 
 
6 7-12 
Severna teritorija 
 
6 7-12 
  
 
         U većini drţava deca polaze u školu sa navršenom petom godinom ţivota. Prvo 
pohaĊaju jednogodišnje predškolsko obrazovanje, nastavljaju osnovno obrazovanje i 
završavaju kada navrše dvanaest godina, odnosno posle šestog ili sedmog razreda.  
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Posle završene osnovne obavezne škole uĉenici su u obavezi da nastave školovanje u 
delimiĉno srednjem obrazovanju,
130
 koje traje tri  ili ĉetiri godine, odnosno mora da se 
završi posle desetogodišnjeg  obaveznog školovanja, a tada deca navršavaju  šesnaest 
godina ţivota.  
         Poslednji razredi srednjeg obrazovanja (11 i  12.) u svim drţavama i teritorijama 
organizovani su kao priprema za rad ili  priprema za  nastavak školovanja na 
univerzitetu. 
         Na prostoru Australije postoji velika razlika u pogledu organizacije i trajanja 
školske godine i školskih raspusta. Poznato je da na ovom kontinentu zbog specifiĉnih 
prirodno-geografskih,  pa otuda i društveno-ekonomskih uslova, pored redovnih škola 
postoje i ''škole na daljinu'', ''dopisne'' ili ''halo škole''.
131
 
         U okviru osnovnog (baziĉnog) obrazovanja duţinu školske nedelje, školske 
godine i raspusta  odreĊuju lokalne vlasti, najĉešće  traje  pet ili šest  nastavnih dana. U 
toku nastavne nedelje uĉenici imaju u proseku 23 ĉasa redovne nastave, odnosno 1000 
ĉasova nastave u toku jedne školske godine. Nedelja je neradni dan. Duţina školske 
godine je razliĉita, od 182 do 200 nastavnih dana. Nastava se izvodi u najvećem broju 
škola u prepodnevnim ĉasovima (od 9-13/14 sati), poslepodnevni ĉasovi su predviĊeni 
za sportske, vannastavne i fakultativne aktivnosti u okviru škole. Na osnovu 
istraţivanja
132
  oko 15% vremena  namenjenog nastavi  u osnovnoj školi troši se na 
odmore, ruĉak i s druge aktivnosti. Školski raspust organizuje se najĉešće ĉetiri puta 
godišnje: u proleće, za boţićne praznike, u leto (najduţe – u pruseku 6 nedelja)  i za 
uskršnje praznike.  
      
Nacionalni kurikulum i mesto geografije 
 
         Znaĉajne aktivnosti na federalnom nivou opisuje nacionalni kurikulum, gde se 
definišu termini 8 kljuĉnih oblasti uĉenja i uvodi se koncept ''kompetentnog 
obrazovanja i obuke''. Iako je eksplicitno formulisano da su kljuĉne oblasti uĉenja 
                                                 
130
 Posle završenog delimiĉno srednjeg obaveznog  obrazovanja uĉenici  mogu da nastave školovanje - 
srednje obrazovanje ili  11 i 12 razred , odnosno do navršene 18. godine ţivota. 
131
 U predmetnom  radu bavićemo se redovnim školama ili  institucionalnim sistemima obrazovanja.  
132
 Anderson, L.W. (1994), Time allocated and instructional', in: T.Husen and T.N. Postlethwaite, eds., 
The International encyclopaedia of education, 2nd ed, vol.11, Cambridge, United Kingdom, Cambridge 
University Press, 1994, n.3547. 
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jednake sa predmetima u školskim listama, 7 od 8 kljuĉnih oblasti je već prisutno u 
mnogim školama. 
         Studije društva i Ţivotne sredine, pojavljuje se ispred kurseva razliĉitih društvenih 
nauka u mnogim drţavama i teritorijama. Fiziĉka geografija bila je, tradicionalno, u 
okviru geografskog kurikuluma, a sada je prisutna unutar kljuĉne oblasti uĉenja Nauka. 
U okviru  Studije društva i Ţivotne sredine cirkulišu  pojedini segmenti geografske 
nauke.  ''Moţda ovo predstavlja pogled na vezu  izmeĊu kljuĉnih oblasti uĉenja i 
školskog razvojnog kurikuluma, geografija je opaţena kao arhitekta nacionalnog 
kurikuluma jer je jedan od doprinosa ovoj posebnoj oblasti''
133
. 
         Pitanje je:  koliko geografsko obrazovanje doprinosi  Studijama društva i Ţivotne 
sredine? 
         S jedne strane, oblast izgleda kao da je osmišljena da podrţi geografsko 
obrazovanje. Konsultativni dokument sugeriše da kljuĉna oblast uĉenja doprinosi 
svakom od 10 ciljeva školovanja u Hobartovoj  deklaraciji, a posebno 4,6,7,8. i 10. cilj. 
''Nakon ispita videće se da Kljuĉna oblast uĉenja  doprinosi shvatanju i razvijanju 
uĉenika''
134
. 
         Studenti (uĉenici) društva i ţivotne sredine uvode Studije stanovnika, kao 
društvenih bića koji su u interakciji  sa prirodnim i sa društvenim okruţenjem u 
razliĉitim mestima kroz razliĉito vreme. Termin ''društvo'' opisuje kompleks ljudskih 
veza, obiĉno definisan u terminima: verovanje, kuluturna praksa,  nacionalnost i 
lokacija u vremenu i prostoru. Termin ''ţivotna sredina'' opisuje meĊuzavisnost  
kombinacije prirode i društva . 
         Iako se razlika izmeĊu prirodnog i društvenog okruţenja koristi za Studiju, ljudi 
su deo opšteg okruţenja i zato ih treba posmatrati kao celinu kada god je to moguće. 
         Insistiranje da tradicionalni predmet kakav je geografija treba   da se naĊe u dve 
kljuĉne oblasti uĉenja,  predstavlja  pokušaj davanja objašnjenja  znaĉaju  geografskog 
obrazovanja. Veza društva i okruţenja kao razliĉitih nauĉnih kljuĉnih oblasti uĉenja, 
dovodi u korelacijski odnos osnovne nauĉne  postavke i  shvatanja o ţivotnoj sredini.  
                                                 
133
 Bowlby ,S. (1991),  Feminist Geography and the Changing Curriculum, Geography 77, no. 1, Sydney,   
str.349. 
134
 Biddle, D. Lidstone, J. and M.Robertson, (1994), Geography and the Community, Quadrennial Report 
in Geography of the National Committe for Geography, Canberra, Australian Academy of Science, str.76.  
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         Kraljevsko geografsko društvo u Kvinslendu istiĉe da geografija ''opkoraĉuje'' 
umetnost i nauke,  zbog postojeće veze i sa prirodnim i sa društvenim naukama. Ovaj 
kljuĉ ili organizcijski koncept širi se kroz dve oblasti, i njene tehnike istraţivanja izvode 
se i iz prirodnih i iz društvenih nauka. Stoga će biti teško napredovati u pravcu 
maksimuma obrazovnih olakšica u uĉenju geografije jer će se kretati uglavnom ka 
društvenim naukama. U termninu  ''kurikularno planiranje'', društvo sugeriše da 
geografija treba da ima mesto pored nauka, kao frekventna u istraţivanjima i na 
univerzitetskom nivou, pre nego pored istorije, i ukazuje da geografija kao disciplina 
spada pod pokroviteljstvo Australijske akademije nauka a ne Australiske akademije 
društvenih nauka. Ovakve postavke ne znaĉe da geografija potcenjuje istoriju kao 
disciplinu. U istraţivanja o pitanjima postavljenim geografima moţda bi se kao 
disciplina mogla pribliţiti fizici, psihologiji, poljoprivrednim naukama, hidrologiji, 
meteorologiji i pedologiji kao i istoriji
135
. 
       
Tabela br. 15:  Predloţeni elementi za Studije Društva i Ţivotne sredine 
     
 
Elementi                                    Komentari 
 
Vreme 
kontinuiteta 
i promena 
 
 
Povezanost sa formom znanja; tj. Istorija 
Mesto i prostor 
 
Povezanost sa formom znanja; tj. Geogarfija 
Kulture i religije 
 
Interdisciplinarni amalgam antropologije i sociologije 
Resursi (izvori) Tema ponekad povezana sa ekonomijom ali se obraĊuje i u  
geografiji 
 
Sistemi i strukture Zajedniĉka tema za geografiju i za neke osnovne 
organizacione ideje u studijama celovite geografjie 
 
Istraţivanje, 
učešće, 
i komunikacija 
 
 
Briga o veštinama istraţivanja 
                                                 
135
 O'Neil  P. and  Fogarty  M. (1993), The Process of  Revision of Years 11 and 12 Geography 
Syllabuses,  Geography Bulletin, GTANSW 25, no. 4, str. 141-142 Geography Bulletin, GTANSW 25, 
no. 4, str. 141-142. 
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      Problemi sa Studijama Društva kljuĉnih oblasti uĉenja idu dalje. MeĊutim, 
predloţeno je 6 elemenata u ispitivanoj oblasti , a to će biti korišćeno u organizaciji 
kurikuluma. Oni su prikazani u tabeli 2. zajedno sa komentarom njihovih sadrţaja. 
Saznajne razlike izmeĊu elemenata, zajedno sa razliĉitim interpretacijama njihove 
terminologije, izgledaju kao odreĊivanje budućnosti i još više potiskivanje geografije 
kao medijuma za obrazovanje.  
 
 
Struktura  geografske  nastave  u Australiji 
 
         U višim srednjim školama geografija se nudi kao posebna disciplina u svim 
drţavama i teritorijama. MeĊutim, precizan oblik znatno varira
136
.  
         U Novom Juţnom Velsu uĉenici koji biraju geografiju za ispit za Viši školski 
sertifikat u 11 i 12 godini školovanja  mogu da se opredele za dvo-lekcijski  kurs  (150  
ĉasova uĉenja ili pribliţno 6 ĉasova nedeljno) ili tro-lekcijski kurs (duţina uĉenja 
ukljuĉuje dodatnih 50 ĉasova). Viši geografski kurs je organizovan oko tri glavna 
programa. U 11 godini, uĉi se Australija u njenom svetskom kontekstu, dok u 12 godini 
se uvode  studije Globalnog okruţenja ili Australijski susedi.                 
         U Novom Juţnom Velsu geografija se predaje-uĉi u Kljuĉnoj oblasti uĉenja 
Humano društvo i njegova okolina. Ova kljuĉna oblast ima 7 komponenti : socijalne 
studije, obrazovanje o ţivotnoj sredini, australijske studije, moralno obrazovanje, opšte 
religijsko obrazovanje, obrazovanje za ţivot, i strani jezici (LOTE). Kao deo njihovih 
studija u ovoj Kljuĉnoj oblasti uĉenja je Australijski geografski kurs za sve uĉenike od 7 
do 10 godine školovanja sa fondom od 120   ĉasova (oko 4 ĉasa nedeljno) i ukljuĉuje 
sledeće teme : 
- Australija : Prostor i Mesto 
- Australijsko okruţenje 
- Australijska zajednica 
- Australija u njenom regionalnom i globalnom kontekstu 
                                                 
136
 Australian Education  Council , (1992),  Curriculum and Assessment Division, Studies of Society and 
Environment for Australian School, Sidney.  
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Drugi geografski kursevi mogu se razvijati unutar ove oblasti uĉenja a bazirani su 
na sledećim temama: 
 Biofiziĉko okruţenje, 
 Upravljanje okruţenjem, 
 Zajednice, 
 Rad i naselja, 
 Razvoj i svetska politiĉka geografija. 
Mora se napomenuti  da su razredi 11-12. u svim drţavama i teritorijama 
organizovani kao priprema za završetak školovanja i upis na univerzitet. U svim 
drţavama i teritorijama, privatne škole nastoje da se fokusiraju na odvojene discipline 
kroz sekundarne škole. 
            
Tabela br. 16:  Geografija i Socijalne studije u Drţavama i Teritorijama Australije 
 
 
Drţava/teritorija Baziĉno 
obrazovanje 
Niţe srednje obrazov. Više srednje 
obrazov. 
 
Novi Juţni Vels 
Ljudsko društvo i 
Ţivotna sredina 
Društvene nauke i  
Azijske studije 
 
Geografija 
 
Viktorija 
Društvene studije Geografija i Istorija 
Društvene nauke 
 
Geografija 
 
Kvinslend 
Društvene studije Geografija i Istorija 
Socijalno  obrazovanje  
 
Geografija 
 
Juţna Australija 
 
Društvene studije 
Geografija i Istorija 
Društvo i Ţivotna sredina 
 
Geografija 
Zapadna 
Australija 
 
 
Društvene studije 
Društvene nauke Geografija 
 
Tasmanija 
 
Društvene studije 
Društveno obrazovanje 
 7-8 godina  školovanja 
ili 
 9-10 godina školovanja 
Geografija 
 
Geografija 
Australijska 
Glavna Teritorija 
 
 
Društvene studije 
Geografija i Društvo 
Društveno obrazovanje 
Geografija 
Severna Teritorija 
 
Društvene studije Društvene nauke Geografija 
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        Škole u Kvinslendu imaju znake konfuzije zbog nesigurnosti oko statusa niţeg 
geografskog silabusa i predloga novog silabusa nazvanog Socijalno obrazovanje. Ovo je 
osmišljeno zbog toga što uĉenici od 9 do 10 godine u mnogo škola biraju jedan od  
ponuĊenih predmeta: istoriju, geografiju ili nauku o graĊanskim pravima i duţnostima. 
Pristalice svake kurikularne oblasti tvrde da su elementi njihovih predmeta neophodni 
za sve uĉenike, a ĉesto se preporuĉuje uĉeniku  da izabere dva ili sva tri predmeta.   
         Integrisani predmeti su razvijeni i definisani u terminima: 
 Veze u interakcijama izmeĊu ljudi, 
 Socijalnih institucija i  prirodno okruţenje, 
 Okruţenje locirano  u prostoru i u vremenu i 
  Predmet politiĉkog, socijalnog i ekonomskog uticaja. 
         Radni okvir Socijalnog obrazovanja ima znaĉajan uticaj na škole u Kvinslendu, i 
veliki broj škola menja svoj kurikulum predviĊajući formalno usvajanje, što šteti 
geografskom i istorijskom obrazovanju u drţavi. Najveći broj nastavnika, akademika i 
društvo u celini ţeli da odstrani formalnu implementaciju, ali  opšti pristup se ponovo 
pojavljuje kao osnova za opciju vlade kao fonda za nacionalni kurikulum. 
         Savremeni niţi geografski silabus, je još uvek model-dokument u  razvoju 
kurikuluma, koji specifikuje da uĉenici  stiĉu razumevanje kljuĉnog geografskog 
koncepta, uzroka i procesa u sadrţajima:  
 Lokalna zajednica i okruţenja 
 Australija 
 Broj prekomorskih oblasti od malih oblasti do regiona, zemalja, internacionalnih 
grupacija,    bioma i kontinenata 
 Globalne veze 
 Savremeni geografski zadaci. 
         Radni okvir Socijalnog obrazovanja zahtevaju da se studije baziraju na 5 
integrativnih tema: 
1. Istraţivanje nasleĊa i tradicije, 
2. Zaštita ţivotne sredine, 
3. Planiranje za razvoj, 
4. Investiranje u zajednicu  i 
5. Uĉestvovanje i odluĉivanje u društvu. 
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         U Kvinslendu, kursevi geografije propisani su za Viši silabus koji se sastoji od 8 
mogućih semestralnih kurseva od kojih škola i studenti moraju odabrati 4 kursa. 
Semestralne lekcije su klasifikovane u  tri teme, i na kraju jedna semestralna lekcija 
mora biti izbor od svakog naslova. U osmom  semestaru  zastupljene  su sledeće oblasti 
i lekcije : 
Fizička geografija 
 Geomorfologija 
 Ţivotna sredina 
 Studije fiziĉke geografije 
Humana geografija 
 Geografske studije razvoja 
 Ekonomska geografija 
 Uzroci i procesi 
Integrativne lekcije 
 Australijska geografska istraţivanja 
 Ljudi i ţivotna sredina 
         ''Ovakav  pristup socijalnom obrazovanju kroz koji se   saopštava mnogo 
faktografskih informacija, ne predstavlja osnovu dobrom geografskom obrazovanju. 
MeĊutim, isticanje sadrţaja pre nego konceptualnog razumevanja daje sigurnost kada se 
ne predaje iz ĉiste geografske perspektive. Ovaj kurs u zajednici sa drugim 
integrativnim socijalnim studijama moţe da dovede do potiskivanja interesovanja za 
kartografsko opismenjavanje, kao i   za nedovoljno interesovanje i  razumevanje  
prostornih obrazaca na zemljinoj površini koja je  pod uticajem stalnih promena''
137
. 
         Severna Teritorija, Tasmanija, i Zapadna Australija imaju integrativne 
kurseve socijalnih studija za 7. do 10. godine školovanja,  sa temama  koje se mogu 
identifikovati kao geografski sadrţaji ili unapreĊivanje veština i vrednosti koje se istiĉu 
u geografskim studijama.   
         U drugim drţavama, škole ili uĉenici biraju studije ili kurseva integrativnih studija 
ili posebnih predmetnih disciplina. U Juţnoj  Australiji  sve drţavne škole nude 
                                                 
137
 Australian Education Council, (1994), Common and Agreed  National Goals for Schooling in 
Australia (Carlton, Victoria: The Curriculum Corporation), Appendix 2, str. 36.  
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uĉenicima od  8. do 10. godine školovanja obavezne kurseve nazvane Društvo i Ţivotna 
sredina.  
         Predmet sadrţi elemente svih drušrtvenih nauka i zamenjuje tradicionalnu istoriju, 
geografiju i kurseve socijalnih nauka. MeĊutim, neke škole biraju Društvo i Ţivotnu 
sredinu, kurikulum   posebnih predmeta istorije i geografije, dok druge škole 
dozvoljavaju uĉenicima opcije dopunskih jedno-semestralnih kurseva geografije od 9 do 
10 godine. 
         Novi Juţni Vels i Viktorija  ukljuĉuju spoljašnje ocenjivanje kroz javne testove, 
Juţna Australija nudi alternativne kurseve, jedan koji se ocenjuje u školi i drugim 
javnim testovima, a Kvinslend je usvojio sistem koji podrazumeva ocenjivanje 
individualnih disciplinarnih oblasti. 
         Na drugom kraju starosnog spektruma, geografija nije ukljuĉena u drţavne 
kurikulume osnovnih škola (godine 1 do 6 ili 7) kao poseban predmet, jer nastavnici u 
osnovnoj školi su obuĉeni za opšte edukatore, iako postoji više geografa specijalista na 
ovom nivou. MeĊutim, porast javne svesti o problemima ţivotne sredine utiĉe na 
uvoĊenje i  naglašavanje tema unutar socijalnih studija i nauĉnih kurseva. Teme i 
projekti iz ove oblasti uslovili  su  uvoĊenje nekih sadrţaja, veština, i vrednosti koje su 
povezane sa geografskim studijama.              
          Geografija je kao samostalan  predmet ĉvrsto uklopljena u kurikulum Viših 
srednjih škola, mada  precizan oblik nastave znatno varira ( za izborni predmet bira je  
više od 5% uĉenika u Australijskoj Glavnoj Teritoriji i oko 36% u Novom Juţnom 
Velsu). Na niţem srednjem nivou struktura geografske nastave  mnogo  se razlikuje u 
drţava i teritorija  . 
         Geografski kurikulumi se veoma razlikuju po drţavama i teritorijama, ali se 
obavezno vezuju za  lokalnu sredinu i njenu perspektivu. Nastavni sadrţaji se najĉešće 
odnose na  geografiju stanovništva  i geografiju njihovog okruţenja (tabela 1). 
Aktivnosti u uĉionici utiĉu na ovladavanje kartografskom pismenošću  i na druge  
praktiĉne veštine.  Kljuĉni geografski  sadrţaji odnose se na: lokaciju, distribuciju, 
prostorne veze, kretanje, prostorne interakcije, udaljenost i vremenske  promene. 
         Bez obzira na  sistemske nivoe  voĊenja i organizacije kurikuluma, mladi ljudi u 
Austarliji imaju pristup geografskom obrazovanju kroz specifiĉne geografske lekcije ili 
kroz geografske komponente integrisane u socijalne studije razliĉitih tipova. Isticanje 
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ovakvog geografskog obrazovanja od 1 do 12 godine sada ima ĉvršću poziciju, ali svi 
mladi ljudi ne koriste ovu priliku. 
         Slika nije u celini pozitivna ali ovaj zakljuĉak moţe da da sugestije. Kontinuirano 
jaĉanje geografskog obrazivanja u Australiji moţe znaĉiti da mnoge drţave i teritorije 
još uvek imaju grupe obuĉenih nastavnika geografije koji mogu da korisno interpretiraju 
kurikulum i budu sigurni da će uĉenici razumeti i prihvatiti geografske perspektive 
sveta. Politizacija kurikuluma i savremeno kretanje ka nacionalnom kurikulumu moţe 
promeniti balans u budućnosti pa je to veliki napredak u postizanju visokih standarda 
geografskog obrazovnja u Australiji
138
.  
 
Značaj    geografske  nastave                                                                                                                 
(izvod iz kurikuluma) 
 
         Geografska znanja pripremaju uĉenike za odrastanje i ukljuĉenje u ţivot, 
razvijajući kod njih potrebu za permanentnim informisanjem  i  izgraĊivanjem 
pozitivnih stavova prema lokalnim i globalnim stvarima. U tom svom delovanju 
geografija kod uĉenika  razvija osnovne stavove  za aktivno uĉešće u zajedniĉkom 
ţivotu u zajednici, i doprinosi  formiranju  stavova  o znaĉaju okoline i potrebi njenog 
oĉuvanja.  Geografija predstavlja okvir u kojem se gradi  ili formira pogled na svet. 
Geografska znanja pomaţu da se svetski procesi i pojave lakše i razumno sagledaju  a 
pozitivna iskustva da se prenesu na nacionalni nivo. 
         U nacionalnom kurikulumu Australije
139
 jasno je definisan  značaj geografske  
nastave (geografija je predstavljena  odrednicom: K-12),  a to podrazumeva sledeće: 
 Geografska nastava treba da se fokusira na integraciji ljudskih  i biofiziĉkih 
komponenata u okolini koje omogućavaju uvid u društvo kao deo opšteg 
svetskog poretka, 
 Geografija pomaţe u formiranju osnove za  prepoznavanje kontinentalnih 
promena u bliţoj okolini, u regionalnom, nacionalnom  i opštem svetskom 
poretku,  
                                                 
138
 S.Bowlby, (1991),  Feminist Geography and the Changing Curriculum, Geography 77, no. 1, Sydney,  
str.39-73. 
139
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 Geografska metodologija doprinosi razumevanju sveta,  ona ukljuĉuje razvoj 
široke ''lepeze'' veština kao što su: posmatranje, ĉitanje,  sinteza, organizovanje, 
priprema, prezentacija,  analiza, interpretacija i sakupljanje geografskih 
informacija iz raznih izvora,  
 Geografska znanja  pomaţu  u razumevanju drugih  zajednica, njihovog  
ukupnog razvoja  kao i uticaj okruţenja na njih same, 
 Razvija kod uĉenika  osećaj razumevanja i poštovanja estetskih vrednosti 
okoline koja moţe da obogati ţivote onih koji je razumeju
140
.  
 
 
Struktura geografske nastave  u   Ključnoj oblasti učenja 
od 7 – 10  godine  uĉenja (školovanja) 
 
         Pomenuli smo da se geografija uĉi u Kljuĉnoj oblasti uĉenja i da ukljuĉuje teme 
koje se odnose na sadrţaje nacionalne geografije. Ovi  kursevi geografije nude se 
uĉenicima od 7. do 10. godine uĉenja,  i za svaki kurs je planirano 120  ĉasova godišnje. 
Glavni koncept školskog programa odnosi se na Okruţenje i Australijsku zajednicu kao 
centralni koncept za okvir školskog geografskog kurikuluma.  
 
Geografski kurs: Australija-prostor i mesto 
 
         U 7. godini uĉenja kurs obuhvata geografske sadrţaje: Australija – prostor i 
mesto. U ovom predmetnom kurikulumu paţnja je posvećena ciljevima  nastave, 
znanjima i razumevanjima (ishodima) kojima uĉenici  treba da ovladaju nakon 
završenog kursa. 
         Ciljevi kursa su: 
 Uĉenici će prepoznati poloţaj Australije i Azijskog pacifiĉkog regiona,  
 Razumevanje Australijskog poloţaja i njegov uticaj na ţivotnu okolinu i svet, 
 Uoĉavanje osnovnih odlika i procesa koji su uticali na formiranje Australijskog 
kopna, 
                                                 
140
 Neil , O.P. and  M. Fogarty ,  (1993),  The Process of  Revision of Years 11 and 12 Geography 
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 Uĉenici će ceniti Australijske osobenosti. 
         Nastavni program razvijen iz teme - Australija – prostor i mesto, mora da 
ukljuĉuje i sadrţi sledeća znanja i razumevanja: 
 Gde je Australija?  
Njen poloţaj i mesto u Pacifiĉkloj oblasti u svetu, i njene geografske dimenzije; 
 Kakva je Australija?  
Geografski prikaz i osobine koje je ĉine jedinstvenom; 
 Zašto je Australija takva? 
Osobine kontinenta, istorijski razvoj, naseljenost i promene od davne prošlosti 
do danas,  uticaj Pacififiĉkog okruţenja )klima, tle, ljudske aktivnosti); 
 Kako se Australija menjala kroz vreme?  
Posao, rad i tehnologija,  prevoz i komunikacije, stanovništvo. 
         Posle završenog kursa vrši se obavezna  evaluacija uĉeniĉkih znanja. Sandardi su 
sastavni deo predmetnog  kurikuluma, a nakon završenog kursa Australija-prostor i 
mesto,  od  uĉenika se oĉekuje da mogu da: 
 Opišu, objasne poloţaj Australije u Pacifiĉkoj regiji i na planeti; 
 Prepoznaju i lociraju glavne osobenosti reljefa Australije; 
 Opišu interesantne geografske predele i uvide njihove  karakteristike; 
 Objasne glavne promene u veliĉini, rasporedu i sastavu Australijske populacije; 
 Shvate da je Australija bila naseljena  zadnjih 50 000 godina; 
 Prepoznaju i opišu najveće geografske  promene u Australiji141. 
 
 
Geografski kurs:  Australijsko okruţenje i Australijska zajednice 
 
            U osmoj godini školovanja uĉenicima se nudi kurs sa sadrţajima Australijskog 
okruţenja a u narednoj godini uĉi se  Australijska zejednica.  Pod temom ''Okruţenje'' 
                                                                                                                                               
 
141
   Australian Education Council, (1994),  Common and Agreed  National Goals for Schooling in 
Australia (Carlton, Victoria: The Curriculum Corporation, 1994), Appendix 2.   i    Australian Education  
Council, 1992. Curriculum and Assessment Division, Studies of Society and Environment for Australian 
Schools. 
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podrazumevaju se fiziĉko-geografske  i biološke karakteristike kao i društveno-
ekonomske karakteristike Pacifiĉke regije i Australije u njoj.  Izraz ''Zajednica'' odnosi 
se na: ljude  unutar svog okruţenja, na prostor na lokalnom nivou, selo, grad, na 
zajedniĉke socijalne organizacije kao što su: etniĉke, spotrske, religiozne, domorodaĉke.  
         Kroz  ove  geografske sadrţaje uĉenici mogu da sagledaju svet, ljude u njemu, 
njihove meĊusobne odnose i odnose prema okruţenju i drugima. Istovremeno pruţa se 
mogućnost da se geografskim  znanjima i veštinama  spoznaju vlastita gledišta i pogled 
na svet.  Prolazeći kroz geografski kurs uĉenicima je omogućeno da sagledaju ţivot i  
znaĉaj Aboridţana, multikulturne  i socioekonomske karakteristike zemlje i njenog 
okruţenja. 
         Izuĉavanjem  okruţenja i zajednice  treba da se razvijaju veštine kao što su: 
posmatranje, snimanje, kartiranje, donošenje odlika, tumaĉenje fenomena i pojava u 
svetu i lokalnom okruţenju.   
         Ciljevi, znanja i razumevanja koja podrazumeva ovaj kurs sastoje se u 
sledećeim stavkama: 
 Uĉenici će ceniti diverzitet i jedinstvenost  Australijskog okruţenja; 
 Razumeti interakcije izmeĊu Australije i njenog okruţenja; 
 Biti svestan  promene Australijskog okruţenja od poĉetka reforme; 
 Razviti i razumeti savremene teme i dešavanja u okruţenju; 
 Prepoznati i razumeti Australijsko podruĉje. 
Uĉenici treba da razumeju i znaju: 
 Okolinu Aboridţana; 
 Aboridţansko upravljanje okolinom; 
 Podruĉja svetske baštine; 
 Nacionalno blago; 
 Reke, obale, šume, zagaĊenje; 
 Razvoj gradova, razvoj sela i farmerskih naselja,  
 Turistiĉka podruĉja; 
 Mikro klimu gradova. 
          Po završenom kursu uĉenici će moći da: 
 Iniciraju i organizuju geografska istraţivanja, tako što će: posmatrati i 
prepoznavati fenomene na terenu, sakupljati podatke  i vršiti snimanja na terenu; 
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 Ĉitaju i konstruišu grafikone, karte, jednostavne statistiĉke proraĉune; 
 Prepoznaju i opišu  aktuelne dogaĊaje, da izvode zakljuĉke i stvaraju odreĊene 
stavove; 
 Davati govorni i pisani izveštaj i predstaviti ĉitko i jasno informacije; 
 Konstruisati jednostavne geografske modele; 
 Crtaju tematske karte koristeći: kljuĉ, legendu, skale, pravac, konturnu liniju itd; 
 Da planiraju zajedniĉke projekte, da rade aktivno u grupama i da predlaţu i 
ukazuju na vaţne momente koji su znaĉajni za okolinu i zajednicu u kojoj 
ţive
142
. 
         U toku nastave neophodno je kod uĉenika razvijati odreĊene veštine,  stavove i  
vrednosti: 
 Rezvijaju sposobnost da prepoznaju , izdvoje i razviju pozitivne stavove 
vrednosti; 
 Prepoznaju ulogu geografije u predstavljanju zajednice i odgovornost prema 
okolini; 
 Razviju svest o tome koliko je vaţna Australijska domorodaĉka kulturna 
baština; 
 Razviju svest da su deo multikulturalnog društva; 
 Razviju naviku da upravljaju, ĉuvaju i štite okolinu; 
 Razviju interes za naciju u svom globalnom okruţenju; 
 Razviju osećaj za prostor; 
  Pokaţu interes za australijske i  meĊunarodne odnose; 
 Da shvate da su ono odgovorni stanovnici sveta; 
 Ušenici će razvijati veštine u: snimanju, posmatranju, sakupljanju i snimanju 
geografskih informacija, pripremi i prezentaciji geografskih sadrţaja, 
analiziraće, interpretirati i sintetizovati geografska znanja; 
 Razvijati veštine u kartiranju, komunikaciji, grupnom radu i donošenju odluka. 
         Iz navedenog jasno se mogu uoĉiti osnovni sadrţaji i smernice u geografskom 
obrazovanju Australije. Kroz redovne kurseve uĉenicima se pruţaju znanja vezana za 
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okruţenje, domovinu i njeno mesto u neposrednom okruţenju – Pacifiĉkom prostoru. 
Geografski kurikulum u obaveznom obrazovanju podrazumeva  nacionalnu geografiju. 
Ako se sagledaju ciljevi, zadaci i ţeljena postignuća uĉenika na jednoj strani i predviĊen 
broj ĉasova za realizaciju nastavnih sadrţaja, 120 ĉasova za jedan kurs, moţe se 
postaviti pitanje: Koliko  uĉenici  Australije po završetku obaveznog školovanja  
poznaju svoju  zemlju, i da li znaju da postoje drugi veoma prostrani i po mnogim 
karakteristikama  specifiĉni kontinenti?  
         Sigurni smo da ovako struktuiran program utiĉe na kvalitet opšteg obrazovanja 
mladih  što moţe negativno  da se odrazi na sve sfere društvenog  ţivot  i globalne 
zajednice.  
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Zaključak 
 
         Nacionalna zabrinutost za ekonomiju i ţivotnu sredinu odredila  je na znaĉaj i   
mesto geografije u Kljuĉnoj oblasti uĉenja – Studije društva i ţivotne sredine. Drţavnim 
kurikulumom uĉenje geografije se vezuje za društvene nauke,  što se negativno 
odraţava  na dobru obrazovnu praksu i smanjenje geografskog potencijala kao 
medijuma za obrazovanje. 
          Geografski sadrţaji  se uĉe u okviru kurseva koji su sastavni deo  društvenih 
nastavnih oblasti. Nastavni  sadrţaji su tako struktuirani da uĉenike uvode u 
upoznavanje i analizu elemanata lokalne sredine. Pozitivno je svakako što se insistira na 
principu oĉiglednosti, grupnom radu i istraţivaĉkim aktivnostima uĉenika. Imajući u 
vidu veliku slobodu u izboru ponuĊenih kurseva i sadrţaja u njima,  zakljuĉiju se da  
ovakva  tematska koncepcija geografske nastave ne pruţa sistematska znanja i 
selektivno utiĉe na razvoj geografskih veština i stavova.  
         Velika širina geografske discipline  moţe uspešno da se suprostavi politiĉkom 
uticaju, a kvalitetna i relevantna  predavanja  na ĉasovima geografije mogu biti korisna 
za upoznavanje sa problemima i potrebama kako  lokalne zajednice tako i sveta u celini. 
         Najveća opasnost za geografiju i geografsko obrazovanje kao medijum za 
edukaciju, predstavljaju  savremene promene u obrazovnoj politici,  nedovoljno   
iskustvo kao i struĉne sposobnosti  samih nastavnika.  
         U  Savezu kretanja i Nacionalnom geografskom društvu radi se  na osmišljavanju i 
organizovanju  struĉnih udruţenja nastavnika geografije. Cilj udruţenja je da  nastavnici 
shvate dinamiĉan razvoj discipline i da svojim znanjima i veštinama doprinesu razvoju 
zajednice, širenju geografskog horizonta i da utiĉu na oĉuvanje i zaštitu ţivotne sredine. 
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4.4. GEOGRAFSKO  OBRAZOVANJE  U  POST-APARTHEJD  DRUŠTVU 
 
 
         Zakonom propisana segregacija rasnih grupa je deo Juţne Afrike za period 1950-
1990. godine. Segregacija poznata i pod imenom APARTHEJD, manifestovala se u 
razliĉitim sferama ţivota. Neki od mnogih pokazatelja uticaja ove politike mogu se 
videti u gradskim stambenim obrascima. juţnoafriĉki gradovi, skoro nepromenjeno, 
sadrţe segragaciju oblikovanu kao beli, obojeni, indijski i crni prostori.  
         Jedan od najboljih primera segregacijske funkcije naselja je saobraćajni servis i 
obrazovanje. Odvojeno obrazovanje podrazumeva da svaka od 4 rasne grupe ima 
sopstveni obrazovni sistem. Ogromne razlike u pogledu finansiranja i standarda 
karakteristiĉnih za razliĉite sisteme, zavisno od korišćenih kriterijuma, veoma 
komplikuju i inaĉe sloţen sistem baziran na 17 obrazovnih odeljaka. 
            U 1991. godini Group Areas Act je rezidencijalne-stambene prostore otvorio za 
sve rasne grupe. Kad je ovaj akt prošao kroz parlement od 1. aprila 1993. godine postoji 
samo jedno odeljenje za obrazovanje u Juţnoj Africi. Uticaj aparthejd sistema će se, 
meĊutim, zadrţati zbog neophodnog trajanja tranzicionog perioda. Procenjeno je da je 
potrebno oko 3 godine za poĉetak funkcionisanja ujedinjenog obrazovnog sistema. 
         Obrazovni sistem pa i  geografski kurikulum u velikoj meri su  pod uticajem  
neizvesna politiĉke klime u zemlji. U programima je prisutna konkretna interpretacija 
juţnoafriĉkih problema. Politiĉka neizvesnost utiĉe i na raznovrsne sfere društvenog 
ţivota, izmeĊu ostalog na nacionalizaciju imovine, deljenje zemlje, poreski sistem 
(oporezivanje), i sliĉno.  
         Odrţavanje obrazovnog status-quo stanja  je verovatno i pokazatelj  visokog 
stepena neodluĉnosti. Neki edukatori su dovoljno smeli da predloţe novi kurikulum, 
koji je razvijan preko multikulturalnih grupa ali će njihovi predlozi biti verovatno 
odbaĉeni. Ima mnogo kontroverzi koje moraju biti rešene pre kurikuluma (posebno na 
školskom nivou) što će generalno biti prihvaćeno.  
   Do sada su univerziteti igrali glavnu ulogu u razvijanju školskog kurikuluma za 
geografiju. Vodeća paradigma kao što je regionalizam, sistemski pristup, i 
kvantifikacija filtrirana je od univerziteta ka školi. Razvoju kurikuluma retko su 
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doprinosili ne-beli autori. Poslediĉno geografski kurikulum većinom zanemaruje 
opaţanje, vrednosti, stavove i sklonosti ne-belih grupa. Sada su stvari promenjene. 
Vlada  utiĉe kroz više sfera u pogledu kurikuluma. Geografska realnost moţe se  
promeniti. Sada je, npr. Politiĉka karta Juţne Afrike saĉinjena od 4 provincije sa 
»belom zemljom«, nezavisnih »crnih drţava« i »crnih nacionalnih drţava«. Neki ţele da 
zadrţe ovo ureĊenje ali izgleda da je glavna pogodnost jedinstvena drţava sa 
regionalnom moći ili federacija. MeĊutim, granice se mogu menjati duţ 
internacionalnih, nacionalnih ili provincijskih linija. Ove promene će se desiti kada 
nezavisne drţave kao Venda budu ponovo inkorporirane u Juţnu Afriku. Crtanje 
stvarnih granica i podela zemlje unutar administrativnih regiona za budućnost je teţak 
ali neophodan zadatak
143
. 
         Aktivnosti Group Areas Act 1991. godine bile su usmerene na integraciju sistema 
pravne svojine. Ova grupa je ţelela da ubrza ovaj proces posredstvom oduzimanja 
svojine. Ovaj kontroverzni zadatak će uzeti dosta vremena za rešavanje problema. 
Geografi u Juţnoj Africi će, meĊutim, imati podršku sa promenama politiĉkih karata i 
prikazom lokalnih i regionalnih opaţanja i koncepcija. Geografska realnost u bliskoj 
budućnosti biće odreĊena preko politiĉara a ne preko geografa! Nezadovoljstvo meĊu 
ne-belim grupama je ne samo ograniĉavajuće u pogledu podele zemlje i nepokretne 
imovine. To se jako manifestuje i na obrazovni sistem. Kljuĉna reĉ postaje 
transformacija. Reinovacija i promene obrazovnog sistema neophodnost je za sve 
juţnoafrikance. Transformacija izgleda kao sinonim ljudskom obrazovanju gde 
demokratizacija menja mesto sa sadašnjom birokratijom. Afirmativne aktivnosti 
podrazumevaju korektivne mere a kao rezultat misli se da uĉenici zahtevaju veća 
objašnjenja u odreĊenim krugovima, rad na njihovim institucijama, odluĉivanje u 
pogledu kurikuluam. Napredak u razvoju kurikuluma moţe doći od lektora, nastavnika 
ali i studenata. Izgleda da će politiĉke partije pregledati kurikulum i modifikovati ga 
prema liĉnim predlozima. U ovoj drţavi sukobi nisu retki, tako da će razvoj kurikuluma 
biti odloţen za neko vreme. 
         Postoji realan strah meĊu lektorima i nastavnicima da će u budućnosti standardi  
znanja postepeno opadati. Crni uĉenici nisu u prednosti zbog nedostatka obrazovnih 
olakšica i adekvatno kvalifikovanih nastavnika. Drugi oteţavajući faktor je da svaki crni 
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uĉenik ima kompletno školovanje, ali to gubi na znaĉaju zbog vremena predavanja što 
je rezultat »stajanja po strani« i politiĉkih sukoba. Ne ĉudi da je srednja ocena na  ispitu 
(na poslednjem standardu 10.) za crne uĉenike retko viša od 40 %. Kada neki od ovih 
uĉenika ode na tercijarne institucije, dešavaju se problemi zbog  oskudnog znanja  u 
mnogim predmetima, posebno u nauci i matematici
144
.  
         U meĊuvremenu, meĊutim, individualci i organizacije pokušavaju da prezentuju 
geografski kurikulum. Naţalost, motivi su ĉesto politiĉke ili ekonomske prirode a ne 
akademski. Politiĉke komplikacije mogu imati retrogresivan efekat. Na primer, 
edukatori koji su za vreme aparthejda ţiveli u egzilu, u njihovoj zemlji domaćinu, oni 
postaju povezani sa socijalnim studijama i osećaju da moraju biti ukljuĉeni u razvoj 
kurikuluma. Ovo će, meĊutim, biti retrogresivan korak zbog mešanja geografije sa 
istorijom ili ekonomijom što moţe uništiti geografiju i pomeriti njen stvarni disciplinski 
karakter. 
 
Struktura  primarne (osnovne) školske  geografije 
u Juţnoafričkoj Republici 
 
         Geografija kao nastavni predmet  u  primarnoj (osnovnoj)  školi uvodi se  sa 
standradom 2. kad dete ima 10 godina. Ovo uvoĊenje traje 3 godine tj. Zakljuĉno sa 
standardom 4.  kada dete ima 12 godina. 
         U uvodnom delu kurikuluma  ciljevi geografske nastave jasno su definisani, a 
nastavni sadrţaji struktuirani su po temama koje su primerene uzrastnim i psiho-
fiziĉkim sposobnostima uĉenika. Uputstvo za realizaciju nastavnog programa kao i 
standardi znanja nisu definisani. Analizom udţbeniĉke literature zapaţili smo korisna 
uputstva namenjena nastavnicima. Tako naprimer, na poĉetku lekcije  jasno su 
uzdvojeni ciljevi i zadaci  vezani za temu koja se obraĊuje. Nastavnicima se 
preporuĉuju  nastavne metode, tehnike rada i nastavna sredstva koja imaju za cilj da 
''odgovarajuće nastavne sadrţaje uĉine uzbudljivim i zanimljivim, jer geografija u istinu 
i jeste takav predmet''
145
. Isto tako, nastavnicima se daju uputstva na kojim geografskim 
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terminima treba  potencirati u nastavnom procesu i kojim znanjima i veštinama uĉenici 
treba da ovladaju  posle svake nastavne lekcije i nastavne oblasti. Pored toga,  svaka  
nastavna oblast  je zaokruţena veţbom ''Pokaţi šta znaš'', namenjena je evaluaciji 
uĉeniĉkih znanja. 
            Ciljevi  primarne geografske nastave su: 
 znanje i razumevanje osnovnog geografskog sadrţaja, 
 sticanje razliĉitih veština npr. zapaţanje, klasifikacija, ĉitanje karata, crtanje,  
 saznavanje ĉuda prirode, razumevanje problema, razvoj korisnih stavova ka 
zaštiti i humanoj   otvorenosti.
146
 
         Na osnovu  ciljeva  izdvojeni su zadaci  primarne geografije za standarde 2.3. i 
4. i uĉenici treba da: 
 Savladaju osnovne geografske pojmove, 
 Koriste ĉinjenice u procesu zakljuĉivanja, 
 Razviju radoznalost  tako da mogu i sami da otkrivaju, 
 Razviju potrebno razumevanje problema zemlje i sveta u kome se  ţivi, 
 Ĉitaju da bi dobili informacije, zapamtili ĉinjenice, klasifikovali, analizirali, 
saţeli, primenili i procenili,  
 Ĉitaju i tumaĉe karte i slike, 
 Razvijaju divljenje prema lepotama i ĉudima prirode.147 
         Nastavni program primarne nastave geografije  II – IV  struktuiran je po 
nastavnim temama, koje je potrebno obraditi u jednoj školskoj godini sa uĉeniĉkom 
populacijom od 10 – 12 godina starosti. U programu nije  odreĊen broj ĉasova za 
realizaciju pojedinaĉnih tema niti su  struktuirani tipovi ĉasova. Moţe se zakljuĉiti da 
nastavnici, kreatori  nastavnog procesa  imaju potpunu autonomiju  u tumaĉenju  
nastavnih sadrţaja,  odabiru nastavnih metoda, sredstava, rasporedu aktivnosti i 
prilagoĊavanju interesovanjima i potrebama uĉenika, škole i lokalne sredine. 
         Geografski sadrţaji na nivou  II struktuirani su tako da se uĉenici  prvo upoznaju 
sa karakteristikama lokalne sredine. Opšti elementi fiziĉke geografije dati su kroz opšte 
informacije o Zemlji, njenim kretanjima i posledicama, najelementarnijim  klimatskim 
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elementima  koji su karakteristiĉni za regiju. Ovakva geografska znanja imaju za cilj da 
uvedu uĉenike u jasnije sagledavanje i razumevanje svih elemenata regionalne 
geografije njihove zemlje. Nastavni sadrţaji koji slede odnose se na fiziĉko-geografsje 
karakteristike regije, provincije, drţave i kontinenta uopšte. Na osnovu ovakvih 
geografskih znanja  jednostavnim i razumljivim nastavnim sadrţajima  uĉenici upoznaju 
osnovne karakteristike i aktivnosti naroda kome pripadaju kao i ostale etniĉke grupe 
koje ţive u njihovom okruţenju.  
 
 
Tabela br. 17:   Nastavne teme standarda II  primarna geografija 
Godišnji fond časova: 30-35
148
 
 
Br.teme Naslov        nastavne           teme 
1. Lokalno okruţenje: moja kuća , škola i  gradu. 
2. Moja planeta Zemlja;  rotacija i revolucija. 
3. Dan i noć, godišnja doba. 
4. Klimatološki sadrţaji: kiša, temperatura vazduha, vetar. 
5. Moja regija, provincija i drţava u Africi. 
6. Populacione grupe u mojoj drţavi. 
7. Ljudi i njihove  aktivnosti: farmeri, rudari, radnici, transpotreri. 
8. Proveravanje znanja, aktivnosti i izlet u lokalnoj sredini 
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Tabela br. 18:  Nasravne teme standarda III primarna geografija 
Godičnji fond časova 60-70
149
 
 
Br.teme Naslov        nastavne     teme 
1. Posmatranja  u okruţenju (pravac i jaĉina  vetra,   razlike: u 
duţini dana i noći, duţini senki, u temperaturi, u koliĉini 
padavina) 
2. Naša okrugla velika Zemlja (raspored kontinenata i okeana, 
polovi i ekvator, udaljenost naše zemlje od drugih kontinenata) 
3. Republika Juţna Afrika i njene susedne drţave 
4. Naše ravnice, planine i reke 
5. Klima Republike Juţne Afrike 
6. Naša prirodna vegetacija 
7. Skupi resursi – voda 
8. Stoĉne farme u Juţnoj Africi 
9. Agrikultura u Juţnoj Africi 
10. Šumarstvo 
11. Rudarstvo 
12. Ribolov 
13. Naše fabrike 
14. Transport 
15. Veza izmeĊu svih ljudskih aktivnosti 
16. Stanovništvo (populacija) Juţne Afrike 
17. Prirodne lepote naše zemlje 
18. Proveravanje znanja,  aktivnosti i ekskurzija 
    
    Slobodni smo da zakljuĉimo da se ovakva struktura nastavnih sadrţaja  moţe porediti 
sa sadrţajima predmeta u našoj školi,  poznavanja prirode i društva koji se uĉe na istom 
uzrastu kao i geografija  standarda II u  Juţnoafriĉkoj Republici. 
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         U drugoj godini uĉenja  geografije, standard III  koncipiran je tako da uĉenici 
steknu   osnovna  znanja i uoĉe osnovne karakteristike fiziĉko geografskih pojava i 
procesa u svom okruţenju. OdreĊivanjem i uoĉavanjem matematiĉkog, fiziĉko-
geografskog i saobraćajno-geografskog  poloţaja, uĉenici se uvode u elemente 
nacionalne geografije. Nastavni sadrţaji  su koncipirani na klasiĉnim naĉelima 
regionalne geografije, redosled obrade  nastavne materije je po Kerovom sistemu. 
         Nastavna graĊa IV standarda primarne geografije poĉinje sadrţajima o orijentaciji 
u prostoru, prouĉavanjima klime i prirodnih resursa. Primećuje se da se elementi opšte 
gepgrafije uĉe na poĉetku svakog obrazovnog standarda. Sadrţaji su tako struktuirani da 
odgovaraju psiho-fiziĉkim mogućnostima uĉenika, a pritom ĉine osnovu izuĉavanju  
nastavnih sadrţaja   funkcionalnih   regija Afrike, to  su ''komšijske zemlje'' i njihove 
opšte geografske karakteristike.    
        
Tabela br. 19:  Nastavne teme standarda IV - primarna geografija 
Godišnji fond časova 60-70
150
 
 
Br.teme Naslov        nastavne     teme 
1. Uputstva za orijentaciju (kompas, ĉasovnik, senka...) 
2. Prouĉavanja klime 
3. Prirodni resursi: zemlja i vode 
4. Naš kontinent Afrika-geografske karakteristike 
5. Komšijske zemlje: 
Namibija, Bocvana, Zimbabve, Mozambik, Svazilend,  Lesoto, 
Transval, Bocvana, Venda,  Nigerija, Egipat. 
6. Pregled: 
 Angole, Zambije, Kenije i Tanzanije.  
7. Interesantno pleme: Tuarezi 
8. Geografske vesti 
9. Ĉovek i njegovi gradovi 
10. Proveravanje znanja, aktivnosti i ekskurzija 
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      Nastavna tema ''Geografske vesti'' ima za cilj da motiviše uĉenike na samostalan i 
grupni rad koji doprinosi proširivanju i produbljivanju geografskih znanja i informacija  
iz zemlje i sveta. 
      U  nastavnim programima  predviĊene su ekskurzije. Vaspitno-obrazovne vrednosti 
ekskurzija su veoma znaĉajne, naroĉito ako su struĉno pripremljene i struĉno 
organizovane.  
 
Primarno-sekundarna geografska nastava 
u Juţnoafričkoj Republici 
 
         Sadrţaji primarno-sekundarne geografije poĉinju na standardu V (13 godina) i 
prestaju na standardu VII (15 godina). Geografija na ovom nivou je obavezna u mnogim 
školama ali je ipak razliĉita za decu razliĉitih sposobnosti. 
         Geografski kurikulum na ovom nivou  prikazan je iz više  perspektiva.  Predloţene 
su regionalne i sistematske nastavne oblasti naizmeniĉno i teme kao što je svet : fiziĉka 
i politiĉka geografija, populacija, transport, komunikacije i regionalna geogarfija.  
       
Tabela br. 20:  Nastavne teme standarda V primarno – sekundarna geografija 
Godičnji fond časova 30-35
151
 
 
Br.teme Naslov        nastavne     teme 
1. Svet – prostrane proporcije i mape 
2. Svet – fiziĉke i politiĉke karakteristike 
3. Svetska populacija 
4. Transport i komunikacije 
5. Tajvan – mala ali uspešna zemlja 
6. Nemaĉka – ekonomski gigant Evrope 
7. Velika Britanija 
8. Holandija 
9. Proveravanje znanja, aktivnosti i ekskurzija 
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        Humana interakcija sa fiziĉkim i kulturnim okruţenjem je maksimalno  naglašena. 
Paţnja je posvećena i stavovima, vrednostima, dobrom graĊanstvu, i rešavanju 
problema pomoću normativnih aspekata. Naglašeni su i razumevanje, prepoznavanje 
veza, objašnjenje i sticanje razliĉitih veština. Uvedeni prostorni sadrţaji kao što su 
lokacija, sfernost, pravac, skala, a geografske  karte  se koriste  bez obzira na njihov 
znaĉaj u saznajnim aktivnostima uĉenika.  
         U standardu V (tabela br.20)  je zastupljeno širenje perspektiva u odnosu na 
preĊašnje tri godine napretka na globalnoj skali. Fiziĉki i politiĉki aspekti sveta, 
stanovništvo, transport i komunikacije, poprimaju specijalnu paţnju. Opšte studije su 
tako dodate selektivnim regionalnim studijama pojedinih zemalja (npr. Velika Britanija, 
Nemaĉka, Tajvan). 
        
Tabela br. 21:  Nastavne teme standarda VI primarno – sekundarna geografija 
Godičnji fond časova 30-35
152
 
 
 
Br.teme Naslov        nastavne     teme 
 
1. Planetarna geografija 
 
2. Klimatologija 
 
3. Juţna Afrika – uvod (predstavljanje) 
 
4. Regionalna geografija Juţne Afrike 
 
5. Regionalna geografija Namibije 
 
6. Regionalna geografija nezavisnih nacionalnih drţava: 
Transkej, Bocvana, Venda, Ciskej. 
 
7. Proveravanje znanja, aktivnosti i ekskurzija 
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      Perspektive u standardu VI (tabela br.21) su postale veće kada je fokus pomeren ka 
zvezdama, solarnom sistemu, i planeti Zemlji. Nakon sistematskih studija – iako sa 
regionalnom osnovom – uĉi se klima sa specifiĉnim osvrtom na Juţnu Afriku. Kada se 
uĉi   Juţna  
Afrika i izdvojeni geomorfološki, klimatološki ili politiĉki regioni studije postaju zaista 
regionalne ali na funkcionalnom principu, po kome su prikazane odreĊene regije Juţne 
Afrike. 
       U standardu VII (tabela br.22) uĉi se geomorfologija, geografija naselja, prirodni 
hazardi (tornado, cikloni, poplave...) i biogeografija. Delu sa prirodnim hazardima, 
ljudskom odgovornošću i reakcijama posvećena je velika paţnja.  Na ovom nivou 
uĉenici  se upoznaju sa  opštim  karakteristikama  vegetacionih regiona: tropske  i 
ĉetinarske šume  
 i  karakteristike tundre. Preko ovih geogrfskih sadrţaja  i njihovih karakteristika 
moguće je sagledati gotovo sve prirodne i demografske  fenomene  na svim  zemljinim  
dimenzijama. 
         Geografija je obavezan predmet na primarnom i primarno-sekundarnom nivou.  
Po završetku ovih faza uĉenik treba da poseduje  dobra znanja o: lokaciji, klimi, flori i 
fauni, aktivnostima i svom gradu, zemlji i kontinentu. Veštine, kao što su posmatranje, 
baze-zbirke podataka, i kartografske veštine izgraĊuju se kroz istraţivanje na izletima i 
ekskurzijama koje su obavezne  i izuzetno su korisne za uĉenike. Naţalost,  kurikulum u 
osnovnoj školi  ima i ograniĉenja.          
         U Juţnoj Africi, za razliku od drugih zemalja, uĉenici su privilegovani jer uĉe 
geografiju 6 godina kao obavezan predmet. To ne podrazumeva samo sticanje opštih 
znanja i veština  iz geografije, već i iz specifiĉnih geografskih disciplina kao što su: 
geogarfije naselja, klimatologije, geomorfoligije, hazarda i biogeografije, gde uĉenici 
dobijaju detaljne sistematske instrukcije i znanja. Sve to doprinosi sticanju raznovrsnih 
znanja i veština koje predstavljaju ĉvrst temelj za razumevanje geografske realnosti i 
globalnih problema. 
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Tabela br. 22:  Nasravne teme standarda VII primarno – sekundarna geografija 
Godišnji fond časova 60-70
153
 
 
 
Br.teme Naslov        nastavne     teme 
 
1. Geomorfologija  
 
2. Seoske zajednice 
 
3. Urbane zajednice 
 
4. Prirodni hazardi  prouzrokovani  katastrofalnim vetrovima i 
vodama 
 
5. Prirodni hazardi prouzrokovani  unutrašnjim snagama Zemlje 
(vulkani i zemljotresi) 
 
6. Prirodni hazardi prouzrokovani spoljašnjim silama (tekuće vode, 
padavine,  temperatura, sneg, led, vetar, talasi) 
 
7. Prirodni hazardi nastali ljudskim intervencijama (nuklearne 
stanice i posledice ekoloĉke uznemirenosti) 
 
8. Glavni biomi sveta (neki bioeografski koncepti) 
 
9. Tropske šume kao vegetacioni regioni (prostiranje, klimatske  
karakteristike,  biljni  i ţivotinjski svet, populacija, humane 
aktivnosti i naselja) 
 
10. Ĉetinarske šume kao vegetacioni regioni (prostiranje, klimatske  
karakteristike,  biljni  i ţivotinjski svet, populacija i humane 
aktivnosti i naselja) 
 
11. Tundre i ledena polja kao vegetacioni regioni (prostiranje, 
klimatske karakteristike, biljni  i ţivotinjski svet, populacija i 
humane aktivnosti i naselja) 
 
12. Proveravanje znanja, aktivnosti i uĉeniĉka ekskurzija 
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Geografija za budućnost 
 
         ''Moţda bi  našoj izmuĉenoj i podeljenoj zemlji najviše pomoglao pravilan  pristup 
geografskoj edukaciji''.
154
 
          Geografsko polje je definisano kao studija o ljudima i njihovom okruţenju. 
Geografija ukljuĉuje raznovrsne fenomene i procese na Zemlji. Ljudi i okruţenje 
izgledaju podjednako vaţni.  
         Zato je neophodno da se  prvo izuĉavaju geografski fenomeni iz neposredne 
blizine  i da se  povezuje dalje sa udaljenim i nepoznatim. Na ovaj naĉin geografija 
postaje istraţivanje što će je i dalje ĉiniti uzbudljivom. Implikacija ovoga je 
regioanlnom pristupu je što ne iskljuĉuje sistematiĉnost i sposobnost rešavanja 
problema i nude se mogućnosti za sticanje brojnih veština. Sve ovo ukljuĉuje veštine-
sposobnosti opaţanja, uĉenja, razumevanja, izraţavanja (grafiĉkog), prezentovanja, 
kalkulacije, rešavanja problema,  a pomaţe  uĉenicima da se razviju u graĊane koji 
svojim znanjima i veštinama mogu da cene i razumeju  procese, potrebe i probleme  
zemlje i njenih stanovnika.
155
 
         ''Verujemo da će takav istraţivaĉki pristup ze geografiju biti promovisan. Ako, 
meĊutim, ne bude opšte prihvaćen tada neće biti kraj sveta. Svaka pojedinaĉna 
paradigma u geografiji je imala svoje pristalice. Moţda se neko moţe sloţiti sa Holt-
Jensenom: Hajde da 100 cvetova cveta. Drugim reĉima, pravimo sobu za sve. Glavna 
stvar će biti predavanje geografije bez obzira na pristup''.
156
 
         U Juţnoj Africi postoji pritisak razliĉitih grupa u pogledu promena silabusa. Neki 
nastavnici ţele da se više naglašavaju tematske geografske promene, koje će ukljuĉiti i  
savremenu podelu zemlje, regionalizaciju, degradaciju ţivotne sredine svakodnevne 
promene i  pojave. Neosporno je da će doći do promena, ali suština sadašnjeg silabusa 
će verovatno biti usporena.. 
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Geografska  nastava  u školama Nigerije 
 
         Razvoj akademskih disciplina izraţava se kroz tri verzije : socioliški, filozofski i 
istorijski proces. Ovo je naĉin da se ispitaju istorijske dimenzije školske geografije u 
Nigeriji, da se ĉuju mišljenja ne-geografa i geografa o budućnosti discipline. 
         Školska geografija u Nigeriji ima put sliĉan nacionalnoj istoriji. Drţava je bila 
vlasništvo razvijene Velike Britanije tj. Njena kolonija; a kasnije i u sastavu njenog 
Saveza. Pre nigerijske nezavisnosti, 1960. godine geografija je već bila centralni školski  
predmet. Ona je uvedena u škole kada je 1859. godine u Nigeriji poĉelo srednje 
obrazovanje. Znanje o mestima i informacije o fiziĉkim i ekonomskim aktivnostima 
obezbedile su geografiji poziciju vaţnog i popularnog predmeta. Kembridţ, ispitni 
centar za geografiju porastao je od 4 lokacije sa 4 centra 1930., do 9 lokacija sa 10 
centara 1940. a 1950. godine je postojalo 22 lokacije sa 32 centra.
157
 
         Popularnost geografije u Nigeriji splasnula je vremenom što je 1963. godine 
objasnio u izveštaju Willmer : 
         ''Zbog razliĉitih ţelja  studenata   geografija je izbrisana  iz školskog kurikuluma 
pre 1960. godine. Pre toga, ona je bila izborni predmet ali sa povećanjem interesovanja 
za fiziku, hemiju, matematiku, biologiju i moderne jezike manje od 10 studenata je 
pokazivalo ţelju za uĉenjem geografije. Stoga smatramo da je nastavak uĉenja ovog 
predmeta sluĉaja šibanja konja koji umire''.
158
 
         Geografjia 1960-ih godina ima slabu poziciju jer je na 8 poziciji od 13 predmeta. 
Geografi su u isto vreme smatrali da je ispitivanje razlog smanjenja interesovanja za 
predmet.  Willmer je identifikovao još neke razloge opadanja interesovanja za 
geografiju:  
         ''Nedostatak jasnosti geografskih sadrţaja u školama, previše širok silabus, 
nedostatak geografskog kurikuluma nedovoljno kvalifikovane nastavnike i povećanje 
broja školskih predmeta''
159
.  Ovo je bila opšta kritika da školska geografija nije 
potrebna nigerijskoj deci i društvu. Sa graĊanskim ratom (1967-70) javila su se neka 
nova interesovanja.         
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         Konferencija nacionalnog kurikuluma ukazala je na potrebe za relevantnom 
edukacijom uĉenika Nigerije i formulisala sledeće ciljeve geografske nastave : 
 Razumevanje prostornih veza i raznovrsnih karakteristika zemljine površine; 
 Razumevanje veza izmeĊu ĉoveka i Zemlje (korelacija ţivota ĉoveka sa 
njegovim fiziĉkim okruţenjem i objašnjenje interakcije ljudskih i prirodnih 
agenasa); 
 Organizovanje i formulisanje koncepata koji odgovaraju usvajanju 
geografskih principa i korišćenja istih u interpretaciji i razumevanju 
savremenih svetskih ideja; 
 Razvijanje osećaja odgovornosti ka sopstevenom društvu i interesovanje u 
fomulisanju nacionalnih ciljeva i politike, a posebno njihov uticaj na razliĉite 
izvore i regione u oblasti; 
 Razvijanje razumevanja ljudi drugih zemalja zasnovanog na prepoznavanju 
njihovih razliĉitih ciljeva i problema u odnosu na iste u Nigeriji; 
 Razvijanje osećaja za taĉne, ureĊene i istinite metode istraţivanja; 
 UnapreĊenje tehnika za traţenje geografskih informacija interpretacijom 
mapa, slika, grafiĉkog materijala iistraţivanjem.
160
 
         Sa ovih polaznih postavki postepeno je ocenjivan i restruktuiran geografski 
kurikulum 70-ih godina. Nacionalna geografija je dobila veliki znaĉaj, izvršene su 
izmene u regionalnom izuĉavanju Evrope, Amerike i jugoistoĉne Azije, juţnoafriĉke 
zemlje i zapadna Afrika su analizirane detaljno. Ovakvi nastavni sadrţaji pobudili su 
veliko interesovanje uĉenika za predmet i atraktivne sadrţaje koje nudi geografija. 
         Kadrovska politika Nigerije je veoma nepovoljna. U toku školovanja nastavnici 
dobijaju veoma skromna znanja a to se odraţava na njihovu struĉnost i kasnije na 
obrazovanje mladih ljudi. Pored toga mali broj ljudi se opredeljuje za nastavniĉka 
zanimanja. Nedostatak visokoobrazovanog nastavniĉkog kadra  predstavlja  veliki 
problem za obrazovnje u  Nigeriji.  Procenjuje se da 50 % škola nema visoko 
obrazovane nastavnike geografije.  
         Nigeriju je potresao  graĊanski rat (1967-70), politiĉka i ekonomska nestabilnost, 
4 vojne faze (1975, 1976, 1983 i 1984. godine) i ekonomska recesija koja je uzrokovana 
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ne patriotskom drušveno-politiĉkom praksom i poslovima sa naftom. Sve ovo je 
povuklo naciju unazad i zahtevalo reformu obrazovnog sistema. Promene u sistemu 
obrazovanja su se desile 1982. godine od varijante 6-5-4 ili 6-5-2-3 do 6-3-3-4. 
Varijanta 6-3-3-4 podrazumevala je 6 godina osnovne, 3 niţe srednje, 3 više srednje 
škole i 4 godine univerzitetskog obrazovanja.  
         Unutar ovog sistema promena se desila i u geografskom obrazovanju tj. U pogledu 
njenog mesta i sadrţaja. Geografija postaje obavezna u niţoj srednjoj školi. Geografija 
dobija mesto unutar  6 grupa školskih predmeta. Formiranje novog obrazovnog sistema 
uslovilo je promene i u geografskom kurikulumu i to u pravcu stvaranja realistiĉnog i 
funkcionalnog obrazovanja za Nigerijce. Naglašavano je rešavanje problema, praktiĉan 
rad i oblasti uĉenja. Teme kao što su interakcija sa okruţenjem i hazardne situacije su 
takoĊe ukljuĉene u  geografski kurikulum. Ove promene su doprinele unapreĊenju 
nastave geografije. Predpostavlja  se da će se povećati  broj zainteresovanih uĉenika  za 
studije geografije, jer najbolje mesto u okviru nauke, odnosno grupe predmeta, ima 
geografija. MeĊutim, geografija i geografi nisu još uvek prioritet u Nigeriji, jer u 
mnogim institucijama za obrazovanje nastavnika geografi su meĊu najmanje obuĉenim 
nastavnicima.
161
  
         Iz istorijske perspektive, geografija je u nigerijskom srednjem obrazovanju 
izgubila je mesto koje joj pripada. Promena politike u budućnosti  izbaciće geografiju iz 
statusa izbornog predmeta. Na geografiju i njeno mesto  u kurikulumu mogu da utiĉu 
kvalitetne   geografske studije koje će atraktivnim sadrţajima privući  studente, a to bi 
bilo znaĉajno i za obrazovanje u celini. 
         Poĉetak XXI veka, sa svim društveno-ekonomskim i politiĉkim promenama  
nametnuo je  potrebu uĉenicima Nigerije da steknu praktiĉna geografska znanja i 
veštine i sposobnosti  za zapošljavanje i  rešavanje praktiĉnih problema u ţivotnoj 
sredini. Naglašavanje praktiĉnog rada, veština i savremenog znanja biće korisno da deca 
reše razne probleme. Isticanje potrebe za relevantnom geografijom, pre nego 
svaštarskom, je vaţna sugestija na putu ka unapreĊenju  ovog nastavnog predmeta.  
         Mnogi ne-geografi zalaţu se da  geografija  kao integrativni predmet ima prednost 
na osnovnom i niţem srednjem nivou. Status geogarfije kao obavezanog ili izbornog  
posebnog  predmeta  predlaţe se  za viši  srednji  i univerzitetski nivo. 
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         Pre 1985. godine geogarfija je bila izborni predmet a za nju su se odluĉivali 
uĉenici uglavnom skromnijih intelektualnih sposobnosti i neizgraĊenih radnih navika. 
Dokazano je da studenti koji se opredeljuju za  nauku  postiţu bolje rezultate u 
geografiji nego u  
ostalim disciplinama koje su u istoj grupi predmeta u savremenom obrazovnom sistemu.  
Geografija  je postala popularan izbor za studente nauke. MeĊutim, ne zna se koliko će 
dugo ovo trajati.  
         Savremeni razvoj daje priliku geografima u Nigeriji da brinu o rezultatima-
ishodima Nacionalnog školskog kurikuluma. Jedan od osnovnih sugestija je 
ukljuĉivanje društvenih studija kao predmeta na viši srednji nivo. TakoĊe, bilo je i 
preporuka da uĉenici koji biraju društvene studije ne uĉe istoriju, geografiju, ili 
upravljanje kao posebne predmete.  
         Pristalice su vršile enormni pritisak da socijalne studije budu obavezne za sve 
uĉenike na ispitu za srednju višu školu. Poslednjih godina Vlada istiĉe da socijalne 
nauke moraju biti predmet za nastavnike koji će predavati u višim srednjim školama. 
Danas, oko 8 univerziteta nudi stepenovane programe u socijalnim studijama. Na 
univerzitetima gde se ovi programi koriste, broj obuĉenih nastavnika u socijalnim 
studijama je veći nego u geografiji. Fakultetsko obrazovanje u ovoj dimenziji je vodeće 
zbog povećanog broja osoblja koje, kao osnovni obrazovni kurs, ima obrazovanje u 
socijalnim studijama.
162
 
         Ako se primene preporuke da geografiju trebalo predavati u okviru integrativnog 
konteksta, geografija kao poseban predmet u srednjim školama Negerije će  nestati. U 
Nigerijskom obrazovnom sistemu  imitira se ameriĉki kurikulum sa poĉetka 20. veka, 
gede su  promovisane  socijalne studije. Nigerijska geografska asocijacija je svesna 
problema i zbog toga je predloţeno stvaranje subkomiteta Saveta za izradu dokumenta 
za sluĉaj geografije u Nigeriji. 
         Glavni cilj je objašnjavanje pa i dokazivanje  stava da je geografija disciplina koja 
daje funkcionalno obrazovanje ukljuĉujući mogućnost zapošlajvanja. ''Geografija je 
jedina disciplina koja predstavlja mogućnost ĉitanja karata  i grafika. Ona je most 
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izmeĊu umetnosti i nauke što nema niti jedna druga disciplina te stoga uĉenicima 
obezbeĊuje integrativna znanja i veštine. Osnovni problem sa geografijom su nedostatak 
javnog prosvećivanja o geografiji, previše širok delokrug i slaba metodologija rada u 
uĉionicama''.
163
 
         Drugi problemi su usmereni na kriterijume u geografskom obrazovanju. 
Nigerijska geografska asocijacija još uvek nema organizaciono radno polje i 
metodologiju školske geografije. Struktura školske geografije još uvek reflektuje liĉne 
poglede geografa koji su bili pozvani, od strane Saveznog ministarstva za obrazovanje, 
da uĉestvuju u izradi kurikuluma. Struktura geografskog kurikuluma  ima mnogo 
nedostataka. Na primer, 1985. godine napravljeno je polje obaveznih projekata u cilju 
povećanog ukljuĉivanja uĉenika. Još uvek samo neke škole ulaţu u polje projekata, a 
mnogima nedostaju osnovna sredstva. Tip novih tehnologija (softver) u geografskom 
obrazovanju, koristi se u osnovnim školama u razvijenim zemljama, a daje i odgovore 
na geografska pitanja u skoro svim srednjim školama i univerzitetima u Nigeriji.
164
  
 
Sugestije IGU za  razvoj geografskog kurikuluma 
Nigerije 
 
         U XXI veku vaţno je da nigerijski geografi ponovo razmisle o mestu i znaĉaju 
geografije u školskom sistemu Nigerije. Programi  geografije i metodologija rada 
predmet su stalnih kritika. Moţda će sugestije IGU i tima za razvoj geografskog 
kurikuluma dovesti do cilja zbog koga su i date: 
1. Iako je geografija raznovrsna nauka, njen delokrug mora biti suţen na višem 
srednjem nivou. Nigerijska geografska asocijacija mora pripremiti kurikulum 
niţih srednjih socijalnih studija i obrazovanje nastavnika. Asocijacija ima 
sigurnost da su osnovni koncepti u geografiji izgraĊeni u okviru geografskog 
predavanja unutar socijalnih studija na niţem srednjem nivou te se neće 
ponavljati u višoj sekundarnoj geografiji. 
2. Savremeni kurikulum je kombinacija regionalnog i tematskog pristupa. 
Internacionalni odsek geografskog obrazovanja sugeriše kombinaciju razliĉitih 
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pristupa u uslovima da takve studije »ohrabruju studente u istrajnosti ispitivanja 
i istraţivanja''
165
. Osnovni pristup treba da ukljuĉuje raznolike oblasti geografije 
kao što je fiziĉka, ĉitanje i interpretacija geografskih karata, humanost lokalnog, 
nacionalnog, regionalnog i globalnog nivoa, što bi moglo biti vaţno za Nigeriju. 
3. UnaprĊenje metodoligije od geografa zahteva da : 
o Osmisle polje projekata kao obavezne zahteve za školski geografski 
sertifikat. Implementacija polja projekata u geografiji nije olakšana 
savremenom praksom u kojoj se ocenjuju inetrne a ne eksterne vrednosti,  
o Za praktiĉan rad u okviru ispita za školski sertifikat  neophodna je 
geografska laboratorija,    
o UvoĊenje geografskih izvornih centara u svakoj od 30 drţava Nigerije.                        
Svaki od centara bi bio opremljen materijalima i udţbenicima koje će 
moći da pozajmljuju  nastavnici  iz  svih drţava Nigerije, 
o Nigerijska geografska asocijacija uvodi u škole komitet koji pregleda 
kvalitet  i kvantitet  kurikuluma, 
o Pokrenuta je kampanja u ukljuĉena je nigerijska javnost da da svoj sud o 
prirodi i vrednostima koje nudi  geogarfija.
166
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Zaključak 
 
          Struktura geografskog kurikuluma  u Juţnoafriĉkoj Republici, kao i udţbeniĉka 
literatura zavreĊuje paţnju. Ciljevi i zadaci nastave geografije jasno su definisani i 
primereni su uzrasnim sposobnostima uĉenika. Ovo je moţda jedina zemlja sceta koja je 
nacionalni plan obaveznog obrazovanja geografiji dala mesto koje joj i pripada. Naime, 
geografija se uĉi 6 školskih godina, na dva nivoa obaveznog obrazovanja. 
          Velika paţnja se poklanja razvoju geografskih veština i  oĉiglednoj nastavi. 
Evaluacija je veoma studiozno osmišljena i praktikuje se na kraju svakog standarda, a 
podrazumeva proveru znanja i aktivnosti uĉenika. Kvalitetu uĉeniĉkih znanja i razvoju 
veština doprinose dobro koncipirani udţbenici. Za svaku nastavnu temu navedeno  je    
uputstvo za rad,   ciljevi i   zadaci teme, nastavne metode i tehnike i nastavna sredstva. 
Didaktiĉku aparaturu ĉine  dobro osmišljen ilustrativni materijal koji navodi uĉenike na 
istraţivanje i pobuĊuje interesovanje  i razvija ţelju za sticanjem  geografskog znanja. 
          Geografija ima nepovoljan poloţaj u školama Nigerije. Ciljevi i zadaci predmeta,  
znaĉaj geografskih znanja u obrazovanju mladih nisu adekvatno prikazani, slabo 
razvijena  metodologija rada, nedovoljna struĉnost nastavnika, mesto geografije u 
planovima obaveznog obrazovanja (integrativni predmet) opravdano ukazuju na bojazan 
ka potiskivanju  i ovako slabog poloţaja predmeta iz sistema obrazovanja.  
          Geografi se slaţu da su za funkcionalno obrazovanje Nigerijaca u XXI veku 
neophodna  kvalitetna geografska znanja, zato je  potrebno osmisliti kvalitetne 
programe geografije. Ova vrsta obrazovanja zahteva od geograrfije da osposobi uĉenike 
da steknu znanja, kvalitetne  stavove, veštine i vrednosti za rad. 
         Vlada se ĉesto odnosi prema geografskom kurikulumu  s potcenjivanjem,  jer ne 
sadrţi dovoljno materijalnih i humanih izvora. Nigerijska geografska asociajcija ima 
publicitet i takoĊe uĉestvuje u planiranju kurikuluma socijalnih studija na svim nivoima 
što daje sigurnost da će geografska znanja i veštine biti adekvatno predstavljene. 
Geografi pripremaju školski geografski ispitni silabus, koji treba da iskoristi priliku i 
izgradi spoljašnji ispitni mehanizam za unapreĊenje geografije. 
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4.5. ORGANIZACIJA   GEOGRAFSKE  NASTAVE  U  OBAVEZNOM  
OBRAZOVANJU  
 SAVEZNE  REPUBLIKE  NEMAČKE 
  
 
 
Osnovno i obavezno obrazovanje  u Nemačkoj 
   
         U periodu od 1984 – 1994. godine  u skoro svim pokrajinama Nemaĉke  
sprovedene su reforme . Nakon drţavnog ujedinjenja Nemaĉke, oktobra 1990. godine, i 
uspostavljanja novih pokrajina stvoreni su u novim parlamentima zakonski temelji za 
reforme u obrazovnom sistemu, te je na osnovu toga u svih pet pokrajina uveden 
strukturisani školski sistem. Autonomija pokrajina omogućava samosvojni  razvoj  u 
oblasti obrazovnih sistema, ali osnova za novo ureĊenje školskog sistema jeste ''Ugovor 
izmeĊu pokrajina radi ujedinjenja na polju školstva'', kako bi se osigurala zajedniĉka i 
uporedna osnovna struktura  i istovrednost obrazovnih smerova radi meĊusobnog 
priznavanja završnih svedoĉanstava izvan granice pokrajine i radi obezbeĊivanja 
slobodne promene mesta školovanja i zapošljavanja.  
           U Saveznoj Republici Nemaĉkoj  prema saveznom ustavu i ustavima pokrajina 
ĉitava oblast obrazovnog sistema je pod nadzorom i odgovornošću drţave.  U oblast 
kompetencija pokrajina spadaju  organizacija i struktura obrazovnog sistema, sadrţinsko 
fiksiranje obrazovnih ciklusa, sa mogućnostima prelaska  iz jednog u drugi ciklus i sa 
pravima koja se stiĉu njihovim završavanjem. Ciljevi obrazovanja odreĊeni su 
zakonima o obrazovanju, konkretizuju se nastavnim planovima i programima za koje su 
nadleţna ministarstva kulture pojedinih pokrajina.  
         Obavezno obrazovanje organizovano je u okviru dva nivoa organizacije, osnovno i 
niţe srednje obrazovanje, traje devet ili deset godina i obuhvata uzrast od  6 do 15 ili 16 
godina. Posle obaveznog obrazovanja uĉenici  nastavljaju trogodišnje školovanje kao 
redovni ili vanredni uĉenici. 
         U osnovnom i obaveznom obrazovanju školska godina traje od 188. do 208 
nastavnih dana. Najduţi je letnji raspust od 5-8 nedelja, a uĉenici imaju i boţićni i 
uskršnji raspust u trajanju od tri nedelje. U nekim pokrajinama postoji i jesenji 
jednonedeljni raspust za uĉenike.  Nastava se izvodi poludnevno, prepodne u trajanju od 
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6. sati a školski ĉas traje 45 minuta. U vreme velikog odmora svi uĉenici imaju uţinu, 
ruĉak je obavezan za sve uĉenike,   servira se u školskoj trpezariji od 13-14 sati . 
Vannastavne aktivnosti odvijaju se pre nastave (mnoge škole u Nemeĉkoj otvaraju se u 
6 sati, i vreme do poĉetka redovne nastave uĉenici razliĉito koriste) ili posle nastave. 
Subota i nedelja su neradni dani. Svaka pokrajina ima lokalne praznike i tada deca ne 
pohaĊaju nastavu. 
 
Tipovi osnovnih i  obaveznih škola u Nemačkoj 
 
          Osnovna škola Grundschule  traje ĉetiri godine, obuhvaćena su deca uzrasta  od 
6 do 10 godina (izuzetak je u Berlinu i Brandenburgu gde osnovna škola traje 6. 
godina). Kompletno  srednje obrazovanje poĉinje sa  V ili VII razredom i završava se 
XII ili XIII i ostvaruje se kroz ĉetiri tipa škola: 
1. Hauptschule (glavna škola) – srednja škola I opšteg smera, niţi nivo, obuhvata  
obavezno obrazovanje koje traje od V do IX razreda i vodi ka profesionalnom 
osposobljavanju i obuĉavanju; 
2. Realschule  ( realka) – srednja škola I opšteg smera, srednji nivo,  obuhvata 
obavezno obrazovanje od V do X razreda,  posle zavrĉene ove škole 
obezbeĊuje se upis  na više srednje škole gde se stiĉe više obrazovanje  i 
profesionalno osposobljavanje; 
3. Gymnasium (gimnazija) – srednja škola I opšteg smera,  od V do XIII razreda, 
obavezna je do X razreda, a XI, XII i XII razred pripadaju segmentu drugog, 
višeg, nivoa obrazovanja.  PohaĊaju je najsposobniji  uĉenici koji stiĉu znanja 
za upis na fakultet; 
4. Gesamtschule (široka opšte-obrazovna) – škola opšteg smera koja ima dve 
karakteristike:  
a) koperativna opšta škola koja sjedinjuje sve škole tradicionalnog 
tripartitivnog sistema pod jednim krovom i usklaĊuje kurikulum da bi 
uĉenicima bio olakšan prelazak u neki od razliĉitih postojećih tipova 
škola; 
b) integrativna opšta škola  prima sve uĉenike odreĊenog godišta bez 
diferenciranja izmeĊu tradicionalnih  školskih tipova. Jedan broj ovih 
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škola integrativnog tipa ima i viši  srednji nivo obiĉno Gimnasiale 
Obershule. 
         U nekim pokrajinama  na ovom nivou obrazovanja postoje i neki drugi tipovi 
škola, kao što su: Mitteleschule, Regelschule, Sekundarschule itd. U najvećem broju 
pokrajina V i VI razred u svim opšteobrazovnom školama pripadaju tzv. fazi 
orijentacije, gde se uĉenik uz pomoć nastavnika i roditelja opredeljuje za dalje 
školovanje saglasno znanjima i sposobnostima. U skoro svim pokrajinama  uĉenici 
završavaju redovno obrazovanje  sa navršenom 15. ili 16. godinom, odnosno, posle 
završenog IX ili X razreda i mogu da nastave obrazovanje na drugom, višem 
srednjoškolskom nivou koje traje dve ili tri godine.
167
  
         
 
Ciljevi  osnovnog i obaveznog obrazovanja u Nemačkoj 
 
         Ciljevi osnovnog i obaveznog obrazovanja  u Nemaĉkoj  odreĊeni su njegovim 
poloţajem u okviru školskog sistema. Uloga osnovne škole  da uvede uĉenike u 
sistematiĉne oblike školskog uĉenja, i da prilagodi sadrţaje nastavnih programa  
razliĉitim sposobnostima i razliĉitim zahtevima uĉenja  pojedinaĉnih uĉenika. Cilj 
osnovne škole je da uĉenicima obezbedi osnovu za dalje obrazovanje i da osposobi 
uĉenike  da koriste i usmeravaju svoje iskustvo iz sveta oko sebe da bi razvijali svoje 
psihomotorne  veštine i pravila društvenog ponašanja.  
       Ciljevi osnovnog i obaveznog obrazovanja su inovirani  1994. godine i delimiĉno 
su usklaĊeni sa odrednicama ''Evropske dimenzije u obrazovanju'', sa ciljem da se kod  
mladih ljudi stvori svest o znaĉaju i potrebi integracionih procesa unutar Unije, kao i da 
se  osposobe da uĉestvuju u razvoju i jaĉanju i evropskog dentiteta.  
        Cilj  osnovne i obavezne  škole u Nemaĉkoj je da: 
1. Obrazuje decu razliĉitog porekla i razliĉitih sposobnosti i da razvija deĉije   
samostalno razmišljanje , uĉenje i rad; 
2. Razvija liĉnost deteta u svim njegovim dimenzijama; 
3. Obezbedi  osnovna  znanja, veštine  i društvene  kompetentnosti; 
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4. Omogući  uĉenicima da ovladaju  maternjim i stranim  jezikom, matematikom,  
medijskim obrazovanjem, ekološkim i zdravstvenim vaspitanjem; 
5. Razvija i koristi oblike rada koji doprinose individualizaciji u nastavi i uĉenju, 
kao i stvaranje uslova za zajedniĉki rad i uĉenje; 
6. unapreĊuje uĉenje putem liĉnih iskustava i otkrića; 
7. Podrţava  projektni rad  i uĉenje  koji se zasnivaju na interdisciplinarnim  
globalnim temama.
168
 
         Pored navedenih opštih ciljeva osnovnog  i obaveznog obrazovanja koji su 
odreĊeni zakonom o obrazovanju  na saveznom nivou,  svaka pokrajina je posebno 
definisala  ciljeve osnovne i obavezne škole u svojim zakonima i zakonskim aktima, a u 
skladu sa specifiĉnostima pokrajine i potrebama lokalne sredine. Svaka škola je u 
obavezi da ostvari vaspitne i obrazovne ciljeve i zadatke  koji su utemeljeni  u 
Pokrajinskom ustavu. Pored pruţanja znanja, razvijanja sposobnosti i veština škola je u 
obavezi da: 
1. ''Vaspitava u duhu odgovornosti pred bogom, hrišćanske ljubavi prema 
bliţnjem, ĉoveĉnosti i miroljubivosti, ljubavi prema narodu i otadţbini, 
poštovanja ĉasti i uverenja drugih, ţelje za uspehom i liĉne odgovornosti i za 
društvenom afirmacijom, kao i da mu pomaţe u razvijanju njegove liĉnosti i 
talenta; 
2. Vaspitava u duhu  poštovanja vrednosti i reda slobodnog i demokratskog 
osnovnog ureĊenja društva, što ne iskljuĉuje u pojedinostima polemiĉnost sa tim 
naĉelima, ukoliko se ne dovodi u pitanje slobodno i demokratsko društveno 
ureĊenje, kako je to utemeljeno u Ustavu Republike i Pokrajine; 
3. Priprema za preuzimanje Ustavom zagarantovanih graĊanskih prava i obaveza i 
da kod njega razvija za to neophodne sposobnosti rasuĊivanja i odluĉivanja''.
169
 
         Navedene zadatake škola je u obavezi da poštuje  a  Ustavom zagarantovano i  
pravo roditelja da utiĉu na obrazovanje i vaspitanje svog deteta, a škola mora da vodi 
raĉuna o pravima, obavezama i odgovornostima ostalih aktera u sferi vaspitanja i 
obrazovanja. 
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       Ustavom drţave i pokrajina definisani su zadaci osnovne škole koja treba da: 
1. se u  procesu osnovnog obrazovanja poštuju  razliĉiti talenti kod dece, 
2. podstiĉe moralne, regionalne, socijalne i demokratske stavove na kojima se 
zasniva zajedniĉki ţivot ljudi, 
3. da razvija naĉine ophoĊenja i ponašanja u školi i u komunikaciji sa drugima, 
4. osposobi uĉenike  da uĉe jedni od drugih, da ih usmerava ka partnerstvu,  
5. vaspitava decu za društvenu afirmaciju i za samostalni kontakt sa ljudima 
razliĉitog kulturnog i socijalnog porekla, kao i za zajedniĉki ţivot i razumevanje 
hendikepiranih osoba, 
6. razvija svest o tehnološkim i ekonomskim procesima u svetu,  ekološkoj 
preventivi i zaštiti prirodne sredine, 
7. razvija,  podstiĉe  i ohrabruje  sposobnosti i osobine  deteta, 
8.  nastavlja mnogostruki proces i oblike uĉenja  zapoĉete u predškolskom dobu ka 
vidovima uĉenja i rada koji imaju školski karakter, 
9. utiše na razvoj samostalnog kreiranja i stvaralaĉkog izraţavanja  i 
10. teţi ka usvajanju sigurnih znanja i sposobnosti koje su potrebne za savlaĊivanje 
svakodnevnih problema u školi i kasnije u ostalim ţivotnim okolnostima.
170
 
         U osnovnim školama Nemaĉke nastavu prate uĉenici razliĉitog porekla,  
razliĉitiog  kulturnog i društvenog potencijala, sa razliĉitim stavovima, oĉekivanjima i 
nadanjima.  Osnovna škola  je u obavezi da  uĉenicima, uz poštovanje i negovanje 
individualizma, obezbedi sliĉna osnovna znanja, veštine i navike, koje će se proveravati 
na završnim  školskim  ispitima. 
      Posle ujedinjenja završni školski ispiti zvani "abitur" na kraju 12-godišnjeg 
školovanja u Istoĉnoj,  i 13-godišnjeg školovanja u Zapadnoj Nemaĉkoj,  bili su 
naizgled jednaki što se tiĉe uspeha prolaznosti na ispitima za ulazak na Univerzitet. 
Oĉigledno je da se dva školska sistema moraju prilagoditi jedan drugom a to je proces 
koji je već poĉeo. U nekim od 6 istoĉnih pokrajina  postoje 2.  i u nekim sluĉajevima 3.  
tipa škola a svaka ima 12 nivoa.  Školski kurikulum, ukljuĉujući i geografski kurikulum 
je takoĊe izmenjen, kako po rasporedu nastavne graĊe tako i po zastupljenosti u 
odreĊenom tipu škole.
171
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        U zapadnim drţavama smanjeno  trajanja škole na 12 godina (osnovna i ukupno 
srednja škola, izuzetak su gimnazije sa 13. godišnjim školovanjem). Ovo je 
argumentovano  time da su nemaĉki Ċaci previše stari kada ulaze na univerzitet sa 19, 
20. ili 21. godini,  kao i da sa 25-30 godina uzimaju diplomu i zapoĉinju svoju profesiju. 
Ovo kasno upisivanje je znaĉajna teškoća u odnosu na zemlje EU. U ostalim zemljama 
EU studenti završavaju univerzitetsko obrazovanje mnogo ranije. Ipak smanjenje 
trajanja školovanja na 12 godina moţda će uticati i na kvalitet obrazovanja. Skraćenje 
školovanja za 1 godinu uticaće verovatno i na geografiju tj. na dodatno smanjenje 
nastavnog fonda i nastavnih sadrţaja. Skaćenje trajanja obrazovanja  uticaće i na sadrţaj 
i kvalitet centralizovanog  finalnog ispitnog sistema. Svaka zemlja će verovatno usvojiti 
ispitne standarde da bi osigurala kvalitet obrazovanja iako ima i drugaĉijih mišljenja 
(meĊu nastavnicima i politiĉarima). Centralizovanje ispita već postoji u Bavarskoj  i 
BadenVirtembergu. 
 
 
Reforma geografskog obrazovanja 70-ih godina 
 
         Pre ujedinjenja u  Istoĉnoj Nemaĉkoj   školski sistem je bio jedinstven na celoj 
teritoriji i   sastojao se iz dva ciklusa: osnovno i obavezno obrazovanje i srednje 
obrazovanje. U Zapadnoj Nemaĉkoj bilo je 4 razliĉita tipa škola (sliĉno britanskoj 
srednjoj modernoj, srednjoj tehniĉkoj, srednjoj grammar i opštoj školi) sa  3 ciklusa i 13 
razrednih   nivoa.  
           U geografskom kurikulumu u Istoĉnoj Nemaĉkoj naglašena je bila regionalna 
geogarfija, podeljena na manje delove unutar socijalistiĉkih i kapitalistiĉkih zemalja, i 
sa 2 ĉasa nedeljno na nivoima (razredima) V-X. Ovaj naĉin predavanja geografije je 
treabalo da dokaţe superiornost socijalistiĉkog sistema.  
         U Zapadnoj Nemaĉkoj geogarfski kurikulum naglašavao je tematsku geografiju i 
primenu geografskih znanja u svakodnevnom ţivotu sa 2 ĉasa nedeljno u osnovnom i 
obaveznom obrazovanju, ali ne na celoj drţavnoj teritoriji. 
           Kakvi su bili efekti razliĉitih nastavnih programa geografije u Istoĉnoj i 
Zapadnoj Nemaĉkoj?  
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           Inter Geo II, internacionalni projekat uspeha uĉenika iz geografije, preko 
Komisije za geografsku edukaciju Inetrnacionalne Geografske Unije (IGU), obezbedio 
je podatke o postignutim rezultatima uĉenika u školama Istoĉne i Zapadne Nemaĉke. 
Ovi podaci nisu bazirani na sluĉajnom uzorku. Nastavnici su bili volonteri na ispitima 
koje su polagali njihovi uĉenici. Ovaj entizijazam nastavnika mogao je da donese 
rezultate nešto bolje od proseka. Nastavnici-volonteri posebno se interesuju za 
geografiju i naravno za uspeh svojih uĉenika. Analizom testova uoĉene su velike razlike 
u kvalitetu i obimu geografskih znanja  izmeĊu uĉenika  Istoĉne i uĉenika Zapadne 
Nemaĉke.
172
  
           Istoĉnonemaĉki Ċaci su imali bolje rezultate, moţda zbog toga što su imali 
znatno više ĉasova geografije tokom obaveznog školovanja. Pokazali su veće znanje iz::  
Fiziĉke geografije i više sposobnosti, veština i znanja  iz kartografije. Najmanje znanja 
su pokazali iz humane geografije. 
          Zapadnonemaĉki uĉenici pokazali  su neznatno bolje znanje iz humane 
geografije, a to  zbog naglašavanja tematske geografije u njihovim školama. 
IznenaĊujuće je što su istoĉnonemaĉki uĉenici postigli bolje rezultate u geografskim 
veštinama, mada je ovo jedan od glavnih  predmeta u Zapadnoj Nemaĉkoj od 1970. 
Moţda je ovo još jedan pokazatelj razlika izmeĊu teoretskih postavki i svakodnevnog 
predavanja-uĉenju. 
        U regionalnoj geografiji, posebno regionalnoj geografiji Nemaĉke, istoĉnonemaĉki 
uĉenici postigli su znaĉajno bolje rezultate. Geografski uspeh nemaĉkih studenata  
svrstava se iznad trećeg mesta od 25 nacija koje su uĉestvovale u Inter Geo II.  
MeĊutim,  testirani uĉenici osnovnog  i srednjeg nivoa obrazovanja  našli su se na 15. 
mestu što je samo izdaleka pristojno.         
           U  S.R. Nemaĉkoj 70-ih godina poĉinje glavna reforma obrazovnog sistema koja 
je inicirana   iz  dva  osnovna razloga:   
        1. nezadovoljstvo opštim uspehom uĉenika i   
        2. potreba da  se u škole uvede više demokratije.   
        Novi talas parcijalnih reformi u obrazovanju  zahvatio je Nemaĉku posle njenog 
ujedinjenja.     
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          Reforma nastavnih planova i programa  podrazumeva i promene u geografskom 
kurikulum u osnovnom i obaveznom obrazovanju Nemaĉke. Od 1970. godine status  
predmeta geografije se manja,  geografija   gubi mesto centralne, jasne i  samostalne  
discipline. Ona je bila: fiziĉka i regionalna,   urbana,  društvena i humana  na svakom od 
nivoa obrazovanja. MeĊutim, ovakva sitiacija je bila argumentovana time što su se neke 
teme mogle obraditi kao samostalne i na nekom drugom nivou i to integrisane u 
nastavne oblasti. 
             Statusu predmeta doprineli su i jaki zahtevi koji su se odnosili na nedeljnu 
organizaciju nastave,  odnosno, ukidanje nastave subotom i  organizovanje petodnevne 
nastavne nedelje.   U Nemaĉkoj školski dan obiĉno poĉinje u 8 sati, ukljuĉuje 6 
nastavnih  ĉasova (trajanje ĉasa je 45 minuta), i traje do 14 sati. U nastavnoj nedelji je 
predviĊeno  36 redovnih nastavnih ĉasova. Prelazak na petodnevnu nastavnu nedelju 
zahteva racionalizaciju u nastavnom planu i programu, a to je moguće integrisanjem 
više predmeta unutar 6. ĉasovnog nastavnog dana u  petodnevnoj  nastavnoj nedelji. 
            Ovakva situacija vodila je enormnom smanjenju vremena za nastavu geografije. 
Više od 50% ĉasova je ukinuto i to na svim  nivoima osnovnog i obaveznog 
obrazovanja, tako je i na višem nivou (XI-XIII) redukcija programa geografije iznosila 
oko 50%. Tako kroz reformu i razliĉite druge razvoje, nastavno vreme predviĊeno za 
geografiju drastiĉno je skraćeno u odnosu na period do 70-tih godina, a naroĉito na 
period  od pre 100 godina, kad je geografije uvedena  kao poseban predmet u nemaĉke 
(pruske) škole. 
              U reformisanim programima geografije se  istiĉe  da geografska znanja mogu 
biti korišćena u razliĉitim situacijama a primena geografskih veština ogleda se u ĉitanju 
karata, interpretaciji slika, dijagrama, tekstova… Tradicionalne regionalne detaljne 
studije postaju manje vaţne. 
            Aktivnost koja dobija na znaĉaju je izlaz iz uĉionice i upoznavanje oblasti u 
kojoj uĉenik ţivi. Uvode se igre kao metode gde do izraţavaju sposobnosti uĉenika. 
TakoĊe se naglasak stavlja na putovanja  kao naĉin upoznavanja terena, kao  i na 
projekte  za istraţivanja  terena. Mali broj nastavnika primenjuje ove metode u praksi, 
jer ovakav  pristup geografskoj nastavi podrazumeva  više rada  van škole,  prisutan je 
problem organizovanja rada u školi, pitanje finansijske podrške za prevoz i 
odgovornosti nastavnika u sluĉaju nesreće za vreme aktivnosti van škole. 
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               U pokrajinama Baden-Vitrenberg, Bavarska, Hese, Meklenburg, Berlin, 
Bremen.., geografija se danas izuĉava u obaveznom obrazovanju u grupi integrisanih 
predmeta, u nastavnoj oblasti  prirodnih nauka (geografija, biologija,  fizika i hemija), 
zastupljena je  kroz  6 nastavna programa  sa  3-2 ĉasa nedeljno.
173
 
 
 
Tabela br. 23:  Zastupljenost geografije i nastavnoj oblasti prirodne nauke 
 
Razred V VI VII VIII IX X 
Nedeljni  fond 2-3 2 2 2 2 2 
 
 
           Zbog  stalnog povećanja obima geografskih informacija i ideja uvedenih po 
uzoru na SAD i Englesku, regionalna geografija je zamenjena tematskom geografijom. 
Glavni argument je bio da znanje iz regionalne geografije nemaju veliki obrazovni 
znaĉaj i široku primenu,  mogu da  budu  primenjena na samo poneku  drţavu koja se na 
odreĊenom uzrastu uĉi, a teţište i znaĉaj se prebacuje na  tematsku  geografiju koja je 
primenljiva  u više razliĉitih situacija. Znanje o lokaciji specifiĉnih mesta sve više gubi 
na znaĉaju  a dobilo je sinonim "poštanska geografija". Društvena geografija se 
afirmiše, dok se  sadrţaji fiziĉke geografije smatraju manje relevantnim. 
          Nove teme iz  urbane geografija  sliĉne su  školskom predmetu socijalne studije. 
U nekim nemaĉkim drţavama, školski predmeti geografija, istorija i društvene nauke su 
kombinovane (integrisane) u nastavni predmet  nazvan socijalne društvene studije. Kao 
rezultat skraćenog vremena predavanja poĉelo se sa geografskim instrukcijama, a  
geografske teme se koriste kao ''plan interesantnih tema'' za društvene studije. 
          U pokrajinama  Saksonija, Saksonija-Anhalt, Turingija,  Šlesving-Holsten , 
Rineland-Palatinete, geografija je u grupi za socijalne društvene studije zastupljena  u  
5-6 nastavnih programa sa  1-2  ĉasa nedeljno
174
 (Tabela br. 24).  
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Tabela br. 24: Zastupljenost geografije u   predmetu socijalne  društvene  studije 
 
Razred V VI VII VIII IX X 
Nedeljni fond 1-2 2 1-2 2 2 1-3 
 
 
          Kasnih 70-ih godina brojne asocijacije roditelja smatrali su da uĉenici u toku 
celog školovanja dobijaju  malo geografskih znanja o zemljama, o lokalnoj sredini i 
lokaciji mesta.  Ove opservacije su kontradiktorne situaciji u kojoj se smanjuje nastavni 
fond  geografije. Ove ţalbe su potvrĊene  kroz istraţivanja koja se odnose na  uspeha 
uĉenika u geografiji u 90-im godinama. Zato  su  nastavni sadrţaji  o lokalnoj sredini 
kao i terenske veţbe u okruţenju  ponovo dobile na znaĉaju.  
 
 
Geografska nastava u nemačkim 
 obaveznim školama 
 
          Organizacijom geografske nastave pre ujedinjenja, u obe Nemaĉke, nastavnici 
nisu bili zadovoljni: 
- sa organizacijom geografskog  kurikuluma u svojoj zemlji, 
- Ċaĉkim knjigama korišćenim u nastavi u njihovim školama, smatrali su da su 
previše zahtevni, 
- predlagali su da se posveti više nastavnih ĉasova regionalnoj geografiji i 
veţbama u lociranju mesta, 
- retko su koristili  igre, programirane instrukcije, geografske eksperimente ili 
kompjutere u svom radu, 
- nikada nisu odlazili na putovanja sa svojim uĉenicimaa niti radili projekte.175 
           Pomenuli smo da je krajem XX veka u Nemaĉkoj geografski kurikulum 
promenjen, znaĉajno je smanjen obim geografskih sadrţaja u školskom kurikulumu. 
Geografija je kao školski predmet  zastupljena na 6  razrednih nivoa sa fondom od  30 
ili  60 ĉasova godišnje po nivou – osnovni kurs, odnosno ukupan fond iznosi  240 ili 
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360  ĉasova na  svim nivoima. Sadašnji trend, je kombinacija regionalne i tematske 
geografije. Glavne komponente kurikuluma odnose se na regione, zemlje i kontinente i 
unutar svake komponente bile bi teme tematske geografije bitne za razumevanje ili 
karakterizaciju tih prostora.  
         
Tabela br. 24:  Geografski kurikulum  sa akcentom na Regionalnoj geografiji
176
 
 
 
Nivo/razred                               Nastavni                      sadrţaji 
 
V    ili VI 
Zemlja roĊenja-Nemaĉka; 
Evropa – regionalne celine sa karakteristikama reljefa, klime; 
Prirodnih hazarda i lokacije. 
 
 
 
VII ili VIII 
Klimatski regioni  i zemljina površina; 
Kako ljudi ţive i rade u tropskim oblastima,sušnim regionima i  Afriĉkoj 
oblasti; 
Fiziĉka geografija.  
 
 
 
IX  ili X 
Razvijene i zemlje u razvoju: Kina, Indija, Japan, USA, Rusija, 
Australija; 
 Nemaĉka ili Centralna Evropa (ukljuĉujući ekonomske i politiĉke 
 probleme, zaštitu ţivotne sredine…). 
 
                                                 
 
         Geografski kurikulum u  novom milenijumu u skladu je sa zakonima i posebnim 
propisima  pokrajina Nemaĉke,  kao i sa potrebama uĉenika, roditelja i šire lokalne 
zajednice na kojoj se škola nalazi. To se pre svega odnosi na specifikaciju nastavnih 
sadrţaja zaviĉajne geografije i svih prirodnih, društvenih, ekonomskih ... karakteristika 
specifiĉnih lokalnoj,  ili  regionalnoj celini u kojoj se škola nalazi. 
          U nekim nemaĉkim pokrajinama naglašava se regionalna geografija (tabela br.24) 
bazirana  na funkcionalnom principu (samo pojedinih zemalja ili delova zemalja koje 
ovi regioni ukljuĉuju). Ostale zemlje se pominju u okviru tematske geografije (tabela 
br.25). MeĊutim, postoji više varijanti za svaku pokrajinu  tj. one imaju sopstveni 
kurikulum za razliĉite nivoe i razliĉite tipove škola. 
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Tabela br. 25:  Geografski kurikulum sa naglašavanjem Tematske geografije
177
 
 
 
Nivo/razred                               Nastavni                      sadrţaji 
 
V    ili VI 
Poljoprivredni resursi, migracije radnika, klimatske zone;  
Pustinje,  tropi; 
Arktiĉka oblast; 
 
 
 
VII ili VIII 
Zemlja i univerzum; 
Vreme i klima; 
Prirodni hazardi: vulkani i  zemljotresi; 
Tektonske ploĉe i oblici reljefa. 
 
 
 
IX  ili X 
Specifiĉnosti razvijenih zemalja, svetska populacija, problemi zaštite 
ţivotne sredine, trgovina i izvori; 
Specifiĉne teme koje su vaţne za geografiju: Rusije, Kine i SAD-a  
mogućnost  poreĊenja i analize. 
 
       
 
          Didaktiĉki materijal koji se koristi u nastavi sastoji se od nekoliko udţbenika 
(razliĉitih izdavaĉa) namenjenih  uĉenicima, nacionalnog atlasa, veţbanki - radnih 
svezaka  za uĉenike, dodatnog  materijala za ĉitanje (nauĉno-popularna literatura i 
novine) i medijskog-vizuelnog materijala (slajdovi, film, TV…). Širok opseg 
nastavniĉkih metoda obogaćen je mogućnošću korišćenja kompjutera kao pomagala u 
uĉenju, za projekte, eksperimente i grupne aktivnosti.  
            Svaka pokrajina u Nemaĉkoj   moţe da se odluĉi za svoj školski sistem, školski i 
predmetni kurikulum, poštujući opšte zakonske odredbe propisame Ustavom i zakonima 
na federalnom nivou. Prikazaćemo organizaciju geografskog kurikuluma u osnovnom 
obrazovanju Gornje Saksonije
178
  i  Donje Saksonije
179
, geografski veoma bliskih 
pokrajina.   
          U pokrajinama  Gornja i Donja Saksonija geografski sadrţaji su koncipirani po 
funkcionalnom  principu u ĉetiri, odnosno pet nastavna programa sa podjednako 
rasporeĊenim godišnjim fondom ĉasova, 60 ĉasova godišnje. U V razredu osnovne 
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škole uĉenici uĉe geografiju svog mesta, regiona i drţave; u VI razredu geografiju 
geografiju Evrope. Regionalno-geografski  sadrţaji Evrope u Donjoj Saksoniji detaljnije 
su specifikovani. Imajući u vidu da nastavnik ima veliku slobodu u kreiranju svoga 
rada, detaljnija specifikacija sadrţaja moţe da nas navede na pogrešan zakljuĉak.  
         Osnovni elementi fiziĉke geografije uĉe se najĉešće kroz tematske sadrţaje 
regionalne i nacionalne geografije a kao posebne nastavne celine uĉe se u VII razredu 
obe pokrajine. Izabrane regionalne celine sveta uĉenici uĉe u poslednjim razredima 
obaveznog obrazovanja. Znaĉajno mesto u programima pokrajina prirada znaĉaju EU,  
analizi i informacijama o svim društveno-ekonomskim tokovima unutar Zajednice. 
 
Tabela br. 26:   Geografski kurikulum u pokrajini  Gornja Saksonija 
(nije obavezan za sve škole) 
 
 
Nivo/razred Nastavni    sadrţaji 
 
 
 
V 
60 ĉasova 
Nemačka  
Veliki regioni: kao što je obala, dolina Rajne, neke planine  u srednjoj 
Nemaĉkoj, Alpi; 
Pregled drţava, lokacija mesta; 
Urbane oblasti; 
Poljoprivreda,  rudarstvo.   
 
 
VI 
60 ĉasova 
 Evropa  
 Znaĉaj EU, njenih glavnih regiona, stanovništvo, ekonomija i problemi;      
Pregled Istoĉne Evrope i budućih ĉlanova EU. 
 
 
 
VII ili VIII 
60 ĉasova 
Fizička geografija  
Oblici reljefa i njihovo poreklo;  
Zemljišta, erozija zemljišta, zaštita zemljišta;  
Klima , vreme, i smog; 
Prirodn hazardi (vulkani, zemljotresi, poplave, tropske oluje);  
Zaštita ţivotne sredine. 
 
 
 
 
IX ili X 
60 ĉasova 
Geografija sveta        
USA, Rusija, Japan, Kina;  
Neke zemlje u razvoju u Aziji, Africi i Juţnoj Americi (sa specijalnim 
odnosom prema velikim regionima, stanovništvu, ekonomiji, 
problemima); 
Velike ideje će ukljuĉiti : ukidanje predrasuda izmeĊu nacija, meĊusobno 
razumevanje; 
EU. 
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Tabela br. 27:  Geografski kurikulum u pokrajini  Donja Saksonija 
(nije obavezan za sve škole) 
                  
 
Nivo/razred Nastavni   sadrţaji 
 
 
 
 
V 
60 ĉasova 
Naša Zemlja   
    
Orijentacija u Nemaĉkoj;  
   
Ĉovek i priroda u nizijama;  
   
Ĉovek i priroda u srednje – planinskoj oblasti;  
Ĉovek i priroda u visoko- planinskoj oblasti;  
Ekonomska rasporedjenost u Nemackoj; 
  
Naša pokrajina. 
    
  
 
 
 
VI 
60 ĉasova 
 Pregled Evrope   
Severna Evropa   
   
 Zapadna Evropa   
   
 Predeo Alpi   
    
 Istoĉna Evropa   
   
Jugoistoĉna Evropa   
   
Juţna Evropa   
    
Evropa u promeni  
     
 
 
 
 
VII 
60 ĉasova 
 Kretanje Zemlje i posledice  
  
Azija, najveći  kontinent sveta  
  
GraĎa zemljine kore   
   
Severna i Srednja Azija  
   
Istoĉna Azija   
                                     
Juţna i Jugoistoĉna Azija  
   
Zapadna Azija   
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Australija, 
Okeanija,  
Polarni predeli.  
    
 
 
VIII 
60 ĉasova 
Klima i zone vegetacija u Africi    
Izabrani predeli,drţave  iskorišćavnje delova Afrike       
Severna i Juţna Amerika                                                    
SAD I Kanada                                                                   
Latinska Amerika                                                              
Problemi drţava u razvoju      
                                             
 
 
IX ili X 
60 ĉasova 
Geografske zone na Zemlji                                              
Promene i prirodni procesi  Zemlje                                    
Svetsko more  njegovo korišćenje                                     
Reginalni problemi i iskorišćavanje                                   
Kulturne oblasi pojedinih delova sveta    
                         
     
 
  Imajući u vidu decentralitaciju obrazovnog sistema i struĉno-didaktiĉku samostalnost  
nastavnika, sve prisutnije su znaĉajne promene u strukturi  predloţenih sadrţaja kao i 
uvoĊenje novih sadrţaja koji su posledica tehnološkog i socijalnog progresa u svetu. 
Uvidom u udţbeniĉku literaturu  zapazili smo da  se uĉenici kroz pitanja i zadatke 
podstiĉu na  reševanje aktuelnih društvenih probleme i odnosa na relaciji: ĉovek – 
priroda – ekološka preventiva – ekološka zaštita. 
         Uĉenici i nastavnici u nastavi geografije podrţani su velikom lepezom udţbaniĉke 
literature, veoma kvalitetnim atlasnim kartama, kopmakt diskovima i raznovrsnim  
tehniĉkim pomagalima, koji mogu da doprinesu kvalitetnijim znanjima i veštinama.  
 
 
 
Zaključak 
 
         Nemaĉka ulaţe velike napore da obezbedi kvaliteto obrazovanje za svu decu na 
drţavnojteritoriji.  Brojne etniĉke grupe uţivaju razne benificije u obrazovnom procesu, 
a i pored toga 60% uĉenika napušta školu posle 10 nivoa i sa 16 godina starosti. 
        Geografska nastava je struktuirana po ugledu na ameriĉki i engleski geografski 
kurikulum. Regionalno-geografski pristup potiskuje tematska struktura sadrţaja koja 
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objedinjuje i selektivan fiziĉko-geografske pristup. Insistira se na istraţivanju, ekološkoj 
preventivi i zaštiti  lokalne sredine.  
        Geografski kurikulum koncipiran je u skladu sa ciljevima i zadacima obaveznog 
obrazovanja, sa potrebama pokrajine i lokalne sredine, a nastavnik moţe da prilagoĊava 
sadrţaje savremenim društvenim, ekonomskim i tehnološkim promenama u zemlji i u 
svetu.  Na kraju svakog razreda standardizovanim testovima procenjuju se postignuća 
uĉenika. Istraţivanjima kojima se bave  geografi u  Georg Eckert Institutu  ukazuju  na 
postepeno opadanje geografskih  znanja  i na nedostatak motivacije za istraţivaĉki rad 
kod uĉenika. Uzroke ovakvom stanju moţda treba traţiti u pristupu i strukturi  nastave. 
        U zemlji sa najduţom geografskom nastavom prisutno je nezadovoljstvo i 
zabrinutost što je uzrokovano   strukturom geografskog kurikuluma  i mestom 
geografije u grupi integrisanih predmeta. Potrebno je stuidiozno  istraţivanje  u sferi 
kvaliteta i  primene geografskog znanja i veština, na svim nivoima obrazovanja. 
Aktivnosti van uĉionice, kao što su putovanja i projekti treba da se razvijaju  zbog 
bliske veze sa ţivotnim veštinama. Motivacija uĉenika i raznovrsne aktivnosti  podrţane 
su razliĉitim metodama uĉenja  i bogatim didaktiĉkim materijalom. Geografija lokalne 
sredine, okruţenja, ekonomske i demografske specifiĉnosti mogu da podstiĉu  uĉeniĉka  
interesovanja za geografiju, a mas-mediji,  posebno TV nastavi će graĊenje javne svesti 
o geografiji kao veoma znaĉajnom nastavnom predmetu i nauci. 
        Moţda će geografija tako ponovo dobiti adekvatnu poziciju u školskom 
kurikulumu Nemaĉke.  
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4.6. ORGANIZACIJA  GEOGRAFSKE  NASTAVE  U  OSNOVNOM  I  
OBAVEZNOM  OBRAZOVANJU  VELIKE  BRITANIJE  NA  PRIMERU  
ENGLESKE  I VELSA 
 
 
Reforma obrazovanja  u Engleskoj i Velsu 
 
         Odamdesetih godina prošlog veka u Engleskoj i Velsu sprovedene  su 
najkompleksnije reforme u oblasti obrazovanja. Vlada je ţelela da novinama koje je 
uvela u skoro sve segmente obrazovanja  osigura  kvalitetnu obrazovnu ponudu   i da 
pojedine odgovornosti prenese na lokalnu samoupravu i  ostale aktere prisutne u 
obrazovanju. 
          Tako su uvedene velike novine. U nastavnim planovima  i programima, uvedeni 
su novi ispiti:  redefinisan je naĉin i vreme ocenjivanja uĉenika,  sistema struĉnog 
usavršavanja i  vrednovanja   nastavnika,   sistema  finansiranja   i odluĉivanja. 
Ustanovljena je sluţba za usavršavanje nastavnika  Teacher Training Agency – TTA 
koja ima zadatak da savetuje ministra prosvete o kvalitetu usavršavanja nastavnog 
kadra,  o kontroli obrazovne ponude i o problemima i potrebama finansiranja 
obrazovanja.  
         Velike novine u obrazovanju odnosile su se i na  saradnju izmeĊu Ministarstva 
prosvete (Department for Education), lokalnih prosvetnih vlasti (Local Education 
Authorities – LEA), crkvenih vlasti, nastavnika  i drugih  ustanova koje su 
zainteresovanje za obrazovanje.  Radi poboljšanja  kvaliteta nastave  i procesa uĉenja 
vlada je uvela  ''koncept  školske samouprave (Local Management of  Schools – LMS)  u 
okviru koga je školskim upravnim savetima i direktorima škola data mogućnost  da 
efikasnije i delotvornije iskoriste resurse koji im stoje na raspolaganju, kao i da 
fleksibilnije pristupaju  zadovoljavanju potreba i ţelja  roditelja, uĉenika, lokalne 
zajednice i poslodavaca''.
180
 
                                                 
180
 Toma, S. (2001),   10. godina reformi obrazovanja u evropskim zemljama, Republika Srbija, 
Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, str.209. 
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         U Engleskoj i Velsu uveden je Nacionalni nastavni program (National 
Curriculum)  sa definisanim nastavnim ciljevima i programom za  kontinuirano 
vrednovanje  uspeha uĉenika. 
          Prema zakonima o obrazovanju  za Englesku i Vels obrazovanje  u okviru  
obaveznog školovanja treba da se ''zasniva na harmoniĉnom i široko zasnovanom  
nastavnom planu i programu koji je prilagoĊen uzrastu i  sposobnostima dece  i koji 
vodi raĉuna o eventualnim individualnim potrebama za specijalnom pedagoškom 
pomoći''.
181
  Nastavni program  treba da unapreĊuje: religiozni, moralni, duhovni, 
kulturni i telesni razvoj uĉenika i mladih u školi  i društvu; da pripremi uĉenike za 
odgovorno uĉešće u  ţivotu i radu  sveta odraslih. Zakonom o reformi obrazovanja 
utvrĊene su  glavne etape  obaveznog školovanja posle kojih su propisani ispiti (u 
uzrastu od 7, 11,14 i 16 godina). Sva deca u Engleskoj i Velsu  uzrasta od 5 do 16 
godina imaju pravo na  potpuno i besplatno obrazovanje koje odgovara njihovim  
individualnim potrebama. 
 
 
Struktura i organizacija osnovnog i obaveznog obrazovanja 
U Engleskoj i Velsu 
 
         U Engleskoj i Velsu  obavezno obrazovanje  dece  poĉinje  sa navršenom petom 
godinom starosti, traje 11 godina, odnosno završava se na uzrastu od 16 godina. 
Obavezno  obrazovanje se ostvaruje u  razliĉitim vrstama škola.  U pojedinim lokalnim 
oblastima  obrazovanje je organizovano u dva oblika. Prvi oblik obuhvata 
šestogodišnju osnovnu školu koju pohaĊaju deca  uzrasta od 5 do 11 godina i 
petogodišnju srednju školu,  uzrast od 11 do 16 godina. Drugi oblik predviĊa 
postojanje takozvanih: ''prvih škola'' (first schools),  niţih srednjih (middle schools) i 
viših srednjih škola   ( upper ili high schools). 
         Osnovna škola obuhvata dva  kljuĉna nivoa Nacionalnog  programa: nivo 1 ( key  
stage 1 ) koji  traje dve godine  i nivo 2 ( key  stage 2) koji  traje ĉetiri  godine.  U 
okviru srednjih škola ostvaruju  se: nivo  3 ( key  stage 3) koji traje tri godine i  nivo  4 ( 
                                                 
181
 Toma, S. (2001),  10. godina reformi obrazovanja u evropskim zemljama, Republika Srbija, 
Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, str.210. 
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key  stage 4) koji traje dve godine. Oba nivoa najĉešće su opšteobrazovnog karaktera  i 
mogu biti gimnazije ili srednje moderne škole. 
         U Engleskoj i Velsu postoje dva razliĉita  oblika unutrašnje strukture: prvi oblik 
(šestogodišnja osnovna škola) podeljen je na dva  trogodišnja ciklusa, nakon  kojih sledi 
petogodišnja  obavezna srednja škola. Drugi oblik obuhvata školovanje dece na uzrastu 
od 5 do 10 godina, pa sledi srednji nivo obrazovanja   koji obuhvata decu na uzrastu od 
8, 9 ili 10 godine i traje do 12, 13 ili 14  godina. Posle srednjeg nivoa sledi srednja  
obavezna škola koja  obuhvata uzrast od  12, 13 ili 14 godina i traje do 16. godine.
182
 
        Uĉenici  Engleske i Velsa u toku školske godine  provedu na nastavi najmanje 190 
dana (oba nivoa). Letnji raspust je najduţi, traje 8  do 9 nedelja. Uĉenici imaju u jesen 
mali jednonedeljni odmor,   boţićni i uskršnji raspust  koji traju najĉešće po jednu 
nedelju. Uĉenici su osloboĊeni nastave u dane drţavnih i lokalnih praznika i to u 
razliĉitom trajanju, od 5 do 13 dana u toku školske godine.
183
 
         Školska nedelja  je petodnevna,  uĉenici pohaĊaju nastavu  od ponedeljka do 
petka. Na prvom nivou  osnovnog  obrazovanja školski ĉas traje  30 do 40 minuta, dok u 
niţoj srednjoj školi nastavni ĉas traje 35 do 40 minuta. Opterećenost šestogodišnjih 
uĉenika nastavom  u jednom danu iznosi 252 minuta a nedeljno 1260 minuta, a  
devetogidišnji deĉaci i devojĉice u školi provede dnevno 282 minuta, a nedeljno 1410 
minuta. U uĉionici se troši od 7% do 27%  vremena na nenastavna pitanja što svakako 
utiĉe  na produktivnost nastavnog procesa.  
         Nastava poĉinje izmeĊu 8.00  i 8.45 sati.  Uĉenici u školi provode skoro ceo dan. 
Nastava je organizovana u prepodnevnim  i popodnevnim ĉasovima. U podne je  pauza 
od jednog sata,  predviĊena  je za ruĉak i mali odmor uĉenika.  
         Vannastavne aktivnosti na prvom nivou obrazovanja u Engleskoj i Velsu u 
koordinaciji  su sa redovnom nastavom. 
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 Osnovno i obavezno obrazovanje u svetu,  (1998), Ministarstvo prosvete, Beograd, str. 19-58.  
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 UNESCO, (1993), Organizacija školskog vremena u drţavama članicama Evropske zajednice, 
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Nacionalni nastavni program i ciljevi obaveznog obrazovanja  
u Engleskoj i Velsu 
  
         S ciljem da se poboljša kvalitet  nastave i proces uĉenja uveden je  1987. godine  
Nacionalni nastavni program (National Curriculum). Ovaj dokument sadrţi: 
 komponente nacionalnog  nastavnog programa; 
 program za redovno vrednovanje uspeha uĉenika u odnosu na nastavne ciljeve 
koji su definisani u nastavnom planu i programu; 
 sadrţaj planirane regulative i druge dopunske mehanizme; 
 potencijale i rokove za sprovoĊenje predloga. 
         U dokumentu se navode razlozi za postojanje  Nacionalnog nastavnog programa. 
''Navodi se, izmeĊu ostalog, da uĉenici imaju pravo na jednake mogućnosti, bez obzira 
gde pohaĊaju školu i da   standardi postignuća moraju da se podignu na  viši nivo širom 
Engleske i Velsa''.
184
  
         Po Zakonu o reformi obrazovanja iz 1988. godine (sastavni deo Nacionalnog 
nastavnog programa), nastavni plan i program  bio  je podeljen  na 3 glavna predmeta: 
matematika, engleski (velški u Velsu) i prirodne nauke kao  i 7 osnovnih predmeta:  
istorija, geografija, tehnologija, muzika, religijsko obrazovanje, likovna umetnost i 
fiziĉko vaspitanje. Zakon  propisuje za svaki predmet sadrţaje (teme) sa izraţenim 
terminima: znanje, sposobnosti, razumevanje, veštine i procesi, navedeni su nivoi 
postignuća i mehanizam ocenjivanja. Ovi zahtevi moraju da budu povezani sa kljuĉnim 
nivoima (Key Stages 1-4.)  koji su vezani za odreĊenu starosnu grupu uĉenika.  
         Nacionalnom nastavnom programu kao i obaveznim nastavnim programima  
zamereno je da su opterećeni sadrţajima, nefleksibilni su,  prevazilaze  granice 
pojedinih predmeta pa ĉak i drugih predmeta. Ovakve primedbe podstakle su detaljna 
ispitivanja  u  sluţbi zaduţenoj za nastavni plan i program. Izveštaj koji je objavljen 
krajem  1993. godine preporuĉio je redukcije, razjašnjenja i pojednostavljenja pojedinih 
delova nastavnih programa u  u kljuĉnim  nivoima  Key Stages 1, 2 i 3, kao i kompletnu 
reviziju  plana i programa za Key Stage 4.  
                                                 
184
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         Nacionalni nastavni program Engleske i Velsa, koji je sada u primeni objedinio je 
sugestije i predloge iz navedenog izveštaja. Ove godine pojavile su se ideje za 
ponovnim revidiranjem,  a moţda i donošenjem novog  Curriculuma. 
        U  Zakonu o obrazovanju od 1988. godine definisani su osnovni opšti ciljevi 
obaveznog obrazovanja u Engleskoj i Velsu: 
 ObezbeĊivanje obrazovanja za svako dete u skladu sa njegovim uzrastom, 
sposobnostima i mogućnostima; 
 Obrazovanje će omoguĊiti deci da razvijaju radoznalost, racionalno rasuĊivanje i 
dokazivanje; 
 Uĉenici treba da  stiĉu znanja i  veštine u skladu sa brzim promenama u društvu;  
 Uĉenici treba da razvijaju i stiĉu moralne vrednosti, poštuju sve religije  sveta, 
druge rase,  druge kulture i naĉine ţivota; 
 Obrazovanje će doprineti uĉenicima da razumeju svet u kome ţive  kao i 
meĊuzavisnost pojedinaca, grupa i  nacija; 
 Uĉenici treba da se osposobe za procenjivanje ljudskih sposobnosti i 
mogućnosti. 
         U jedinstvenom Nacionalnom programu obaveznog obrazovanja opšti ciljevi  
dopunjeni su i  posebnim ciljevima a to su: 
 Promocija duhovnog, moralnog, kulturnog, psihiĉkog i  fiziĉkog razvoja deteta u 
školi i u društvu; 
 Priprema uĉenika za uslove, odgovornosti i iskustva za ţivot u svetu odraslih .185 
         Obrazovni sistem u Velikoj Britaniji, odnosno Engleskoj i Velsu je 
decentralizovan. Lokalnim vlastima  kao i pojedinaĉnim  školama prepuštena je obaveza 
i odgovornost za realizaciju ciljeva obrazovanja, organizaciju i strukturu procesa 
obrazovanja  i neposrednu primenu nastavnog plana i programa.  
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Razvoj geografskog nacionalnog kurikuluma 
 
           Program geografije (geografski kurikulum) kao i programe drugih predmeta,  
sastavljala je  komisija koju je imenovala Vlada. Geografska komisija je radila od 1989-
90. godine. Nacionalni geografski kurikulum ušao je u zakon. Implementacija je poĉela 
u školama u septembru 1991. godine.  
         Nacionalni geografski kurikulum upućuje na široke ciljeve i informativnu 
zabrinutost o kvalitetu ţivotne sredine i budućnosti ljudske sredine, o osećaju 
odgovornosti za brigu o planeti i ljudima i osećaj za ĉuda prirode u svetu oko njih. 
Specifiĉniji su ciljevi koji se odnose na: sticanje  znanja, razvijanje veština, sposobnosti  
i razumevanje, identifikacija i istraţivanje vaţnih kulturoloških, socijalnih i politiĉkih 
zadataka povezanih sa mestom, regionalnom i ţivotnom sredinom. Imajući sve ovo u 
vidu, Nacionalni kurikulum Engleske i Velsa je jasno naznaĉio da je mladim ljudima u 
razvoju neophodna primena njihovog geografskog znanja. U izveštaju Geografske radne 
grupe znaĉajna paţnja je data kros-kurikularnim temama: obrazovanje za zaštitu ţivotne 
sredine, razumevanje ekonomskog i industrijskog sveta, i razvijanje internacionalne 
svesti. Primene znanja uĉenika u aktivnom procesu geografskog istraţivanja ima veliki 
doprinos geografskim temama, jedino na ovaj naĉin uĉenici će moći da razviju 
poverenje i budu obuĉeni da preduzimaju akcije kao graĊani. 
          U periodu implementacije nastavnici su uoĉili nedostatke u geografskom   
kurikulumu: preopterećenost sadrţajima, nisu jasni zahtevi za svaku starosnu grupu. 
Nastavnici u osnovnoj školi  imaju problem korišćenja zahteva Nacionalnog kurikuluma 
u planiranju sopstvenih geografskih iskustava unutar više integrisanih primarnih 
kurikuluma (5-11 godina), gde su primorani da svoje predavanje ''pokrivaju 
komadićima'' geografije, i da kvalitet uĉenja ţrtvuju zbog predavanja preopterećenih 
nastavnih sadrţaja. Nastavnici u srednjim školama (11-16)  imaju problem sa 
faktografskim sadrţajima  koji ograniĉavaju veštine i imaju negativan uticaj na 
predavanje i uĉenje, a sve to ima za posledicu slab kvalitet geografske nastave i 
nedostatak saradnje izmeĊu nastavnika i uĉenika. Geografski nacionalni kurikulum 
predstavljo je ponavljanje nastavnih sadrţaja,  bez istraţivaĉkog  prilaza  uĉenju, a  
terensko istraţivanje bilo je marginalizovano.  
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         Nezadovoljstvo nastavnika uticalo je na bojkot Nacionalnog programa 
(kurikuluma), 1993. godine. Iz originalne verzije iz 1991. godine kreatori Nacionalnog 
geografskog kurikuluma izvukli su  kljuĉne zadatke  i  nastavne sadrţaje. Pored toga, 
znaĉaj se daje metodama i tehnikama rada uz ĉiju bi se pomoć geografske  vrednosti, 
koje treba da se  ostave  u nasleĊe za 21. vek,  jednostavnije i kvalitetnije prilagodile 
uzrastu i razvoju uĉenika.
186
 
         Revizija je poĉela 1995. godine i u školama je došlo do popravljanja i 
prilagoĊavanja novoj situaciji. Opšti pravci promena bazirani su na principima 
predmeta  kojima će se razvijati geografski kurikulum: 
 
 
Principi razvoja geografskog kurikuluma 
 
        Predloţeno je  šest principa
187
 za voĊenje razvoja geografskog kurikuluma:  
1. Prepoznavanje: doprinos geografije mora biti povezan sa njenim potencijalom 
u razvijanju širokog opsega veština, sposobnosti i stavova kao njene uloge 
izvora korišćenja znanja; 
2. Identifikacija: napredovanje uĉenika u uĉenju geogarfije u vezi sa glavnim 
idejama i sadrţajima geografije, a vaţne intelektualne veštine moraju biti 
primenjene u ovim idejama i sadrţajima; 
3. ObezbeĎenje: zahtevi specifiĉnog sadrţaja kao konteksta unutar koga je 
napredak u uĉenju prisutan u svakoj starosnoj grupi; 
4. Povezivanje (integracija): putevi pronalaţenja (istaţivaĉki proces) u geografiji, 
u obliku odgovarajućih aktivnosti uĉenja i iskustava koji pomaţu uĉeniku 
razliĉitog uzrasta da napreduje; 
5. Razvoj: odgovarajući naĉini ocenjivanja uspeha uĉenika i geografskog 
napredovanja u vezi sa sadrţajem predavanja; 
6. Jasnost: uloga nastavnika u interpretaciji specifiĉnih zahteva u razvojnim 
kursevima, šemama rada,  lekcijama i vrednovanju uspeha. 
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         Principi predmeta  ukazuju na pripremu i voĊenje nacionalnog kurikuluma i daju 
sugestije o elementima koje kurikularni sistem mora obezbediti. Iznad svega, principi 
ukazuju da su opšti ciljevi predmeta objašnjeni preko: razvijanja veština, sposobnosti i 
stavova (princip 1), napredovanja u uĉenju (principa 2), odgovarajućeg sadrţaja  
(princip 3),  identifikacije aktivnosti i iskustava (princip 4),  evaluacija uĉeniĉkih znanja  
-ocenjivanje   (princip 5) i ulogom nastavnika.        
         Geografija kao nastavni predmet upućena je  na mnoge principe. Program uĉenja 
sada sadrţi jasan sadrţaj zahteva za svaku starosnu grupu i oblik (terminološku 
odrednicu) usvajanja znanja. Restruktuiranje je osigurano tako da sada programi uĉenja 
polaze od isplaniranog kurikuluma. Veštine geografskog istraţivanja su osmišljene i 
integralni  su deo geografije u svakoj starosnoj grupi. Napredovanja u znanjima i 
veštinama  kroz odreĊene teme i predavanja integralni su deo programa. Na razvoj 
Nacionalnog geografskog kurikuluma znaĉajan doprinos  ima profesionalan razvoj 
nastavnika, metode i tehnike rada, instrumenti za ocenjivanje škole i uĉenike. Posle pet 
godina u kojima su nastavniĉke  profesionalne veštine oslabljene, uloga nastavnika u 
razvoju kurikuluma sada je ponovo uspostavljena. Poĉetkom ovog veka u Engleskoj i 
Velsu nastavnici geografije uglavnom su zadovoljni kurikulumom  sa kojim rade, 
pojavljuju se potrebe za osavremenjavanjem  i redefinisanjem geografskih sadrţaja koji 
će biti u skladu sa nauĉno-tehnološkim razvojem  s poĉetka  XXI veka. 
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Struktura geografskog kurikuluma 
(izvod iz originalnog dokumenta) 
 
 
         Geografski  kurikulum
188
 je integralni deo Nacionalnog kurikuluma  Engleske i 
Velsa. Peimenjuje se kod uĉenika osnovnih škola, i sastoji se od 4  glavna stepena
189
. 
  
 
                  Tabela broj  28:     Glavni stepeni u osnovnoj školi Engleske i Velsa 
 
 
Glavni stepeni  Uzrast uĉenika Razredi-godina 
uĉenja 
Predmeti ukljuĉeni u 
kurikulum 
 
 
Stepen1 
 
 
5 – 7 
 
 
1-2 
Engleski, matematika 
nauka,tehnologija,istorija, 
geografija, umetnost, 
muzika, fiziĉko obrazov. 
 
Stepen 2 7 -11 3 -6 Isto kao stepen 1. 
 
 
Stepen 3 
 
11 -14 
 
7 -9 
Kao stepen 1 i 2, i moderan 
strani jezik 
 
 
 
Stepen 4 
 
 
14 -16 
 
 
10 -11 
Engleski, matematika, 
nauke,fiziĉko obrazovanje  
tehnologija, moderan strani 
jezik 
 
 
          
 
         Za svaki predmet i stepen programi učenja prikazuju šta bi uĉenici trebalo da 
uĉe,  a ciljevi postizanja prikazuju oĉekivani standard znanja uĉenika. 
         Na kraju 1, 2 i 3 stepena, za sve predmete (osim za umetnost, muziku i fiziĉko 
obrazovanje), postavljeni su standardi obrazovanja  za uĉenike u osam nivoa opisa 
rastuće teţine, sa dodatnim opisom iznad nivoa 8  koji pomaţu nastavnicima da 
razlikuju izuzetno obrazovanje. Standard znanja za oblast umetnost, muzika i fiziĉko 
obrazovanje koji se oĉekuje od većine uĉenika na kraju svakog stepena prikazuje 
završni deo stepena opisa, a opisi specijalnih predavanja za muziku i umetnost nalaze se 
na kraju stepena 3, a za fiziĉko obrazovanje na kraju stepena  4.  
                                                 
188
  Geography in the National Curriculum, (1995), London: HMSO,  str. 1-18. 
189
 Stepeni su precizno odreĊeni u delu 3 (3-6) Obrazovnog Reformskog Akta 1988. godine, dopunjenog 
od strane Akta Obrazovanja 1993. godine. 
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         U stepenu 4 drţavni ispiti  su glavna sredstva kojima se odreĊuje cilj Nacionalnog 
kurikuluma.  
         Kurikulum za geografiju postao je pravno – legalan  na osnovu Naloga Drţavnog  
Sekretarijata za Obrazovanje i ušao je u upotrebu 1. avgusta 1995. godine.  Za sve 
starosne grupe u stepenima 1, 2 i 3  Kurikulum  sadrţi:  
- ciljeve postizanja,  
- geografske veštine, 
- mesta (koja treba da se istraţe),  
- tematsko učenje ili program učenja i 
- cilj postizanja (standardi za učenike). 
 
Program učenja stepena  1 
 
          Program uĉenja stepena 1. obuhvata uĉenike na uzrastu od 5 – 7 godina.  
          Cilj ovog programa je da: 
- Uĉenici istraţuju fiziĉke i ljudske osobine svog okruţenja; 
- Uĉenici zapoĉnu  istraţivanja koja se odnose na geografska pitanja, npr: 
Šta/Gde je to, Kakvo je to, Kako je postalo ovako?, i koja su zasnovana na 
praktiĉnim aktivnostima i radu na terenu oko škole. Istraţivanja bi trebalo da 
obuhvate i razvijanje veština, znanja i razumevanje mesta i tema; 
- Uĉenici postanu svesni da se svet širi i izvan domašaja njihove sredine, 
unutar i van Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru grada, regije, zemlje. 
 
   Geografske veštine 
         U istraţivanju mesta i tema uĉenici treba da posmatraju, ispituju, zabeleţe i  
komuniciraju kroz ideje i informacije; 
- da nauĉe i koriste u istraţivanju svoje okoline geografske termine, brdo,    reka, 
put ... 
- zapoĉnu aktivnost i rad na terenu oko škole, da posmatraju tipove kuća, da 
naprave kartu školskog igrališta; 
- prate uputstva, ukljuĉujući i termine: gore, dole, na, ispred, iza, ispod, blizu, 
daleko, levo, desno, sever, jug, istok, zapad; 
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- prave karte stvarnih i imaginarnih mesta, koristeći slike i simbole; da prave  
slikovnu kartu mesta karakteristiĉnog za priĉu, plan svog  puta od kuće do škole; 
- da se sluţe globusom,  razliĉitim kartama i planovima, rad treba da ukljuĉi 
identifikaciju glavnih geografskih karakteristika; mora, reka, gradova, lociranje i 
imenovanje ustavotvornih zemalja Ujedinjenog Kraljevstva i da pribliţno na 
karti odrede mesto svog stanovanja; 
- koriste sekundarne izvore: Slike, fotografije, knjige, snimke, CD-ROM, 
enciklopedije. 
 
         Mesta 
- Treba prouĉavati dva lokaliteta: lokalitet škole i neki od lokaliteta 
Ujedinjenog kraljevstva ili prekomorskog kopna, u kome su fiziĉke ili 
ljudske karakteristike u kontrastu sa onima u lokalitetu škole, koji ukljuĉuje 
školske zgrade, zemljište i teritoriju u blizini; 
- Ovim istraţivanjem uĉenici treba da steknu znanje o: 
      a) osnovnim fiziĉkim karakteristikama i ljudskim osobinama; rekama,     
brdima, fabrikama,    prodavnicama, koje laklitetima daju karakter; 
           b)  sliĉnostima ili razlikama lokaliteta;  oba podruĉja mogu imati farme, ali   
na jednoj mogu da se uzgajaju ţivotinje, a na drugoj gaje ţitarice; 
     c)  uticaju vremenskim prilika na ljude i njihovu okolinu;  efekti  sezonskih 
promena u temperaturi na odelu koju ljudi nose; 
                 d)  kako se zemlja i zgrade korste;  farme, parkovi, fabrike, kuće;  
 
         Tematsko učenje (program učenja) 
         Trebalo  da se prouĉi kvalitet sredine na bilo kom lokalitetu, u Ujedinjenom 
Kraljevstvu ili na prekomorskom kopnu;  
- Ovim istraţivanjem uĉenici treba da steknu znanje o: 
     a)  izraţavanju mišljenja o privlaĉnim i odbojnim osibinama;  urednosti,  o 
buci okoline (igrališta, ulice, parka); 
    b)  promeni okoline;  u  gustini  saobraćaja; 
    c)  mogućnosti poboljšanja kvaliteta okoline;  stvaranje biciklistiĉkih staza, 
iskljuĉivanje automobila iz nekog podruĉja. 
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Program učenja stepena  2  
 
         Program uĉenja stepena 2. obuhvata uĉenike na uzrastu od 7 – 11 godina. 
         Cilj ovog programa je da se uĉenicima omogući da: 
- istraţuju mesta i teme kroz opseg velikih razmera; 
- zapoĉnu istraţivanja koja se usredreĊuju na geografska pitanja, npr. ''Šta/Gde 
je to'', ''Kakvo je'', ''Kako je postalo ovakvo'', ''Kako i zašto se menja?'', i koja 
obuhvataju rad na terenu i aktivnosti u uĉionici kao i razvijanje veština, 
znanja i razumevanje mesta i tema; 
- razviju sposobnost za prepoznavanje uzoraka; razlike u padavinama meĊu 
mestima, uzorke iskorišćavanja zemlje u jednom naselju, i da primene svoje 
znanje i sa razumevanjem da ga objasne; 
- postanu svesni potrebe integrisanja mesta u širi geografski kontekst.  
 
         Geografske veštine 
         U istraţivanju mesta i tema, uĉenici treba da imaju šansu da: 
- posmatraju i postavljaju pitanja o geografskim karakteristikama i             
problemima; 
- skupljaju i beleţe dokaze da bi odgovorili na pitanja, 
- analiziraju dokaze, donose zakljuĉke i raspravljaju o nalazima. 
- Uĉenike treba poduĉavati da:  
- se sluţe odgovarajućim geografskim reĉnikom, kao što je: temperatura, 
transport, industrija, zemljoradnja; 
- zapoĉnu rad na terenu, ukljuĉujući rad sa instrumentima za merenje: koliĉine 
padavina, tamperature vazduha;  
- prave planove i mape, koristeći simbole; crtanje skice, karte jednog imanja; 
- da koriste i poznaju globuse, geografske karte i planove; rad treba da ukljuĉi 
korišćenje koordinata i koordinatne mreţe, merenje pravca i udaljenosti;  
- koriste sekundarne izvore dokaza – slike, fotografije (ukljuĉujući i fotografije iz 
vazduha) i ostale izvore kao što su:  televizijski i radio programi, knjige, novine, 
posetioce škola – da bi  se informisali o svojim prouĉavanjima; 
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- koriste Internet radi dobijanja izvora dodatnih informacija i uĉestvovanja u 
voĊenju, klasifikovanju i predstaljanju dokaza; beleţenje dokaza rada na terenu, 
korišćenje novina na CD ROM-u. 
 
         Mesta 
         U Geografskom  kurikulumu, programa uĉenja 2 navedena su tri lokaliteta 
koja treba da se prouĉavaju:  
a) lokalitet škole, koji u ovom stepenu treba da obuhvati teritoriju veću od   
školskog neposrednog susedstva, a to su najĉešće  kuće uĉenika; 
b) Dva lokaliteta u kontrastu  koji treba da budu sliĉnih veliĉina sa lokalitetom 
škole;  jedan  da bude u Ujedinjenom Kraljevstvu, a drugi u jednoj zemlji u 
Africi, Aziji (izuzev Japana), Juţnoj ili Srednjoj Americi (ukljuĉujući  
Karibe). 
         Ovim istraţivanjima uĉenici treba da steknu znanje o: 
     a)  glavnim fiziĉkim karakteristikama i  ljudskim osoninama; grebenima, 
dolinama,    kućnim imanjima, i problemima okoline, npr. zagaĊenju vode, 
koji lokalitetu daju karakter.  
     b)   sliĉnostima i razlikama lokaliteta, npr. oba lokaliteta mogu biti u dolinama,   
ali je jedna uska sa strmim stranama, a druga široka sa blagim stranama; 
            c)  uticanju karakteristika lokaliteta na prirodu i ljudske aktivnosti unutar njega, 
npr. putevi pored dolina, višespratne garţe u blizini gradskih centara; 
            d)   najnovijim promenama u lokalitetima; 
e)   integrisanje lokaliteta u širi geografski kontekst, npr. grad, regiju, dţavu, i  
povezanošću sa drugim mestima, kroz snabdevanje i kretanje ljudi.  
 
       Tematsko učenje (program učenja) 
         Program uĉenja 2  podrazumeva uĉenje ĉetiri tematske celine i to odvojeno, u 
kombinaciji s drugim temama,  ili kao deo prouĉavanja mesta, ali u svakom sluĉaju 
treba da se nalaze u okviru konteksta postojećih mesta, koristeći mesne primere. Sve 
zajedno, istraţivanja treba da obuhvate raspon od lokalnih do nacionalnih, kao i razliĉita 
mesta u svetu  i u Ujedinjenom Kraljevstvu i u Evropskoj Uniji. 
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1. REKE  
     U prouĉavanju reka i njihovog uticaja na reljef, uĉenici  treba da steknu znanje o: 
            a)  reĉnim izvorima, kanalima,  pritokama, ušćima u jezera i mora, o poreklu 
reĉne vode; 
     b) reĉnoj eroziji, transportu i odnošenju materijala, a ujedno i stvaranju 
specifiĉnog reljefa kao što su  dolina, vodopada.  
 
2.  VREME   
U prouĉavanju promena vremena meĊu mestima i tok vremena, uĉenici treba da 
steknu znanje o:  
a) uticaju  geografskog poloţaja na vreme;  temperatura u hladu i na suncu,brzina 
vetra na zašti}enim i izloţenim mestima; 
          b)  sezonskim uzorcima vremena; 
          c)  vremenskim uslovima u razliĉitim delovima sveta;  temperaturama,   
padavinama i sunĉanim uslovima u prouĉavanim lokalitetima. 
 
3. NASELJA   
U prouĉavanju razlika i promena naselja, uĉenici treba da steknu znanje o:  
a)  razlici u izgledu naselja:  sela, varošice, gradovi; o veliĉini i  uticaju njihovih 
karakteristika i lokacija na ekonomske aktivnosti  u trgovaĉkim gradovima i  
lukama. 
b) razliĉitoj upotrebi zemljišta u naseljima:  za nastanjivanje, transport, industriju. 
c)  raznim pitanjima oko upotrebe zemlje, npr. razliĉite grupe stanovnika jednog   
naselja imaju suprotna mišljenja po raznim pitanja; 
4. PROMENE SREDINE  
U prouĉavanju  promena  sredine, uĉenici treba da steknu  znanje o:  
          a)  uticaju ljudi na sredinu;  izgradnja autoputeva; 
          b) pokušaju ljudi da upravljaju sredinom i da je poboljšaju, npr. borbom sa   
reĉnim zagaĊenjem, oĉuvanjem teritorija predivnog pejzaţa ili nauĉnog 
znaĉaja. 
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Program učenja stepena  3  
 
    Program uĉenja stepena 3 obuhvata uĉenike na uzrastu od 11 – 14 godina.  
          Cilj ovog programa je da se: 
- prouĉavaju mesta i teme na svim  nivoima; 
- zapoĉnu istraţivanja koja se usredsr|eĊuju na geografska pitanja:  ''Šta/Gde je to''  
''Kakvo je'', ''Kako je postalo ovakvo'', '' Kako i zašto se menja'' i  ''Šta je 
uzrok?'', i koja ukljuĉuju rad na terenu i aktivnosti u uĉionici, kao i razvijanje 
veština, znanja i razumevanja mesta i tema; 
-  objasne geografske uzorke, kao i fiziĉke i ljudske procese; 
-  uzmu u obzir probleme koji nastaju zbog interakcije ljudi i  njihovog  okruţena; 
-  postanu svesni globalnog konteksta u kome su smeštena mesta,  koja  su 
meĊusobno  povezana, kao  i o raznim procesima koji ih mogu ugroziti. 
 
    Geografske veštine 
           U prouĉavanju mesta i tema, uĉenicima treba dati šansu da: 
- prepoznaju geografska pitanja i probleme i preduzmu odgovarajuća ispitivanja; 
- prepoznaju neophodne dokaze,  sakupe  ih, zabeleţe i predstave; 
- analiziraju i procenjuju  dokaze, donose zakljuĉke i razmenjuju saznanja. 
   Uĉenici treba da steknu znanje o: 
- upotrebi odgovarajućih geografskih termina kao što su: ekosistem, reĉni basen, 
tercijarna industrija, odrţivi razvoj, pojašnjavanju geografskih uzroka i promena, 
i  prouĉavanju veza i odnosa; 
- organizovanju  rada na terenu, odabiru i upotrebi odgovarajućih tehnika i 
instrumenata za taĉno merenje i beleţenje; 
-  pravljenju mapa i planova na razliĉitim skalama, koristeći simbole i skale; 
-  upotrebi i razumevanju geografskih karata i planova razliĉitih razmera;  radu sa 
koordinatnom mreţom, uz praćenje putanja, identifikaciju reljefa i osobina 
pejzaţa i crtanja popreĉnih  preseka; 
-  upotrebi globusa i atlasa u pronalaţenju potrebnih informacija, u lociranju 
prouĉavanih mesta, mesta u vestima i odreĊenih  mesta koja su oznaĉena na 
geogragfskim kartama; 
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- selekciji i upotrebi grafiĉkih tehnika radi prezentacije dokaza na geografskim 
kartama i dijagramima (pomorskim kartama); 
-  selekciji i upotrebi sekudnarnih izvora dokaza-fotografija (ukljuĉujući 
vertikalne i kose fotografije iz vazduha), slika iz satelita i drugih izvora, kao što 
su  podaci popisa. 
- korišćenju Interneta radi dobijanja pristupa za dodatne informativne izvore i 
pomaganju u rukovanju, prezentaciji i analiziranju geografskih dokaza, 
automatske meteorološke stanice za prikupljanje vremenskih podataka.  
 
         Mesta 
Iz ove odredbe kurikuluma zapaţa se da se uĉenici uvode u prouĉavanje 
egzemplarnih geografskih celina u svetu. Predloţeno je prouĉavanje dve zemlje, pored 
onih u Ujedinjenom Kraljevstvu  a koje imaju znaĉajno drugaĉiji stepen razvoja. 
Jednu zemlju treba da izaberu  sa Liste A,  a drugu sa   Liste  B.  
 
LISTA  A    LISTA  B 
Australija i Novi Zeland  Afrika 
Evropa                                               Azija (izuzev Japana) 
Japan     Juţna i Srednja 
Amerika 
Severna Amerika                               (ukljuĉujići Karibe) 
Ruska Federacija     
   
     Za svaku od odabranu  zemlju   uĉenici treba da steknu znanje o: 
a) fiziĉkim i ljudskim osobinama koje zemlji daju prepoznatljivi karakter 
b)  karakteristikama dve regije u zemlji, kao i njihovim sliĉnostima i razlikama; 
c)  naĉinima na koje zemlja moţe biti posmatrana kao manje-više razvijena; 
d) o uklapanju zemlje unutar globalnog konteksta i o meĊusobnoj zavisnosti sa   
drugim zemljama.  
 
         Tematsko učenje ( program učenja) 
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   U ovom programu navedeno je devet geografskih tema koje treba da se prouĉavaju ili  
odvojeno ili u kombinaciji s ostalim temama, ili kao deo prouĉavanja mesta. Ali u bilo 
kom sluĉaju, tematska uĉenja treba da budu u okviru konteksta postojećih mesta. 
Istraţivanja treba da budu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, internacionalnom i 
globalnom nivou, pokrivajući razliĉite delove sveta i razliĉite tipove sredina, kao i 
Ujedinjeno Kraljevstvo, Evropsku Uniju i delove sveta razliĉitih stepena razvoja.  
 
       1.  TEKTONSKI  PROCESI 
U prouĉavanju unutrašnjih sila Zemlje teţište se stavlja na izuţavanje zemljotresa 
ili vulkana i njihovog delovanja na ljude. Uĉenici treba da steknu znanje o: 
- globalnoj raspodeli zemljotresa i vulkana 
- __________________ILI__________________ 
- prirodi, uzrocima i efektima   zemljotresa; 
- reagovanjima ljudi na opasnost zemljotresa 
- __________________ILI__________________ 
- prirodi, uzrocima i efektima  vulkanskim erupcija; 
- reagovanjima ljudi na opasnost  od vulkanskih erupcija. 
 
2.  GEOMORFOLOŠKI PROCESI 
         U prouĉavanju geomorfoloških procesa i njihovih delovanja na reljef i ljude, 
uĉenici treba da steknu znanje o: 
- reljefu vezanom za reĉne kanale, reĉne doline, reĉne basene, a i o  procesima 
koji ih stvaraju; 
- uzrocima i uticaju reĉnih poplava i reagovanju ljudi i pokušaju da ih kontrolišu; 
- reljefu obala, i o procesima koji ih stvaraju, kao i o ulozi tipa stena i vremena u 
formiranju reljefa; 
- uzrocima i uticaju ili urušavanju litica ili plavljenja obala, kao i o reagovanju 
ljudi i pokušaju da ih kontrolišu. 
 
3. VREME I  KLIMA 
        U tematskoj celini koja se odnosi na: vreme i klimu, klimatske faktore, elemente 
vremena i  tipove vremena, uĉenici treba da steknu znanje o: 
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                  -  razlici izmeĊu vremena i klime; 
-  komponentama i delovima vremenskog ciklusa; 
-  uzorku i naĉinu razlike meĊu vremenskim komponentama razliĉitih mesta. 
 
   4.   EKOSISTEM 
         U prouĉavanju uticaja fiziĉkih i ljudskih procesa na karakter vegetacije, uĉenici 
treba da steknu znanja o:  
          - karakteristikama i podeli jednog tipa vegetacije (pašnjaci savane, tropske     
kišne šume); 
          - povezanosti ovog tipa vegetacije sa klimom zemljištem  i aktivnošću ljudi. 
 
5.  POPULACIJA 
       U izuĉavanju podele i promene populacije, uĉenici treba da steknu znanje o: 
-  globalnoj podeli populacije; 
-   uzrocima i efektima promena  broja  populacije zemalja i regija; 
-   povezanosti populacije i prirodnih izvora; 
-   uzrocima i efektima migracija. 
 
6.  NASELJA 
U prouĉavanju karakteristika naselja i uticaja promena, uĉenici treba da steknu 
znanje o: 
-      razlozima za lokaciju, rast i prirodu pojedinaĉnim naselja; 
-     tipovima i razlici dobara i usluga obezbeĊenih u naseljima razliĉitih veliĉina; 
-   promenama u funkcionisanju naselja i o njihovom uticaju na razliĉite grupe    
ljudi, o opadanju usluga u sela izazvano  posledicom nedovoljne saobraćajne 
povezanosti sa gradom; 
-   o tipovima, podeli i upotrebi gradskog  zemljišta, konfliktima koji se javljaju u 
odnosu na njih. 
 
7.  EKONOMSKE AKTIVNOSTI 
          Kroz ovu tematsku celinu gde se  prouĉavanju podele ekonomskih aktivnosti i 
uticaja promene, uĉenici treba da steknu znanje o:  
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-    razlikama izmeĊu primarne, sekundarne i tercijarne industrije; 
- geografskoj podeli ekonomskih aktivnosti, tipovima zagrevanja,     
automobilskoj industriji, vidovima transporta; 
-    promeni podele ekonomskih aktivnosti i efektu tih promena. 
 
8.  RAZVOJ 
U prouĉavanju razvoja, uĉenici treba da steknu znanje o: 
-   naĉinima raspoznavanja razlika u razvoju; 
-   razlikama u razvoju i njihov uticaj na kvalitet ţivota razliĉitih grupa ljudi, 
-   meĊusobnoj povezanosti meĊu zemljama i njenom uticaju na razvoj. 
 
9. PITANJA  SREDINE 
    Sardţaji o prirodnoj sredini od velikog su znaĉaja za sagledavanje i razvoj   
kritiĉkog  mišljenja kod uĉenika. i  to  kroz analizu ţivota ljudi na svim prostorima 
sveta. Zato uĉenici treba da steknu znanje o: 
- uzroku posmatranja pojedinih mesta kao atraktivnih, kao i o konfliktnim   
zahtevima koja mogu da se pojave  oko nekog mesta;  
-   pokušajima da se preurede i isplaniraju pojedina mesta-sredine, ĉije bi preureĊenje       
imalo negativne posledice na ţivotno okruţenje; 
-    uticaju na komponente  odrţivog razvoja, na planiranje i upravljanje sredinom; 
                             __________________ILI__________________ 
-  preduzimanju mera za pouzdano snabdevanje sveţom vodom, kao i uzrocima i              
prevencijama  zagaĊenja  vode za piće; 
                            __________________ILI___________________ 
-   merama pouzdanog snabdevanja energijom i efektima razvoja dva razliĉita 
energetska izvora.  
 
Cilj postizanja - Nivoi znanja 
( po Nacionalnom geografskom kurikulumu) 
  
         Nivoi opisanih znanja  prikazuju tip i stepen znanja koji uĉenici treba da pokaţu 
na kraju svakog nivoa, a u ocenjivanju uspeha uĉenika na kraju svake faze, profesori 
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treba da procene koji se od opisa podudara sa deĉjim znanjem. Svaki opis treba da  
uzme u obzir zahteve sa predhodnih nivoa, i tako objedinjeni treba   da  se  primenjuju. 
         Do završetka Stepena 1 znanje većine uĉenika treba da bude u rasponu  Nivoa 1-3; 
do završetka Stepena 2,  u rasponu Nivoa 2-5, a krajem stepena 3 – u rasponu Nivoa 3-
7. Nivo 8, slobodan za one najsposobnije uĉenike. Da bi profesori  razlikovali  izuzetno 
znanje u Stepenu 8 i znanje Nivoa 6   u Geografskom kurikulumu   opisani su ciljevi – 
nivoi  postizanja znanja. 
 
Nivo 1  
         Pri prepoznavanju i prouĉavanju fiziĉkih i ljudskih karakteristika mesta, uĉenici 
izraţavaju svoja mišljenja o osobinama lokaliteta koji im je privlaĉan i interesantan 
koristeći omogućene izvore i svoja zapaţanja.  
 
          Nivo 2  
         Pri opisivanju fiziĉkih i ljudskih osobina mesta, gde prepoznaju one osobine koje 
mestima daju karakter, pokazuju svest o mestima izvan njihovog lokaliteta, izraţavaju 
mišljenja o privlaĉnim i odbojnim karakteristikama sredine i pri tom biraju informacije 
iz odabranih izvora, koristeći njih i svoja zapaţanja pri postavljanju i odgovaranju na 
pitanja o mestima. Tako poĉinju da se sluţe i odgovarajućim reĉnikom.  
 
           Nivo 3  
         Kod  opisivanja i poreĊenja fiziĉkih i ljudskih osobina u razliĉitim lokalitetima, 
uĉenici objašnjavaju neke osobine, pokazuju svest o sliĉnim i razliĉitim osobinama koje 
mogu imati razliĉita mesta dajući razloge za neka svoja zapaţanja i sudove o mestima, a 
pri odgovaranju na brojna geografska pitanja koriste veštine i izvore dokaza.  
 
Nivo 4  
         Ovde uĉenici pokazuju svoje znanje i razumevanje, poĉinju da objašnjavaju 
geografske uzroke, procenjuju znaĉaj lokacije u razumevanju mesta, kao što mogu da 
prepoznaju i opišu fiziĉke i ljudske procese, pri ĉemu mogu da razumeju kako oni utiĉu 
na okolinu, ţivot i aktivnosti ljudi u njoj, ali i da opišu kako ljudi mogu i da poboljšaju i 
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da oštete okolinu. Uĉenici svojim znanjem i razumevanjem razgovaraju o geografskim 
pitanjima i razumenjuju svoja otkrića koristeći odgovarajući reĉnik. 
 
Nivo 5  
         Na kojem uĉenici pokazuju svoje znanje i razumevanje, poĉinju da opisuju i 
objašnjavaju geografske uzroke na fiziĉkim procesima  i ljudskim aktivnostima koji 
mogu da ih upute  ka sliĉnostima ili razlikama meĊu mestima, pri ĉemu opisuju naĉin 
na koji su ona povezana kroz kretanja i aktivnosti ljudi, objašnjavaju kako te aktivnosti 
utiĉu na okolinu, i da kroz njih ljudi upravljaju i poboljšavaju okolinu. Pored toga, oni 
prepoznaju vaţna geografska pitanja i tako dolaze do mogućih zakljuĉaka i 
predstavljaju svoja otkrića, i grafiĉki i pisano. 
 
Nivo 6  
         Uĉenici primenjuju svoje znanje i razumevanje objašnjavajući niz fiziĉkih i 
ljudskih procesa, koji dovode do promena u mestima; objašnjavaju razliĉite pristupe 
vezane za okolinu, shvatajući da razliĉiti pristup i imaju razliĉite efekte na ljude i mesta. 
Koristeći se svojim znanjem prepoznaju vaţna geografska pitanja i predlaţu 
odgovarajuća prouĉavanja sluţeći se nizom veština iz Stepena 1, 2 i 3 i dokazima, koji 
su u skladu sa zakljuĉcima koje predstavljaju.  
 
Nivo 7  
         Uĉenici pokazuju svoje znanje opisujući interakcije u okviru i izmeĊu fiziĉkih i 
ljudskih procesa, pokazuju kako one stvaraju geografske uzroke i doprinose promeni 
mesta, uzimajući u obzir mnoge faktore koji utiĉu na odlike u mestima. Koristeći se 
ovim objašnjavaju  promenu mesta i ĉinjenicu da na ţivot ljudi i sredinu jednog mesta 
utiĉu akcije drugog mesta. Svesni su da ljudske aktivnosti mogu nenamerno da utiĉu na 
posledice u okolini i da ova promena nekad vodi do konflikta. Uĉenici svojim znanjem i 
razumevanjem prepoznaju geografske probleme, zapoĉinjući niz prouĉavanja i dolazeći 
do znaĉajnih zakljuĉaka.  
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Nivo 8  
         Uĉenici primenjuju svoje znanje, objašnjavaju interakcije unutar i izmeĊu fiziĉkih 
i ljudskih procesa; promene u karakteristikama mesta; objašnjavaju nejednakost u 
razvoju i poĉinju da razumeju kompleksnost faktora koji doprinose kvalitetu ţivota u 
razliĉitim mestima i tako mogu da na razne naĉine pristupe rešavanju problema i  
primenjuju koncept odrţivog razvoja. Ovako uĉenici postaju samostalni i u 
prepoznavanju odgovarajućih geografskih pitanja, zapoĉinjući efektna prouĉavanja da 
bi došli do znaĉajnih zakljuĉaka.  
           Izuzetno znanje 
         Objašnjavajući interakcije unutar i izmeĊu fiziĉkih i ljudskih procesa, promena 
tokom vremena u karakteristikama mesta i razumejući alternativne pristupe za razvoj 
kvaliteta ţivota ljudi, uĉenici pokazuju svoje znanje i razumevanje, a ujedno i 
procenjuju prednosti razliĉitih naĉina kojima se rešavaju pitanja okoline, opravdavajući 
sopstvena gledišta pri razliĉitim pristupima. TakoĊe, oni primenjuju koncept odrţivog 
razvoja, selektivno opisuju geografske ideje i teorije, koristeći se veštinama iz Stepena 
3. Tako dolaze do odrţivih zakljuĉaka, koje predstavljaju taĉno i efikasno i procenjuju 
svoj rad predlaţući poboljšanja u daljem istraţivanju. 
 
 
Zaključak 
 
         ''Geografsko obrazovanje je obrazovanje za ĉitav ţivot, jer u nama razvija 
entuzijazam i uţivanje u našoj okolini, usavršavanje i razumevanje okoline i kulturnih 
izazova sa kojima se svet svakodnevno sreće. Uĉenje geografije pomaţe da stvori 
graĊane odgovorne prema prirodi, koji su svesni potrebe neprekidnog podupiranja 
razvoja. Kroz uĉenje geografije razvijaju se potrebne veštine koje se istovremeno uz 
ovo uĉenje primenjuju  na pravim primerima u svetu. Ukratko, geografsko znanje je 
suštinsko za donosioce odluka u budućnosti''.
190
 
        Geografski kurikulum je prilagoĊen savremenim promenama i zasnovan je na 
principima  za razvoj predmeta koji predstavljaju korisna uputstva za nacionalno 
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voĊenje procesa u obrazovanju. Program uĉenja sadrţi sadrţaj zahteva i oblike 
usvajanja znanja za svaku starosnu grupu. Veštine geografskog istraţivanja, definisani 
stepeni napredovanja u znanjima i veštinama kroz odreĊene teme i predavanja  ĉine 
integralni deo programa (kurikuluma). Geografski kurikulum ĉini Programi uĉenja  
stepena  1, 2 i 3. Programa uĉenja ĉine: ciljevi postizanja, geografske veštine,  mesta 
koja treba da se istraţuju, tematsko uĉenje ili program uĉenja i cilj postizanja. Stepeni 
uĉenja    prilagoĊeni su potrebama i razvojnim sposobnostima uĉenika. Geografski 
kurikulum je otvorenog tipa što podrazumeva mogućnost redefinisanja sardţaja u 
skladu sa nauĉno-tehnološkim potrebama. Ovako koncipiran kurikulum ima šansu da 
utiĉe na sve sfere obrazovanja, iako se implementacija širokih ciljeva geografskog 
obrazovanja za sada  oslanja samo na škole i nastavnike.  
         Kvalitetu geografske nastave doprinosi  kvalitetno osmišljen profesionalni razvoj 
nastavnika, razvoj metoda i tehnika  rada, evaluacija škole i uĉenika.  
         Da bi geografija ispunila i dala potreban doprinos obrazovanju za 21. vek 
potrebno  je ukljuĉivanje svih relevantnih subjekata za razvijanje i voĊenje  kurikuluma 
kroz  Internacionalnu Geografsku Uniju,  preko  koje moţe da se utiĉe i obezbedi 
sigurnije mesto geografiji u školskom kurikulumu.  
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4.7. ORGANIZACIJA  GEOGRAFSKE  NASTAVE  U  OBAVEZNOM  
OBRAZOVANJU  RUSKE  FEDERACIJE 
 
 
Reforma sistema obrazovanja u Ruskoj Federaciji 
 
         Velike promene u društvu, ekonomskoj i politiĉkoj organizaciji  Ruske Federacije 
uslovile su  potrebe reforme obrazovanja. Obrazovanje je regulisano Zakonom o 
obrazovanju iz 1992. i 1996. godine i Saveznim programom za razvoj obrazovanja u 
Ruskoj federaciji, koji je vlada usvojila 24. marta 1993. godine.  Ovim  dokumentom  
regulisani  su programi, planovi, ostale aktivnosti i  nacionalna politika  obrazovanja. 
          U prvoj etapi reforme, sistem obrazovanja je osloboĊen od totalitarizma, postao je 
demokratiĉniji, otvoreniji i raznovrsan. Reforma obrazovanja treba da se ostvaruje kao 
kompleks mera drţavne politike u sferi obrazovanja, koje obezbeĊuju zakonska prava i 
interese pojedinaca i osnovnih društvenih grupa. 
         Pravci  reforme  obrazovanja odreĊeni su u skladu sa: 
 potrebama drţave i privrede, 
 zadovoljavanjem obrazovnih potreba svakog pojedinca i sa zahtevima 
razliĉitih društvenih zajednica, 
 posledicama društveno-ekomomskih promena koje utiĉu na obrazovanje, 
 tendencijama i procesima koji se odvijaju  u okviru sistema obrazovanja. 
         Reforma obrazovanja  obuhvata:  
1. reformu sadrţaja i metoda u obrazovanju,  
2. reformu mreţe prosvetnih  ustanova i razliĉitih  oblika obrazovanja,  
3. reformu kadrovskih potencijala,  
4. reformu ekonomske osnove obrazovanja i  
5. reformu upravljanja u  sistemu obrazovanja. 
                Reforma obrazovanja odvijaće se kroz tri etape: 
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    - eksperimentalnu -  koja se odvijala jednu godinu i bila je orijentisana na 
odabir  perspektivnih inovacije; 
   - kratkoročnu - obuhvatala je period do 2001. godine, podrazumevala je 
stabilizaciju socio-ekonomskih procesa u obrazovanju i stvaranje 
organizacionih, kadrovskih, pravnih, finansijskih i materijalno- tehniĉkuh 
uslova za obezbeĊivanje refprmskih procesa; 
 -  srednjoročnu -  obuhvata period do 2005. godine kada treba da se obezbedi 
realizacija osnovnog dela reforme. 
         Reforma  obrazovanja se sprovodi na organizacionoj osnovi federalnog 
programa koji je koordiniran od strane  Ministarstva obrazovanja Rusije,  regionalnih i 
lokalnih ustanova koje upravljaju obrazovanjem, školskih ustanova svih tipova, 
starateljskih i roditeljskih saveta obrazovnih ustanova. Velika uloga u reformi pripada  
liĉnoj i društvenoj inicijativi, podršci  porodice i graĊana, zainteresovanih poslovnih, 
drţavnih, politiĉkih i drugih društvenih organizacija i asocijacija.
 191
 
         Period  od 2001. do 2008. godine predviĊen je za implementaciju  reforme 
obrazovanja. Osnovni principi procesa  implementacije su: razvojnost, etapnost i 
postepenost. Prilikom primene novih elemenata  reforme vlada preporuĉuje da se  
uvaţavaju  ''specifiĉnosti i sopstvene mogućnosti razvoja razliĉitih regiona, karika  
sistema obrazovanja i obrazovnih institucija''.
192
 
 
 
Osnovni ciljevi i zadaci reforme obrazovanja 
 
         Obrazovni sistem Ruske Federacije  treba da obezbedi: 
  istorijski kontinuitet generacije, zaštitu, širenje i razvijanje nacionalne kulture; 
 vaspitanje u duhu patriotizma prema Rusiji i duhu graĊana pravne, demokratske, 
socijalne drţave poštujući prava i slobode liĉnosti i vaspitanje visoko moralne 
liĉnosti; 
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 formiranje kod dece i mlade generacije celovit pogled na svet i savremene 
poglede na ţivot, kulturu ponašanja u odnosima sa drugim etniĉkim 
zajednicama; 
 sistematsko inoviranje aspekata obrazovanja koji podrazumevaju promene u 
oblasti kulture, privrede, nauke, tehnike i tehnologije;  
 doţivotno obrazovanje; 
 raznovrsne tipove obrazovnih ustanova i raznovrsne varijante nastavnih 
programa kojima se omogućava individualizacija obrazovanja; 
 kontinuitet nivoa i stepena obrazovanja; 
 razvijanje obrazovanja na daljinu, kreiranje programa za primenu informatiĉke 
tehnologije u obrazovanju; 
 akademsku mobilnost uĉesnika u obrazovanju; 
 razvijanje nacionalne tradicije u radu sa obdarenom decom i mladima; 
 uĉestvovanje prosvetnog kadra u nauĉnim istraţivanjima; 
  pripremanje visokoobrazovanih i visokokvalifikovanih struĉnjaka sposobnih za 
dalji profesionalni razvoj i profesionalnu pokretljivost u informatizovanom 
društvu i društvu koje razvija nove uskonauĉne tehnologije; 
 ekološko vaspitanje radi briţljivog odnosa graĊana prema prirodi.193 
 
 
Osnovni kurikuluma za opšte srednje škole 
 u Ruskoj Federaciji 
 
         Osnovni kurikulum
194
 za opšte srednje škole odobren je od strane Kolegijuma  
Ruskog Ministarstva prosvete  24. marta 1993. godine.  
 Standard opšteg srednjeg obrazovanja  ( od V-IX i od X-XI razreda) ĉiji je 
cilj da uspostavi paket normi i zahteva u strukturi, sadrţaju i nivou obrazovanja, ima za 
cilj  
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da prezentuje obrazovne sadrţaje sa jednog stanovišta, a ne kroz niz podvojenih 
nastavnih predmeta. Ovakva definicija standarda uklopljena je i u osnovni školski 
kurikulum. 
 Opšte srednje škole koriste  nekoliko tipova školskih kurikuluma: 
1. Osnovni kurikulum opštih škola - ovo je osnovni normativni dokument koji 
je deo drţavnih standarda kada je reĉ o opštem obrazovanju. 
2. Regionalni osnovni kurikulum - ovaj reguativni dokument donose regionalne 
vlasti, a na bazi drţavnog osnovnog kurikuluma. 
3. Školski kurikulum (za srednje obrazovanje) koji je razvijen u dva oblika u 
zavisnosti od perioda trajanja. 
         Osnovni kurikulum sadrţi osnove za razvoj regionalnih, pokaznih i radnih 
kurikuluma. TakoĊe, on se koristi i kao inicijalni dokument za dodelu fondova školama.  
           Školski kurukulum za srednje škole oslanja se  na drţavni i regionalni kurikulum 
za duţi vremenski period uz uvaţavanja nekih posebnosti odreĊenih škola. Ovakav 
oblik kurukuluma škola  sama moţe da izabere, to je tzv.   Razvojni  kurikulum.  
          Drugi oblik je radni kurikulum (pokazni) koji se razvija samo za jednogodišnji 
period uzimajući pri tom u obzir specifiĉnu situaciju u i oko škole i odobrava ga školski 
savet.  
 
Principi razvoja kurikuluma opštih srednjih škola 
 
 Opšta struktura kurikuluma za srednje škole odgovara   karakterui potrebama 
samih škola. Ova struktura je odreĊena osnovama fundamentalnog i tehniĉkog 
obrazovanja; teorijskog i praktiĉnog; invarijantnim i varijabilnim 
komponentama obrazovanja.  
 Delovi iz fundamentalnog i tehniĉkog obrazovanja su prisutni u sadrţini kao i u 
kurikulumima svih obrazovnih institucija. Obe oblasti su bitne za obrazovni 
proces, ali kako će biti prikazani zavisi od institucije i nivoa obrazovanja. Na 
primer, fundamentalna komponenta koja podrazumeva poduĉavanje uĉenika 
prirodnim naukama i opštoj kulturi, vaţnija je u osnovnim i opštim školama. 
MeĊutim, srednje škole daju prednost tehniĉkoj komponenti, a nekada nude i 
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profesionalno orijentisane kurseve, posebno kada je reĉ o ranom usmeravanju i 
biranju zanimanja. Ova komponenta je naroĉito zastupljena u pretprofesionalnoj 
fazi. Politehniĉko obrazovanje je oblast gde se dve komponente prepliću. 
 Većina školskih kurikuluma za razliĉite nivoe obrazovanja kombinuju dve 
pomenute komponente – teorijsku i praktiĉnu. MeĊutim, osnovni školski 
kurikulum ne ukljuĉuje većinu tipova praktiĉnog rada bilo da je reĉ o opštoj ili 
profesionalnoj orjentaciji. U nekim sluĉajevima ovakav praktiĉan rad se 
ukljuĉuje u srednje škole koje pruţaju praktiĉnu obuku. U ovom sluĉaju 
pojavljuju se u formi uĉeniĉke prakse. Obiĉno je naznaĉeno u prikazanom 
kurikulumu ili onom koji je dat od strane institucije. 
 Sa strukturnog stanovišta, kurikulum se sastoji iz sledećeg: 
a) Invariantni (nepromenljivi) deo ili suština, ĉiji je zadatak da razvija osećaj za 
ljudske i nacionalne vrednosti kao i za društvene ideale; 
b) Varijabilni (promenljivi) deo, takoĊe omogućava individualni razvoj uĉenika, ali 
sa aspekta nekih posebnosti, interesovanja, talenta.  
         Ove komponente nisu u potpunosti nezavisne.U svakom kurikulumu naglasak je 
stavljen na: 
- obavezne sadrţaje  koji  ĉine suštinu opšteg srednjeg obrazovanja,  
- sadrţaje (teme ili predmete) koje biraju uĉenici, 
- opcione  sadrţaje (slobodan izbor). 
 Struktura suštine opšteg srednjeg obrazovanja je odreĊena interakcijom dva 
faktora – opšte strukture aktivnosti i strukture ciljeva kumulativnog uĉenja.  
         Ova pravilnost ima specifiĉne aplikacije na razliĉitim nivoima obrazovanja u  
zavisnosti od njihovih specifiĉnih obrazovnih ciljeva. 
 Opšte srednje obrazovanje u Rusiji kao i u mnogim drugim zemljama ima 
trostepenu strukturu, sastavljenu od osnovnog, baziĉnog (niţe srednje) i 
potpunog srednjeg obrazovanja. Osnovna škola ima dva nivoa gde je prvi 
tranzitni. U opštem srednjem obrazovanju  na svakom  nivou mora da vodi 
raĉuna o problemu uzrasta uĉenika  i o  posebnostima institucija. 
          Zakon o obrazovanju Ruske federacije utvrĊuju da se federalna komponenta 
edukativnih standarda utvrĊuje od strane Ruske federacije, dok će nacio-regionalne 
komponente utvrĊivati subjekti Federacije.  
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         Federalna komponenta osigurava univerzalnost i jedinstvo obrazovnog sistema 
širom zemlje i ukljuĉuje sadrţaje koji se odnose na opštu kulturu i drţavne vrednosti      
( to su: kursevi ruskog jezika - kao zvaniĉnog jezika u drţavi, matematike, informatike, 
fizike i astronomije i hemije).  
         Nacionalno-regionalna komponenta je uspostavljena da bi se zadovoljili zahtevi i 
interesovanja naroda Rusije koji su predstavljeni preko federalnih jedinica. Obuhvata 
sadrţaje koji se odnose na nacionalne i regionalne posebnosti njihovih kultura (maternji 
jezik, knjiţevnost, istorija i geografija).  Neke nastavne oblasti pokrivaju obe 
komponente: i federalnu i regionalnu, posebno kada je reĉ o istoriji, društvenim 
naukama, umetnosti, naukama o Zemlji, biologiji, fiziĉkom i domaćinstvu. 
Institucionalna ili školska komponenta oslikava posebnosti same obrazovne institucije i 
omogućava istoj nezavistan razvoj kao i implementaciju obrazovnih programa i 
kurikula.  
         Ĉasovi koji su dodeljeni institucionalnoj komponenti u osnovnom kurikulumu 
mogu se iskoristiti i za produbljivanje znanja u predmetima predviĊenim u dvema 
navedenim komponentima: federalnoj i nacionalno-regionalnoj. Podela nadleţnosti 
izmeĊu federacije, subjekata federacije i obrazovnih institucija kada je reĉ o utvrĊivanju 
nastavnih sadrţaja data je u tabeli: 
 
Tabela br. 29:  Podela nadleţnosti prilikom utvrĎivanja nastavnih sadrţaja 
 
 
 
komponente 
Nivoi obrazovanja 
Osnovna 
škola, I-IV 
razreda 
Niţa srednja 
škola, 
V-IX razreda 
Srednja škola 
X-XI razreda 
Ukupno 
Federalna 53 94 18 165 
Nacionalna i  
Regionalna 
23 48 22 93* 
Školska  25 29 36 90 
* maternji jezik, knjiţevnost i strani jezici pokrivaju 56 od 93 ĉasa 
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Kao deo drţavnog standarda, osnovni kurikulum za srednje škole obuhvata sledeće 
norme: 
a) trajanje polugodišta za svaku školsku godinu i sve nivoe; 
b) nedeljni plan za:  osnovne nastavne oblasti opšteg srednjeg obrazovanja,  obavezne 
predmete koje biraju uĉenici,  opcioni predmeti (slobodan izbor). 
c) maksimalna broj obaveznih ĉasova po uĉeniku u toku nedelje ukljuĉujući i one koji 
su dodeljeni ovoj grupi 
d) broj ĉasova koje finansira drţava. 
       Ovaj osnovni kurikulum ne ukljuĉuje praktiĉnu nastavu koja je potrebna, ali koja je 
još uvek nedovoljno zastupljena. U nekim regionima pomenuta nastava moţe biti 
ukljuĉena u obrazovni proces, kroz odgovarajući kadar i metodološki  potencijal. 
Kurikulum za sve nivoe srednjeg obrazovanja baziran je na jednostavnom principu 
kontinuiteta, koji omogućava razvoj i produbljivanje osnovnih problema koje uĉenici 
savladavaju u školi. Ovaj princip je prikazan kroz lineranu strukturu kurseva koji 
obuhvataju odreĊene nastavne oblasti.  
 
 
Školski kurikulum niţih srednjih škola 
(izvod iz originalnog dokumenta) 
 
         Ove škole svojim uĉenicima omogućavaju da se upoznaju sa razliĉitim 
aktivnostima i oblastima nauke. Uĉenici koji završe ovu školu stiĉu pravo da biraju 
profesiju.  
         Diferencijacija u nastavnom procesu koja je naglašena na ovom nivou obrazovanja 
ne utiĉe na suštinu obaveznih kurseva koja je zajedniĉka za sve škole u zemlji.         
Kurikulum ovih škola pokriva  ĉitav niz nastavnih oblasti:  
-  jezik i knjiţevnost (maternji, ruski, strani  jezik), 
-  umetnost, 
-  matematika,  
-  neorganski prirodni sistemi (fizika i astronomija). 
-  materija (hemija), 
-  kibernetika i informatika, 
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-  biološke nauke, 
-  ĉovek,  
-  društvo (istorija, društvene nauke..,) 
-  rad i tehnologija  i 
-  fiziĉko. 
         U prelaznom periodu u ovim školama, a to su V i VI razredi, oblast ''Priroda'' 
moţe biti obraĊena kroz sistemski pristup ili kroz integralne kurseve ''Istorija prirode''. 
U drugoj fazi, tokom VII do IX razreda kroz kurseve se obraĊuje materija fizike, 
hemije, geografije i biologije. Ovi kursevi u kurikulumu imaju istu vaţnost kao i 
matematika, informatika, radno obrazovanje i druge nastavne oblasti.  
 
 
 
Tabela br. 30:     Osnovni kurikulum za niţe srednje škole 
Nedeljna opterećenost učenika od V do IX razreda 
 
 
 ĉasovi po nedelji 
Razredi Ukupno 
V VI VII VIII IX 
Obavezni kursevi koji 
se biraju 
 
 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
4 
 
14 
Max. obaveznog 
gradiva po uĉeniku 
 
 
29 
 
30 
 
32 
 
32 
 
33 
 
156 
Opcioni kursevi 
(slobodan izbor) 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
15 
Max. gradiva po 
uĉeniku 
 
 
32 
 
33 
 
35 
 
35 
 
36 
 
171 
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Tabela br. 31:  Osnovni kurikulum za niţe srednje škole 
od V do IX razreda 
 
Nastavne oblasti ĉasovi u nedelji 
Razredi ukupno NRC 
V VI VII VIII IX 
Jezik i knjiţevnost: 
NL&L 
RL&L 
PL 
 
11 
 
11 
 
9 
 
8 
 
8 
 
47 
 
32 
Matematika 5 5 5 4 4 23 / 
priroda Fizika i  
astronomija 
2 3 2 2 2 6 / 
Hemija / 2 2 4 / 
Biologija 2 2 2 6 1 
Geografija 
i ekologija 
2 2 2 6 2 
Društvo (istorija i  
Društvene nauke) 
2 2 2 3 4 13 2 
Informatika / / 2 / / 2 / 
Umetnost 2 2 2 2 / 8 4 
Fiziĉko 2 2 2 2 / 8 4 
Rad 2 2 2 3 3 12 5 
ukupno 26 27 30 30 29 142 48 
 
 NRC –    nacionalna i regionalna komponenta  
NL&L – maternji jezik i knjţevnost 
RL&L – ruski jezik i knjiţevnost 
PL –       strani jezik  
         Pomenuto je da postoji nekoliko tipova školskih kurikuluma za niţe srednje škole. 
Osnovni kurikulum za niţe srednje škole je glavni pravni dokument koji je sastavni deo 
drţavnih obrazovnih standarda. Ovaj dokument definiše minimalnu koliĉinu vremena 
koje je neophodno za savlaĊivanje sadrţaja nastavnih oblasti kao i obim materije po 
jednom uĉeniku.  
         Regionalni kurikulum je donet od strane regionalnih vlasti i on je preporuĉujućeg 
karaktera (ne obavezuje škole u regionu da ga se pridrţavaju ili da ga uopšte prihvate). 
Vlasti mogu da prihvate drţavni i regionalni kurikulum. 
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         Školski kurikulum se donosi u saglasnosti sa normama koje su naznaĉene 
osnovnim kurikulumom. Nastava se definiše ovim kurikulumom.  
         Osnovni kurikulum se sastoji od nepromenljivog i  promenljivog dela. 
Nepromenljivi deo se odnosi na one predmete koji omogućavaju razvoj uĉenikove 
liĉnosti u skladu sa ljudskim idealima i svetskom kulturom i tradicijom i osigurava da se 
širom zemlje primenjuje jedinstven obrazovni sistem. Promenljivi deo se odnosi na 
nacionalne, regionalne i lokalne društveno-kulturne posebnosti i tradicije i pruţa 
uĉenicima mogućnost da razvijaju svoja interesovanja i ciljeve nezavisno od institucije 
u kojoj se nalaze.  
 Ovakva struktura kurikuluma omogućava da se na celoj teritoriji Rusije, bez 
obzira na decentralizaciju i razlike, nudi jednak nivo kvaliteta u obrazovanju. A 
istovremeno onemogućava lokalnim vlastima da razvijaju svoje kurikulume zavisne od 
nacionalnih, regionalnih i lokalnih uslova.  
 Svaka nastavna oblast u kurikulumu se u školi predstavlja nizom predmeta i 
kurseva. Skup nastavnih oblasti je nepromenljiv, ali pojedinaĉni predmeti u okviru 
svake oblasti moţe veoma da varira od regiona do regiona i od škole do škole.  
 Nastavna oblast ''Društvene nauke'' moţe da ukljuĉi sledeće predmete:  
 istoriju domovine i  istoriju sveta, 
  osnove prava ĉoveka i društvo, 
  osnove moderne civilizacije, svet danas, 
  graĊansko obrazovanje. 
  ekonomsku i društvenu geografiju sveta; 
   politiĉke nauke;  društvene nauke; 
  druge discipline koje bi zadovoljile društvene i regionalne zahteve. 
 Nastavna oblast ''Discipline prirodnih nauka'' obuhvata predmete: 
 istoriju prirode - fizičku geografiju; 
  biologiju, 
  fiziku, 
  astronomiju, 
  hemiju, 
  ekologiju, 
  druge discipline koje bi zadovoljile društvene i regionalne zahteve. 
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         Kurikulumi osnovnih škola sadrţe i nastavne oblasti ''Svet koji nas okruţuje'' i 
''Istoriju prirode''  koje upoznaju decu sa prirodnim i društvenim naukama. Drugi 
kursevi ovakve vrste  upoznaju uĉenike sa društvenim i prirodnim osobinama svojih 
regiona. S obzirom na uzrast uĉenika kada je reĉ o osnovnim školama i na prirodi ovih 
kurseva, neki od njih mogu biti posebni nastavni predmeti u kurikulumu ali sa manjim 
brojem ĉasova nego što je to propisano osnovnim kurikulumom. U tom sluĉaju će neki 
drugi predmeti kao umetnost i ĉitanje da upotpune sadrţaje kurseva.  
 Škole koje nude dodatno obrazovanje iz nekog od ovih kurseva moraju to 
integrisati u regularne (već postojeće) kurseve. Ovo se naroĉito odnosi na škole koje 
omogućavaju ranu profesionalnu orjentaciju. Sadrţaj kurseva bi trebao da odgovara 
ponuĊenoj profesiji ili kvalifikaciji. Za ovu svrhu mogu se koristiti ĉasovi invarijantnog 
dela kurikuluma,  obavezni ĉasovi koje uĉenik bira  ili opcioni ĉasovi (ĉasovi slobodnog 
izbora). 
 Varijabilna komponenta kurikuluma se sastoji od ĉasova koji su dodeljeni 
obaveznim kursevima koje biraju uĉenici, opcionim ĉasovima i individualnim i grupnim 
aktivnostima. Ĉasovi dodeljeni opcionim aktivnostima (slobodan izbor) i kursevima 
koriste se za individualne i grupne aktivnosti. To je posebno povoljno za male seoske 
škole sa malim brojem Ċaka gde se uvodi grupno uĉenje i rad.  
 Školski Savet odabira organizacione forme društveno-korisnog rada uĉenika 
i njihovu praksu uzimajući u obzir sve postojeće uslove i vrste radnih aktivnosti. Odnos 
teorijskog, praktiĉnog i radnog dela obrazovanog procesa je odreĊen školskim 
programom.  
         U svim niţim srednjim školama  kursevi predviĊeni kurikulumom  finansiraju se u 
zavisnosti od obima gradiva po uĉeniku. Opcioni ĉasovi (slobodan izbor), individualne i 
grupne aktivnosti se finansiraju prema broju uĉenika.  
 Broj ĉasova za svaki predmet predlaţe škola i trebao bi da bude dovoljan za 
onaj nivo znanja koji zahtevaju drţavni obrazovni standardi za taj predmet.  
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Tabela br. 32:  Osnovni kurikulum za ruske institucije niţeg srednjeg obrazovanja 
 
Nastavne 
oblasti 
Broj ĉasova u jednoj nastavnoj nedelji 
I II III I II III IV V VI VII VIII IX 
RLkao SL 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ls&Lit 4 4 4 4 4 4 4 8 8 6 5 5 
umetnost 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 / 
Druš.nauk
e 
/ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 
Prir.nauke        2 3 6 8 8 
Matematik
a 
5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
Fiziĉko 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Tehnologi
ja 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Ukupno 19 20 21 19 19 19 19 26 27 28 30 30 
Obavezni 
ĉasovi 
5 4 3 1 3 5 5 3 3 4 2 3 
Obavezno 
gradivo po  
uĉeniku 
 
24 
 
24 
 
24 
 
20 
 
22 
 
24 
 
24 
 
29 
 
30 
 
32 
 
32 
 
33 
Opcioni 
ĉasovi 
Slobodan 
izbor 
 
2 
 
3 
 
3 
 
2 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
ukupno 26 27 27 22 25 27 27 32 33 35 35 35 
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Tabela br. 33:  Kurikulum za niţe srednje škole 
Primer br. 1. 
Predmeti Broj ĉasova u jednoj  nastavnoj  nedelji 
V VI VII VIII IX 
Ruski jezik 6 5 5 3 2 
Knjiţevnost 3 3 3 3 4 
Strani jezik 3 3 3 3 3 
Istorija 2 2 2 2 3 
GraĊansko 
obrazovanje 
1 1 1 1 1 
Osnove 
ekonomije 
/ / / / 2 
Matematika 5 5 5 5 5 
Istorija 
prirode 
3 3 3 / / 
Geografija / 2 3 2 2 
Biologija / / / 2 2 
Fizika / / / 2 3 
Hemija / / / 2 2 
Muzika 1 1 1 / / 
Umetnost 1 1 1 / / 
Svet.kultura 
i estetike 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
2 
 
/ 
Drams. igra / / 1 1 / 
Fiziĉko 2 2 2 2 2 
Rad 2 2 2 2 2 
Ukupno 29 30 32 32 33 
Opcioni ĉas. 
Sl. izbor, 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
ukupno 32 33 35 35 36 
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Tabela br. 34:  Kurikulum za niţe srednje školi 
Primer br. 2. 
Predmeti Ĉasovi po nedelji 
V VI VII VIII IX 
Ruski jezik 7 6 5 3 2 
Knjiţevnost 3 3 3 2 3 
Strani jezik 3 3 3 3 3 
Istorija 2 2 2 2 2 
Pravo / / / 1 2 
Matematika 6 6 6 5 5 
Ekologija 2 / / / 2 
Geografija / 2 3 2 2 
Biologija / 2 2 2 2 
Fizika / / 2 2 2 
Hemija / / / 3 3 
Muzika 1 1 1 / / 
Umetnost 1 1 1 / / 
Svetska 
kultura 
estetike 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
2 
 
/ 
Dramska 
igra 
/ / / 1 1 
Fiziĉko 2 2 2 2 2 
Rad 2 2 2 2 2 
Ukupno 29 30 32 32 33 
Slobodan 
izbor, ind.ili 
grupne 
aktivnosti 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
ukupno 32 33 35 35 36 
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Osnovni zadaci  nastave   geografije  
u niţem  srednjem  obrazovanju  u Ruskoj Federaciji 
 
         Nastavni sadrţaji  tako su struktuirani  da se uĉenicima  pruţaju osnovne 
geografske  informacije o fiziĉko-geografskim pojavama i procesima i fenomenima na 
Zemljinoj površini a koje su potrebne za razumevanje regionalne geografije sveta i 
geografije njihove zemlje. Svaki pojedinaĉni program  geografije sa standardima  
znanja,  prilagoĊen je psiho-fiziĉkim sposobnostima uĉenika.  
         U skladu sa Zakonom o obrazovanju Ruske Federacije, zadatkom i predmetom 
geografske nastave specifikovani su osnovni zadaci programa geografije za uĉenike 
niţe srednje škole: 
         U  VI razredu,  u poĉetnom kursu -  Fiziĉka geografija , uĉenici treba da: 
 Razumeju pojmove,  procese,   pojave  i zakonitosti:  
plan i karta, razmer,  paralele i meridijane,  koordinatnu mreţu,  geografske 
koordinate,  apsolutnu i nadmorsku visinu,  kretanja morske vode, reĉni basen,  
vreme i klimu, tropski i polarni klimatski pojas.  
 Steknu praktične veštine:  
odreĊuju pravce i rastojanja na geografskim kartama i planovima, ĉitaju 
geografsku kartu i plan, odreĊuju geografski poloţaj objekata i da su sposobni 
da ih analiziraju. 
         Osnovni  zadatak nastave geografije VII razreda – Geografija kontinenata i 
okeana: 
 Razumevanje pojmova, procesa,  pojava i zakonitosti:  
seizmiĉke oblasti na Zemlji, tektonske ploĉe,  vazdušne i vodene mase,  osnovne 
klimatske faktore,klimatske pojaseve, prirodne zone, prirodne resurse, 
geografski omotaĉ, prirodni kompleks. 
 Sticanje praktičnih veština: 
odreĊivanje fiziĉko-geografskog poloţaja objekata, ĉitanje i analiziranje 
tematskih i kompleksnih karata, jasno opisivanje fiziĉko-geografskih 
karakteristika teritorije. 
          Zadaci Fiziĉke geografije Ruske Federacije - nastave geografije VIII razreda     
podrazumevaje da uĉenici: 
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 Razumeju  pojmove, procese,  pojave i zakonitosti:  
Ĉasovne zone, eroziju zemljišta, denudaciju, akumulaciju, melioraciju, 
atmosferske frontove, ciklone i anticiklone, sunĉanu radijaciju,  isparavanje, 
vlaţnost vazduha,  višegodišnje merzlote, godišnje amplitude klimatskih 
elemenata, prirodne blagodeti i katastrofe. 
 Steknu praktične veštine: 
            Rešavanje zadataka,  odreĊivanje i tumaĉenje vremena, uoĉavanje uzajamnih     
veza meĊu tektonskim strukturama, oblicima reljefa i znaĉaju za iskorišćavanje, 
otkrivanjezavisnosti izmeĊu prirodnih komponenata  i odreĊenih prirodnih 
kompleksa, uĉenici treba da budu sposobni da uoĉe  kompleksne fiziĉko-
geografske karakteristike prirodno-teritorijalnog kompleksa na osnovu analize i 
uporeĊenja karte. 
 U IX razredu uĉenici izuĉavaju  Ekonomsku i socijalnu geografiju Ruske 
Federacije, a zadatak nastave  sastoji se u sledećem: 
 Razumevanje pojmova, procesa,  pojava i zakonitosti:  
            Rani potencijal, karakteristiĉne  strukture i razmeštaj  naselja, aglomeracije, 
sastav i strukturu privrede, faktore i principe razmeštaja, specijalizacija i 
koperacija, unutrašnja i spoljšnja  privredna  povezanost, istorijski i intenzivni 
put razvoja, geografska podela rada, glavne privredne grane,  poljoprivreda, 
rekreacione rejone Rusije. 
 Sticanje  praktičnih  veština: 
 Rad sa: kartografskim, grafiĉkim i statistiĉkim  pokazateljima,  sredstvima   za               
masovnu komunikaciju, sastavljanje ekonomsko-geografskih karakteristika 
zemlje, regiona i uporeĊivanje planova, uoĉavanje uzroĉno-poslediĉnih veza radi 
objašnjavanja  geografkih pojava i procesa u  prostoru i  analiza podataka.
195
 
 
 
 
 
 
                                                 
195
 Сборник методических материалов, (1995),  Вариативнìе программì на Ìтапе перехода 
образователýнìх учреждениy Москвì на новое содержание образованиÔ , Москва,  стр.12. 
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Program geografije za niţe srednje škole 
 
          Sistematsko geografsko obrazovanje u obaveznom obrazovanju (niţe srednje 
škole) Ruske Federacije obuhvata   tri nastavna programa u ĉetiri razred (VI, VII, VIII i 
IX).  Novi programi geografije koncipirani su  na linearno-stupnjevitoj strukturi 
nastavnih sadrţaja, što doprinosi kvalitetnijem geografskom obrazovanju i razvoju 
umnih sposobnosti uĉenika. Obavezno geografsko obrazovanje  obuhvata gradivo iz 
svih geografskih disciplina sa ciljem da se uĉenici upoznaju  sa osnovama nauke. Zadaci 
nastave geografije  usmereni su na upoznavanje: osnovnih geografskih pojmova, 
procesa, pojava i zakonitosti, na upoznavanje makroregija sveta i na elemente 
nacionalne geografije, kojoj je posvećen najveći deo ĉasova geografije. 
 
Tabela br. 35:  Osnovni geografski kurs koji osigurava bazičan  plan i standardi 
 u niţoj srednjoj školi u Ruskoj Federaciji 
 
razred god.fond program geografije 
 
VI 68 Fiziĉka geografaija (poĉetni kurs) 
 
VII 102 ili 68 Geografija  kontinenata i okeana 
 
VIII 68 Fiziĉka  geografija Rusije 
 
IX 68 Ekonomska i socijalna geografija Rusije 
 
 
 
       Izbor sadrţaja i redosled njihovog izuĉavanja uslovljen je  opštim ciljevima 
obrazovanja i razvojnim mogućnostima uĉenika. Didaktiĉki sistem geografije 
struktuiran je po uzlazno-kauzalnom didaktiĉkom sistemu gde se  geografski   pojmovi  
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prouĉavaju produbljuju a regionalno geografski sadrţaji ne ponavljaju se na višem 
stepenu uĉenja,  već se uĉe  samo jedanput  u toku celokupnog školovanja.  
         Geografski kurikulum
196
 za niţe srednje obrazovanje u skladu je sa  Zakonom o 
obrazovanju Ruske Federacije. Postoji nekoliko tipova školskih geografskih  
kurikuluma za niţe srednje škole.  
         Osnovni geografski kurikulum za niţe srednje škole je glavni pravni dokument 
koji je sastavni deo drţavnih obrazovnih standarda. Ovaj dokument definiše minimalnu 
koliĉinu vremena neophodnog za savlaĊivanje sadrţaja geografije, odnosno znanja i 
veština  po jednom uĉeniku.  
         Regionalni geografski kurikulum  donose regionalne vlasti i on je preporuĉujućeg 
karaktera (ne obavezuje škole u regionu da ga se pridrţavaju ili da ga uopšte prihvate). 
Vlasti mogu da prihvate drţavni i regionalni kurikulum. 
         Školski geografski kurikulum se donosi u saglasnosti sa normama koje su 
naznaĉene osnovnim geografskim kurikulumom.  
         Geografskо obrazovanje  u Ruskoj Federaciji  potpuno je izmenjeno.Naroĉito je 
znaĉajna promena u naĉelnim prouĉavanjima geografije Rusije, i u ekonomskoj i 
privrednoj geografiji sveta. Znaĉaj predmeta je porastao, što moţe da se objasni 
sledećim uzrocima: 
 geografija je dobila veliki znaĉaj u upoznavanju sveta (prirode, stanovništva, 
privrede i njihove meĊuuslovljenosti), u razumevanju novog mesta Rusije u 
svetu, razumevanje sveta kao jedinoga, nedeljivoga i neponovljivoga. 
 Katastrofalnim stanjem prirodne ĉovekove sredine, povezano sa naglom 
potrebom i potrošnjom  prirodnih resursa i  znaĉajnim porastom privrednih 
ljudskih delatnosti. Geografko znanje kao alternativa tehnološkom razvoju daje 
moguĉnost da se uoĉe tesne veze i meĊuzavisnosti u vremenu i prostoru (na 
lokalnoj, regionalnoj i planetarnoj ravni). Predmet dopušta da se nauĉi i shvati 
savremena situacija, ekološka preventiva i zaštita, da se nauĉi ţiveti u svetu 
novih realnih ali opasnih pretpostavki za ţivot.  
                                                 
196
Сборник методических материалов, (1995),  Вариативнìе программì на Ìтапе перехода 
образователýнìх учреждениy Москвì на новое содержание образованиÔ , Москва,  стр.1-12. 
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 Ekonomskim znanjima i umenjima, utemeljenim u geografskoj nastavi  
spremaju se za ţivot u novim trţišnim uslovima i predstavljaju  osnovnu bazu 
za dalje izuĉavanje i specijalizaciju u ekonomiji.  
Humanistiĉke ideje odraţavaju se u dva pravca:  
-  socijalnoj geografiji: paţnja (obzir) prema ĉoveku, kvalitet i uslovi 
ţivota, privredne delatnosti u raznim prirodnim i socijalnim uslovima, što 
je uslovilo preraspodelu nastavnog vremena u korist regionalne geografije i 
njene kompetencije; 
-  ekologizaciji: geografsko obrazovanje postaje ekološko obrazovanje.   
         U poslednjih nekoliko godina predloţeno je više  autorskih programa  koji 
razvijaju i  usmeravaju novu školsku geografiju. U isto vreme, na trţištu postoji ĉitava 
lepeza udţbeniĉke literature dostupna  uĉenicima i njihovim nastavnicima. Osnovno i 
obavezujuće pravilo u ruskoj školskoj geografiji je: 
  Programi moraju da budu u skladu sa standardima znanja koja su obavezujući 
za sve škole u Federaciji,  
  Postignuća uĉenika proveravaju se na kraju svake školske godine a u skladu sa  
standardima znanja, 
 Udţbenik i ostala literatura mora da bude u skladu sa odredbama     drţavnog 
standarda. 
Trenutno u Ruskoj Federaciji postoje 43 programa geografije koje je odobrilo 
Ministarstvo prosvete. Razvijeno je ukupno 8 programa za nastavu geografije od 
poĉetnog do završnog nivoa uĉenja (od VI – IX razreda), osnovna razlika meĊu 
programima je naĉin  struktuiranja sadrţaja. 
          Navešćemo  dva programa geografije, koja se razlikuju po naĉinu struktuiranja 
nastavnog sadrţaja, ali  u oba programa, kao što je napred navedeno, nastavna graĊa 
mora da bude u skladu sa drţavnim geografskim standardima.   
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Tabela br. 36:  Autorski razrednočesovni program geografije za niže srednje škole 
197
 
  autor:  E.я. Чернихова 
 
broj 
ĉasova 
po temi 
Nastavne teme 
VI razred-68 godišnje, 2 časa nedeljno 
3+3 uvod i rezervno vreme 
16 kartografija 
12 litosfera 
14 hidrosfera 
12 atmosfera 
6 prirodni kompleksi 
 
 
 
broj 
ĉasova 
po temi 
Nastavne teme 
VII razred-102 godišnje, 3 časa nedeljno 
4+5 uvod i rezervno vreme 
15 priroda i naselja na Zemlji 
60 priroda i ţivot ljudi na raznim kontinentima 
18 planetarne geografske zakonomernosti 
 
 
 
 
 
 
                                                 
197
 Сборник разноуровневìх программ VI – X  классì, (1996),  ПрограммìобÈеобразователýнìх 
учреждениy Географи®, Рекомендовано Управлением развити® обÈего среднего развити® 
Минобразовани® Pоссии,  укупно 189. страна. 
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broj 
ĉasova 
po temi 
Nastavne teme 
VIII  razred-68 godišnje, 2 časa nedeljno 
3+3 Uvod i rezervno vreme 
2 Granice i geografski poloţaj Rusije 
4 Istorija i istraţivanje privrednog razvitka 
teritorije Rusije 
4 Stanovništvo i radniĉki resursi, politiĉko-
administrativna podela Rusije 
26 Priroda Rusije 
23 Privreda Rusije 
3 Geografija u našem ţivotu 
 
 
 
 
broj 
ĉasova 
po temi 
Nastavne teme 
IX  razred-68 godišnje, 2 časa nedeljno 
18 Geografija svoje oblasti: kraj, republika 
42 Geografski rejoni Rusije 
3 MeĊureonski i spoljni ekonomski savezi  
5 rezervno vreme 
23 Privreda Rusije 
3 Geografija u našem ţivotu 
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Tabela br. 37: Autorski razrednočesovni program geografije za niže srednje škole 
  autori: И.И.  Баринова, В.П.Дронов, В.М. Манусов
198
 
 
 
Nastavne teme 
VI razred-68 godišnje, 2 časa nedeljno 
1. Uvod u predmet 
2. Zemlja – planete Sunĉevog sistema 
3.Geografska karta 
4.Zemljini omotaĉi – sfere 
5.Stanovništvo na Zemlji 
 
 
 
Nastavne teme 
VII razred-68 godišnje, 2 časa nedeljno 
1. Uvod  
2. Priroda Zemlje (reljef, klima, prirodna zonalnost, 
okeani, stanovništvo) 
3.Kontinenti – drţave – narodi (Evroazija, Afrika, 
Severna Amerika, Juţna Amerika, Australija i 
Okeanija, Antarktida) 
4. Globalni problemi ĉoveĉanstva 
5. Rezervno vreme 2. ĉasa 
 
 
 
 
 
                                                 
198
Сборник разноуровневìх программ VI – X  классì, (1996),  ПрограммìобÈеобразователýнìх 
учреждениy Географи®, Рекомендовано Управлением развити® обÈего среднего развити® 
Минобразовани® Pоссии,  укупно 189. страна. 
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Nastavne teme 
VIII i IX  razred- 2 x 68 časova godišnje, 
 2 časa nedeljno 
Uvod 
Površina i geografski poloţaj Rusije 
Istorijski razvoj teritorije Rusije 
Stanovništvo Rusije 
Priroda Rusije (reljef, klima, vode, prirodni resursi  i 
narodna privreda) 
Geografija vaţnijih meĊugranskih kompleksa (nauĉni, 
energetski, privredni...)  
Regionalna geografija Rusije: Zapadni makroregion, 
                                                 Istoĉni makroregion. 
Mesto Rusije u svetskoj  ekonomiji 
          
 
Programi se razlikuju u obimu i naĉinu struktuiranja nastavne graĊe. Svaki 
program sadrţi  prioritetne teme, osnovna znanja i osnovna umenja. U nastavi 
geografije velika paţnja se poklanja praktiĉnim znanjima i veštinama za koje su 
predviĊeni  posebni ĉasovi u toku godine.  
Potrebno je pomenuti da nastavnik ima mogućnost da kombinuje nekoliko 
nastavnih  programa, ukoliko se za to stvore objektivni uslovi, kao što je sluĉaj u Ruskoj 
srednjoj školi u Beogradu.  
         Ostali programi namenjeni su pojedinaĉnim nivoima, kursevima ili su namenjeni 
za produbljivanje sadrţaja odreĊenog programa.  
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Modularni geografski programi 
 
         Modularni programi geografije najĉešće su deo plana VIII i IX razreda i programa 
geografije, sa godišnjim fondom od 68 do 34 ĉasova ili 1 – 2 ĉasa nedeljno. Uĉenici, na 
predlog nastavnika i školskog kolektiva mogu da se odluĉe za jedan do dva modularna 
programa u jednoj školskoj godini. Ministarstvo prosvete je ponudilo ĉetiri grupe 
modularnih  programa koji najĉešće uvode uĉenike u profesionalnu orijentaciju, što 
znaĉi da uĉenici biraju program na osnovu svojih afiniteta ili potrebe i ţelje za daljim 
obrazovanjem. Potrebno je napomenuti, da uĉenici imaju mogućnost da nastave 
izuĉavanje modularnih programa u srednjoj dvogodišnjoj školi, ukoliko taj program 
odgovara uţestruĉnom obrazovanju na tom  nivou. 
         Modularni  programi koje navodimo mogu da  posluţe kao dobra  ideja za 
struktuiranje nastavnih sadrţaja struĉne geografije u srednje-struĉnim školama 
Republike Srbije.  
1.    Proširivanje znanja (predstave) o jednom usmerenju: 
1.1. Kartografija; 
1.2. Kosmiĉka geografija; 
1.3. Osnovi geologije; 
1.4. Rekreaciona geografija; 
1.5. Geografija turizma; 
1.6. Geografija religije; 
1.7. Politiĉka geografije; 
1.8. Globalna geografija. 
 
2.      Modularni kurs ekološke usmerenosti: 
2.1.  Profesionalni kurs uzajamnog delovanja prirode i ĉoveka – globalni i   
regionalni prilaz; 
2.2.   Geoekologija; 
2.3.   Ekologija; 
2.4.   Globalni i regionalni ekološki problemi; 
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2.5.   Koristimo prirodu; 
2.6.   Ekonomika i Ekologija; 
   2.7.  Profesionalni kurs: Racionalno korišćenje prirode i oĉuvanje okruţenja; 
2.8.   Geografska ekologija ĉoveka.   
 
3.      Modularni kurs: spoj geografije sa drugim predmetima:  
3.1.   Geografija i ekonomika; 
3.2.    Komercijalna geografija Rusije; 
3.3.    Opšta komercijalna geografija; 
3.4.    Medicinska geografija; 
 
4.     Netradicionalni programi integrativnog karaktera: 
 Mir u XX veku; 
 Geografija ljudskih delatnosti; 
 Geografija kulture; 
 Zemlja i priroda. 
 
         Modularni programi geografije u skladu su sa ovim sadrţajima koji doprinose 
razvoju liĉnosti,  profesionalnim usmerenjima uĉenika, odgovarajućim nivoima znanja i 
novim pedagoškim tehnologijama. Modularna nastava podrazumeva obaveznu 
praktiĉnu nastavu i samostalni rad uĉenika (po uputstvima geografske laboratorije 
Ministarstva prosvete.  Postignuća u nastavi proveravaju se standardizovanim testovima 
na kraju svake školske godine. 
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Zaključak 
 
         Reforma obrazovanja u Ruskoj Federaciji, po koncepciji i strukturi, usmerena je 
prvenstveno na slobodan razvoj uĉenika, kako u naĉinu ponašanja tako i u izboru 
predmeta, oblika rada i procenjivanju liĉne odgovornosti. 
         Geografsko obrazovanje ima veliki znaĉaj i zavidan poloţaj i opravdano se smatra 
nosiocem savremenog obrazovanja. Nastavni sadrţaji geografije u obaveznom 
obrazovanju  usmereni su na izuĉavanje razvoja zemlje i savrenemog sveta. Zaviĉajnoj 
geografiji daje se veliki znaĉaj. Izuĉavanjem geografskih sadrţaja u svom okruţenju  
uĉenici mogu da formiraju kvalitetne i racionalne  geografske predstave, pojmove i da 
donose zakljuĉke. Razvoj veština i njihova primena u svakodnevnom ţivotu je 
imperativ školske geografije.  
         Geografski kurikulum  Ruske federacije zasnovan je na principima i ciljevima 
opšteg obrazovanja i usmerem je na standarde znanja kojisu jedinstveni za sve škole ove 
najveće drţave sveta. Nastavnik i škola imaju veliku autonomiju u kreiranju svog 
vlastitog kurikuluma ili odabiru ponuĊenog kurikuluma, kao i u izboru udţbeniĉke 
literature.Evaluacija svih aktera i segmenata u obrazovnom sistemu doprinosi kvalitetu i 
samog geografskog kurikuluma.   
         Novina u nastavi geografije ruske obavezne škole su modularni kursevi koji imaju 
za cilj ne samo profesionalnu usmerenost uĉenika nego i osposobljavanje uĉenika za 
samostalni rad i primenu praktiĉnih geografskih znanja i veština.  
         Nastava geografije oplemenjena je i brojnom kvalitetnim struĉnim, didaktiĉko-
metodiĉkim priruĉnicima u udţbeniĉkom literaturom koja doprinosi kvalitetu nastave i 
obrazovanja. 
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4.8. ORGANIZACIJA  GEOGRAFSKE  NASTAVE  U  OSNOVNOM  I  
OBAVEZNOM  OBRAZOVANJU  REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
Kurikularna reforma u Republici  Sloveniji 
 
         Promene društvenog sistema Republike Slovenije uslovile su potrebu za 
promenama u obrazovnom sistemu.  Poĉetkom  1990-tih Republika Slovenija se 
ukljuĉila u evropske trendove ka reformama obrazovnog sistema.  Posle dve godine 
brojnih, ipak razliĉitih predloga i koncepata  na konferencijama vezanim za 
obrazovanje, postalo je jasno da se sve to  mora  spojiti u koherentnu celinu. Stoga je 
Ministarstvo obrazovanja i  sporta  imenovalo grupu eksperata koji su izradili  osnovnu 
strategiju za novi  obrazovni sistem (Obrazovanje u Republici Sloveniji – Bela knjiga 
1995.
199
).  Ovaj dokument je predstavljao osnovu za formulisanje novih obrazovnih 
zakona. 
  Pripremanje predloga novog koncepta obrazovnog sistema pretpostavlja 
spektar svih izreĉenih  akademskih stanovišta, a prema tome i ozakonjenje  odreĊenih 
rešenja.                        
Oficijelne promene obrazovnog sistema u vidu zakona usvojio je Slovenaĉki  
Parlament  u proleće 1996. godine.  Najznaĉajnije promene odnosile su se na uvoĊenje 
devetogodišnje osnovne škole i uvoĊenje dualnog sistema  srednjoškolskog (post-
obaveznog) obrazovanja. MeĊutim,  kurikularne promene otišle su mnogo dalje, to su 
promene  u sadrţajima  i metodama  obrazovanja. Vladinim dekretom imenovan je  
Nacionalni  Kurikularni  Saveta  (NKS) koji je imao zadatak da:  definiše ciljeve i 
zadatke kurikularnih promena, metodoliški okvir kurikularnih  promena,  strategiju i 
plan kurikularne reforme.  
                                                 
199
  Gabela, S. ''Kurikularna reforma u Sloveniji'',  Konferencija o reformama obrazovanja u zemljama  u 
tranziciji odrţanoj u Budvi, maja 2000, godine i  
 Blaţić, M. Round Table,Educational Collaboration between former Yugoslav republics, Brioni, 
R.Hrvatska, 13-15. IX 2002. godine. 
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           Okvir  aktivnosti Nacionalnog  Kurikularnog  Saveta  definisan je dekretom i  bio 
je odgovoran za pripremanje  promene sadrţaja i metoda u skladu sa novim zakonom. 
Nacionalni  Kurikularni  Savet  nije usvajao nove obrazovne programe i kurikulume, on 
je samo sugerisao da budu usvojeni od strane veća  eksperata kada  su za to stvoreni  
dobri argumenti.  
          Nacionalni  Kurikularni  Savet   detaljno se  upoznao sa iskustvima drugih 
zamalja a  prouĉane su strategije promena drugih zemalja. Ĉlanovi Saveta  predloţili su 
glavne zadatke i strategije kurikularne reforme,  a  svi tekstovi su objavljeni u zbirci 
dokumenat nazvanoj ''Kurikularne promene'' (1997. godine). 
            Dokument pod nazivom  ''Uputstvo o kurikularnoj reformi'' sadrţalo je  opšte 
viĊenje kurikularnih promena: ciljeve i zadatke  kurikularnih promena, strategije za 
rešavanje problema, glavne vrednosti, strategiju i plan kurikularne reforme.  Dokument 
je  poslat na raspravu  svim obrazovnim  institucijama u junu 1996. godine.  
             Da bi okonĉali sloţene zadatke Nacionalni  Kurikularni  Savet  je imenovao  pet 
sektorskih  kurikularnih komisija za:  
1. predškolsko obrazovanje,  
2. obavezno obrazovanje, 
3. gimnazije,  
4. tehniĉko i struĉno obrazovanje, 
5. obrazovanje odraslih.  
          Ove komisije sastojale su se od  eksperata iz odreĊenih oblasti obrazovanja  i od 
predmetnih nastavnika. U  komisijama  za struĉno obrazovanje bili su i predstavnici 
društvenih partnera. 
             Zadatak sektorskih komisija  bio je da se definišu ciljeve, program, raspored 
rada za odreĊeno obrazovni sektor i da se osigura koherentnost programa.  Komisije za 
pojedine oblasti morale su da definišu uputstva za svoj deo obrazovnog sistema.  
           Nacionalni  Kurikularni  Savet  je imenovao  42 predmetne i kros-kurikularne  
komisije, u kojima je bilo 278 struĉnjaka  iz  pojedinih predmeta  sa univerziteta, 
nastavnici i savetnici iz Prosvetnog saveta. Predmetna komisija pravila je predloge 
nastavnih planova za sve delove obrazovnog sistema. U  komisijama  su bili ukljuĉeni  
nastavniĉki krugovi kojima pripadaju svi nastavnici Slovenije.  
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           Sektorska  kurikularna komisija za obavezno obrazovanje analizirala je  postojeći 
program i uporeĊivala ga sa  programima u stranim zemljama. Na osnovu analize 
komisija je pripremala predlog novog programa i raspored rada,  kao i  prve nacrte  
nastavnih programa  za svoje predmete. 
          Oblasna komisija je organizovala seminar za sve predmetne komisije,  tu se 
raspravljalo  o nacrtima planova i programa za sve predmete, i posle toga su izvršene 
izmene i dopune, ukoliko je za to bilo potrebe. Nova verzija programa upućena je 
pojedinim  nastavniĉkim krugovima, koji su ih analizirali,  poslali svoje  komentare i 
predloge relevantnim komisijama. Komisije su analizirale  komentare nastavnika,  
poneke su ukljuĉili u programe,  a one koje su odbacili dali su obrazloţenje. Posle toga, 
uraĊen je treći  program koji je ponovo upućen nastavnicima Slovenije, koji su opet 
mogli da daju svoj komentar,  i svi su mogli da popune  upitnik koji se odnosio na svaki 
predmet i svaki nivo  pojedinaĉno.  
          Na osnovu analize trećeg programa i upitnika  (upitnik je popunilo od 70-80% 
nastavnika  u zavisnosti od predmeta), uraĊena je ĉetvrta verzija svih nastavnih 
programa i  poslata je predstavnicima nastavniĉkih krugova u martu 1998. godine.  U 
maju  iste godine  uraĊena je   poslednja verzija, sa istom procedurom,  i data je na   
diskusiju  svim krugovima. Iz ovoga se jasno vidi da su ĉetiri verzije programa 
napravljene iskljuĉivo na osnovu nastavniĉkih predloga.  Finalna verzija je 
pripremljena,  posle analiza  oblasnih kurikularnih komisija, juna 1998. godine. 
          Oblasne komisije su recidirale sve programe i kada su ustanovili  da su uraĊeni i 
modernizovani u skladu sa usvojenim uputstvima,  prezentovali su ih Nacionalnom  
Kurikularnom  Savetu  koji je posle  pregleda  poslao  Veću praktiĉara, koje je 
formirano u toku kurikularne reforme i ĉiji  je bio zadatak  da oceni  primenljivost  
predloga. Na kraju, predlozi su upućeni  Savetu  eksperata na usvajanje. 
          Kriterijumi za ocenjivanje predloga plana i programa  bili su ciljevi, naĉela i 
strategija usvojena u Uputstvu o kurikularnoj reformi. 
          Glavni ciljevi kurikularne reforme su:
200
 
 De se poveća autonomija i profesionalna odgovornost škola i nastavnika, 
 Da se poveća  stepem meĊupovezanosti disciplina, 
                                                 
200
 Obrazovanje u Republici Sloveniji – Bijela knjiga,  (1995), Ministarstvo obrazovanja i sporta, 
Ljubljana.  
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 Da se smanji opterećenost i prezasićenost uĉenika, 
 Da se poveća varijabilnost  oblika rada i nastavnih metoda i da se uĉenicima da 
aktivnija uloga u nastavnom procesu, 
 Da se postigne balansiran (kognitivni, emocionalni, društveni itd) i  
profesionalni razvoj uĉenika. 
Ključna načela kurikularne reforme su: 
 Programi moraju da budu više ciljno i razvojno orijentisani, a ne sadrţinski 
orijentisani, 
 Programi moraju da osiguraju jednake šanse u obrazovanju, 
 Programi i nastavni planovi moraju se uporediti sa najmanje tri  plana i 
programa iz drugih zemalja, 
 Koliĉina materije se mora prilagoditi raspoloţivom vremenu na ĉasu, 
 Balans izmeĊu pojedinih oblasti i disciplina mora se ustanoviti u programima,  
 Sadrţajima koji imaju opštu vrednost i upotrebljivost mora se dati prioritet, 
 Programi i nastavni planovi moraju biti usklaĊeni vertikalno i horizontalno. 
         Eksperti u Nacionalnom  Kurikularnom  Savetu,  Savetu eksperata,  oblasnim i 
predmetnim komisijama imenovani su na osnovu  poznavanja nastavnog rada i radnog 
iskustva u  raznim  oblastima. Oni  su u  procesu kurikularnih  promena imali niz  
odgovoranih  zadataka, kao na primer: 
 Planiranje programa na bazi ciljeva, 
 Obaveznog meĊu-predmetnog prilagoĊavanja  u okviru predmetnog programa, 
 OdreĊivanje meĊupredmetnih sadrţaja koje kurikularne komisije moraju da 
ukljuĉe u predloge programa, 
 UvoĊenje interdisciplinarnih aktivnosti (npr. Dani aktivnosti u osnovnoj 
školi).
201
 
         Jedan od velikih problema sa kojim se srela komisija odnosio se na preinaĉavanje  
strukture pojedinih akademskih disciplina na kojima se zasnivaju odreĊeni predmeti u 
neklasiĉne predmetne programe i kad su pojedine profesije ţelele da ojaĉaju svoj 
poloţaj na univerzitetu kroz prisustvo date discipline u školskim kurikulumima.  
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  Obrazovanje u Republici Sloveniji , (1995), – Bela knjiga o vzgoji in izobraţwvanju v Republiki 
Sloveniji , Ljubljana. 
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Nastavnici su se pribojavali da će uvoĊenje nekog novog predmeta uticati na njihov 
posao. 
   Treba naglasiti da je borba pojedinih profesija za njihov udeo u kurikulumu 
zapoĉela kao pravilo samo u delu koji se tiĉe obaveznog dela kurikuluma. Obavezni deo 
kurikuluma je onaj deo koji garantuje odreĊenoj profesiji permanentan poloţaj u 
društvenoj raspodeli rada. Novouvedeni  izborni deo programa osnovne škole suţen je u 
odnosu na prvobitne planove. Izgleda da su pojedine profesije bile veoma spretne da to 
ţrtvuju ukoliko bi dobile više prostora u obaveznom delu programa. 
          Moţe se pretpostaviti  da borba za uvoĊenjem pojedinih profesija u obavezni deo 
kurikuluma dokazuje trajno verovanje da je škola jedini nosilac znanja, i shvatanje 
školskog znanja kao skup  veĉnih istina, kao i stalno neprihvatanje uloge  uĉenika da 
sam odluĉuje barem  o delu znanja koje mu se prenosi. 
    Što se tiĉe izbornih predmeta koje će birati uĉenici,  pojavile su se inicijative za 
raznovrsne predmete. Ovi predmeti su malo ili indirektno vezani za   akademske 
discipline,  njihovim sadrţajima pokušaće se pokrenuti novo poimanje školskog znanja. 
Izborni predmeti povezuju više predmeta odjednom, u ove predmete spadaju: 
Obrazovanje o ţivotnoj sredini, Medijsko obrazovanje, Drama, razne umetniĉke 
aktivnosti itd.  
    Jedan od  centralnih ciljeva Nacionalnog  Kurikularnog  Saveta  bio je zahtev da 
se urade programi koji bi ojaĉali autonomiju i istovremeno njihovu profesionalnu 
odgovornost, jer bi  to  uticalo  na razvijanje obrazovne profesije i rast kvaliteta 
obrazovanja. Na poĉetku reformi nastavnici su istakli potrebu za većom autonomijom. 
Pri analizi programa, koji su bili mnogo otvoreniji jasno se vide potrebe i zahtevi 
nastavnika za struĉnim obuĉavanjem i usavršavanjem,  koje se odnosi na  jasno 
odreĊenje  nastavnih sadrţaja, metoda, oblika rada i  nastavnih sredstva. Napomenuli 
smo da su komisije detaljno analizirale sve predloge i sugestije koje su stizale sa terena, 
pa su tako i ovi predlozi koji se odnose na obuku nastavnika pruhvaćeni i dešavaju se u 
fazi  evaluacije i implementacije koja je poĉela 1999. godine a  traje i danas. 
    Promene koje su zahvatile školstvo Slovenije morale su da se odnose na  ĉetiri 
glavna cilja  koja je  postavio  Nacionalni Kurikularni Savet: 
1. Efikasnost, 
                  2. Efektivnost, 
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3. Jednakost,  
 4. Odluĉnost.
202
 
         Ovi ciljevi  usmeravaju obrazovanje koje mora da bude sve više podreĊeno 
ekonomskoj sferi, sve više se ekonomski termini koriste u opisu i analizi obrazovnog 
sistema. Istovremeno je nametnuta potreba da se odrede  standardi rada. Standardizacija 
znanja mora da dovede obrazovni rad do rutinske prirode rada (rutinskog zanimanja), to 
će biti od velikog znaĉaja za uĉenike koji će moći da steknu veća znanja po najmanjoj 
mogućoj ceni. Priroda obrazovnog rada mora to da primeni, mora da postane u što većoj 
meri de-intelektualizovana i ispunjena rutinom. Ovakvo poimenje nameće pitanje o tipu 
oficijelnog školskog znanja i o ulozi drţave. MeĊutim, u procesu reforme u Sloveniji  
teţilo se modifikovanom poimanju znanja, gde bi se znanje posmatralo kao razvijanje 
kompetentnosti za ţivot i rad. Tako viĊeno znanje  zahteva  stalne aktivne  oblike 
nastave i uĉenja, svakako,  uz uvaţavanje autonomije nastavnika i profesionalizma.
203
  
 
 
Principi i opšti ciljevi osnovnog obrazovanja u Sloveniji 
 
         U Sloveniji je napravljeno mnogo kompromisa  po pitanju obrazovnog sistema. 
Oko jedinstvenog sistema osnovne škole i  podele na osnovnu školu i  niţu gimnaziju 
razrešena je  uvoĊenjem tri nivoa sloţenosti i uvoĊenjem izbornih predmeta od 7 do 9 
razreda u inaĉe jedinstvenom sistemu osnovne škole. Osnovno obrazovanje je 
produţeno za jednu godinu i  poĉinje od  šeste godine i  završava se sa navršenih 
petnaest godina starosti.   
         Parlament Slovenije, u februaru 1996. godine, na osnovu dokumanta White Paper 
on Education (Bela knjiga  o obrazovanju),  usvojio je smernice za  razvoj obrazovanja. 
Istovremeno usvojeni su i novi zakoni o obrazovanju  gde su jasno definisani ciljevi 
obrazovanja:
204
 
1. obezbeĊivanje optimalnog razvoja liĉnosti, bez obzira na pol, socijalno i 
kulturno poreklo, veru, nacionalnost ili fiziĉku i psihiĉku konstituciju, 
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 Kurikularne promene,  (1997),  Ljubljana. 
203
 Ritzer, G. (1993), Mekdonaldizacija društva, Thousand Oaks, Pine Forge Pres. 
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2. negovanje uzajamne tolerancije, razvoj svesti o jednakosti polova, 
obezbeĊivanje mogućnosti za oba pola, 
3. prihvatanje saradnje sa ljudima koji se razlikuju,  
4. poštovanje ljudskih prava i prava deteta, 
5. razvijanje veština za ţivot i demokratsko društvo. 
  Pored ovih ciljeva obrazovanja  u Sloveniji je izdvojen još jedan,   moţda i 
najvaţniji cilj obrazovnog procesa, to je da se stvore  uslovi da se sistem obrazovanja 
uklopi u evropske tokove, odnosno, da se uĉenici osposobe za ulazak na evropsko 
trţište rada. 
Ciljevi osnovnog i obaveznog obrazovanja posebno su izdvojeni, a oni  
podrazumevaju da se: 
1. Omogući razvoj uĉenika u skladu sa njihovim sposobnostima i 
karakteristikama njihove faze, 
2. prenesu uĉenicima osnovna znanja i veštine koje će im omogućiti da se 
nezavisno i kreativno suoĉe sa društvenom i prirodnom sredinom, 
3. kod uĉenika razvije svest o pripadanju specifiĉnoj kulturnoj  tradiciji i 
omogući im dalje školovanje, 
4.  osnovno obrazovanje orijentiše ka svestranom razvoju liĉnosti i negovanju  
poštovanja ljudskih prava i sloboda, da promovišu razumevanje, tolerancuju 
i solidarnost meĊu ljudima, nacijama, rasama i veroispovestima. 
Novine u Zakonu o osnovnom obrazovanju
205
 odnose se na mogućnost 
osnivanja privatnih škola  i uvoĊenje  devetogodišnje osnovne obavezne  škole. 
Promene se uvode postepeno, poĉelo je  školske 1998/99. godine, a postaće  obavezno  
školske 2001/02. godine.  Devetogodišnje školovanje je podeljeno na tri  trogodišnja 
ciklusa (bilo je podeljeno na dva ciklusa: ĉetvorogodišnji razredni i ĉetvorogodišnji 
predmetni). Deca polaze u školu sa navršenom šestom godinom.  
 Školska godina poĉinje poĉetkom septembra, i traje 190 nastavnih dana,  
proseĉno 818 nastavnih ĉasova  (u toku osnovnog obaveznog obrazovanja uĉenici u 
Slovenije u školskoj klupi provedu 7326 nastavnih ĉasova). Nastavni ĉas traje 45 
minuta, i u toku jednog dana uĉenik moţe da ima najviše šest ĉasova  a najmanje ĉetiri 
ĉasa redovne nastave. U toku godine postoje tri raspusta, boţićni (zimski), uskršnji 
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(prolećni) i najduţi letnji raspust koji traje 9 nedelja. Uĉenici pohaĊaju školu od 
ponedeljka do petka. Nastava poĉinje u 8 sati. Oko 97% škola  Slovenije ima rad u 
jednoj  smeni (pre podne), a u  7% škola  nastava se izvodi u dve smene. Za uĉenike 
prvog ciklusa obrazovanja, predviĊen je boravak u školi do poslepodnevnih ĉasova  
(kraj radnog vremena roditelja 16-17 ĉasova). U školi je obezbeĊen ruĉak za uĉenike, a 
ĉasovi dodatne nastave i slobodnih  aktivnosti  organizuju  se  posle ĉasova redovne 
nastave.  
Vannastavne aktivnosti ukljuĉuju  kulturne, nauĉne i sportske dane koji se 
organizuju u skladu sa nastavnim programimai, ponekad u skladu sa potrebama lokalne 
sredine. 
U osnovnoj školi razlikuju se obavezni i prošireni predmeti. Geografija je 
obavezan predmet i zastupljena je u ĉetiri nastavna plana i to u: VI, VII, VIII i IX 
razredu. 
 
Geografski  kurikulum 
(izvod iz originalnog dokumenta) 
 
         Geografski kurikulum206  za osnovnu i obaveznu školu odobren je  na 20. sednici  
Struĉnog saveta Republike Slovenije za opšte obrazovanje, 29. oktobra 1998. godine. 
Kurikulum se sastoji  iz  7 struktuiranih   celina: 
1. Znaĉaj predmeta geografija 
2. Opšti cilj nastave geografije, 
3. Operativni cilj predmeta, 
4. Osnovni standardi znanja 
5. Katalog znanja, 
6. Specijalno didaktiĉko uputstvo, 
7. Standard i normativ nastavnih sredstava. 
        U  svakoj od ovih celina na veoma studiozan naĉin prikazani su svi neophodni 
elementi  i uputstvo za  kvalitetno izvoĊenje  geografske nastave. 
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 Nacionalni kurikularni svet,  (1998), Podroĉna kulikularna komisija za osnovno šolo, Predmetna 
kurikularna komisija za geografijo, Učni načrt Geografija, str. 4-5. 
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Značaj  geografske nastave 
1. Mesto geografije u  programu (kurikulumu) osnovne  škole  je utemeljeno zato 
da  pomogne mladom ĉoveku da stekne znanje, sposobnosti i  veštine, sa kojima 
će se lakše orijentisati i razumeti  uţi i širi ţivotni prostor, i da ga vaspitava u  
duhu pravih vrednosti, i  poštovanja okoline. Geografsko znanje je sastavni deo 
osnovnog obrazovanja, jer pruţa znanja o domovini i svetu, o oĉuvanju  okoline 
i paţljivim gazdvovanjem  sa njom. Zato je to znanje jako  potrebno svakom 
mladom ĉoveku za ulazak u rad ali i za dalje obrazovanje na višem stepenu. 
2. Sa  utvrĊivanjem nastavnog programa ţeli se  dati budućim „‟kreatorima sveta‟‟ 
temelj za razumevanje odnosa izmeĊu  ĉoveka i  prirode saznavanjem i 
razumevanjem problema u okolini. 
3. Geografija osposobljava  uĉenike  za odgovoran, angaţovan i  solidaran odnos 
prema  prirodnoj i  društvenoj okolini, za rešavanje  prostornih problema i za 
razumevanje interaktivnih veza izmeĊu prirode i ĉoveka. 
4. U nastavi geografije  uĉenici razvijaju pozitivna osećanja  o svojoj domovini i 
osećanju  pripadnosti  svome narodu i drţavi,  i razvijaju ljubav  prema prirodi i 
kulturnim tekovinama. Upoznavanje ljudskih vrednosti u svojoj domovini i u 
svetu doprinosi  razumevanju  naroda i poštovanju  razliĉitosti. 
5. Sa posebnim i aktivnim metodama u nastavi geografije razvijaju se  sposobnosti 
uĉenika za korišćenje i upotrebu  jednostavnih nauĉnih metoda   pomoću  kojih  
se  dolazi  do informacija o okolini i  iz okoline,  zatim, razvijaju se   
sposobnosti za korišćenje  medija, za ureĊenje, iskazivanje,  upotrebu  i 
vrednovanje geografskih informacija.  
6. U geografiji se poštuju potrebe i interesovanja uĉenika i traţe se odgovori na 
aktuelna pitanja o okolini u kojoj ţivimo. Razvijaju se  interesovanja uĉenika za 
lokalnu sredinu i  uticaj  naĉina ţivljenja  na  širu  okolinu,  na domovinu i na  
svet,   i daje se odgovor na dnevne aktuelne  izazove. Uloga školske geografije 
je, takoĊe, i  razvijanje interesovanja  za dogaĊaje  u svojoj i tuĊoj okolini,  
usmeravanje ka formiranju odgovornih odluka o promenama koje su  nastale kao 
posledica  naĉina ţivota  u zajednici. 
7. Znanja, koja  uĉenici  dobijaju   iz  drugih predmeta,  geografija dopunjuje i 
povezuje na specifiĉan naĉin. Geografija  je i prirodni i društveni predmet, koji 
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povezuje prirodno-geografske i društveno-geografske pojave i procese u 
okruţenju. Tako mladi ljudi uĉe da misle kompletno i kompleksno. 
8. Geografija nudi izuzetne mogućnosti za povezivanje  struĉnog,  teorijskog  i 
praktiĉnog znanja.  Sadrţaji  i cilj geografskog obrazovanja u osnovnoj školi   
prilagoĊeni su opšteobrazovnim potrebama i interesovanjima Ċaka u njoj. Tako 
je geografsko znanje dragocena osnova brojnim struĉnim i teoretskim 
predmetima. 
          Kvalitetnom geografskom obrazovanju  mogu  da doprinesu:  struĉno   
odabrani  aktuelni sadrţaji, adekvatni didaktiĉki  oblici i metode, dobar izbor 
nastavnih sredstava,  mediji i  neposredno  opaţanje  geografskih procesa i pojava u 
okolini i tamo gde nastaju. Vlastitim  saznanjima  i uoĉavanjima  u okolini  potrebno 
je posvetiti  veliku paţnju  jer  se tako povećava doţivljaj i uĉinak saznanja. 
 
Opšti ciljevi geografske nastave  u osnovnoj školi Republike Slovenije 
 
         Geografija je obavezan predmet  u osnovnoj i obaveznoj školi Slovenije. Opšti 
ciljevi nastave geografije ukazuju na znaĉaj nastavnog predmeta. Kroz nastavu 
geografije uĉenici: 
 Dobijaju osnovna znanja o prirodno-geografskim i društveno-geografskim  
procesima i pojavama i njihovim uslovljenostima na  lokalnom, regionalnom i 
svetskom nivou; 
 Stiĉu predstave o prostoru: lokalnoj sredini, pokrajini i  drţavi  u svetskim 
okvirima; 
 Spoznaju  vrednosti i neponovljivost slovenaĉkih pokrajina, razvijaju ljubav i 
poštovanje prema slovenaĉkim prirodnim i društvenim tekovinama i pripadnost 
slovenaĉkoj drţavi; 
 Razvijaju sposobnost orijentacije i  primene geografskih karata; 
 Razvijaju sposobnost razvijanja geografskih znanja i veštine; verbalne metode, 
kvantitativne i grafiĉke sposobnosti uz upotrebu  savremene tehnologije ( slike, 
grafikoni,  tabele, dijagrami); 
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 Razvijaju sposobnost korišćenja  jednostavnih metoda u procesu geografskih 
istraţivanja, kao što su: opaţanje, merenje, analiza, intervju, kartiranje, upotreba 
statistiĉkih i drugih izvora, kao i literature u uĉionici i na terenu; 
 Spoznaju neminovnost  i  celishodnost  o  potrebi  oĉuvanja  prirodnih  resursa 
za buduće generacije; 
 Razumeju demografsku  strukturu Slovenije,  ulogu manjinskih zajednica u 
Sloveniji i u susednim drţavama gde ţivi slovenaĉka nacionalna manjina; 
 Da upoznaju i poštuju razliĉite rasne, kulturne, jeziĉke, verske ljudske vrednosti; 
  Terenskim veţbama i ekskurzijama  trebada se upoznaju lepote i geografsko 
šarenilo Slovenije; 
 Da razvijaju mišljenje na osnovu opaţanja,  logiĉko zakljuĉivanje i uopštavanje; 
 Razviju sposobnost da samostalno istraţuju uz pomoć razliĉitih izvora znanja: 
udţbenika, literature, atlasa,  leksikona, enciklopedija, interneta i drugih 
raĉunarskih tehnika; 
 Razvijaju sposobnost komunikacije i sposobnost  za grupni rad.        
         U skladu sa definisanim ciljevima, zadacima  i psihofiziĉkim sposobnostima 
uĉenika koncipirani su nastavni programi geografije za uĉenike osnovne škole 
Republike Slovenije. 
 
Program geografije u osnovnoj i obaveznoj školi 
Republike Slovenije 
 
U devetogodišnjoj osnovnoj i obaveznoj školi Republike Slovenije geografija je 
zastupljena od VI  do IX razreda, i  ukupan  fond  u osnovnom i obaveznom 
obrazovanju  iznosi 221 ĉas. U VI razredu geografija se uĉi 35 ĉasova godišnje, 1 ĉas 
nedeljno Uĉenici VII razreda imaju nastavu geografije 2 ĉasa nedeljno, godišnje 70 
ĉasova, a u VIII razredu godišnji fond iznosi 52 ĉasa, odnosno u jednom polugodištu  
geografija su uĉi dva  ĉasa u nedeljno, a u drugom polugodištusa  jednim ĉasom 
nedeljno.  U IX razredu, nedeljni fond iznosi dva ĉasa (školska godina za IX razred je 
kraća iznosi 32. nastavne nedelje), odnosno godišnji fond je 64 ĉasa.  
         Nastava geografije u osnovnoj školi  koncipirana je u okviru tematskih celina koje 
obuhvataju gradivo opšte geografije, regionalne geografije i nacionalne geografije.  
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Tabela br. 38:  Geografski kurikulum u osnovnom i obaveznom obrazovanju 
 
razred Geografski   sadrţaji 
 
God.fond 
VI Zamlja  kao celina 
 
35 
VII Geografske karakteristike Evrope i Azije 
 
70 
VIII Geografske karakteristike Amerike, 
Afrike, 
Australije i polarnih oblasti 
 
52 
IX Slovenija – naša domovina 
 
64 
 
Obrazovni cilj  nastavnog predmeta jasno je definisan za svaki  razredu, a  za 
svaku tematsku celinu  u okviru programa definisani su vaspitno-obrazovni ciljevi i 
aktivnosti.  Navedeni su pojmovi i imena koja uĉenik treba da savlada u okviru  
odreĊene nastavne teme.  
Novina programa školske geografije u Sloveniji,  u odnosu na programe do 90-ih 
godina, ogleda se u tome što je  godišnji nastavni  program podeljen na nastavne teme i 
tematske karakteristiĉnosti, bez struktuiranog  fonda ĉasova.  Nastavnik ima slobodu  da 
rasporedi ĉasove u skladu sa  posebnostima nastavnih celina. U programu nisu  
predloţeni tipovi  nastavih ĉasova i   nije  fokusirano  nastavnoĉasovno vreme  za ostale 
nastavne aktivnosti (obrada, utvrĊivanje, proveravanje, veţbanje, sistematizacija 
gradiva). 
       U VI razredu osnovne škole  geografija je samostalan nastavni predmet,  
zastupljena je  sa  jednim  ĉasom  nedeljno, ukupno 35 ĉasova godišnje. U prvoj godini 
uĉenja uĉenici se upoznaju sa  Zemljom kao celinom, odnosno, sa osnovnim 
elementima fiziĉke geografije, koja predstavlja temeljnu osnovu kasnijim geografskim 
izuĉavanjima. 
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Tabela br. 39:  Geografski kurikulum  za  VI razred osnovne škole 
 
Br.teme         Sadrţina nastavnog programa 
1. Zemlja kao celina: 
Oblik i veliĉina Zemlje, 
Poloţaj Zemlje u vasioni, 
More je celina, 
Vodene i kopnene površine, 
2. Kretanje Zemlje i posledice: 
Toplotni pojasevi, 
 Biljni pojasevi, 
 Ţivotinjski svet na Zemlji, 
Rasprostranjenost reljefnih oblika na zemljinoj površini i 
uticaj     reljefa na ţivot ljudi; 
3. Prikazivanje zemljine površine 
Prikazivanje zemljine površine; 
 Globus, geografska karta; 
 Vrste geografskih karata; 
 Razmer, legenda; 
 Upotreba geografskih karata u praksi; 
 Orijentacija u prirodi uz pomoć geografske karte. 
4. UtvrĎivanje, proveravanje i ocenjivanje znanja 
 
                Cilj nastave geografije VI razreda ogleda se u tome da uĉenici: 
 Upoznaju kontinente, mora, njihov geografski poloţaj i razmeštaj kopna 
i mora; 
 Upoznaju najosnovnije zakonitosti poloţaja i kretanja Zemlje u vasioni; 
 Prepoznaju posledice rotacije i revolucije i njihov uticaj na ţivot ljudi 
(smena obdanice i noći, godišnjih doba  itd.); 
 UporeĊuju osnovne karakteristike toplotnih i  biljnih pojaseva i naĉin 
ţivota ljudi u pojedinaĉnim toplotnim pojasevima; 
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 Nauĉe da  upotrebljavaju  razliĉite vrste geografskih karata i orijentaciju 
pomoću  karte i kompasa; 
 Razlikuju rasprostranjenost  reljefnih oblika i uticaj reljefa na naĉin 
ţivota ljudi; 
 Prepoznaju ulogu ĉoveka u odreĊenim ţivotnim uslovima; 
 Obilazak jedne prirodno-geografske teritorijalne celine Slovenije 
(interdisciplinarna ekskurzija).  
          Za Geografiju  VII razreda: Geografske karakterističnosti Evrope i Azije 
predviĊeno je  70 ĉasova redovne nastave,  tj.  2 ĉasa nedeljno.  
         Cilj nastavnog programa  VII razreda je da uĉenici. 
 Prepoznaju  Evropu kao matiĉnu celinu, da uporeĊuju  i studiozno nauĉe opšte 
geografske pojmove; 
 Prepoznaju Evroaziju kao deo Azije; 
 UporeĊuju osnovne prirodnogeografske i društvenogeografske karakteristiĉnosti 
Evrope i Azije; 
 Prepoznaju odnose  i prilike u Evropi i Aziji u zavisnosti od prirodnih uslova i 
istorijske prošlosti; 
 Obilazak jedne prirodno-geografske teritorijalne celine Slovenije 
(interdisciplinarna ekskurzija).  
 
Tabela br. 40:  Geografski kurikulum  za  VII  razred osnovne škole 
 
Br.teme Sadrţina nastavnog programa 
1. Evropa i Azije: 
Geografski poloţaj Evrope i Azije; 
 Prirodnogeografske karakteristike Evrope i Azije; 
Velike predeone celine; 
Karakterisrike klime, biljnog sveta, voda i zemljišta; 
Prirodna i politiĉka povezanost Evrope i Azije. 
2. Juţna i Jugozapadna Evropa: 
Prirodnogeografske karakteristike Juţne i Jugozapadne 
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Evrope;  
Uticaj geografskog poloţaja Sredozemnog mora na klimu i 
biljni svet Juţne i Jugozapadne Evrope; 
Karakteristike reljefa; 
Prirodne nesreće u Juţnoj Evropi; 
Stanovništvo  Juţne i Jugozapadne Evrope, raznolikost, 
karakteristike naselja; 
Privreda. 
3. Srednja Evropa: 
Prirodnogeografske jedinice; 
Karakteristike reljefa, klime, biljnih zajednica i mogućnosti 
za razvoj poljoprivrede i  industrije; 
Politiĉka slika Srednje Evrope.  
4. Panonska nizija: 
Karakteristike Panonske nizije, oblik i površina, reĉna 
mreţa, poplave; 
Klima, biljni svet  i zemljište kao osnova za poljoprivredu; 
Ţivot ljudi i delatnosti. 
5. Alpe: 
Prirodnogeografske karakteristike Alpa: reljef, klima, biljni 
svet; 
Saobraćajna tranzitnost Alpa; 
Karakteristike naselja i uslovi za privredu u Alpima. 
6. Niske planine i kotline, Nemačko-Poljska nizija i Karpati 
Prirodnogeografske karakteristike; 
Uslovi za razvoj privrede; 
Posledice industrijskog razvoja; 
ZagaĊenje okoline 
7. Zapadna Evropa: 
Geografski poloţaj Zapadne Evrope; 
Politiĉka podela; 
Prirodnogeografske karakteristike; 
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Reljef; 
Uticaj Atlanskog okeana na klimu i biljni svet; 
Povezanost Zapadne Evrope sa morem u prošlosti i danas; 
Brz razvoj privrede zapadnoevropskih drţava kao posledica 
razvoja pomorstva, tehniĉkih otkrića i kolonijalnih osvajanja; 
Širenje teritorija i poljoprivrednih površina na raĉun mora; 
Visoko razvijene drţave Zapadne Evrope; 
Stanovništvo Zapadne Evrope. 
8. Severna Evropa: 
Geografski poloţaj i njegov uticaj na klimu i biljni svet; 
Privredna usmerenost kao odraz prirodnogeografskih uslova; 
Uticaj klime i reljefa na naseljavanje Severne Evrope.  
9. Istočna Evropa i Severna Azija: 
Pojam Istoĉne Evrope i Severne Azije; 
Prirodnogeografske karakteristike Istoĉne Evrope i Severne 
Azije; 
Društvenogeografske karakteristike Istoĉne Evrope i Severne 
Azije.  
10. Istočna Azija: 
Politiĉka slika; 
Prirodnogeografske karakteristike Istoĉne Azije; 
Klima i biljni svet, velike reke; 
Uticaj prirodnogeografskih karakteristika  i  prirodnih 
katastrofa na ţivot i rad ljudi; 
Kina; 
Japan. 
11. Juţna i Jugoistočna Azija: 
12. Politiĉka slika; 
Prirodnogeografske karakteristike: reljef, klima, biljni svet, 
vode; 
Prirodne katastrofe i njihov uticaj na ţivot i rad ljudi; 
Indokinesko poluostrvo; 
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Indonezija. 
13. Indijska podkontinent 
14. Jugozapadna Azija: 
Jugozapadna Azija, Bliski i srednji istok; 
Geografski poloţaj; 
Politiĉka slika; 
Prirodnogeografske karakteristike: reljef, klima i biljni svet; 
Privreda; 
Saobraćajni i strateški znaĉaj ove oblasti. 
15. UtvrĎivanje, proveravanje i ocenjivanje znanja 
 
         Uĉenici VIII razreda  Slovenije,  upoznaju se sa regionalno-geografskim 
sadrţajima i znaĉajem Amerike, Afrike, Australije i polarnih oblasti kroz redovnu 
nastavu  koja  traje  52 ĉasa u toku školske godine. U jednom polugodištu uĉenici imaju 
u nedeljnom rasporedu dva ĉasa geografije, dok u drugom polugodištu imaju jedan ĉas 
nedeljno.  
       Cilj nastave geografije VIII razreda je definisan i namenjen uĉenicima koji treba da: 
 Prepoznaju geografske karakteristike Afrike, Australije, Severne i Juţne 
Amerike i polarnih oblasti; 
 Na uporednim  studijama razliĉitih kontinenata upoznaju aktuelne probleme 
celoga sveta, kao što su prenaseljenost, potrebe za vodom, hranom, energijom, 
politiĉka  protivureĉnost; 
 Prepoznaju zajedniĉke prilike (okolnosti) na pojedinaĉnim kontinentima i 
njihovu zavisnost od prirodnih mogućnosti; 
 IzgraĊuju stavove i vrednosti, kao što su: poštovanje drugih naroda i kultura,  
razumevanje razliĉitosti i meĊunarodna saradnja; 
 Prepoznaju potrebu za oĉuvanje svetskog mira i oĉuvanje prirodnih i kulturnih 
tekovina; 
 Obilazaj jedne prirodno-geografske teritorijalne celine Slovenije 
(interdisciplinarna ekskurzija).  
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Tabela br. 41:  Geografski kurikulum VIII razreda osnovne škole 
 
Br. 
teme 
Sadrţina  nastavnog  programa 
1. Afrika: 
Geografski poloţaj Afrike; 
Klimatski i vegetacioni uslovi; 
Karakteristike reljefa; 
Uticaj prirodnih faktora na naseljenost i raspored  
naselja afriĉke celine. 
2. Severna Afrika: 
Društvenogeografske karakteristike Severne, 
Severozapadne i Severoistoĉne Afrike. 
3. Tropska Afrika: 
Uticaj klimatskih i biljnih prilika na naseljavanje i 
društvenogeografsku usmerenost Niske  ekvatorijalne 
Afrike, Visoke ekvatorijalne Afrike i Zapadne Afrike. 
4. Juţna Afrika: 
Geografski poloţaj Juţne Afrike; 
Prirodne i društvene karakteristike; 
Rasna  raznolikost. 
5. Australija i Okeanija: 
Geografski poloţaj; 
Prirodne i društvene karakteristike; 
Privredni  znaĉaj Australije i Okeanije u svetu. 
6. Amerika: 
Pojam Amerika, Severna, Srednja i Juţna Amerika, 
Latinska Amerika i Angloamerika; 
Geografski poloţaj Amerike. 
7. Angloamerika: 
Prirodnogeografske karakteristike Severne Amerike; 
Polotiĉka podela i naseljenost; 
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Kanada: prirodne osnove za privredu i stanovništvo 
Kanade; 
SAD: privredna i politiĉka velesila celoga sveta;  
Uloga SAD u svetu; 
Kanada; 
SAD. 
8. Latinska Amerika: 
Prirodnogeografske karakteristike Srednje i Juţne 
Amerike; 
Politiĉka slika; 
Stanovništvo i naselja; 
Privredna usmerenost; 
Uloga Latinske Amerike u svetu. 
9. Polarne oblasti: 
Geografski poloţaj i klima; 
Politiĉki i privredni znaĉaj polarnih oblasti. 
10. Problemi savremenog sveta 
11. UtvrĎivanje, proveravanje i ocenjivanje znanja 
 
U  IX  razredu  osnovne slovenaĉke škole  uĉenici uĉe nacionalnu geografiju – 
geografiju Republike Slovenije. Velika paţnja se posvećuje  razumevanju geografskih 
karakteristika zemlje i poreĊenju sa drugim zemljama Evrope, oĉuvanju prirodnih i 
kulturnih tekovina Slovenije kao  i  ekološkoj zaštiti  prostora.  Godišnji fond iznosi 64. 
ĉasa, odnosno  2 ĉasa  nedeljno. 
Cilj nastavnog predmeta –  Geografija Slovenije  je da uĉenici: 
 Upoznaju geogrfske karakteristiĉnosti Slovenije kao svoje domovine i drţave i da 
mogu da je uporede sa odabranim drţavama Evrope; 
 Razvijaju  prostorne predstave  o Sloveniji, njenim pokrajinama, etniĉkim 
teritorijama kao i o njenim bliţim i daljim susedima -  uporeĊuju  sa Evropom i 
svetom; 
 Prepoznaju prirodnu i kulturnu baštinu svoje domovine, da  uvaţavaju njen znaĉaj,  
i da  doprinose njenom  oĉuvanju; 
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 Prepoznaju prirodne mogućnosti koje su neophodne za privredni razvoj Slovenije  
i mogućnosti za njeno  priznavanje i mesto u meĊunarodnoj zajednici; 
 Prepoznaju znaĉaj pojedinaĉnih privrednih grana za zadovoljenje potreba društva,  
njihovu razvijenost u odnosu na susedne drţave; 
 Prepoznaju negativne ljudske delatnosti u domaćem okruţenju i da se osposobe da 
rešavaju i intervenišu u okolini da se nebi narušavala prirodna ravnoteţa; 
 Upoznaju karakteristike stanovnika Slovenije i da saznaju o poloţaju italijanskih i 
maĊarskih manjina u Sloveniji,  kao i slovenaĉkih manjina u Italiji, Austriji i 
MaĊarskoj; 
 Na primeru domaće regije da se osposobe za korišćenje jednostavnih 
istraţivaĉkim metoda i radova i da koriste statistiĉke podatke  i druge izvore 
znanja; 
 Interdisciplinarna ekskurzija u jednoj prirodnogeografskoj celini Slovenije. 
 
Tabela br. 42:  Geografski kurikulum IX razreda osnovne škole 
 
Br. 
Teme 
Sadrţina  nastavnog  programa 
1. Geografski poloţaj Republike Slovenije: 
Slovenaĉka etniĉka teritorija; 
Slovenija u Evropi na raskrsnici  Srednje Evrope i Balkana, 
Alpa, Dinarskih planina i Panonske kotline i Jadranskog 
mora, Slovenija izmeĊu razvijenog zapada i slabije 
razvijenog istoka; 
Preko Slovenije vode znaĉajni putni pravci; 
Povezanost Slovenije sa susedima i manjinskum narodima  
koji su se doselili ili iselili. 
2. Prirodnogeografske teritorije Slovenije: 
Reljefne karakteristike Slovenije: visinska   oblikovanost  
pojedinaĉnih teritorija; 
Geološka graĊa Slovenije; 
GraĊa Kamniških Alpa, Dinarske oblasti, Panonske kotline i 
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Jadranskog udubljenja; 
Tektonsko oblikovanje  zemlje i delovanje reka, lednika u 
geološkoj prošlosti i veza sa savremenim oblicima reljefa i 
prirodnim bogatstvima. 
3. Planinska oblast - Alpske pokrajine: 
Geografski poloţaj  slovenaĉkih Alpska  i evropskih Alpa; 
Klima i biljni svet u Alpima; 
Karakteristike alpske pokrajine  i uticaj na ţivot  i privredu u 
slovenaĉkim Alpima; 
Ekološki problemi i problemi zaštite prirodne i kulturne  
baštine u Alpskoj oblasti.  
4. Predalpske pokrajine: 
Geografski poloţaj i podela predalpske oblasti: brdoviti 
tereni, doline i kotline; 
Klima i biljni svet u predalpskoj oblasti; 
Karakteristiĉnosti pokrajina i uslovi za ţivot  u predalpskoj 
oblasti i uporeĊenje sa alpskom oblasti; 
Ekološki problemi  i problemi oĉuvanja prirodne i kulturne 
baštine u predalpskom svetu. 
5. Dinarskokraške pokrajine Slovenije: 
Karakteristike pokrajina  i uslovi za ţivot i privredu u 
dinarskoj oblasti Slovenije; 
Kraško oblici u reljefu, hidrološke prilike, privredne 
delatnosti,  saobraćajna povezanost; 
Ekološki problemi  i problemi oĉuvanja prirodne i kulturne 
baštine u dinarskoj oblasti; 
Odnosi sa susedima.  
6. Primorske pokrajine: 
Geografski poloţaj  slovenaĉkog primorja u Jadranu i 
Sredozemlju; 
Karakteristike pokrajina  i naselja , uslovi za ţivot u 
priobalnom pojasu i u unutrašnjosti; 
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Karakteristike  Jadranskog mora: salonitet, plima i oseka i 
talasanje; 
Ekološki problemi  i  briga za oĉuvanje prirodne i kulturne 
baštine; 
Odnosi sa susedima. 
7. Panonske pokrajine Slovenije: 
Geografski poloţaj panonske oblasti u Panonskoj niziji; 
Karakteristike pokrajine i uslovi za ţivot u panonskoj oblasti 
Slovenije i uporeĊenje sa ostalim delovima Panonske nizije; 
Problemi zagaĊenja zemlje i podzemnih voda i problemi 
oĉuvanja prirodne i kulturne baštine u panonskoj oblasti; 
Odnosi sa susedima. 
8. Privreda: 
Poljoprivreda i poljoprivredna industrija, izvoz i uvoz, 
perspektive razvoja, ekološki problemi u poljoprivredi; 
Šumarstvo, udeo šumskih površina, znaĉaj šume za ĉoveka; 
Ekološki i ekonomski problemi iskorišćavanja i prerade 
ruda; 
Uslovi za razvoj industrije i njenog razmeštaja, ekološki 
problemi; 
Energetski izvori u Sloveniji i naĉin dobijanja energije, 
ekološki problemi u procesu proizvodnje energije; 
Unutrašnja i spoljna trgovina, šta uvozimo a šta izvozimo? 
Saobraćaj: kopneni, vodeni, vazdušni, cevovodni i prenos 
informacija; 
ZagaĊenje okoline saobraćajnim sredstvima; 
Turizam, privredni znaĉaj turizma, uslovi za njegov razvoj, 
vrste turizma,  perspektive turistiĉkog razvoja Slovenije, 
briga za zdravu  okolinu kao uslov za razvoj turizma; 
Slovenija u meĊunarodnim privrednim i politiĉkim 
zajednicama. 
Privreda zaviĉaja, kraja, opštine.  
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9. Stanovništvo: 
Gusto i retko naseljene oblasti u Sloveniji; 
Porast broja stanovnika: prirodni priraštaj i migracije; 
Uzroci migracija u Sloveniji; 
Starosna struktura, obrazovna struktura,  aktivno 
stanovništvo u poreĊenju sa susedima; 
Nacionalni sastav Slovenije  i njegovi uzroci, Slovenci u 
svetu: slovenaĉke nacionalne manjine u susednim drţavama. 
Ljudska prava i prava manjina; 
Italijanska i maĊarska manjina u Sloveniji; 
Sastav stanovništva  zaviĉaja, kraja, opštine; 
Aktuelni problemi stanovništva  zaviĉaja. 
10. UtvrĎivanje, proveravanje i ocenjivanje. 
 
Sastavni deo svakog  nastavnog programa (VI, VII, VIII i IX razred) predstavlja   
Katalog znanja, gde su definisani vaspitno-obrazovni ciljevi  i delatnosti, geografski 
pojmovi i imena   koji se ţele postići odreĊenom strukturom sadrţaja.  PredviĊena su 3 
stepena zahtevnosti: 
M  - minimalni standard znanja  (osnovni nastavni cilj) je znaĉajan  da dalje   
        napredovanje u nastavi geografije; 
N -  malo zahtevniji nastavni cilj, ne mogu da ga dostignu svi uĉenici; 
Z -  najzahtevniji nastavni cilj s naglaskom na samostalnom usvajanju ciljeva, na  
       razvijanju kritiĉnosti i sposobnosti kompleksnog geografskog mišljenja. 
 Na naĉelima didaktiĉke taksonomije  uraĊeni su osnovni standardi znanja iz 
geografije za osnovnu školu,  koji obuhvataju: detaljno razraĊene programe po 
nastavnim  temama sa posebno naglašenim znanjima i  aktivnostima koje uĉenici 
trebaju da savladaju,  sa pojmovima i imenima za usvajanje, i sa pomenutim nivoima na 
kojima treba da se usvoje dati sadrţaji.   
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Zaključak 
 
         Vaspitno-obrazovni ciljevi  osnovnog obrazovanja i geografije kao nastavnog 
predmeta obavezuju nastavnika da utiĉe na razvoj celokupne liĉnosti uĉenika. U nastavi 
geografije uĉenik stiĉe nova znanja i veštine koje motivaciono utiĉu na izgraĊivanje 
ţivotnih i nauĉnih stavova.  
         Geografska znanja i veštine omogućavaju uĉenicima, u skladu sa njihovim 
sposobnostima i  karakteristikama psiho-fiziĉkog razvoja, da upoznaju prirodne 
fenomene i elemente društvene sredine. Geografska istraţivanja u lokalnoj zajednici 
imaju za cilj povezivanje teorije sa praksom  i prepoznavanje uzroĉno-poslediĉnih veza 
i odnosa izmeĊu elemenata geografske sredine. Na temeljima geografskih znanja neguju 
se i poštuju ljudska prava i slobode, promoviše se razumevanje, tolerancija i solidarnost 
meĊu ljudima, nacijama, rasama i veroispovestima, razvija se svest o ekološkoj 
preventivi i zaštiti  i oĉuvanju nacionalnih tekovina. 
         Uspešnoj realizaciji dobro odabranih nastavnih sadrţaja i trajnijim i kvalitetnijim 
uĉeniĉkim znanjima  doprinosi standardizacija programskih zahteva i sadrţaja  koja je 
uraĊena po principu savremene didaktiĉke taksonomije.  
         Nacionalni kurikulum   Republike Slovenije  i geografski  kurikulum (nastavni 
program) kao jedan od njegovih segmenata svojim kvalitativnim karakteristikama moţe 
da nama posluţi za uzor i da na osnovu njega trasiramo  naš geografski kurikularni  put.    
        Geografski kurikulum za osnovnu i obaveznu školu sadrţi sve elemente  i 
uputstva koja doprinose razvoju  kvalitetne nastave. Udţbeniĉka literatura,  sa znalaĉki 
odabranom didaktiĉkom aparaturom,  Nacionalni atlas i savremena  nastavna sredstva  
doprinose  kvalitetu i  znaĉaju geografske nastave.   
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5. REFORMA  OBRAZOVANJA  U  REPUBLICI  SRBIJI  I  MESTO  
GEOGRAFIJE  U OSNOVNOM  I OBAVEZNOM OBRAZOVANJU 
 
 
 
 
Reforma  obrazovanja u Republici Srbiji 
 
 
Sistem obrazovanja u Republici Srbiji  ima dugu tradiciju, razvijenu 
institucionalnu mreţu i visoke rezultate u podizanju obrazovnog nivoa stanovništva  i 
obezbeĊivanju struĉnih kadrova. Uporedo sa krupnim društveno-ekonomskim 
promenama,  privrednim i socijalnim teškoćama  zapoĉinje nova etapa u razvoju 
obrazovanja.  
Reforma obrazovanja najĉešće se odreĊuje kao poseban oblik promena koji 
predstavlja planiranu strategiju koja ima za cilj promene u obrazovnom sistemu zemlje, 
u skladu sa specifiĉnim potrebama i mogućnostima. Reforma obrazovanja predstavlja 
integralni deo društvenog preobraţaja naše zemlje i podrazumeva: decentralizaciju i 
demokratizaciju sistema obrazovanja,  poboljšanje kvaliteta obrazovanja i upostavljanje 
veza izmeĊu obrazovnog i ekonomskog sektora kako bi obrazovanje odgovorilo 
potrebama trţišta rada. Svesni smo da proces reforme u obrazovanju mora da se oslanja 
na iskustva i materijalnu pomoć meĊunarodne zajednice, da je proces dugoroĉan i da 
zahteva mobilnost svih aktera u obrazovanju i svih onih koji su na bilo koji naĉin 
zainteresovani za ovu moţda  najznaĉajniju kariku u sveukupnom drţavnom sistemu. 
Svesni desetogodišnje izolacije a ohrabreni promenama koje su se dogodile 
2000. godine, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije zapoĉelo je znaĉajne 
pripremne aktivnosti usmerene na promene u obrazovanju, koje treba da bude besplatno 
i dostupno svima i pod jednakim uslovima, bez obzira na pol, nacionalnu, versku i 
jeziĉku pripadnost, kulturno i socijalno poreklo.  Ekonomske, društvene  i tehnološke 
potrebe savremenog doba zahtevaju doţivotno uĉenje i obrazovanje.   
Ministarstvo prosvete i sporta uz podršku Vlade Republike Srbije zakoraĉilo  je 
veoma delikatane  promene u oblasti sistema obrazovanja koji podrazumeva 
restrukturaciju sistema u svim njegovim segmentima.  
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MeĊunarodne organizacije: UNICEF, OECD i Svetska banka krajem 2000. i 
poĉetkom 2001. godine analizirale su sistem obrazovanja u našoj Republici, stoga je  
reforma sistema obrazovanja zasnovana na:  
 vlastitoj tradiciji,  
 meĊunarodnim iskustvima, tendencijama, preporukama i izveštajima,  
 na konsultacijama na lokalnom nivou, u okviru Razgovora o reformi        
(ROR), odrţanih oktobra i novembra 2001. godine.  
U ovim  konstruktivnim razgovorima uĉestvovali su: uĉenici i njihovi roditelji, 
nastavnici, struĉni saradnici zaposleni u obrazovanju, direktori škola, ĉlanovi školskih 
odbora, odnosno oni koji su zainteresovani za obrazovanje (preko 8500 uĉesnika). 
''Diskutovalo se o:  
1) demokratizaciji škola,  
2) reformi nastavnih planova i programa,  
3) obrazovanju i usavršavanju nastavnika,  
4) evaluaciji... 
Na osnovu rada ekspertskih timova, ROR-a, saradnje sa donatorima i brojnih 
konsultacija u Ministarstvu prosvete i sporta, Ministarstvo je definisalo strategiju 
reforme i implementacioni plan...  koji odraţavaju najveći broj preporuka iz strategije 
ekspertskih timova i najistaknutijih  zahteva iz ROR-a''.
207
 
Vizija novog sistema obrazovanju, po dokumentu  ''Kvalitetno obrazovanje za 
sve – put ka razvijenom društvu'', podrazumeva se sistem: koji treba da odgovori 
društvenim i ekonomskim potrebama  zajednice, koji je decentralizovan, transparentan,  
usmeren na uĉenje i zasnovan je na standardima, koji nudi kvalitetan program, neguje 
praviĉnost,  toleranciju i konstruktivnu komunikaciju, koji promoviše evaluaciju i 
samoevaluaciju  i razvoj  škole i omogućava doţivotno obrazovanje. 
      Primedbe postojećem sistemu obrazovanja sastoje se u sledećem:  
 principi i ciljevi obrazovanja prevaziĊeni su i nedovoljno specifikovani,  
 struĉno usavršavanje nastavnika je neogovarajuće  i nedovoljno,  
                                                 
207
 Kvalitetno obrazovanje za sve – put ka razvijenom društvu, (2002), Ministarstvo prosvete i sporta 
Republike Srbije, str. 15-17. 
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 evaluacija i samoevaluacija  uĉenika, nastavnika i samih škola je neadekvatna i 
ĉesto subjektivnog karaktera,  
 materijalno-tehniĉki uslovi u obrazovnim institucijama nezadovoljavaju osnovne 
potrebe, 
 nedostatak obrazovanog struĉnog kadra, 
 neadekvatni nastavni planovi i programi,  
 kvalitet udţbenika i udţbeniĉke literature veoma slab.  
Znaĉajne uzmene ugraĊene su u Zakon
208
 koji je prihvaćen u republiĉkoj 
Skupštini u proleće 2002. godine,  izmene se odnose na naĉin upravljanja u školama. Od  
reforma se oĉekuju velike i znaĉajne promene u oblast nastavnih planova i programa.  
Do sada su nastavni plan i program pripremali i predlagali ministru prosvete na 
usvajanje struĉnjaci za pojedine akademske oblasti. Nastavni plan i program, pa tako i 
nastavni sadrţaji obavezujući  su za sve škole istog nivoa, za sve nastavnike i za sve 
uĉenike. ''U programima (posebno onim za više razrede) skoro da uopšte nema pokušaja 
povezivanja sadrţaja programa sa ţivotnim iskustvima dece, kao što su retki i pokušaji 
da se nastavni sadrţaji poveţu s njihovom mogućom primenom u vanškolskom 
kontekstu. Poţeljni  ishodi obrazovanja nisu precizno definisani i odreĊuju se mahom u 
odnosu na koliĉinu zapamćenog, a ne u odnosu na kvalitet i primenljivost steĉenih 
znanja''.
209
 
 Na osnovu brojnih analiza moţe se zakljuĉiti da su nastavni planovi i programi:  
 ''sadrţinski preopterećeni i anahroni; 
 neusklaĊeni sa razvojnim i obrazovnim mogućnostima i potrebama uĉenika; 
 neadekvatni za razvijanje sposobnosti, znanja i umenja potrebnih za ţivot; 
 ostvarivani preteţno frontalnim oblicima rada, zasnovanim na verbalnim 
metodama; 
 
                                                 
208
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o 
srednjoj školi.  
209
 Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 3 
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 zatvoreni na nivou pojedinaĉnih predmeta i na horizontalnom planu, ĉesto 
meĊusobno suštinski nepovezani; 
 nedovoljno povezani unutar samih predmeta (i na vertikalnom planu); 
 orijentisani preteţno na ĉinjenice i podatke, i u nastavi i u ocenjivanju''.210 
  Postojeće stanje  karakteristiĉno je po nekvalitetno oblikovanim  udţbenicima u 
kojima je ĉesto zapostavljena didaktiĉka i psihološka komponenta. Udţbenici su 
opterećeni   enciklopedizmom i  faktografijom što  navodi  uĉenike  na  zapamćivanje i  
prosto reprodukovanje sadrţaja. Nastavna sredstva najĉešće su nedovoljna, neadekvatna 
ili su van upotrebe.  
Posle studioznih analiza problema i potreba u našem obrazovanju, Komisija za 
razvoj školskog programa predloţila je da se obrazovanje usmeri na  ishode, odnosno 
da se odrede “znanja, umenja, stavovi i vrednosti koje uĉenici treba da poseduju i 
razvijaju na odreĊenom nivou obrazovanja...U obrazovanju usmerenom na ishode škole 
i nastavnici stiĉu veću autonomiju, ali preuzimaju i veću odgovornost“.
211
 
 
 
Razvoj kurikuluma i predlog njegove strukture 
 
 
Obrazovanje je jedan od najvaţnijih  i najsloţenijih društvenih problema koji na 
razne  naĉine utiĉu na svakodnevne i buduće tokove ţivota, a definiše se kao  proces  
sticanja  znanja, veština, navika i formiranja  pogleda na svet, a ostvaruje se kroz 
nastavu koja je  najorganizovaniji i najsistematiĉniji naĉin sticanja znanja.Kvalitetna 
nastava podrazumeva ostvarivanje materijalnih, formalnih i vaspitnih zadataka koji su 
usmereni prvenstveno na uĉenika i njegov svestran i pravilan razvoj. Samo takav uĉenik 
moţe da doprinosi  svim savremenim  tokovima sveta  u  kome ţivi. 
 U skladu sa  potrebama za poboljšavanje ukupnog obrazovnog procesa, kako na 
nacionalnom tako i na školskom nivou predloţeno je da se: uvedu nove i drugaĉije 
metode nastavnog rada, da  se odredi drugaĉiji i celishodniji poloţaj uĉenika i 
nastavnika u nastavnom procesu, da realizacija  nastavnog plana i programa bude  
                                                 
210
 isto, str. 3. 
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instrument obrazovnog rada a ne njegov glavni zadatak, da  nastavni planovi i 
programi budu odreĊeni ciljevima, standardima i ishodima obrazovanja. Predloţene 
promene su razvojnog  karaktera i poĉivaju na: 
 ''decentralizaciji sistema, kojom se povećeva autonomija škola i podstiĉe njen  
razvoj, a ona dobija ulogu aktivnog partnera; 
 profesionalizmu, profesionalnoj autonomiji i profesionalnoj odgovornosti 
nastavnika; 
 razvijanju i negovanju kulture evaluacije i samoevaluacije u 
obrazovanju''.
212
 
Školski program (kurikulum) podrazumeva sve sadrţaje procese i aktivnosti 
koji su usmereni na ostvarivanje definisanih ciljeva i ishoda koji su propisani i 
regulisani na centralnom (nacionalnom) i na školskom (lokalnom) nivou. Ovakva 
koncepcija programiranja  školskog programa (kurikuluma) podrazumeva dva nivoa 
regulacije  
1.    Nacionalni (okvir) 
2.    Lokalni (školski) 
Nacionalni okvir školskog programa (kurikuluma) predstavlja osnovu za: 
koncipiranje školskog programa (kurikuluma), završne ispite, za postupke vrednovanja 
kvaliteta obrazovanja i za utvrĊivanje osnova predmetnih programa i osnova programa 
po obrazovnim ciklusima u osnovnoj školi i obrazovnim prosilima i nivoima u srednjoj 
školi.  
Nacionalnim okvirom  školskog programa (kurikuluma) regulisani su:
 
 
 Opšti  i specifiĉni ciljevi i ishodi obrazovanja; 
 Ciljevi i ishodi  obrazovanja za pojedine nivoe i cikluse obrazovanja; 
 Listu obrazovnih oblasti sa ciljevima i ishodima; 
 Listu predmeta koji ulaze u sastav pojedinih oblasti, sa ciljevima i ishodima     
specifikovanim za pojedine nivoe i cikluse; 
 Ciljevi i ishodi po nivoima i ciklusima za osnovne predmete, listu baziĉnih  
predmeta koji su obavezni tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja; 
                                                                                                                                               
 
211
 Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd,  str. 4. 
212
Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 7.  
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  
 Listu obaveznih i izbornih predmeta sa ciljevima i ishodima po nivoima i 
ciklusima obrazovanja; 
 Minimalni broj ĉasova za svaki nivo i ciklus obrazovanja na godišnjem 
nivou; 
 Okvirni broj ĉasova za pojedine  obrazovne oblasti i predmete, odnosno 
teme.
213
 
Školskim programom (kurikulumom) regulisani su: 
 Sadrţaji, procesi i aktivnosti koji su usmereni na realizaciju okvirnog 
nacionalnog programa (kurikuluma), 
 Nastavni predmeti i nastavne teme koje formira škola radi zadovoljenja potreba i 
interesa lokalne zajednice, 
 Sadrţaji, procesi i aktivnosti koji su usmereni na ostvarivanje ciljeva i ishoda za 
nastavne predmete  i nastavne teme koje je formirala škola,  
 Ukupan broj ĉasova za svaki nastavni predmet i nastavnu temu, 
 Ukupan broj ĉasova za svaki razred, koji ne moţe da bude manji od minimalnog 
broja ĉasova koji će propisati nacionalni program (kurikulum).
214
 
Školama i nastavnicima u skladu sa njihovim potrebama i potrebama uĉenika, 
njihovih  roditelja i lokalne sredine daje se mogućnost, pravo i odgovornost da polazeći 
od propisanog Okvira nacionalnog kurikuluma osmisle  i realizuju obrazovni školski 
(lokalni) kurikulum. Potrebe i mogućnosti prethodno se utvrĊuju kao polazište za 
kreiranje obrazovnog rada. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
213
  Isto, str. 8.  
214
 Napomena: u toku izrade doktorske disertacije Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
kao i Okvir nacionalnog kurikuluma bili su u pripremi, zato se autor ovog rada oslanja na izvode sa 
Konferencija, radnih seminara i Strategiju razvoja kurikuluma u osnovnom i srednjem obrazovanju, 
objavljenom u ''Prosvetnom pregledu'' oktobra, 2002.  
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Tabela br. 43:      Odnos nacionalno (NRK)  regulisanog iškolskog (ŠKR)       
     regulisanog kurikuluma
    
Ciklusi obrazovanja Odnos NRK i ŠRK u % 
I    ciklus – obaveznog obrazovanja NRK =  90%         ŠRK  =  10 % 
II   ciklus – obaveznog obrazovanja NRK =  80%         ŠRK  =  20 % 
III  ciklus – obaveznog obrazovanja NRK =  70%         ŠRK  =  30 % 
Opšte srednje obrazovanje NRK =  60%         ŠRK  =  40 % 
Srednje struĉno obrazovanje NRK =  40%         ŠRK  =  60 % 
 
 
Specifiĉna funkcija obrazovanja reguliše odnos nacionalnog i školskog 
kurikuluma u pojedinim ciklusima obrazovanja. 
Novu strukturu i organizaciju sistema obrazovanja ĉine: 
1. Predškolsko obrazovanje i vaspitanje, 
2. Obavezno obrazovanje, 
3. Srednje obrazovanje, 
4. Više i visoko obrazovanje 
Obavezno i osnovno obrazovanje  u našoj zemlji  od 1. septembra  2003. godine 
trajaće  9 godina i odvijaće se u tri ciklusa. Ciklusi su izdvojeni u skladu sa  uzrasnim i 
razvojnim karakteristikama uĉenika: 
 ''Prvi ciklus – obuhvata prvi, drugi i treći razred. Tokom ovog ciklusa teţište je 
na razvoju baziĉnih sposobnosti, znanja i umenje koji se oslanja na iskustva 
deteta. Ostvaruje se kroz razrednu nastavu (sa izuzetkom stranog jezika). 
 Drugi ciklus – obuhvata ĉetvrti, peti i šesti razred. U ovom ciklusu, polazeći od 
fenomena bliskih detetu, uvode se elementi nauĉnih znanja, ĉime se uĉenici 
pripremaju za naredni obrazovni ciklus. Ostvaruje se kroz predmetnu nastavu.  
 Treći ciklus – obuhvata sedmi, osmi i deveti razred. Ovom ciklusu odgovara 
ulazak saznajnih sposobnosti u završni, najviši razvojni stupanja, tj. Formiranje 
sposobnosti apstraktnog mišljenja. To omogućava razumevanje i razvijanje 
pojmova i pojmovnih sistema i ovladavanjem sistemom baziĉnih nauĉnih 
znanja. Na tom uzrastu uĉenici su sposobni da ovladaju obrascima mišljenja, 
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istraţivanja i rešavanje problema karakteristiĉnih za pojedine nauĉne discipline, 
koji im omogućavaju da razumeju i objasne kompleksnije i apstraktnije 
fenomene u prirodnom i društvenom okruţenju.  
 Završni ispit u obaveznom obrazovanju  priprema se , realizuje i obraĊuje na 
nacionalnom nivou. Završnim ispitom se : 
- procenjuje kvalitet obaveznog obrazovanja; 
- stiĉe sertifikat o završenom obaveznom obrazovanju ; 
-  vrši selekcija za prelazak u sledeći nivo obrazovanja. 
Obavezno obrazovanje se stiĉe u osnovnim školama, kada se realizuje i završni 
ispit. Obavezno obrazovanje se produţava u skladu sa svetskim tendencijama i 
potrebom da se uĉenici što duţe zadrţe u obaveznom sistemu. Produţavanje obaveznog 
obrazovanja za još jednu godinu, uvidu tzv. nultog razreda, tj. Polaskom u školu sa šest 
godina, predviĊa se za period kada to budu dozvoljavale materijalne i druge mogućnosti 
društva''.
215
 
 
Principi,  ciljevi  i  ishodi  obrazovanja 
 
 
Principi, ciljevi i ishodi na kojima se zasniva obrazovanje ĉine jednu celinu u 
kojoj su sva tri elementa povezana,  meĊusobno uslovljena  i proistiĉu jedni iz drugog. 
U procesu utvrĊivanja principa, ciljeva i ishoda obrazovanja  vodilo se raĉuna o 
usklaĊenosti sa razvojnim i obrazovnim potrebama, interesima i interesovanjima 
uĉenika, zahtevima savremenog ţivota, društvenim, ekonomskim i kulturnim 
potrebama. 
  Predlog opštih principa  na kojima treba da se zasniva obrazovni proces: 
 ''Obrazovanje treba da bude usmereno na procese i  ishode uĉenja,   više nego 
na sadrţaj pojedinih predmeta. 
  Obrazovanje treba da bude zasnovano na standardima uz sistemsko praćenje i   
procenjivanje njegovog kvaliteta. 
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 Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 9. 
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  Obrazovanje treba da bude zasnovano na integrisanom nastavnom programu u  
kojem postoji horizontalna i vertikalna povezanost izmeĊu razliĉitih nastavnih 
predmete  koji su, opet, povezani u šire obrazovne oblasti. 
  Za kvalitet obrazovanja treba da budu odgovorni ne samo nastavnici i škole već 
i svi ostali zainteresovani akteri (uĉenici, roditelji i lokalna zajednica). 
  Obrazovanje treba da poštuje individualne razlike meĊu ućenicima u pogledu 
naĉina uĉenja i brzini napredovanja. 
  Obrazovanje treba da se zasniva na participativnim, aktivnim i kooperativnim   
metodama  nastave i aktivnim oblicima uĉenja. 
 Obrazovanje treba da uvaţava svakodnevno iskustvo uĉenika i znanja koja oni 
stiĉu van škole i da ih povezuje sa sadrţajima nastave''.
216
 
Ciljevi obrazovanja: odnose se na oĉekivanja i  namere,  pokazuju osnovne 
vrednosti i  opredeljenja u oblasti obrazovanja, ishodište su za planiranje i koncipiranje 
obrazovnog procesa i osnov su za izdvajanje stvarnih efekata  obrazovanja.
217
 
 
  Osnovni ciljevi  obrazovanja su: 
 ''reorganizacija školskog sistema radi njegovog što efikasnijeg doprinosa  
ekonomskom oporavku zemlje;  
 osavremenjavanje ili reorganizacija školskog sistema kao suštinska podrška 
razvoju demokratije u zemlji; 
 osavremenjavanje ili reorganizacija školskog sistema kao suštinska podrška 
budućoj evropskoj integraciji zemlje; 
Specifični ciljevi obrazovanja su: 
 formiranje i razvoj generativnih  i transfernih znanja, veština i mišljenja i 
efikasnog rešavanja sloţenih problema, na stvarnim pokazateljima zasnovanog 
procesa odluĉivanja i efikasne komunikacije; 
 sticanje ţivotnih veština i funkcionalne pismenosti, neophodnih u savremenom 
informatiĉkom društvu; 
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Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 6.  
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 Isto, str. 6.  
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 razvoj sistema vrednosti koji uvaţava razliĉitost i poštuje praviĉnost, ljudska 
prava, kao i duge najvrednije elemente nacionalne tradicije''.
218
 
Opšti cilj obrazovanja jeste osposobljavanje uĉenika da: 
 ''aktivno i odgovorno uĉestvuju u ekonomskom, društvenom i kulturnom ţivotu 
i doprinose demokratskom, ekonomskom i kulturnom razvoju društva; 
 uspešno zadovoljavaju sopstvene potrebe i interese, razvijaju sopstvenu liĉnost 
i  potencijale uz poštovanje drugih osoba, njihovog identiteta, potreba i 
interesa''.
219
 
  Komisija za razvoj školskog programa predloţila je  da opšti cilj  obrazovanja 
budu specifikovan i konkretizovan na specifiĉne ciljeve da bi obrazovni proces bio 
funkcionalan  i kvalitetan. U tom smislu, komisija je predloţola listu  specifiĉnih ciljeva 
koji se odnose na individualne potrebe detata  i na ekonomski sistem  društvo i kulturu. 
Ishodi obrazovanja odreĊuju znanja, umenja, stavove i vrednosti koje svaki 
uĉenik treba da razvije u okviru obaveznog  i opšteg srednjeg obrazovanja. Ishodi 
obrazovanja odnose se na rezultate koji mogu da se ostvare u obrazovanju, treba da 
budu usklaĊeni sa razvojnim karakteristikama uĉenika i  sa potrebama i interesima 
uĉenika i društva u celini. Ishodi treba da omoguće sistemsko praćenje i vrednovanje 
ostvarenosti  ciljeva obrazovanja. Tako će nakon završetka obaveznog i opšteg 
obrazovanja, uĉenik: 
 ''biti sposoban da efikasno komunicira na maternjem jeziku, srpskom jeziku (u 
sluĉaju kada to nije maternji jezik) i na bar jednom stranom jeziku; 
 posedovati matematiĉku pismenost; 
 biti sposoban da uoĉava, analizira i rešava probleme; 
 biti sposoban da postavlja realne i ostvarljive ciljeve i da planski i odgovorno 
radi na njihovoj realizaciji;  
 biti sposoban da uĉestvuje u timskom radu; 
 biti informatiĉki pismen i sposoban da informacione tehnologije koristi na 
svrsishodan, efikasan i odgovoran naĉin; 
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 Kvalitetno obrazovanje za sve – put ka razvijenom društvu, (2002), Ministarstvo prosvete i sporta 
Republike Srbije, str. 9-10. 
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 Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 9. 
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 posedovati sistem baziĉnog znanja o prirodnom i društvenom okruţenju i svom 
mestu u njima; 
 poznavati svoje sposobnosti i osobine, poštovati sebe i biti sposoban da 
upravlja sopstvenim ţivotom i razvojem; 
 posedovati liĉnu autonomiju i integritet;  
 posedovati osećanje socijalne pripadnosti i privrţenosti sopstvenoj porodici, 
naciji i kulturi, poznavati tradiciju i uĉestvovati u njenom oĉuvanju 
 poznavati i poštovati tradiciju, identitet i kulturu drugih socijalnih grupa i 
zajednica, i biti sposoban i zainteresovan da komunicira i saraĊuje sa njihovim 
pripadnicima; 
 biti sposoban da jezikom umetnosti izrazi sopstvena osećanja, vrednosti i 
pogled na svet; 
 biti sposoban da razume razliĉite forme i medije umetniĉkog izraţavanja i 
komunikacije;  
 biti odgovoran prema sopstvenom zdravlju i njegovom unapreĊenju; 
 biti odgovoran prema oĉuvanju i unapreĊenju kvaliteta ţivotne sredine; 
 uvaţavati i poštovati druge osobe; 
 poznavati i uvaţavati ljudska i deĉja prava i biti sposoban da aktivno uĉestvuje 
u njihovom ostvarivanju''.
220
 
Kada  ishodi obrazovanja koji se odnose na završetak obaveznog i srednjeg 
obrazovanja budu usaglašeni  treba konkretizovati ishode za pojedine cikluse i razrede, 
obrazovne oblasti  i predmete.  
        Konkretizaciju ishoda obrazovanja za pojedine cikluse razraĊuje Centralna 
komisija, oblasne komisije rade na definisanju ishoda obrazovanja za oblasti po 
ciklusima i razredima,  predmetne komisije  definišu  ishode obrazovanja za predmete, 
po ciklusima i razredima. Tako će  se obezbediti koherentnost definisanih ishoda 
obrazovanja.
221
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 Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 6-7. 
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 Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 7. 
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Obrazovne oblasti kao polazište za koncipiranje kurikuluma 
 
        Na svim nivoima obrazovanja uvode se obrazovne oblasti koje prevazilaze 
domene pojedinaĉnih nastavnih predmeta i na ovaj naĉin omogućava se sistemsko 
uspostavljanje horizontalne i vertikalne povezanosti unutar kurikuluma. Povezivanjem 
znanja u obrazovnim oblastima  otvara se mogućnost  za  inoviranje i restruisanje 
kurikuluma. 
 Društvene nauke, filozofija i kultura; 
 Jezik i komunikacija; 
 Matematika, prirodne nauke i tehnologija; 
 Umetnosti; 
 Fizička i zdravstvena kultura. 
          UvoĊenjem obrazovnih oblasti  povezuju se i proţimaju nastavni sadrţaji  srodnih 
predmeta ĉime se: 
 ''izbegava nepotrebno ponavljanje i preklapanje nastavnih sadrţaja; 
 omogućava da se srodni sadrţaji iz više razliĉitih predmeta obraĊuju 
zajedniĉki, odnosno vremenski usklaĊeno; 
 uspostavljaju suštinske, sadrţinske i druge veze meĊu predmetima iz iste 
obrazovne oblasti (što ne iskljuĉuje mogućnost uspostavljanja veza izmeĊu 
sadrţaja iz razliĉitih obrazovnih oblasti);  
 omogućava i podrţava tematsko i problemsko koncipiranje nastavnih sadrţaja; 
 omogućava upoznavanje i sagledavanje fenomena iz perspektive razliĉitih 
nauĉnih, odnosno umetniĉkih disciplina; 
 omogućava da gradivo bude prilagoĊeno uzrasnim karakteristikama i 
razvojnim potrebama uĉenika; 
 omogućava da uĉenik razvija pojmove i veze meĊu njima na takav naĉin da 
gradi sisteme pojmova; 
 omogućava da uĉenici znanja i umenja, razvijena unutar jednog predmeta, 
primene u kontekstima drugih, kao i da shvate njihovu meĊusobnu povezanost 
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i sagledaju veze izmeĊu razliĉitih vrsta i oblika znanja (deklarativnih, 
proceduralnih, itd)''.
222
 
Okvirni nacionalni kurikulum odreĊuje  strukturu, ciljeve i ishode za svaku 
obrazovnu  oblast. U okviru obrazovne oblasti  data je mogućnost da se nastavni 
sadrţaji, osim u  vidu predmeta, organizuju i u veće celine – teme, koje mogu biti: 
a. integrativne meĎuoblasne; 
b. integrativne oblasne; 
c. integrativne meĎupredmetne; 
d. integrativne predmetne. 
Škola  organizuje  i realizuje  nastavne sadrţaje  kroz  odabrane predmete ili 
integrativne teme. 
 
 
Osiguranje kvaliteta obrazovanja i usavršavanje nastavnika 
 
 
 Sistem evaluacije i samoevaluacije  predstavlja strateški cilj reforme 
obrazovanja i treba da bude sastavni deo sistema obrazovanja. Sistemom evoluacije i 
samoevoluacije obezbediće se kvalitetniji obrazovni uslovi ''nastavnog procesa i ishoda 
obrazovanja u skladu sa obrazovnim standardima... Pored funkcije obezbeĊenja 
kvaliteta, sistem evaluacije bi trebalo da podrţi proces reforme ostalih aspekata sistema 
obrazovanja, obezbedi da se sistem  obrazovanja  kontinuirano razvija u skladu sa 
potrebama i mogućnostima društva i da utiĉe  na obezbeĊivanje kvalitetnog pravednog 
obrazovanja za sve''.
223
 
Po mišljenju ekspertskog tima za prećenje i vrednovanje kvaliteta obrazovanja 
za  ostvarivanje  ovog strateškog cilja potrebno je da se : 
1. Definišu obrazovni standardi; 
2. Izvrši reforma naĉina ocenjivanja; 
3. Škole osposobe za proces evoluacije i samoevoluacije; 
4. Pojaĉa savetodavna uloga nadzorniĉke sluţbe; 
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Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 7. 
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Kvalitetno obrazovanje za sve – put ka razvijenom društvu, (2002), Ministarstvo prosvete i sporta 
Republike Srbije, str. 31.  
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5. Osnuje nacionalni centar za obrazovne standarde i evoluaciju. 
Organizovanje i realizacija evaluacije i samoevaluacije, sa svim komponentama 
kvaliteta i profesionalizma  podrazumeva odreĊene zakonske i tehniĉke pretpostavke 
koje moraju da budu usklaĊene sa promenama  u ostalim segmentima obrazovanja. 
Sistem  evoluacije i samoevoluacije treba da podrţi demokratizaciju, decenrtalizaciju i 
usavršavanje nastavnika i da obezbedi kontinuirani razvoj obrazovanja u skladu sa 
potrebama i interesu društva.  
Obrazovanje i struĉno usavršavanje nastavnika treba da se odvija u kontinuitetu, i 
predloţene su novine i u ovom segmentu koje se odnose na:  
 osnaţivanje inicijalnog obrazovanja, 
 uvoĊenje obavezne pripreme za rad u nastavi – staţiranja  
 usavršavanje nastavnika tokom rada.  
Ekspertski tim je predloţio i osnivanje nacionalnog saveta za obrazovanje i centra 
za profesionalni razvoj  nastavnika. 
224
 
 
 
Mesto geografije u nacionalnom kurikulumu 
 
 
Uvaţavajući znaĉaj geografkog obrazovanja i geografske nastave Komisija za 
razvoj školskog programa i Komisija za obrazovne oblasti  predloţili su da nastavni 
predmet geografija, zbog raznovrsne tematike prouĉavanja,  u prvom i drugom ciklusu 
obaveznog  obrazovanja  bude u grupi integrisanih predmeta zasnovanih u dve 
obrazovne oblasti:  
- Društvene nauke, filozofija i kultura,  
- Matematika, prirodne nauke i tehnologija. 
Geografi, koji su ĉlanovi  Komisije za obrazovne oblasti, uz uvaţavanje mišljenja 
eminentnih struĉnjaka  iz geografske nauke, sagledavanja potreba uĉenika i  našeg 
društva, analize geografskog obrazovanja u svetu i  preporuka Internacionalne 
geografske unije predloţili su da se geografija izuĉava kao poseban predmet u trećem 
ciklusu obaveznog obrazovanja a kroz obe obrazovne oblasti.  
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 Kvalitetno obrazovanje za sve – put ka razvijenom društvu, (2002), Ministarstvo prosvete i sporta 
Republike Srbije, str. 29-32. 
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 Zadatak Komisija za obrazovne oblasti sastoji se u sledećem:  
 Formulisanje ciljeva i ishoda za obrazovne oblasti, 
 Izrada integrativnih i meĊuoblasnih i oblasnih tema, 
 Formiranje i edukacija predmetnih komisija, 
 Praćenje i koordinacija rada predmetnih komisija i pruţanje podrške,  
 Saradnja sa Komisijom za razvoj školskog programa posebno s obzirom na 
potrebnu struĉnu literaturu i drugo, neophodno za efikasan rad Komisije za 
obrazovne oblasti  i predmetnih komisija, 
 Uĉešće u planiranju i organizaciji konferencija i seminara, 
 Uĉešće na konferencijama i seminarima, 
 Pruţanje podrške Centralnom implementacionom timu i regionalnim 
implementacionim timovima za rad sa školskim i lokalnim timovima.
225
 
        Napominjemo da su Komisije za obrazovne oblasti usaglasile stavove i potrebe  po 
svim pitanjima i zadacima koji su im povereni. U ovom radu koristi se  radni materijal 
ĉije se  zvaniĉno usvajanje i objavljivanje oĉekuje do maja meseca 2003. godine.  
 
 
Geografski kurikulum  
-predlog na osnovu oblasnih ciljeva i ishoda-  
 
        Kolegijumu Ministarstva  prosvete i sporta,  Komisiji za razvoj školskog programa 
i  Komisiji  za obrazovne oblasti predloţena je Predmetna komisija  ĉije su sledeće 
aktivnosti:                                                                                                
 Formulisanje ciljeva i ishoda za predmete i teme,      
 Izrada nastavnih sadrţaja za predmete i teme, 
 Saradnja sa Komisijom za obrazovne oblasti , posebno s obzirom na potrebnu 
struĉnu literaturu, ali i drugo, neophodno za efikasan rad predmetne komisije, 
 Uĉešće u planiranju i organizaciji konferencija i seminara, 
 Uĉešće na konferencijama i seminarima, 
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 Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 11. 
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 Pruţanje podrške Centralnom implementacionom timu i regionalnim 
implementacionim timovima za rad sa školskim i lokalnim timovima.
226
 
Autor ovog rada, po vokaciji radnog mesta, uĉestvuje u radu Predmetne komisije  
i u konstantnoj je komunikaciji sa ĉlanovima ostalih timova. Verujemo da će naši 
predlozi koji će jednim delom proisteći iz ovog rada biti usvojeni i da će se naći u 
novom školskom kurikulumu, odnosno implementacija geografskog kurikuluma u 
integrisanoj grupi predmeta poĉinje školske 2003-04. godine, uvoĊenjem prvog 
obrazovnog ciklusa  u I razredu,  a kao posebnog predmeta školske 2004-05. godine, u 
tećem obrazovnom ciklusu u VII razredu obavezne osnovne škole. 
 Imajući na umu zadatak i cilj nastavnog predmeta  kao i strukturu nastavnih 
sadrţaja predloţili smo da se u obrazovnoj oblasti:  Društvene nauke, filozofija i kultura 
uĉe nastavni sadrţaji  društvene i regionalne geografije, a u obrazovnoj oblasti:  
Matematika, prirodne nauke i tehnologija,  da se uĉe elementi fiziĉke geografije i  
kartografija. 
Svakako da zbog kompleksnih i raznovrsnih  geografskih sadrţaja koji su 
koherentni i  meĊusobno uslovljeni ne moţe da se povuĉe granica izmeĊu obrazovnih 
oblasti, podrazumeva se da će ciljevi i ishodi obrazovnih oblasti i  predmeta odgovoriti 
zahtevima geografske nauke i nastave i obrazovanja uopšte. 
  Na osnovu opštih ciljeva i ishoda  koje je razradila Komisija za razvoj školskog 
programa, komisije za obrazovne oblasti definisale su  i predloţile  ciljeve i ishode  za 
obrazovne  oblasti u kojima se nalaze geografski sadrţaji, odnosno nastavni predmet 
geografija. Na osnovu tih ciljeva i ishoda predmetna komisija za geografiju    
formulisaće  ciljeva i ishoda predmete za odreĊeni  razred i predloţiće listu sa 
nastavnim  sadrţajima, metodama rada i aktivnostima uĉenika i nastavnika. Okvir 
nacionalnog kurikuluma biće regulisan i broj ĉasova predviĊen za nastavne oblasti, 
nastavne predmete i teme. 
Navodimo nekoliko ciljeva i ishoda  koje su predloţili ĉlanovi oblasnih komisija.  
Podsećamo da su liste sa ciljevima i ishodima  prezentovane na  Radnom seminaru od 
12-14. februaru 2003. godine u Beogradu. Uz uvaţavanje primedaba i unošenje 
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 Prosvetni pregled,specijalni broj, (oktobar 2002), Komisija za razvoj školskog programa, Strategija 
razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju (radna verzija), Beograd, str. 11. 
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konstruktivnih predloga  od uĉesnika seminara, liste su delimiĉno redefinisane. Ciljeve i 
ishode  za obrazovne  oblasti  biće  sastavni deo dokumenta - Okvir nacionalnog 
nastavnog plana i programa (kurikuluma).  
 
 
 
Tabela br. 44:  Ciljevi i ishodi obrazovne  oblasti Društvene nauke, filozofija i kultura,   
 drugi obrazovni ciklus 
227
 
    
Drugi 
 ciklus obrazovanja 
(1.  primer) 
Obrazovnu oblast:  
Društvene nauke, filozofija i kultura,   
 
CILJ 
 
ISHODI 
 
 
1.Razumevanje   
povezanosti 
prirodnog 
okruţenja sa 
društvenim i 
kulturnim 
pojavama u 
odreĎenoj 
teritorijalnoj celini 
 
 
Učenik će: 
 
1. razumeti osnovne prirodne (reljef, klima, vode, 
zemljište, biljni i ţivotinjski svet) i društvene 
(stanovništvo, naselja, privredne delatnosti) 
karakteristike teritorijalne celine uz upotrebu karte; 
2. poznavati i razumeti prirodne i društvene karakteristike 
geografske regije u kojoj ţivi; 
3. razumeti prirodne i društvene karakteristike regija Srbije 
i Crne Gore, Balkana i Sredozemlja; 
4. znati kako prirodno okruţenje utiĉe na naĉin ţivota i rad 
ljudi; 
5. umeti da objasni kako ljudske aktivnosti utiĉu na 
promene u prirodnom i društvenom okruţenju; 
6. imenovati i razlikovati kulture i civilizacije koje su 
postojale u njegovoj regiji, Srbiji, Balkanu  i 
Sredozemlju; 
7. umeti da objasni znaĉaj zaštite, oĉuvanja i unapreĊenja 
prirodne sredine. 
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 Prosvetni pregled,specijalni broj, (april  2003),  Opšte osnove Školskog programa(radni nacrt), 
Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Komisija za razvoj školskog programa, Komisija za 
obrazovne oblasti, Beograd, str.28-54. 
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Tabela br. 45:  Ciljevi i ishodi obrazovne  oblasti, Matematika, prirodne nauke i 
tehnologija -  drugi obrazovni ciklus  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi  
 ciklus obrazovanja 
 
(1. primer) 
Obrazovnu oblast:  
Matematika, prirodne nauke i tehnologija 
 
CILJ ISHODI 
 
 
 
1. Razumevanje nekih 
fenomena u prirodi i 
razvijanje pojmova 
prirodnih nauka  
Učenik će: 
2. Razumeti osnovne pojmove o Zemlji kao nebeskom 
telu; 
3. Razumeti osnovne pojmove o atmosferi i njen znaĉaj za 
ţivot na Zemlji; 
4. Razumeti osnovne odlike hidrosfere; 
5. Znati graĊu Zemlje, promene na njenoj površine, 
postavak i svojstva zemljišta;  
6. Poznavati osnovne nivoe strukture i organizacije u 
ţivom svetu; 
7. Steći predstavu o Suncu i planetama u Sunĉevom 
sistemu i pomraĉenju Sunca i Meseca. 
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Tabela br. 46:  Ciljevi i ishodi obrazovne  oblasti Društvene nauke, filozofija i kultura,   
 Treći  obrazovni ciklus  
  
 
Teći 
 ciklus obrazovanja 
 
(1. primer) 
Obrazovnu oblast:  
Društvene nauke, filozofija i kultura 
 
CILJ ISHODI 
 
 
1.   Razumevanje i 
snalaţenje u 
sadašnjosti na 
osnovu poznavanja 
sličnosti, 
specifičnosti i 
povezanosti 
društvenih pojava i 
procesa u prostoru i 
vremenu (Srbija i 
Crna Gora, Evropa, 
svet) 
 
Učenik će: 
1. poznavati osnovne pojmove društvenih nauka (kultura, 
društvo, narod, drţava, stanovništvo, privreda, 
razvojnost, revolucija, vek, milenijum); 
2. poznavati osnovne ĉinioce društvenih pojava i procesa 
(prirodna i geografska sredine, nauka, tehnologija, 
kultura, politika, liĉnosti); 
3. poznavati dogaĊaje i liĉnosti koji su obeleţili istorijske 
periode u opštoj i nacionalnoj istoriji (stari vek, srednji 
vek, novi vek, savremeno društvo); 
4. biti u stanju da liĉnosti, pojave i procese smesti u 
istorijske periode; 
5. biti u stanju da uoĉi povezanost pojava i procesa na 
svetskom i nacionalnom nivou u prošlosti i sadašnjosti; 
6. umeti da poveţe pojave i procese na lokalnom i 
nacionalnom nivou; 
7. uoĉavati da su pojave i procesi na lokalnom i 
nacionalnom nivou povezani sa pojavama  i procesima 
na regionalnom i svetskom nivou; 
8. uoĉavati vezu društvenih i kulturnih vrednosti u prošlosti 
i sadašnjosti; 
9. prepoznavati fiziĉke karakteristike uslovljene 
geografskom sredinom; poštovati posebnosti svojih i 
drugih društvenih i  kulturnih zajednica.                                                                
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Tabela br. 47:  Ciljevi i ishodi obrazovne  oblasti, Matematika, prirodne nauke i 
tehnologija -  treći  obrazovni ciklus  
Treći 
ciklus obrazovanja 
 
(1. primer) 
Obrazovnu oblast:  
Matematika, prirodne nauke i tehnologija 
 
CILJ ISHODI 
 
 
 
1. Razumevanje pojava, 
procesa i odnosa u 
prirodi na osnovu 
znanja fizičkih, 
hemijskih i bioloških 
zakona, modela i 
teritorija 
Učenik će: 
1. Da razume da je interakcija uzrok svih promena i pojava 
u prirodi i da uoĉava koja interakcija je uzrok konkretne 
promene ili pojave; 
2. Da objašnjava promene, pojave i procese u prirodi 
koristeći nauĉne pojmove; 
3. Da razlikuje ţivu od neţive prirode i shvata njihovu 
meĊusobnu uslovljenost i promenljivost u vremenui 
prostoru; 
4. Znati odlike i funkcionisanje osnovnih prirodnih sistema 
na Zemlji (ekosistemi i geosistemi); 
5. Razumeti gravitaciju i njen uticaj na kretanje tela, 
pojave i procese na Zemlji i u Sunĉevom sistemu; 
6. Razumeti uticaj unutrašnjih sila Zemlje na formiranje 
reljefa (nabiranje i rasedanje, vulkani i zemljotresi); 
7. Razumeti uticaje spoljašnjih sila u stvaranju i menjanju 
zemljine površine (erozija i akumulacija); 
8. Znati strukturu i tipove zemljišta; 
9. Znati meteorološke i klimatske parametre i znaĉaj klime 
za ţivi svet i delatnost ljudi; 
10. Znati osnovna svojstva hidrosfere (svetsko more, 
površinske i podzemne vode) i dinamiku voda; 
11. Znati da je voda tehnološki i energetski resurs, stanište i 
rastvaraĉ; 
12. Znati osnovne karakteristike prirodnih predela i njihovo 
funkcionisanje  u sklopu razvoja. 
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 Okvirom nacionalnog kurikuluma regulisan je odnos centralnog (nacionalnog) i 
školskog (lokalnog) kurikuluma (tabela br. 43). U  obrazovnim ciklusima u obaveznom 
osnovnom obrazovanju,  školama  se daje mogućnost da izaberu izborne predmete sa 
liste koja se nalazi u Okvirnom nacionalnom kurikulumu i da  u  kreiranje svog 
školskog kurikuluma  predloţe  program fakultativnog predmeta. Predmetna komisija 
predloţiĉe listu tematskih celina sa geografskim sadrţajima (opšte  i  ''atraktivne'' teme) 
za izbornu i fakultativnu nastavu. Kolika će biti zastupljenost predmeta i tema zavisiće 
svakako od interesovanja uĉenika, roditelja i lokalne sredine, a prvenstveno od  
nastavnika geografije koji će svojim struĉnim znanjima i pedagoškim sposobnostima 
uticati na mesto geografije  u svojoj školi. 
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Zaključak 
 
Okvir nacionalnog  nastavnog plana i programa (kurikuluma) odreĊuje mesto 
geografije kao nastavnog predmeta. Izvesno je  da će geografski sadrţaji, koji su zbog 
svoje specifiĉnosti i meĊuuslovljenosti u I obrazovnom ciklusu biti deo integrisanig 
predmeta, koji se do danas naziva: poznavanje prirode i društva, a u II  i III obrazovnom 
ciklusu geografija se uĉi kroz nastavne oblasti koje ĉine jednu koherentnu celinu i gde je 
teţište na   horizontalnoj i vertikalnoj  korelacija sadrţaja iz srodnih nauĉnih disciplina i 
predmeta. U III ciklusu, a moţda i u poslednjem razredu drugog ciklusa, geografija ĉe 
biti poseban predmet ali u  tesnoj vezi sa obrazovnim  oblastima kojima ona pripada. 
Geografski kurikulum zahteva od nastavnika promenu naĉina rada, od 
dosadašnjeg realnog opisivanja fenomena, uz detaljna izlaganja gde je bio cilj da 
uĉenici što više memorišu  ĉinjenica, a pritom  uĉenici su  bili uskraćeni za ideje, 
objašnjenja i istraţivanja. Veštinama, vrednostima  i stavovima nije se poklanjala veća 
paţnja. Nastavni programi upućivali su na rerpodukovanje  i razumevanje nastavne 
graĊe. Geografskim kurikulumom koji je usmeren na ciljeve i ishode definišu se znanja,  
umenja, stavovi i aktivnosti u skladu sa razvojnim mogućnostima deteta, pri ĉemu 
nastavni sadrţaji  postaju instrument obrazovnog rada.  
Nastavnici geografije suoĉiće se sa velikim izazovom u pristupu  i pripremanju 
nastave i njenoj implementaciji. Intenziviranje geogarfskih veština, stavova i uĉeniĉkih 
aktivnosti kroz nastavne sadrţaje  osnovni je zadatak. Nastavnici  geografije imaju 
odgovoran zadatak u organizaciji svog školskog kurikuluma. Izborni i  fakultativni  
geografski sadrţaji – teme, koji moraju znalaĉki da se isplaniraju i implementiraju od 
nastavnika zahtevaju dobro struĉno i metodološko znanje. Svakako da će centri za 
struĉno usavršavanje, matiĉni fakulteti, školski aktivi i struĉna društva  dati doprinos 
kurikularnim promenama.  
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6. ZAKLJUĈNA  RAZMATRANJA  
 
       
U mnogim zemljama sveta formirane su pedagoške i nauĉne institucije koje 
prouĉavaju svetska kretanja i inovacijske procese u obrazovnim sistemima. Obrazovanje 
je centralna tema meĊunarodnih organizacija i asocijacija. Njihova dokumenta i  
strategije  sadrţe vizije i preporuke za razvoja obrazovanja  u XXI veku. Ekonomski i 
tehnološki razvoj savremenog sveta zahteva permanentno obrazovanje, doţivotno 
uĉenje, koje afirmiše razvoj liĉnosti, individualne sposobnosti  i osobine koje treba da se 
prilagoĊavaju izmenjenim uslovima ţivota i rada.  
Na pragu XXI veka  UNESCO, OECD, Svetska banka i Savet Evrope,  na 
brojnim Konferencijama o obrazovanju, izloţili su strateške  pravce razvoja 
obrazovanja u svetu, kao i prioritete  promena i budućih  reformi obrazovanja.  
Okosnicu obrazovnih strategija ĉine: 
1. Demokratizacija obrazovanja odnosi se na: unutrašnju demokratizaciju 
obrazovnog sistema, fleksibilne nastavne programe, individualizaciju 
nastave, demokratizaciju procesa odluĉivanja i modernizaciju 
upravljanja; 
2. Rekonstrukcija sistema obrazovanja,  obuhvata sve vidove i oblike 
obrazovanja sa njihovom komplementarnom ulogom. Rekonstrukcija 
sistemskih elemenata obuhvata: ciljeve, institucionalnu osnovu, 
problemske sadrţaje, obrazovnu tehnologiju i nastavnu metodologiju;  
3. Modernizacija tehnologije obrazovanja – uvoĊenje novih tehnologija i 
novih  tehniĉkih sredstava u obrazovanje, ĉiji je cilj da se kod dece 
razvijaju: kreativnost, objektivnost, taĉnost, kritiĉki duh, da steknu 
odgovarajuće sposobnosti i znanja u skladu sa njihovim umnim i 
fiziĉkim razvojem. 
    4.  Individualizacija i personalizacija obrazovanja - obrazovni sistem treba 
da pruţi mogućnost za upoznavanje sa svetom rada i da pomogne razvoj 
individualnih sposobnosti u duhu inicijative i preduzetništva i da 
omogući da tehnološko obrazovanje bude pristupaĉno svima. 
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 Promene u obrazovanju neophodne su zbog: društvenih,  ekonomskih, 
politiĉkih, kulturnih i drugih aspekata organizacije društva i egzistencijalnih ljudskih 
potreba. Neophodno je inoviranje svih segmenata obrazovanja, od baziĉnog i osnovnog  
do visokoškolskog. U baziĉnom i osnovnim obrazovanju kroz razliĉite nastavne 
predmete ili oblasti stiĉu  se znanja,  razvijaju sposobnosti, vrednosne orijentacije i 
stavovi neophodni za ţivot i rad u savremenim uslovima.   
MeĊunarodne organizacije se zalaţu za:  afirmaciju meĊunarodnih odnosa  i 
saradnje,  za razmenu informacija i znanja,  uporeĊivanje iskustava iz sfere pedagogije i 
novih  tehnologija, jer dobro obrazovana populacija direktno utiĉe na budući ekonomski 
razvoj, društvenu i politiĉku koherentnost i postignuća demokratskih društava.  
Obrazovanje je u tesnoj vezi sa specifiĉnim društveno- ekonomskim i  kulturno-
politiĉkim uslovima svake zemlje. Svetske organizacije se zalaţu za: kvalitetno 
obrazovanje u svim drţavama sveta, pri ĉemu  baziĉno i osnovno obrazovanje treba da 
bude besplatno i da obuhvati svu decu. Ukljuĉivanje roditelja i lokalne zajednice  moţe 
da utiĉe na poboljšanje kvaliteta nastave. Svedoci smo  znaĉajne tehniĉke i materijalne 
pomoći koje ove organizacije pruţaju zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.   
Poslednjih decenija XX veka u pojedinim drţavama sveta sprovedene su  
reforme u razliĉitim oblastima i na razliĉitim nivoima obrazovnog sistema i donele su 
znaĉajne promene  u svim oblastima obrazovanja. Obrazovni sistemi  i obrazovna 
politika  prilagoĊava se intenzivnim društvenim, kulturnim, nauĉno-tehnološkim i 
privrednim promenama. 
         Osnovno i obavezno obrazovanje predstavlja baziĉni deo sistema obrazovanja u 
svakoj drţavi sveta od koga zavisi opšta obrazovna osnova stanovništva.  Poboljšanje   
obrazovnog sistema  je vaţan doprinos unapreĊinanju liĉnosti pojedinca i razvoju 
humanijeg i praviĉnijeg društva.  Kvalitetno i  permanentno obrazovanje je neophodno 
svim slojevima stanovništva ne samo zbog ekonomskih motiva, već i zbog potrebe 
ukljuĉivanja u nove tehniĉko-tehnološke procese koji se neverovatnom brzinom 
razvijaju i utiĉu na  opšti  napredak  društva  i  njegovo mesto u svetu. 
         Prouĉavanje  osnovnog obaveznog obrazovanja i analiza svetskih iskustava 
doprinose sagledavanju  sliĉnosti i razlika izmeĊu obrazovnih sistema i  razumevanju 
razvojnih tokova  obrazovanja u zemljama sveta. Upoznavanje sa promenama i 
najnovijim dostignuća u osnovnom i obaveznom obrazovanju  u svetu pomaţe  da  se 
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lakše trasira put ka razvoju nacionalnog  obrazovanja koje mora da se prilagodi 
potrebama i zahtevima savremenog sveta. 
Sve zemlje sveta postavljaju iste ciljeve obaveznom obrazovanju koji sadrţe tri 
osnovna  segmenta koja su znaĉajna za:  
1. Liĉnost deteta i njegov razvoj,  
2. Za društvo i njegov razvoj, 
3. Za sistem obrazovanja. 
U svim zemljama sveta poklanja se posebnu paţnju ciljevima obrazovanja  kojima 
treba da se: 
 obezbedi svim graĊanima baziĉno školsko obrazovanje koje je  
prilagoĊeno novim socijalnim i ekonomskim zahtevima društva; 
 odrţi istorijski i kulturni  kontinuitet i da se pospešuje socijalni poredak; 
 nauĉe uĉenici  'da uĉe' i da se prilagoĊavaju  svetu koji se stalno menja; 
 razvijaja  liĉnost i individualne sposobnosti svakog deteta; 
 razvija graĊanska svest, nacionalno osećanje i internacionalni pogled na 
svet; 
 mladi pripremaju za sve aspekte ţivota u: multijeziĉkoj, multikulturnoj, 
multietniĉkoj, multiverskoj ... zajednici; 
 stvaraju osnove za dalje obrazovanje –  obrazovanje tokom celog ţivota. 
Obrazovanje poĉinje u predškolskom dobu deteta. Po MeĊunarodnoj 
klasifikaciji obrazovanja ISCED izdvijeno je tri nivoa obrazovanja i šest ciklusa, 
odnosno institucionalno obrazovanje se završava sa drugim stepenom univerzitetskog 
obrazovanja. 
Obavezno obrazovanje po svom cilju i suštini ĉini osnovu strukture sistema 
obrazovanja i opšteobrazovnog je karaktera. Njegovo trajanje je razliĉito i zavisi od 
školskog sistema, a u većini drţava traje  8 do 11 ili 12 godina, odnosno od 5, 6. ili 7.   
do 15, 16, 17 ili 18 godina starosti. U zemljama sveta obavezno obrazovanje je 
organizovano u: 
a) okviru jednog nivoa; 
b) u okviru dva nivoa; 
c) u okviru tri nivoa; 
d) na razliĉite naĉine u jednoj zemlji. 
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Opšta organizacija osnovnog i obaveznog obrazovanja prilagoĊena je ukupnoj 
strukturi sistema obrazovanja i deo je obrazovne tradicije svake zemlje. Poslednjih 
godina se primećuje postepeno usklaĊivanje sa savremenim  obrazovnim zahtevima 
meĊunarodne zajednice.  
Potrebno je naglasiti da postoji visok stepen razlika koje postoje u razliĉitim 
sistemima obrazovanja u organizaciji i trajanju školske godine i raspusta. Uĉenici u 
proseku imaju 200 nastavnih dana, u toku godine imaju 3 -4 puta mali predah, ali letnji 
raspust je najduţi (do 10 nedelja). Školska nedelja je petodnevna, nastavni ĉas traje 
najĉešće 45 minuta do 1. sat,  a u pojedinim zemljama i na odreĊenim nivoima 
nastavnik moţe sam da odredi duţinu trajanja ĉasa (fleksibilna duţina). 
Struktura nastavnih planova u skladu je sa vaspitno-obrazovnim ciljevima i 
zadacima osnovnog i obaveznog obrazovanja pojedinih zemalja. PrilagoĊena je  
društvenim, kulturnim, tradicionalnim, nacionalnim i drugim specifiĉnostima zemlje.  U 
pojedinim zemljama primećuje se odreĊena fleksibilnost nastavnog plana  koja se 
odnosi pre svega na vreme predviĊeno za realizaciju programa. Škole imaju slobodu u 
izboru pojedinih programa,  nastavnih oblasti ili predmeta, u zavisnosti od uslova u 
kojima se izvodi nastava ili od strukture uĉeniĉke populacije. 
Nastavni planovi najvećeg broja zemalja sadrţe tri osnovne celine: 
1. obavezne nastavne predmete, 
2. obavezne izborne predmet,  
3. fakultativne predmete. 
Prema naĉinu prikazivanja u nastavnim planovima predmeti su pojavljuju kao: 
a) pojedinaĉni nastavni predmeti, 
b) integrisani predmeti (grupe ili nastavne oblasti) 
c) grupa predmeta u odreĊenom ciklusu obrazovanja, 
d) definisane smernice u obliku tema i nazivi fundamentalnih predmeta bez 
odreĊenja na kojem se razredu izuĉavaju. 
Svi nastavni planovi sastoje se od nekoliko obaveznih celina: jezici, matematika, 
prirodne i društvene nauke, umetnost i tehniĉko vaspitanje,  ovi predmeti se prikazuju 
najĉešće pojedinaĉno, u grupi predmeta ili kao nastavne oblasti. Izborna nastava 
prikazana  je u grupi predmeta, kao pojedinaĉni predmet,  ostvaruje se tokom ĉitavog 
školovanja ili samo na odreĊenom nivou. Sadrţaji izborne i fakultativne nastave u 
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osnovnoj školi  u bliskoj vezi su sa profesionalnim usmeravanjem  uĉenika kao vaţnim 
elementom obrazovnog sistema.  Škola treba da omogući  uĉenicima da ispoljavaju i 
razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti, i da u skladu sa realnom slikom o sebi i 
potrebama zajednice  nastave obrazovanje na višem nivou.  
Poslednje decenije XX  veka karakterišu  reforme obrazovnih sistema. Novine 
se uoĉavaju u koncepciji i  orijentaciji nastavnih planova i programa. UvoĊenje i  
odreĊenje  pojma ''kurikulum'', orijentacija  na nastavne ciljeve i ishode (postignuća), 
proces decentralizacije u procesu odluĉivanja i u procesu donošenja nastavnih planova i 
programa. Prosvetne vlasti donose nacionalni kurikulum (okvir nastavnog plana i 
programa), koji je obavezujući za sve škole u zemlji (60-70%). Svaka škola razvija 
interno-školski kurikulum koji je prilagoĊen potrebama i zahtevima uĉenika i lokalne 
sredine. U mnogim zemljama sveta uvedena je  kontrola kvaliteta i evaluacije svih 
segmenata obrazovanja koja  ima za  cilj sagledavanje postignuća i poboljšanja sistema 
obrazovanja.  
U najvećem broju zemalja  sprovedene su strukturalne reforme, najĉešće su se 
odnosile na niţe srednje obrazovanje koje je u većini zemalja prikljuĉeno  primarnom 
obrazovanju ili je rašĉlanjeno na posebne nivoe ili cikluse. Ovaj deo obaveznog 
obrazovanja, u kontinuitetu sa primarnim ili baziĉnim obrazovanjem treba da pruţi svim 
uĉenicima odgovarajuće opšte obrazovanje. Nastavni planovi i programi pretrpeli su 
najviše promena jer  se u nastavne sadrţaje obaveznog obrazovanja unose nauĉne i 
društvene inovacije, koje treba da udovolje potrebama i zahtevima sve dinamiĉnijeg 
tehnološkog  napretka i društvenih promena.  
U SAD-u  organizacija i struktura osnovnog  i obaveznog obrazovanja razlikuje 
se u svakoj saveznoj drţavi  utvrĊeno je zakonskim propisima  svake savezne  drţave.  
         Sistem  obrazovanja karakteriše visok stepen demokratizacije i decentralizacije  
što se najbolje reflektuje  u školskim kurikulumima. Dešava se da u istom gradu,  na 
istom obrazovnom nivou, uĉenici imaju razliĉito organizovanu nastavu. Postoje razlike 
u  broju i nazivima  predmeta, nastavnih oblasti ili grupe predmeta,  u 
nastavnoĉasovnom  fondu, u trajanju  pojedinih nivoa  obaveznog obrazovanja i sl.  
          Nastavni  sadrţaji  razliĉito su struktuirani u okviru jedne drţave. Pojedini 
nastavni planovi za osnovno obrazovanje,  sadrţe  samo nazive  predmeta i  nastavnih 
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oblasti.  Nastavni programi (kurikulumi) sadrţe smernice za realizaciju tema, ĉiji su 
sadrţaji usmereni na nacionalne standarde koji  nisu obavezujući. 
         Geografski kurikulum u tematski je koncipiran. ''Moduli'' - nastavne teme najĉešće 
se odnose na geografiju lokalne sredine i pojedinih regija sveta i proţete su osnovama  
demografije, fiziĉke, ekonomske, politiĉke geografije. Naveli smo 7. modula koji su 
predloţeni u drţavi Kolorado. Moduli se posmatraju kao otvoreni, promenljivi i 
prilagodljivi potrebama uĉenika i lokalne sredine ukoliko se  škola i uĉenici opredele za  
predmet.   
         Geografski kurikulum  i nastavni materijali razvijaju   se u poslednje dve decenije. 
U školsku geografiju uvode se  sadrţaji novih geografskih, astronomskih, geoloških i  
demografkih  istraţivanja, kao i  sadrţaji iz regionalne geografije drugih kontinenata, 
insistira se na prirodnim i društveno-ekonomskim karakteristikama odreĊenih 
regionalnih celina ili odabranih drţava.  Ovakva struktura specifiĉnog osnovnog 
geografskog obrazovanja  sigurno će da se odrazi  na pojedine segmente daljeg   razvoja 
SAD-a. 
Obavezno obrazovanje Australije ima velike sliĉnosti sa obrazovanjem u SAD-
u.  Razlike u organizaciji i strukturi nastave uslovljene su  razliĉitim zakonskim 
propisima saveznih drţava i teritorija  u okviru Australijskog saveza. Obavezno 
obrazovanje se realizuje u okviru osnovnog  i delimiĉno  niţeg (sekundarnog) 
obrazovanja, koje moţe da traje tri ili ĉetiri godine, a mora da se završi sa šesnaestom 
godinom starosti deteta. Na ovom prostoru postoje: ''škole na daljinu'', ''dopisne'' i ''halo 
škole'' koje su uslovljene prirodnim i ekonomskim uslovima zemlje. Nacionalnim 
kurikulumom definisane su Kljuĉne oblasti uĉenja. Geografija je integrisan predmet u 
okviru Studije društva (Društvene studije) i Ţivotne sredine u baziĉnom obrazovanju. U 
niţem srednjem obrazovanju (obaveznom delimiĉno srednjem) geografija je integrisana 
u: Socijalne studije,  Socijalno obrazovanje i  Društvo i Ţivotnu sredinu. U pojedinim 
drţavama uĉenici mogu da iz obrazovne oblasti- studije odaberu koji će predmet uĉiti. 
Geografija kao samostalan predmet uĉi se u višim srednjim školama.  
Postoje velike razlike meĊu geografskim  kurikulumima po drţavama i 
teritorijama a to se prvenstveno odnosi na struktuiranje nastavnih sadrţaja kao i na 
predviĊeno vreme za realizaciju odreĊenih tematskih celina. Zajedniĉko za sve drţave i 
teritorije Australije su geografski sadrţaji vezani za lokalnu  sredinu i njene perspektive. 
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Kursevi geografske nastave sa temama nacionalne geografije nude se uĉenicima od 
sedmog do desetog razreda i za svaki kurs je planirano  100 ĉasova godišnje. Glavni 
koncept školskog kurikuluma odnosi se na  Australijsku zajednicu  i njeno okruţenje  - 
Pacifiĉki prostor. Školskim  kurikulumom prezentirani su ciljevi kursa, znanja, 
razumevanja i postignuća uĉenika po završenom kursu, koja  se proveravaju eksterno i 
interno.  
U Juţnoafriĉkoj Republici geografija je obavezan predmet u  primarnom i 
sekundarnom nivou obaveznog školovanja i zastupljena je u  6 nastavnih  programa koji 
se realuzuju sa 1, odnosno 2. ĉasa nedeljno. Nastavni sadrţaji su struktuirani po temama 
koje su primerene razvojnim karakteristikama deteta.  
          Po završetku osnovnog i obaveznog obrazovanja uĉenik treba da poseduje opšta 
geografska  znanja o lokalnoj sredini, svojoj zemlji i kontinentu. Veštine i aktivnosti 
koje uĉenici stiĉu po završetku obaveznog školovanja oslanjaju se na istraţivanja na 
izletima i ekskurzijama koje su obavezne za uĉenike. Uĉenici se upoznaju, stiĉu znanja i 
veštine iz specifiĉnih geografskih disciplina: geogarfije naselja, klimatologije, 
geomorfoligije, biogeografije... Ovakva  znanja i veština predstavljaju ĉvrst temelj za 
razumevanje geografske realnosti i globalnih problema u zemlji i svetu. 
Školska geografija Nigerije ima dugu tradiciju.Uvedena je u škole još 1859. 
godine kada je poĉelo  srednje obrazovanje, i imala je status obaveznog predmeta sve do 
sicanja nezavisnosti 1960. godine. 
Dug  period apethejda (rasna segregacija), graĊanski rat, politiĉke i ekonomske 
krize uticalo je na promene u sistemu obrazovanja. U programima je prisutna 
interpretacija društveno-politiĉkih problema  koji  potresaju zemlje. Obrazovni sistem  
je u velikoj krizi  a  postoje inicijative i motivi za njegovu reinovaciju. 
 Školska geografija  prisutna je u planovina  u niţeg srednjeg obrazovanja  u  
VII, VIII i IX razredu i tematski je koncipirana sa akcentom na lokalnoj sredini i 
demografskim sadrţajima. Funkcionalno geografsko obrazovanje i  tematski pristup  
okruţenju, ne zadovoljavaju potrebe za znanjem i razvijanjem stavova i aktivnosti 
nigerijske dece. U poslednje vreme geografi Nigerije prepoznaju uticaje ameriĉkog 
kurikuluma gde su promovisane  socijalne studije. Zabrinuti za mesto predmeta u 
školama Nigerije, IGU i geografi  Nigerije ulaţu znanje i trud da povrate geografiji 
mesto koje joj pripada. 
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         Obavezno obrazovanje u Saveznoj Republici Nemaĉkoj organizovano je u dva 
nivoa: osnovno i niţe srednje obrazovanje. Svaka pokrajina odreĊuje organizaciju i 
strukturu obrazovnog sistema, sadrţaje obrazovnih ciklusa, nastavne planove i 
programe na svojoj teritoriji. Osnovna škola Grunsdchule traje od 4-6 godina. Niţe  
srednje obrazovanje se ostvaruje u ĉetiri tipa škola. Uĉenici završavaju obavezno 
obrazovanje sa 15 ili16 godina starosti. 
Geografsko obrazovanje pre ujedinjenja dve Nemaĉke znatno se razlikovalo. U 
Istoĉnoj Nemaĉkoj naglasak  je bio na  regionalnoj geogarfiji, podeljenoj  na manje 
celine unutar socijalistiĉkih i kapitalistiĉkih zemalja.     
U Zapadnoj Nemaĉkoj, u pojedinim pokrajinama, geogarfski kurikulum 
naglašavao je tematsku geografiju i primenu geografskih znanja u svakodnevnom ţivotu 
sa 2 ĉasa nedeljno u osnovnom i obaveznom obrazovanju. 
          U pokrajinama Baden-Vitrenberg, Bavarska, Hese, Meklenburg, Berlin, Bremen, 
u obaveznom obrazovanju geografija se  uĉi u grupi integrisanih predmeta, u nastavnoj 
oblasti  prirodnih nauka (geografija, biologija,  fizika i hemija), zastupljena je  kroz  6 
nastavnih programa  sa  3 ili 2 ĉasa nedeljno. 
         U pokrajinama  Saksonija, Saksonija-Anhalt, Turingija,  Šlesving-Holsten, 
Rineland-Palatinete, geografija je u grupi za socijalne društvene studije zastupljena  u  5 
ili 6 nastavnih programa sa  1 ili 2  ĉasa nedeljno. 
         Krajem XX veka u Nemaĉkoj geografski kurikulum promenjen,  smanjen je obim 
geografskih sadrţaja u školskom kurikulumu. Geografija je kao školski predmet  
zastupljena na 6  razrednih nivoa sa fondom od  30 ili  60 ĉasova godišnje po nivou 
osnovnog kursa. Glavne komponente kurikuluma odnose se na tematsko planiranje: 
regiona, zemlje i kontinenta. 
         Geografski kurikulum  novog milenijuma prilagoĊen je potrebama uĉenika, 
roditelja i šire lokalne zajednice na kojoj se škola nalazi. To se pre svega odnosi na 
specifikaciju nastavnih sadrţaja zaviĉajne geografije i svih prirodnih, društvenih, 
ekonomskih ... karakteristika specifiĉnih lokalnoj,  ili  regionalnoj celini u kojoj se škola 
nalazi. 
           U nekim nemaĉkim pokrajinama naglašava se regionalna geografija bazirana  na 
funkcionalnom principu (samo pojedinih zemalja ili delova zemalja koje ovi regioni 
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ukljuĉuju). Ostale zemlje se pominju u okviru tematske geografije. Svaka pokrajina 
razvija  sopstveni kurikulum za razliĉite nivoe i razliĉite tipove škola. 
Vaţno je da se napomene da Nemaĉki uĉenici i nastavnici imaju široku ponudu 
udţbeniĉke literature i didaktiĉkih sredstava što doprinosi sticanju kvalitetnih znanja i 
razvijanju stavova i veština.  
        U Engleskoj i Velsu  obavezno obrazovanje  traje 11 godina i završava se na 
uzrastu od 16 godina. Obavezno  obrazovanje se ostvaruje u  razliĉitim vrstama škola.  
Obuhvata šestogodišnju osnovnu školu koju pohaĊaju deca  uzrasta od 5 do 11 godina i 
petogodišnju srednju školu, koju pohaĊaju deca od 11 do 16 godina starosti. 
          Kurikulum za geografiju ušao je u upotrebu 1. avgusta 1995. godine  za sve 
starosne grupe, prikazan je u stepenima 1, 2 i 3. Kurikulum  sadrţi: ciljeve postizanja, 
geografske veštine, mesta (koja treba da se istraţe), tematsko uĉenje  (program uĉenja) i 
cilj postizanja (standardi za uĉenike). 
          Geografskim kurikulumom su precizirane: veštine i aktivnosti koje uĉenik treba 
da razvije u  istraţivanjima  mesta, kao i osposobljavanje uĉenika za samostalno 
korišćenje primarnih i sekundarnih izvora. 
         Evaluacija uĉeniĉkih postignuća vrši se na kraju svakog stepena. Testovi za 
uĉenike sastavljeni su na osnovu propisanih standarda obrazovanja uĉenika, koji su 
razvrstani u 8  nivoa.  
         Nacionalni geografski kurikulum upućuje na neophodna geografska  znanja i 
njihovu primenu koja mogu da doprinesu:  kvalitetu ţivotne sredine, razumevanju 
ekonomskog i industrijskog sveta i razvijanju internacionalne svesti. Primena znanja i 
veština u procesu geografskog istraţivanja ima veliki doprinos u obrazovanju mladih i 
njihovog  ukljuĉivanja u svet rada. 
U Ruskoj Federaciji  izvršena je strukturna reforma obrazovanja  ĉija 
implementacija još uvek traje. Obavezno obrazovanje traje 9 godina i podeljeno je u dva 
nivoa: osnovna škola od I do IV razreda i niţa srednja škola od V do IX razreda.  
Osnovni  (drţavni) kurikulum odobren je od Kolegijuma Ruskog Ministarstva prosvete 
1993. godine. Ovaj kurikulum ĉini osnovu za kreiranje svih ostalih kurikuluma na 
regionalnom, lokalnom (školskom) nivou, koji moraju da busu u skladu sa drţavnim 
standardima U Ruskoj Federaciji postoji više tipova školskih kurikuluma koji mogu da 
se razvijaju  za višegodišnji period ili da je u primeni samo jednu godinu.  
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Geografski kurikulum za niţe srednje škole najĉešće je integralni deo  dve 
nastavne oblasti:  
a)  Nastavna oblast Društvene nauke, gde se izuĉava ekonomska i društvene 
geografija; 
b) Nastavna oblast Discipline prirodnih nauka, gde se izuĉava fiziĉka    
geografija i ekologija.
228
 
 Geografija kao obavezni  nastavni predmet  zastupljena je u ĉetiri razreda (VI, 
VII, VIII i IX), sa promenljivim fondom ĉasova (odreĊen je lokalnim, školskim 
kurikulumom).. Obavezno geografsko obrazovanje  obuhvata gradivo iz svih 
geografskih disciplina sa ciljem da se uĉenici upoznaju  sa osnovama nauke. Zadaci 
nastave geografije  usmereni su na upoznavanje: osnovnih geografskih pojmova, 
procesa, pojava i zakonitosti, na upoznavanje makroregija sveta i na elemente 
nacionalne geografije, kojoj je posvećen najveći broj ĉasova geografije.   
 Trenutno u Ruskoj Federaciji, odobreno od Ministarstva prosvete, postoji 43 
razliĉita geografska kurikuluma (programa). Za nastavu geografije od poĉetnog do 
završnog nivoa uĉenja (od VI – IX razreda), razvijeno je ukupno 8 kurikuluma 
(programa), a  osnovna razlika je u naĉinu  struktuiranja sadrţaja. 
              Kvalitetna i raznovrsna udţbeniĉka literatura dostupna  uĉenicima i njihovim 
nastavnicima. Osnovno i obavezujuće pravilo u ruskoj školskoj geografiji je: 
  Programi moraju da budu u skladu sa standardima znanja koja su obavezujući 
za sve škole u Federaciji,  
  Postignuća uĉenika proveravaju se na kraju svake školske godine a u skladu sa  
standardima znanja, 
 Udţbenik i ostala literatura mora da bude u skladu sa odredbama     drţavnog 
standarda.      
            Nastavni sadrţaji (koje smo analizirali) tako su struktuirani  da se uĉenicima  
pruţaju osnovne geografske  informacije o fiziĉko-geografskim pojavama i procesima i 
fenomenima na Zemljinoj površini a koje su potrebne za razumevanje regionalne 
geografije sveta i geografije njihove zemlje. Svaki pojedinaĉni program  geografije sa 
standardima  znanja,  prilagoĊen je psiho-fiziĉkim sposobnostima uĉenika.  
                                                 
228
 U Ruskoj Federaciji ekologiju predaju nastavnici geografije! 
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            Novina  Ruske školske geografije  su Modularni programi  koji su najĉešće  deo 
plana VIII i IX razreda i programa geografije. Realizuju se sa godišnjim fondom od 68 
do 34 ĉasova. Uĉenici mogu da se odluĉe za jedan do dva modularna programa u jednoj 
školskoj godini. Modularni programe geografije su aktuelni i obogaćeni nauĉnim i 
tehnološkim dostignućima i doprinose razvoju liĉnosti,  profesionalnim usmerenjima 
uĉenika, odgovarajućim nivoima znanja i novim pedagoškim tehnologijama. Modularna 
nastava podrazumeva obaveznu praktiĉnu nastavu i samostalni rad uĉenika (po 
uputstvima geografske laboratorije Ministarstva prosvete). Postignuća u nastavi 
proveravaju se standardizovanim testovima na kraju svake školske godine. 
U devetogodišnjoj osnovnoj i obaveznoj školi Republike Slovenije geografija je 
zastupljena od VI  do IX razreda sa ukupnim  fondom od 221 ĉas.  
         Nastava geografije koncipirana je u okviru tematskih celina koje obuhvataju 
gradivo opšte geografije, regionalne geografije i nacionalne geografije 
Novina programa školske geografije u Sloveniji,  u odnosu na programe do 90-ih 
godina, ogleda se u tome što je  nastavni  program podeljen na nastavne teme i tematske 
celine za koje nisu  predloţeni tipovi ni  broj ĉasova, već se nastavniku preporuĉuje da u 
skladu sa  posebnostima nastavnih celina sam rasporedi godišnji fond ĉasova.  
Sastavni deo svakog  nastavnog programa (VI, VII, VIII i IX razred) predstavlja   
Katalog znanja, gde su definisani vaspitno-obrazovni ciljevi  i delatnosti, geografski 
pojmovi i imena   koji se ţele postići odreĊenom strukturom sadrţaja.  PredviĊena su 3 
stepena zahtevnosti. 
       Standardizacija programskih zahteva i sadrţaja doprinosi kvalitetnijoj realizaciji 
nastavnih sadrţaja i trajnijim i kvalitetnijim uĉeniĉkim znanjima. 
*** 
    Analiza geografskih  kurikuluma u obaveznom obrazovanju odabranih zemalja 
sveta imala je za cilj  klasifikaciju najkvalitetnijih iskustava u okviru organizacije i 
struktuiranja geografskog kurikuluma, ali i mogućnosti primene iskustava u 
struktuiranju srpskog  geografskog kurikuluma. 
Kljuĉna promena u sistemu obrazovanja u Srbiji podrazumeva prelazak sa 
obrazovanja usmerenog na plan i program na obrazovanje usmereno na ishode. 
Obrazovni proces biće  orijentisan na: kvalitet i efikasnost, razvoj sistema evaluacije i 
samoevaluacije u obrazovanju, na uĉenika i proces uĉenja, profesionalnu autonomiju i 
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odgovornost nastavnika, definisanje nastavnih oblasti i ka tematskom organizovanju 
nastavnih sadrţaja.  
Od osamdesetih godina XX veka  uvedene su brojne novine u sisteme obrazovanja 
u većini zemalja sveta. Društveno-ekonomski procesi  u našoj zemlji znatno su oteţali i 
usporili reformu obrazovnog sistema. Poĉetkom XXI veka u većini istraţivanih  zemalja 
završava  se  proces  implementacije, a u Srbiji se, uz podršku meĊunarodne zajednice i 
na osnovu iskustava drugih zemalja, gradi  i razvija novi  Školski program – kurikulum.  
Razvoj geografskog  kurikuluma treba da bude u skladu sa definisanim opštim 
principima, ciljevima i ishodima obrazovanja za odreĊene nivoe i cikluse obrazovanja. 
Iskustva analiziranih geografskih kurikuluma opominju nas  da geografija kao 
integrativan predmet postepeno gubi znaĉaj i mesto u sistemu obrazovanja (sluĉaj 
Nigerije, Australije, Nemaĉke), ĉemu doprinosi i  nedovoljna struĉnost nastavniĉkog 
kadra, nejasno definisani ciljevi  i znaĉaj  geografske nastave i nezainteresovanost  
relevantnih društvenih aktera. Ova konstatacija ne znaĉi odbacivanje integrativnih 
tematskih celina u okviru jedne ili više  nastavnih oblasti, naprotiv, mora se imati na 
umu: da  ciljevi i ishodi geografskog obrazovanja moraju biti jasno definisani, da se 
moraju istaći geografske veštine i aktivnosti  koje utiĉu na sveobuhvatni razvoj uĉenika 
i na unapreĊenje nastavnog procesa.  
 Geografski kurikulumi Ruske Federacije i Republike Slovenije privukli su našu 
paţnju. Detaljnom analizom kurikuluma i konstruktivnim razgovorima voĊenim sa 
profesorima geografije u Ruskoj školi u Beogradu i sa profesorima geografije iz 
Slovenije, došli smo do  zakljuĉka da bi njihova iskustva trebalo iskoristiti prilikom 
izrade našeg geografskog kurikuluma.  
Geografski kurikulumi ovih drţava  koncipirani su u skladu sa opštim ciljevima i 
zadacima savremenog obrazovanja  koji se ostvaruju sa didaktiĉko oblikovanim 
sadrţajima, kroz raznovrsne oblike, pomoću razliĉitih nastavnih sredstava  i metoda 
rada. Nastavnik ima slobodu da bira  i priprema nastavne sadrţaje koje će pomoću  
najadekvatnijih nastavnih metoda, tehnika i sredstava prezentovati uĉenicima. Nastavni 
sadrţaji  koje uĉenici treba da savladaju nauĉno su zasnovani i pilagoĊeni psihofiziĉkim 
mogućnostima uĉenika, i kod njih razvijaju misaone, fiziĉke i praktiĉne razvojne 
sposobnosti. Geografska nastava  pruţa znanja,  razvija liĉnost i vaspitava uĉenika.  
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Nastavni programi su rasterećeni  (faktografija i zapamćivanje), oslanjaju se na 
savremena nauĉna dostignuća i na perspektive savremenog razvoja, korelativni su, 
primereni interesovanjima i potrebama uĉenika i lokalne sredine. Kvalitetnim odabirom  
Modularnih programa (Ruska Federacija) kod uĉenika se razvija:  svesno, stvaralaĉko i 
racionalno mišljenje, a modularni sadrţaji usmereni su ka individualnim potrebama, 
interesovanjima uĉenika i na profesionalnu  orijentaciju. 
Osnovni zadaci nastave geografije temelje se na opštim ciljevima  drţave i škole 
kao institucije i utvrĊeni su nacionalnim standardima. Uĉenici treba da upoznaju i 
razumeju svet i sve njegove prirodne  i društvene pojave, procese i zakonitosti na 
osnovu kojih će graditi svoje mišljenje i stavove radi poboljšanja uslova ţivota kako u 
svom okruţenju, tako i na globalnom planu. Evaluacija svakog segmenta u obrazovanju 
i svih uĉesnika u nastavnom procesu osigurava praćenje i vrednovanje  kvaliteta 
obrazovanja.  
Geografski kurikulum Engleske i Velsa  karakterišu  jasno definisani principi 
koji ukazuju na opši cilj predmeta i na sadrţaj svake starosne grupe. UsklaĊenost i 
otvorenost kurikuluma usmerena je na nauĉno-tehnološka dostignuća u svetu, kao i na 
profesionalnu autonomiju i kreativnost nastavnika. Profesionalni razvoj nastavnika, 
razvoj metoda i tehnika rada i  jasno definisani instrumenti evaluacije sastavni su deo 
engleskog kurikuluma.   
Zajedniĉko u analiziranim kurikulumima je tematski pristup u nastavi geografije, 
kojim se obezbeĊuju sadrţinska vertikalna i horizontalna povezanost znanja, razvojnih 
sposobnosti i umenja uĉenika u samom predmetu, u nastavnoj oblasti i u nastavnom 
procesu u celini. Svakako da ne preporuĉujemo tematski pristup (u obaveznom 
obrazovanju) sa fragmentarnom  i nesistematskom  nastavnom graĊom što  je 
karakteristika  geografskog kurikuluma SAD-a i Australije. Zapaţa se da je koncepcija 
geografije kao nastavnog predmeta u obaveznom obrazovanju u većini drţava  
zasnovana na funkcionalnom principu i na linearno- stepenastoj strukturi nastavnih 
sadrţaja. U analiziranim  zemljama sveta,  obavezno je  geografsko i ekološko 
izuĉavanje i istraţivanje  lokalne sredine, razvoj veština (naroĉito kartografskih) i 
aktivnosti uĉenika izvan uĉioniĉkog prostora, u  lokalnoj zajednici, u regionu   i na 
nivou drţave.  
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Linearno stepenasta struktura nastavnih sadrţaja, geografsko i ekološko 
izuĉavanje i istraţivanje (terenski rad) lokalne sredine treba da bude  obavezna aktivnost 
u našem školskom kurikulumu. 
U nastavnoj  praksi u pomenutim zemljama sveta  napušteni  su tradicionalni 
oblici, metode  i tehnike rada. Prisutan je savremeni metodiĉko-didaktiĉki pristup 
nastavi  a to podrazumeva: timski rad, grupni rad,  problemsku nastavu i makro nastavu.  
Oblici  rada zahtevaju inovativne metode i tehnike rada koje doprinose 
racionalnijem i kvalitetnijem geografskom obrazovanju. Tako je neposredno i posredno 
geografsko posmatranje, istraţivanje i demonstracija procesa i pojava u lokalnoj sredini  
dobilo na  znaĉaju (terenske veţbe, izleti i ekskurzije). Samostalni rad uĉenika sve više 
je aktuelan u nastavnoj praksi u većini zemalja. Uĉeniĉke  aktivnosti  ogledaju se u: 
organizaciji i planiranju aktivnosti na terenu, stvaranju geografskih baza i zbirki 
podataka, organizovanju i uĉestvovanju u  debatnim i panel diskusijama ... Mišljenja 
smo da obakve oblike, metode i tehnike rada treba uneti u našu geografsku praksu.  
Da bi se mogao realizovati ovako koncipiran sistem obrazovanja i nastavni 
proces u geografiji, neophodno je usavršavanje nastavnika.  Struĉna, pedagoška znanja i 
veštine koje se stiĉi istitucionalnim obrazovanjem geografa  neophodno je osavremeniti 
i proširiti u skladu sa savremenim geografskim tendencijama i  naukom uopšte. To 
znaĉi da pedagoški koncept obrazovanja budućih nastavnika zahteva temeljne promene. 
Pedagoški predmeti na geografskim fakultetima treba da se studioznije  izuĉavaju,  
obim i sadrţaji ovih predmeta treba da budu sinhronizovani i da odgovore zahtevima 
savremenog  nastavnog procesa.   Potrebno je  izbegavati teorijska predavanja i unositi 
što više prakse, što podrazumeva i drugaĉiju koncepciju hospitovanja studenata, 
staţiranje i polaganje struĉnog ispita svršenih diplomaca.   
Sistem usavršavanja uz rad predstavlja imperativ svakog nastavnika i 
podrazumeva nadogradnju i inoviranje osnovnog struĉnog obrazovanja, usavršavanje 
veština i primenu steĉenih pedagoških znanja u praksi. Ovakav naĉin struĉnog 
usavršavanja sve prisutniji je u svetu (Engleska i Vels, Rusija, SAD, Nemaĉka).  
         Srpskim geografima potrebni  su kvalitetni geografski seminari, radionice, debatne 
i panel diskusije na svim nivoima (školski, lokalni i regionalni) a  liĉna inicijativa i 
angaţovanje doprineće širanju geografskog horizonta i geografskoj nastavi u celini. 
Sadašnja koncepcija Aktiva i Podruţnica struĉnih udruţenja ne moţe da odgovori 
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zahtevima i potrebama nastavnog procesa. Iskustva analiziranih zemalja  treba 
uvaţavati i odreĊene  segmente ugraditi u naš sistem. 
Kvalitetu nastave doprinose dobro didaktiĉki i struĉno oblikovana udţbeniĉka 
literatura i nastavna sredstva. Uvidom u udţbeniĉku literaturu velikog broja zemalja 
sveta, izdvajamo udţbenike  geografije za obavezno obrazovanje u Juţnoafriĉkoj 
Republici. Pored kvalitetne i dobro osmišljene didaktiĉke aparature u udţbenicima su 
jasno izdvojeni ciljevi i zadaci za svaku nastavnu temu, a nastavnicima su data uputstva 
za realizaciju sadrţaja i predloţene su nastavne metode, tehnike rada i nastavna sredstva 
kojima nastavnik moţe da se koristi u svom radu. Udţbeniĉka literatura u Nemaĉkoj je 
na zavidnom struĉnom i didaktiĉkom nivou, tradicionalno kvalitetna atlasna literatura 
zavreĊuje paţnju. U Ruskoj Federaciji  postoji nekoliko desetina razliĉito didaktiĉki 
koncipiranih udţbenika geografije za obavezno obrazovanje i  svi su u skladu sa 
drţavnim standardima, odnosno sa zahtevima geografskog kurikuluma. Tako uĉenici i 
nastavnici mogu da se koriste sa nekoliko udţbenika, a pritom da postignuća u nastavi 
budu u skladu sa zahtevima  predmeta i potrebama deteta.  
Ovo ukazuje da ne postoji monopolski poloţaj u udţbeniĉkoj produkciji, da 
paralelni udţbenici konkurišu jedan drugom, a kvalitet je uslovljen konkurencijom na 
trţištu. Ĉini se da je  naša zemlja, jedna od veoma retkih, specifiĉna i po udţbenicima 
geografije za osnovnu školu: jedan udţbenik po razredu, autora i recenzente bira 
izdavaĉ koji ima monopol na izdavanju. Malo paţnje poklanja se didaktiĉkoj koncepciji, 
više  tiraţu i ekonomskom momentu. 
Problem udţbenika, obrazovanje i  struĉno usavršavanje nastavnika, osiguranje 
kvaliteta,  predstavljaju vitalne ciljeve našeg obrazovanja i društva u celini. Verujemo 
da će proces demokratizacije i decentralizacije zaţiveti u obrazovanju Srbije.        
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